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G O P A R A D E S P E D A Z A R 
L A F O R T A L E Z A . 
EN EL CONGRESO t internados en puertos portugueses 
Washington, 24. desde el comienzo de la guerra. 
V» desarrollándose en el Congreso j El Gobierno de Lisboa basa el apre 
„„ sentimiento a favor de la idea de | Sarniento en el hecho de que dich-s 
leí nne 







aconsejar a los americanos que u» 
tmbarquen en vapores beligerantes. 
Abrigansc temores, sin embargo, de 
ü̂i- 'a exposición de ese sentimiento 
P'irda crear dificultades al Presiden« 
^ Wilson en sus negociaciones diplo-
máticas con Alemania, 
Los "leadcrs" del Congreso, coa 
tete motivo, están determinados :i 
rutar toda discusión, si es posible. 
Se ̂ stá llevando a cabo un escruti-
nio en ambas Cámaras para saber la 
ictitud de los legisladores en este 
apunto. 
MURIO VON POHL 
Berlín, 24. 
Ha fal'ccido el Almirante Vou 
Pohl, uno de los marinos más presti-
giosos de Alemania. 
LA BATALLA DE VERDUN 
Londres, 24. 
La gran batalla dei Oest«' es la no-
la saliente de la guerra. Más de 2'i» 
mil alemanes han atacado las lineas 
francesa» al Norte «e Verdun, cuya 
captura es el objetivo que se propone 
f| Cromprinze. 
La batalla continúa con mucho ar-
dor y es la operación militar mis 
¿rande que se ha realizado hace mu-
ios meses. 
Los alemanes, al segundo día de 
combate avanzaron dos millas dentro 
ie las lineas francesas y se encue.n-
ran a menos de ocho millas de la 
,'ortaleza. 
Los franceses informan que han 
ptrdido .ilgunas trincheras, pero pre-
[(•nden que las pérdidas sufridas por 
los alemanes no recompensan las ga-
Uncias obtenidas. 
IA OBRA DEL CAPITAN REGO 
Lisboa, 24. 
El capitán Regó, comandante de la 
livisión naval, a viva fuerza tomó 
po&esión de 36 barcos mercantes ale-
nanes ^ austríacos internados en 
Portugal, izó la bandera portuguesa 
y obligó a ln escuadra portuguesa a 
laludarlos. Todo esto lo llevó a caoo 
pi capitán Regó por propia iniciati-
Ta, sin que las autoridades sospecha-
tin nada hasta que su obra fué eje-
rotada. 
NO HAY FLORES EN LONDRES 
Londres 21. 
Todos los parques de esta capital 
«taran desprovistos de flores en e». 
ta primavera, como medida econóiai-
fa de fftKTra. Se está ejerciendo in-
fWnfla en las clases ricas para que 
•ipan el ejemplo dado por el Gobierno 
? dospidun a sus jardineros, con ob-




< n aviador austríaco ha homhar-
•wdo los buques surtos en la bahía 
» Duraz/o, incendiando a uno de los 
*«nsporte,s. 
I ACUERDO DE MINISTROS 
Londres, 24. 
Los Ministros han acordado rert-
en lo sucesivo una cuarta parte d" 
"s sueldos en bonos del Tesoro. 
I VAPORES APRESADOS 
r Londrrt:, 24. 
El Golverno portugués ha apresa-
,0 35 vapores alemanes y austríacos 
barcos les son necesarios para trans' 
portes y como castigo a las varias 
ttntativas hechas pata escapar. 
Ordinariamente esto constituye un 
acto de guerra, pero créese que Aie-
mnnia y Austria no lo estimarán así 
RUMANIA SE IRA 
CON LOS ALIADOS 
Petrogrado. 24. 
Nuevas seguridades se han dado a 
Rusia de que Rumania se irá con los 
aludos de la Entente cuando Rusia 
termine sus preparativos para ini-
ciar su ofensiva de primavera en la 
Galitzia, Bukovina y los Balkanes. 
LA SITUACION EN CONSTANTl-
NOPLA. 
Bucharest, 24. 
Viajeros procedentes de Constan-
tínopla dicen que la población ignora 
la suerte que ha corrido la plaza de 
Erzerum. 
Declaran estos Informantes que 
ieina gran pesar en la capital de Tur-
quía; que a diario mueren infinidnd 
de personas por falta de alimenta-
non y que aún aquellos que tienen 
(PASA A LA ULTIMA) 
C H O Q U E D E U N C O C H E 
C O N U N T R A N V I A 
D o s j ó v e n e s l e s i o n a d a s . - E I s u c e s o o c u -
r r i ó a l a m a n e c e r 
En la madrugada de ayer, choca- jóvenes asistidas en el centro de so-j 
ron, violentamente, en Belascoaln y corro del segundo distritô  lugar a 
San Lázaro, el tranvía número 178 donde fueron conducidas por el t í-Í 
de la linea de Unive.̂ idad y Muelle j güante de la policía Nacional mime-' 
de Luz y el coche de plaza número 
2275, resultando lesionados los pa-
D E L 2 4 D E F E D R 
sajeros del coche, que eran dos Jóve-
nes que regresaban a sus casas des-
pués de haber asistido a un baile. 
Las lesionadas se nombran Rufina 
Pranqui y Navarro, de 24 años de 
edad, natural de San Antonio de los 
Baños, soltera y vecina de Maloja 
número 151 y Amparo Valdés Cárde-
nas, natural de la Habana, de 24 años, 
soltera y residente en Maloja núme-
ro 152. 
La primera, Rufina, sufrió la pér-
dida de tres incisivos superiores y 
uno inferior, una herida contasa en 
la mucosa labial inferior en todo su 
espesor y desgarraduras epidérmicas 
en la cara dorsal del pie derecho, 
siendo bu estado grave; y la segun-
da, o sea Amparo, contusiones y des-
garraduras epidérmicas en las regio-
nes escapular derecha y cara poste-
rior de ambos antebrazos, leves, salvo 
accidente. 
De dichas lesiones fueron ambas 
ro 885. Cristóbal Ventura, de ser-
vicio en el quinto prescinto. 
El motorista efectivo del carro nú-
mero 1684, Antonio López Rodríguez, 
vecino de la calle 29 entre J y K., en 
el Vedado, acusó al cochero de ser el 
responsable del choque por haberse 
interpuesto ante el carro inusitada-
mente. 
El cochero, José Castillo y Seguí, 
de 41 años, natural de Ablsinla y ve-
cino de Perseverancia número 57, asi 
como Angela Díaz y Rodríguez, ve-
cina de Maloja 151; Sabino Pedrozo 
y Amaro, vecino de Virtudes número 
148, letra B., y las lesionadas, acusan 
no al motorista López, sino a uno 
que venía manejando el carro como 
practicante. 
Del hecho tuvo oonocimiento el 
señor Juez de guardia diurna ayer, 
por haber ocurrido el caso casi ama-
neciendo y ser materialmente impo-
sible que la policía atendiera a los 
heridos y levantara el acta para re-
mitirla al Juez de guardia nocturnau 
E N U N " P O O L R O O M I E E S T A F A N 
$ 7 0 . 0 0 0 - 0 0 A U N P E R U A N O 
V a r i o s e x t r a n j e r o s d e d i c a d o s a t i m a r a l o s t o u r i s t a s . - O f i -
c i n a s p a r a a p o s t a r c l a n d e s t i n a m e n t e . - D o s m e j i c a n o s y 
u n a m e r i c a n o c o m p l i c a d o s e n l a c a u s a i n i c i a d a . 
En esta capital, hace varios años idos al 
que algunos sujetos, extranjeros, hanjballos" 
sentado sus reales, dedicándose a es-i 
tafar a los touristas que vienen a 
visitar el país. 
Uno de los medios preferidos por 
'timo en las carreras de ca-
Ayer se presentó en la Jefatura de 
la policTa Secreta Nacional, el ciuda-
dano del Perú, Luis Bernalde Rodrí-
esos timadores es el de establecer lo|guez, casado, mayor de edad y veci-
que en inglés se llama "pool room", I no accldentaímcr.í'; del hotel "La 
habitaciones de ariuestas clandesti-
nas, lugares \ donde son invitaô s 
los touristas pudientes, como son los 
hombres de negocios, hacendados 
etc., para que apuesten su dinero a 
las carreras de caballos, a las de au-
tomóviles, en fin, a todos los Juegos 
en que el azar desempeña un impor-
tante papel. 
Cada año esos individuos, que se 
titulan "expertos" en todos los sports, 
realizan alguna estafa de mayor o 
menor cuantía; pero que siempre es 
lo cierto, hay una víctima propicia-
toria. 
La prensa de esta ciudad en más 
Unión", de esta ciudad, denunciando 
que había sido la víctima este año. 
del timo en las apuestas sobre las 
carreras de caballos, por cuyo medio 
le estafaron la suma de setenta mil 
pesos oro americano, >70 000.000). 
Refiere Bernalde que el día 31 de 
Diciembre de 1915 llegó a esta capi-
tal, procedente de su país, con la su-
ma de $70.000 pará comprar tierras, 
cuyo dinero depositó en el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, hospedán-
dose en el hotel "Unión". 
El día 3 de Febrero, se hallaba 
comiendo en el restaurant "El Cen-
tral", situado en Neptuno y Zulueta, 
ruando entabló conversación con dosUo en «u Jurisdicci'íü 
naide la sospecha dei timo de que era 
víctima, creencia que se reafirmó en 
su ánimo al ver que sus compañeros 
se esfumaron como por encanto. 
Decidió ir a los Estados Unidos, 
convencido de que lo habían estafado, 
para practicar gestiones aoerca de 
LA COMISION ORGANIZADORA DEL HOMENAJE AL ILUSTRE 
CUBANO GONZALO DE QUBSADA EL DR. AROSTEGU1 EN LA TR 
IBüNAr AL DESCUBRIR LA LA.PIDA. 
EN HONOR DE GONZALO DE 
QUESADA 
En la mañana de ayer tuvo efecto 
la solemne ceremonia d? descubrir 
la lápida colocada en la casa Luz 
48, donde nació el Ilustre cubano 
Gonzalo de Quesada. 
La calle de Luz estaba en toda su 
extensión engalanada con banderas 
y colgaduras. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana el público empezó a tomar po-
sesión de la calle, principalmente en 
el tramo correspondiente. a lo citada 
casa; frente al costado, del. convento 
do Belén, el que ostentaba regias col-
gaduras moradas en los balconea del 
Colegio. 
EL DR. AROSTEGUI 
El primero en ocupar la tribuna 
fué el doctor Gonzalo Aróstegui. pre-
sidente del Comité. Ea doctor Arós-
tegul en un breve exordio dló a cono-
cer los trabajos emprendidos) por, 
esta agrupación hace seis meses, pa-
ra presentar ante los cubanos las glo-1 
rías de Quesada, el cual pasará a la j 
historia como uno de los inmortales 
que dedicó a la patria la labor de to- j 
da su vida para honrarla y enalte- j 
cerla. 
Dijo el doctor Aróstegul que el Co. j 
mité desde su fundación, había real i- j 
zado algunos actos en honor del pa- j 
tríelo inmaculado, siendo el primero 
el que se celebró en la Academia de 
Artes y Letras, a la que deben eter-
na gratitud; que su labor no ha ter-1 
minado. Para más tarde, cuando He j 
gue el cadáver a su amada tierra, le j 
erigirán un mausoleo en el cemente 
de una ocasión ha informado a sus l individuos mejicanos, que al final de 
lectores sobre esta clase de hechos ha comida, lo Invitaron a dar un pa-
dellctuosos, llevados a efecto en la|eeo por el Prado. 
Habana; sin remontarnos a fecha re-| ruando discurrían por el Prado, ha 
mota, el pasado año, la policía Secre-j blando de neeocios. se enfrenta-
ta sorprendió una casa de la índolei-ron con un sujeto americano amleo 
de .las descritas en la calle de San Ig 
racio. lugar donde ocupó una pizarra 
grande y diferentes objetos destina-
E L l l , E L H O M B R E D E I A B U L L A 
saclón. Informando a Ir-s mejicanos y 
a Bema.ide, que él sabía oue en la 
casa calle de Cárdenas núrnpro 61 
altos, en esta ciudad, se hallaha 
LOS INVITADOS 
Poco antes de la hora señalada, em-
pezaron a llegar los invitados. Entre . 
otras personas vimos allí al General; rio y con esto terminará su actuación 
Emilio Núñez, al General- Alfonso, pública, pues en lo privado siempre 
• al comandante Cárdenas, ayudante | quedará en los corazones patrios su 
un tal Mr. D. C. Herermann, resl-; del señor Presidente de la República; imperecedero recuerdo, 
dente en Atlanta, que le habían di- que ostentaba su representación, al Dló las gracias a todas las perso. 
cho era el padre del ameircano. I coronel Justo Carrillo, al comandante; i ñas que contribuyeron al esplendor 
Bernalde llevó a cabo su viaje aJ | Luis de la Cruz Muñoz, al ministro i del acto. 
Norte, pero no encontró a Mr. He- de Alemania, Von Verdy du Vornois, A| terminar su discurso, el señor 
germann, que nunca existió en Átlan-Ial general Freyre de Andrade. aleal- Arósteg:ui fué descubierta la lápida, 
ta. |de Municipal y a los señores Federico | En la parte superior contiene ésta 
De regreso a este país ha puesto Gamb<)a' Carbonell. Marqués de Este-j un meda]lón ^ bronce, con el busto 
en conocimiento de las 'autoridades J,811' ™V* Bolanos, Saturnino, de Quesacla. 
Judiciales de Cuba la importante es- Escoto O^rnón. a los doctores Cueto, 
taafa que le han h*** lj- R- O'Farrill Manuel Ecay. padre i 
La policía Secrera remitió la de- e hijo. Cancio Bello, Ponee de León, 
nuncia de Uuls Berne.lde al Juzgado Alfredo Zayas. Enrique B. Barnet, 
de Guardia Diurna cy*r, que en el dial IgrUido Remirez. Córdova, doctor | 
de mañana la remitirá a su vez al | Gonzalo Aróstegui y otros. 
Juez de Instrucción de la Sección Se-I Dis-tlnguidas señoras y señoritas 
gunda, por haberse realizado e: del!-1 también asistieron a la ceremonia. 
El club Benéfico envió una nutrida 
representación al acto, figurando en 
ella los señores Maximiliano Padilla, 
Nicasio Pérez y Sebastián Padilla. 
Del Colegio de Belén y portando 
el estandarte del mismo, vimos a una 
comisión de alumnos compuesta de 
los señores Salvador Laborde. Fran-
cisco Carballo. Maximino Izaguirre 
César Solano, Manuel Oliven y Fraa 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
(PASA A LA NUEVE) 
L a b a i f t r a t i o i a n d e s a 
El vigilante número 856, de la Po-
de los mejicanos. Joven, rasurado, 
que los acompañó en el paseo. El ñor 
tearnericano Intervino en la conver- licía Nacional, Juan Brito, qje pre 
ta sus sí-Tvicios en la tercera esta-|ciBCO Villaverde. 
ción, sufrió la fractura de! cuarto ; DESFILE 
metacanpiano d« la mano derecha al CerCa ^ ^ once 
! tablrcida una oficina oe amiestas so- caerse casualmente en ConsuJado cs-i desfilar por ante la lápida distintas 
bre la? carreras de caballos, oficina i quma a Neptuno. representaciones figurando entre és-
El doctor Cueto lo asistió en el se ¡tas una de los Emigrados Revolucio-¡ bandera 
empezaron a 
'••n el coliseo del Centro Gallego 
sus funciones de hipnotismo 
tal MapeUi. Asiste a ellas nume-
* público habanero. Los anuncios 
"odisticos nos dicen que Mapelll 
e3 un charlatán, sino un profesor 
que ha venido a la Habana a 
^r sus profundos estudios sobre la 
Oibilidad humana. Nosotros no he-
* ylsto los papeles en que constan 
' títulos de MapeUi; pero supllca-
•8 a sus admiradores que se los pi-
tt. por si acaso. Porque Mapelll, 
^tras actuó en la Argentina, no 
a la que concurrían infinidad de tou-
ristas y con poco trabajo era fácil Centro de socorros ! 1 otra de los Veteranos de la 
ganar allí gruesas sumas de dinero, ^"^o Centro de socorros. Independencia. 
Después de dos o tres entrev t̂as; El Juez de Guardia anoche cono- ^ Secci6n de la Cruz Roja con 
» paseos, el peruano se confió de los c¡ó del accidente sufrido por el men-¡ i - Bands» Hp ln Beneficencia v distin cristiana, sabiendo como sabemos que i ;vtr03 frP8 lndividuo8 y fueron al lu 1 
anteponía en sus reclamos tales títu. 
los. y no creemos qua la omisión, 
obedeciese a motivos de humildad | 
d e M o r k 
Febrero 24 
JWICION DEL EVENINO SUM 
A c c i o n e s 5 7 8 . 7 0 0 
B o n o s 4 . 0 8 6 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
u1^cfceck» «njeado. ayer ra 
' -Cleanng Houae" d* New 
$ 5 3 6 . 3 8 2 . 8 4 6 
Mapelli es materialista. MapeUi dice • mencionado a hacer apuestas 
en la Habana que sus experimentos, primeras fueron ganadas pori 
son rigurosamente científicos, y 8e Luí?, que llegó a tener completa fe 
¿ice por acá, que en Buenos Aires, a' en lo ^ indicaban sus nuevos 
petición de un Almirante cuya hija | amigos, y éstos, dándose cuenta de 
fué hipnotizada, se quisieron someter i ]a confianza en e-llos depositada, lo 
a una investigación científica los indujeron a que apostara $50.000 en I 
juegos mapellianos, y que Mapelll ..«5trajght" íprimer lueay) a un caba-. 
puso los pies en Polvorosa. ¿ Por qué i]0 nombrado "Efendi". 
sería eso? Procuren averiguarlo sus El americano terminado el Juego1 
admiradores. ¡ Informó a Bernalde que había gana-
Y ;por qué será que Mapelli no i do la suma de $100.000, pero aue pa-
se ha quedado primero en su Patria | ra cobrar necesitaba qtn él de-
hasta agotar, en provecho de ella, los | ¡KfiTíuSSta es diirg níe « Ü l h» meslileros del mercado de Tacón, profundos servicios que esia ofrecien- debida «rantía. es decir que poseía g presidenr. i del señor Daniel 
clonado agente de la autoridad. tos colegios. 
La señora Dulce Marta Maurl de . 
LerenlnK, domiciliada tn Habar.?, 71. 
altos, denunció que en la mañana de 
ayer, como a las diez, al pasar por 
frente a su casa el tranvía número 
94 de ia línea de Jesús del Monte y \ 
talle Habana, se llevó enredada en 
un troller una bandera de la nación I 
holandesa, que tenía puesta en loa 
alto» de su casa; que Inmediatamen-
te llamó por teléfono a la Estación 
de Jesús del Monte para dar cuenta, 
contestándosele que llamara sobre las 
cuatro de la tarde, y que a dicha ho-
ra, al llamar de nuevo, le dijeron 
que el "conductor del tranvía, nom-
brado A. Ipleslas. había dicho que 
no se hacia responsable de dicha • 
pues en el Parque Centra! 1 
le habfa hecho parar el tranvía y en-
tregársela ;i un Individuo que dijo ser 
el propietario de ella La señora 
Maurl se considera perjudicada por 
tal motivo en la cantidad de diez pe-
sos. 
L A C L A U S U R A D E L M E R C A D O D E T A C O N 
L A A S A M B L E A D E A N O C H E . 
En los altos de Egido 2, continua-
ron la asamblea permanente anoene 
10EI$^2ano no puso objeción a é'- de la Fe. Fungió de Secretario el se-
ta exigencia e invitando a los raeji- ñor Cesar Ferrer. 
los cuatro se dirigieron al. El señor de la Fe hizo presente 
Banco Español, haciéndole entrega que el otro día no se había previsto 
al americano de los $.=;0 000 y los el día festivo, y que esa omisión, les 
do a otros países, en agra('ab¡e tour 
née? Hipnotizando a los austro-ale-¡ 
¡ manes o leyendo en el entrecejo del 
Kaiser los planes de campaña, hu- i < 
I hiera prestado un gran servicio a 
¡Italia y a las aliadas. I tÑ OW TWttWtM a'«M» 4* Üll eluda-i reunía allí en el día de la patria 
I No obstante, demos de barato la i danog ^ Méjfco qUe los Jugase! En tal virtud la asamblea da un 
l basA científica pura en los ensayos de| en "oiace" fspgundo lugar) al caba-i Tlva a la República y comienza a tra-
I Mapelli. ¿No debieran las autonda- llo ..Mc Bride" tarde sus «untos, 
i des civiles reglamentar y vigilar los E1 americano lo entregó una Wra El señor Deniel de la Fe se mues-
i servicios públicos v privados del hip- por $100.000 girada contra Frank Gar tra pesimista y juzga oportuno que 
! notismo 7 Porque'los que entienden cía. de San Francisco de California, | sería conveniente que eligieran otro 
i de estas cosas, aseguran que son in-j Ccmo Importe de su ganancia, pero presidente 
•el mejicano le dijo que había perdí- no a 
aplausos la confianza que le merece, nismo, y según manifestaron a'.gu-
el señor La Fe. j nos oradores, lo que se persigue es ]a 
Hacen uso de la palabra varios se-' constricción de un mercado nuevo 
ñores: defienden rodos al señor pre- ^an.festó el señor La Fe, que en 
sidente. y no estiman que la condi- sucesivas, seguirán acia-
clón polñica del señor La Fe siendo ^ o s e las condiciones en que a r t á l » » ^ P ™ ^ «alón 
presidente del comité Liberal de Ta-,61 ^i'010' y «ontlnuarán tomándo-
cón, influva en perjuicio de los me.!8€ medidas defensa para que los 
sileros, por que son muchos los in-i m<f ,:1!*íros- RO *»• der^o a-L ^ J ^ o éxito 
dustriales consenadores que tienen! ^uirid°S' f** servidores y contri-
plena confianza en el señor La Fe, y Oyentes del Municipio que antes de 
el vicepresidente es también el pre- arr0Jados óel lugar que hoy ocu 
E l S A L O N O t B E -
L L A S A R T E S 
Ayer por la tarde, fueron muchas 
la» personas que invitadas al "bar-
nizaje" de los cuadros concurrieron 
ai local donde se celebrará la expo--
sición nacional. 
Gratamente impresionados queda-
ron los visitantes. Al entusiasmo da 
los organizadores respondieron dig-
namente los artistas. Las obras ex-
puestas son bastantes; no pocas laa 
de mérito, algunas lag notables. 
No haremos hoy crítica; sino en ct? 
oportunidad, después de celebrado ©1 
acto inaugural. 
Este será hoy por la noche, a laa 
nueve, y asistirá el señor Presidenta 
de la Re-pública, acompañado de sff. 
distinguida esposa. 
También concurrirán las autoridad 
des. elementoé oficiales y caracterU 
zadas personas de nuestro munda 
científico o intelectual. 
Pronunciará el discurso de apertu-
ra el senador doctor Ricardo Dolz. 
Ha llegado a despertar interés ga-
íral este primer salón de Bellas 
Artes. 
Y al interés ha de seguir el más 
i calculables los daños que acarrean 
I El profesor Zanardelli, en "La Ver-
I dad sobre el espiritismo", pág. 28, 
asegura que son muchos los peligros 
(PASA A LA CINCO) 
do los $20.000. Por este hecho el ame- nes propaladas por los enemigos del 
rlcano simuló una riña con el_ meji- Mercado, de que tiene en el asunto 
cano, en la que intervino como me- miras políticas 
diador Bernalde. 
Aquella riña das portó en Luis Ber 
sidente de! comité Conservador do 
Tacón. 
Las impresiones que reinan después 
por entender que en tor-'j de las gestiones realizadas, son pe 
su persona surgen murmurado- simistas, por que entienden que bi 
La asamblea protesta de tales ase. 
veradones, y ratifica con grandee 
pan. ci 
condiciones que roiuiere el Depara-
mento de Sanidad, ya sea construido 
por el Ayuntamieito, o se construya 
por los industriáis-? del Mercado, o 
vivienda de las familias es el obfeto 
principa!, sobre v\* iescansan '.«.¡pre riie sus derechos sean resp?ra-
acuerdos de la Sani-lud, y por muchas dos y levantándose la clausura. 
Tal impresión sacamos de la visita 
de ayer. 
La instalación está hecha con gus-
n con otro que tenga las | to y, sobre todo, con acierto. Las 
obras reciben la luz apropiada" y jus-
ta y es cómodo el acceso al local y 
la contemplación de los cuadros 
e.los se comprometerían a ello, siem-l Sean ' 
reformas que hagan, entienden que 
siempre tendrán en contra esto orga-
tica nues-
Se acordó que mañana continie la 
asamblea en el propio local. 
hoy para los organizadores 
de esta bella realidad artísti 
tro caluroso aplauso, 
j Y auguramos a los artistas muy 
i calurosos elogios de la crítica 
ULAJLIU US JUA SBJULOiA 
I N F O R M A C I O N 3 s ú s p e r i ó d i c o M E R C A N T I L 
CUBA 
En esta Isla con motivo de la tee-
| tiridad del día no se efectuaron ope-
I raciones. 
' U N I O N OE C O M E R C I A N T E S E 
I N O U S T R I A L E S " 
O B R A P I A . . 36 B A J O S 
T E L E F O N O A-5434 EL TIEMPO 
Se da dinero en hipoteca «n condi. \ Ayer llovió en algunos lugares de 
tlones ventajosas. Se trata única- i ia provincia de Santiago de Cuba, 
mente con los interesados que vengan ' En el resto de la Isla no ha llovi-
provistos de la titulación. Si no es en ' do. 
estas condiciones rogamos no se mo- j Zl promóstico tiempo para 
leFten. Hora» de oficin»: de 10 a 11% día de hoy es de variable, 
v Ho i o KM. y de 4 a SVí* 
4548 26 f 
C A S L E 8 L O M E I C I A L E S 
Nueva York. Febrero 24. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 cx-m- ¡ méS flojo y sin operaciones a la aper 
terés, a 99.3j4. i ti»ra n̂ ro animándose después se 
h- "•-•s ds los Estados Unidos, 
111.1 4. 
LA EXPECI LACION DE A Z U C a S 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo par;i 
ful u ra entrega en el New York Cof-
fev Exchange, base centrífuga de 
Cubp. polarización M grados, en de- la übra. - - . 
pósito msreanti' (en aimacen en New Sepnda quincena: 2.6 centavos 
York), abrió ayer irregular y algo j-a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la ubra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
Del mes: 3.38 centavos la Ubra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.SW , ..flavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
A U U i O J U S P E T R O L E R A S 
Compr» iinlcam*nt« laa de 1» Com-
pañía euperior: pánuco-Mahu*ve« S. 
A Ccn sumo gusto le facilitaré o" Fo-
leto irratls. titulado: Petróleo. Léalo 
| y délo a conocer a sus amig-os. Para 
i acertar en la «lección do Compañía. 
! unte» de compntr hable conmiyo. 
i aunque .«^ t éfono: nada le mes-
ta Joaqi.m F o r u u : EspeciaUsta en 
¡ Nego.-lo« Wtroleros. Oflcina«: GaUa-
no. númer» 2ñ. Habana. Te'.éfono A-
4515̂  Cable y Tel.: Petróleo. 
--•ollcito Agentes reaiionsables 
2'31 " ^ 29 e. 
papel comercial, <?* l)eaj tr.to 
t a a.::*. 
Cara!~-oí sobre Londres. 60 días 
vista, $4.7125. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.25. 
Cambios sobre París, banquero* 
5 francos 87.1 2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73.1¡2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
ta, de 5.02 a 5.05 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4.1'¡32 
centavos costo y flete. 
AzAcar fis miel, pclaii»aci'Sn to, en 
almacén, de 4.25 a 4.28 centavos 
Sy vendieron 60 000 saoos 
car. 
Harina Patento Minesota, $'6.50. 
Manteca del Oeste, en tcr<::ola5, 
$10.42. 
Londres. Febrero 24. 
Consolidados, ex-lnterés, 5i8.3'8. 
Lfao acoior.ts Comunes de loa F. C. 
tu , pe  i   
i llegó a pagar los precios más altos 
¡ del día, a los que cerró el mercado. I iibra. 
Los meses de Febrero, Junio y No- CIENFUEGOS 
vlembre, que no se cotizaron a la azúcar centrifuga de guarapo po-
apertura, cerraron sin variaalón al j larirarión ofí 
cierre del día anterior. Diciembre: 
Los de Marzo j Diciembre cerra- Primera quincena: 3.*--
ron con dos puntos de alza; Abril y Segunda quincena: 3.2 centavos | 
Agosto con tres puntos; Mayo con j'a libra. 
5 puntos y Julio y Septiembre con i Del meg: 2.37 centavos la libra, i 
un punto también de alza, compara- i Enero: 
dos con la apertura del día. Primera quincena: 3.04 ceatavos 
•I mercado estuvo bastante encal j ta libra, 
mado. operándose sólo en 1.3C0 to-j Segunda quincena: 3.17 centavos! 
neldaas, las que se realizaron en la i la libra. . i 
forma siguiente: Del mss: 3.11 centavos la librt. 1 
Para Marzo. 200 toneladas; paraj Febrero: 
:e tavos. i îavo SOO toneladas y para Julio 300! Primera quincena, 3.32 centavos la 
os de azú- ton ciadas. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficíale» del 
Colegio de Corredores de ia Híba. 
aa, el azúcar centrífuga de guarapo, 
VvMo* de la Habana rep-istradas eo polrizacion 96, en almacén, para 
Londres, cerraron a 82 1[2. 
París, Febrero 24. 
Renta jrancesa, ex-interés, 61 
trancos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYori 
te operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
kobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 





Diciembre 4 28 
Toneladas vendidas: 1.300. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Según los cables recibidos ayer del 
mercado consumidor, los tenedores 
pedían el precio de 4 centavos costo 
Y flete por azúcar de pronto embar-
gue y parece que también estaban 
1 ¡apuestos a hacer alguna concesión. 
Los compradores para entrega en 
Abril, pagaban 4.06 centavos costo 
y flete y los tenedores pedían 4.125 
centavos costo y flete. 
Se vendieron 60.000 sacos de azú-
car a 4.1,32 c. c. y f. 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 8.45 
Segunda quincena: 3-17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.ifJ centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a .ibra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos ia 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
!a libra. 
MATANZAS 
Guarapo, pol 96. 
Diciembre: 
Pringa quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
m a n i f i e s t o s 
Continuación del Manifiesto nú-
mero 1342, correspondiente al vapor 
americano Havana, procedente do ' 
New York.: 
FERRETERIA 
Araluco y Cia; 186 neveras. 200 ro-
llos alambre, 84 bultos ferretería. 
Moretón y Arruza: 28 id id. 
Fuente Presa y Cia: 62 id ifl. 
H. Abril: 15 id id. 
B. Lanzagosta y Cia: 8 id id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 33 id Id. 
R. Suppiy & Co: 35 Id id. 
E. A. Reynold: 14 id id. 
Tabeas y Vil a: 19 id id. 
[iarín García y Cia: 13 id Id. 
F. Amador: 24 id id. 
Machín Wall & Co: 49 id i'! 
L. Morera: 49 id id. 
G. Acevedo y Cia: 90 id id. 
E. Saavedra: 11 id id. 
Purdy & Hendeson: 8 id Id. 
Alfonso y Añe: 9 Id id. 
Pons y Cía: 15 id id." 
Tabeada y Rodríguez: 7 id id. 
Romero y Tobio. 32 bultos jugue-
tes, sillas patines y escritorios. 
Niera y Labe, 2 cajas sobrecamas. 
A. R. Paez, 1 caja lana. 
Menéndez, Rodríguez 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AMO 185^ CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
L F L 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
. ia rsew York Los Vie^es 
Pa*^ Nueva Orlean» Los Sábados 
Salida* de Santiago de Cuba 
Par» New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínimut. 
(Comida a la carta) 
Habana-Nuera Orleans $25.00. Mlnimua 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32,50. Mínimim 
(Comida a la carta) 
Deepachflmes Boletines combinados para todos loe pantos prlnri-
pales de los Estados Unido*. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L . ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
STI ART BELLOWS. AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Habana 
libra 
Adúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.S.r) 
Segunda quincena: 2.5 coñtavoa 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos j 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos | m«dlas; 37 btos juguetes 
corbatas, espejos y paraguas. 
Chau y García, 4 cajas tejidos. 1 
id trajes, 2 fardos fieltros. 
Garda Tuñón y Ca., 1 caja ropa ló 
llbra- I id. tejidos. 
Toyos Tamargo y Ca, 45 idl 2 id. 
camisas, 1 Id. pantalonee, 1 id. te-
las; 2 fardos guata. 
López Río y Ca., 7 huacales mani-
quíes; 6 id. ferretería; 2 cajas flo-
res. 
Gutiérrez, Cano y Ca., 10 cajas feji-
dos4 id. frazadas. 
González García y Ca., 9 cajas espe 
jos y llaves; 4 cajas medias; 1 id. 
toallas; 2 id tejidos. 
Solís Hno. y Ca., 1 caja toallas. 1 
Id. cintas; 3 id. sombrillas; 2 id. 
tejidos. 
González y Ca.. 3 Id. Id. 1 id. ?•»-
ños; 3 Id. botones. 
Castabos Galindez y Ca., 1 Id. 1 Id. 
medias. 
Amado Paz y Ca.. 1 id., 1 Id ro-
pa; 3 id. Camisas. 
F. Bermúdez y C 1.. 2 id. id. 
Suárez Infiesta y Ca., 3 cajas calza 
do. 
V. Campa y Ca., 8 cajas somhieros 
1 id. trenzas; 8 id. tejidos; 2 id 
florea 
A. Cora, 1 caja perfumegia. 
V. Suárez, 1 caja toallas; 4 !d. me 
dias; 14 Id. tejidos; 1 fardo colcho-
nes. 
Alvarez Valdés y Ca., 1 fardo tela 
1 caja tejidos. 
American Eagle, 1 fardo pantalones. 
A. Saiz Hno. 2 cajas medias. 
B. R. Campa. 2 cajas corbatas, 2 
Id tejidos. 
J. G. Rodríguez y Ca., 67 Id. id. 
G. RIerra, 4 id. id. 2 id. quinca-
! Ua. 
Ia libra 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
G o f í e e E x c t i a n p N e w Y o r k 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. d© Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Febrero — 
Marzo S.ÍTS 4.03 
Abril 4.04 
Mayo 4.12 








Febrero ".' 4.02 
Marzo 4.00 
Abril 
Mayo 4.13 4.14 
Junio 4.18 4.20 
Julio 4.22 4.23 
Agosto 4.27 4.29 
Septiembre 4.32 4.34 
Octubre 4.33 4.35 
Noviembre 4.30 4.32 










B o l s o d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




D E C A N O D E L O S BTVTVCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORTAL 
Oticina Centra!: A O U I A R , 3 1 y 8 3 
Sucursales en la mm HABANA: { 
Qaliano 138—Monte 202.-O}ioios A2. Be* 
laucealn 20.-Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sar.ctl Splrltua. 
Cilbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanilla. 
Cuant/.ncfmo. 



















San Antonio d» íoe 
Baños. 
Victoria de lasVu ñas 
Morón y 
Palma Sorlano. ¡ Santo Comlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITíi DESDE UN PBSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TAMAÑO -
Quintana y Ca. 4 cajas efectos de 
arte. 
A. H. de Beche 5 cajas cápsulas. 
S. Dalmau 50 cilindros gas. 
G. Bulle 25 barriles bórax 
S. May 2 cajas ganchos 1 id. bo-
tone; . 
R. J. de Orn and Lo , 3 cajas em-
paquetadura y anunciod 
A. G. 30 cajas grasa. 
Redondo y Goli 8 cajas serpentinas 
20 sacos confetis. 
C. H. Thrall and Co., 51 btos ac-
cesorios eléctricos. 
Luisa Flores, 1 piano. 
F. G. Robins and Co. L'46 botos ne-
\ eras máquinas de escribir y mué* 
bles. , 
G. M. 1 caja maquinaria. 
R. Perkins and Co. 12 cajas algo-
dón. 
H. A. 24 bos maquinarla. 
V. G. Mendoza, 2 cajas accesorios 
para id. 
Tropical and Tivoli 125 barriles ;a 
González Villaverde y Ca.. (? atados 1 pones 
A G U I A R , 106-108 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
S E C W O M D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en cata Sección 
pagando intereses al 3 p% anuaL 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
IANCO NACIONAL D E CUBA.—PISO 3? T. A-IOSJ 
t l í S S S L T ^ S - l L I*S^ t .Enr i ,USe S I « » r - , Ben-do S T í 5 2 ^ % ¡ í s 
•* oaiw.t. — Secretario Contador: Eduaii*, Readin" romm 
jAUis. Chalmere Co 
I Am. Beet Sugar . 
' Am. Car Foundry 
! Airier. Can Co. . 
j Amer. L. Com. . 
; Amer. Smelting . 
i Amer. S. R. Co. 
i American T & T 
i Amer. W. Com. . 
| Anaconda Copper . 
| Atchlson Common . 
; Bald. T>ocom. . . 
| Baltlmore & Oblo . 
| Canadtan Pacific 
¡ Chicago M. & St. P. 
i Chino Copner . . . 
¡Colorado F. & T. . 
Cruclble St. Co. . 
Cuban Am. S. Co. . 
Distillers . . . . 
I Erie Common .' . 
| Goodrich Rubber . 
Guggenheimer. . . 
: lusplration Coppeer 
Tnterbopo Com. . . 
Tntprboro Pref. 
: Lackawanna St. . . 
Méx. Petroleum. . 
| Miami Copper . , 
N Y. Central 
C. 
léllez 
^ ^ J T ^ S ^ ^ í ^ ^ ^ s s s r - • s r"ion pac:,:c 
«apuiez en el despacho da las solicitudes. 
C 0 M ^ I A DE SEGUROS M UTUOh CONTK.A INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1856. 
O f l c i n a s e n s u propio Edi f ic io . E M P E D R A D O . 3 4 
VALOR RESPONSABLE $ 60 32q 2qq ,m 
«NÍESTBOS PAGADOS .. . . .. *. . . * * i l S S J í ! 
>brante de 1916 que se devuelT». " 1-749-689-60 
„ 191Ü „ „ 9* i m „ „ " : 
-1912 „ „ ; . ; ; ; : : : ; * 
• 1913 que pasó ai Fonda de Reser'^. .V ..* J 
• - 19]* «."̂  ss devolverá en 191S 
ü U t W K Í T T Í 5 t t S áeK***™ representa « « U fecha un valor de 
Sf i f7!**/* propiedades hipotecas, Bonos de la RepúbUca de Cubŝ  u ! 
•mas del AyuntaraieDlo d« la Habana y efectivo en Caja y en los Banci 
| Republic T 9t 
Soutiern Pacific . 
U. S. Pt. Com. 


































































!4 . tejidos. 
Abre. Cierra Gómez Piélago y Ca., 6 Id. id¡; 4 
Id medias. 
Baker Carver and .Marrell, 16 rolloa 
tejidos, , 
Rodríguez González y Ca, 8 cajas 
id; 3 atados frazadas. 
Sánchez Valle y Ca., 17 bultos te-
jidos. / 
Corujo y Ca.. 12 cajas id. , 
Prieto González y Ca., 5 btoa id. 
1 caja paños. 
Fargas y Ca. 1 caja fieltros 1 Id. 
forros. 
J. García y Ca. 1 caja ropa. 
Morris Heymanp 10 cajas relojes 
medias y maletas. 
R. G. 2 atados frazadas. 
J. Fernández y Ca 2 id id; 21 btos 
medias, relojes y juguetes. 
Pernas y Menéndez, 6 cajas y ca 
misas 1 Id..ligas, 3 id paraguas. 
Díaz y Gutiérrez 3 id id. 
Suárez Rodríguez y Ca. 4 Id Id. 
Alvarez Parajón Ca., 4 id. id.; 6 Id 
espejos 2 Id. papel. 
Ferrer y Cabal. 4 cajas nredias l j 
id. cueros. , , 
7g ' j Prieto García y Ca. 2 cajas pafiue-i 
103% los; 1 Id. tejidos. 
36 A Hirsch 2 id id 1 id ligas; 1 id. j 
IO4141 camisas; 2 id. tirantes. 
57 H) J. L. Villamil, 1 caja accesorios 
25% , maquinasias. 
77H García y Hno, 2 cajas efectos de 
51V4i óptica. 1 caja accesorios eléctricos. 
J- E- Jenkins, 42 btos cristalería 
57 \j pantallas. 
WSH F. Sabio y Ca. 6 barriles petróleo. 
82% Compañía Cubana Dental. 5 cajas 
84sillas y aceites. 
Ribas y Ca, 1 caja válvulas. 
Arredondo y Barquí 1 fardo paja. 
J. Pascual Balwind 22 btos mue-
bles. 
L. H. Ca 3 btos bicicletas y acce-
sorios. 
Compañía Algodonera; 5 fardos hi-
laza . 1 caja cartones. 
J. S. L. 64 sacos granos. 
Fernández y Carbonell, 2G huaca** ! 
Olivette, Tampa y Key West. [ garrafones vacíos. 
H. M Flaglor, Key West. F. o. 1 caja efectos de aluminio. 
Turrialba. Bocas del Toro y es j A. R. Langulth and Co., 5 cajas 
cala. i semillas cartuchos y bultos. 
Trafalgar. New York. Barandlarán y Ca., 6 fardos paja 
Noruega, Christiania. Menéndez y Ca., 37 id tabaco en ra 
Duque; 5 cajas id. 1 saco 
Acciones vendidas: 602.000. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
I'f-brero. 
25 Chenab, Estados Unidos. 
25 | Í M. Pinillos, Barcelona 
ror una módica cuota asegura fincas urbanas y ĉanilles. establecimiento» 
Ansteldyk. Rotterdam. 
City of Tampico, Mobüa. 
Barcelona, Barcelona y escala 
SALDRAN 
anco* , Febrero, 
Habana, Dúicaibre 31 de 1915. El Consejero Director, 
ANTONIO I .ARRF.a v > . o o o n « 
25 Tenadores, New York. 
26 Excelsior, New Orleans. 
26 Havana. New York. 
«fi Turrialba. Nem Orleans 
ma. 
Uvalde Asfalt Paviment 2 huaca-
les tacos; 4 piezas planchas. 
L. 11 cajas maquinarias. 
Hijos de N. Case 1 caja tejidos. 
C. L. Peters 3 planos. 
Dussap and Co 20 tambores vacíos. 
Dearborn Chemical and Co. 5 barrí 
i leg ácidos. 
A. G, 
corchos. 
M W. Wooding 2 cajas fósiles (pa-
ra entregar al doctor Carlos de la 
Torre). 
Font Ferrerr y Ca. 1 caja drogas. 
Gould and Co., 21 otos acesorios 
para autos. 
Hnry Clay Bock anJ Co. Ltdo. 64 
btos cartón y efectos para regalos. 
Cential Mercedita 50 barriles acei tb. 
A G. Autuna y Ca. 7 btos camas 
y perchas. 
555 9 cajas gorras y sombreors 
361: 20 cajas 20 atados palillos. 
Compañía de ConusioLes de Acce-
sorios de Ingenios 10 barriles acei-
te. 
Lehmann and Co., 8 cajas flores, 
rueda?. 
López Río y Ca. 2 cajas flores. 
Alonso Hno y Ca. 1 id id. 
B y Ca. 8 id. cristalería. 
C 1 caja dados. 
Amat y Laguardla y Ca., 1 atado 
sierra». 
Clfuentes Fernández y Ca 1 caja 
pomas. 
F. Angulo Ortiz 11 cajas accesorios 
para sarcófagos. 
M. W. 1 caja accesorios elécrticos. 
L. B. 2 cajas implementos. 
P. S. 1 caja anuncios 2 id. - mag-
netos. 
L. Oliva 1 caja víveres; 5 id. quin 
calla y cristalería y tejido?. 
67: 15 idem Idem, 
J. Basterrechea: 872 idem idem. 
64: 25 idem idem. 
Suárez Triest and Co.: 67 vigas y 
canales, 
C. Valdeón< 125 cajas pintura. 
Viuda de C, F, Calvo: 9 id. id. 
A, Gómez y Ca,: 8 idem idem, 
J. Fernández y Ca.: 41 idem idem. | 
34 idem ferretería, 
444: 11 idem idem, 15 neveras. 
J, Aguilera y Ca.: 895 cajas pin 1 
tura. 4 rollos jarcias, 13 bultos vál 
las. 
Quiñones y Martínez: 41 rollos jar— j 
i cía. 30 bultos ferretería, 300 idem 
pintura, 
Gaubeca y Ca.: 12 bultos pasado-
res, 611 atados ángulos. 13 bultos rol-
danas y adornos. 
Clolii Masteilari: 27 Ide mpintura, 
A, riarte y Ca.: 8 bultos cojines y 
tapicería, 
3 cajas herraduras. 
Menena: 1 o.ja ferretería. 
Francisco: 1 huacal engranes. 
J. Alvarez: S. en C : 1 tcaja taru-
gos. 
tP±SJ A 1.4 r)TF.Z) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 
ACTIVO EN CUBA $ 7.000.000.00 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El DopartaPiMito d« Ahorros abona «I 3 por 100 
de ínteres anual sobro las cajitidades deposi-
tadas rada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualpuior diferencia ocurrida en el pngo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E " 
PAUA AUTOMOVILES. LA_XCHAS DE GASOLINA. GA-
RAGES. CLVES. INGENIOS, ALAMBIQUES, FABRICA» 
EN' GENERAL, etc. etc.. 
PVRENE es el único apâ a incendios orrctlro en cato 
de incendio de sustancias sumamente inflamables. e-P̂  
cialmcnte aceite. {piHollua y caldo carburo (gas acetue-
PYRENE 05» c! único aparato que apaffa Incendios ei 
trieos sin daño nlsuno, iiorque no conteniendo Pwrr; 
sustancia inorcánica ni húiuedu no es, coiwluctor d0' ' 
do eléctrico. 
El aparato listo para ser usado $10'^ 
Una rez usado puede reUennr^ oon -unía fadlid* 
para ser utilizado nuevamente en caso necesâ o-
Agentes exclusivos: 
L I N D N E R k H A R T M A N 
C U B A , 2 3 H A B A N A . T E L . A - 3 0 6 6 . 
c. oír TUL-I*-




Dirección y Administración; 









PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses , $14.00 6 mes«« 7.00 3 meses 3.75 1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 6 meses , 7.50 3 mese* 4.00 1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 









Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
$ í n a p a r a t o , s i n r u i d o 
Sin música, sin estandartes, sin 
aclamaciones, sin vehículos, en 
ordenada y numerosa manifesta-
»ion, se dirigieron al Palacio Pre-
sidencial los operarios tabaque-
ros, los rezagadores, los escogedo-
res, los fileteadores y cuantos co-
mo obreros se adhirieron a su 
causa y justa solicitud. Eran tra-
bajo y protección en la indigen-
cia lo que iban a pedir al Gobier-
no y sobraiban allí aparatos de co-
media y ruedas y esplendores de 
farsa. E l número, la confraterni-
dad, la convicción y la razón de 
sus quejas repelían y excluían el 
boato. No eran emlblemas de cli-
chés, ni de comités políticos, lo 
que los unía, sino la indigencia y 
la necesidad. 
En sólida y sencilla exposición 
que entregaron a Menocal, no 
?;';;n prebendas, ni socorros de ca-
ridad lo que solicitaban sino me-
üdas estables que les diesen el 
trabajo, del que la triste suerte 
del tabaco y la proclama real in-
glesa los habían privado. 
Esas medidas fueron las que 
nosotros indicamos. Señalábamos 
al Grobierno los fecundos campos 
de Cuba sin explotación, ansiosos 
de cultivo, y el trabajo de esos 
campos fué el que los operarios 
del tabaco y sus acompañantes pi-
dieron a Menocal. Aconsejába-
mos nosotros la reforma de los 
aranceles en los artículos de pri-
mera necesidad y en aquellos (pie 
pudieran fomentar industrias ur-
banas y esa reforma es la que so-
licitaron los obreros indigentes. 
Excitábamos nosotros la adop-
ción de todas aquellas medidas 
que pudiesen adoptar los merca-
dos para la exportación del taba-
co enviado ahora a Inglaterra y 
esas medidas fueron las que ex-
pusieron los manifestantes. 
No les faltó la protección soli-
citada. Los vivas de los obreros 
a Menocal demostraron sus esipe-
rauzas y su agradecimiento. 
¡ O h , t o s e s p í a s a l e m a n e s ! 
Estamos rodeados, cercados 
pr espías alemanes. Donde me-
os lo pensamos, en un banco del 
arque, en la mesa de un café o 
e un hotel, en el pasillo de un 
?atro, hay un alemán que nos 
cecha, que nos escucha nuestra 
^versación, que observa nues-
ros juicios sobre la guerra y 
ai s!ras simpatías. 
Esos espías alemanes tomar, no-
is detalladas de los germauófilos 
aliadóí'ilos, del ejército y raari-
I de Cuba, de sus fortalezas, de 
r.s recursos, de sus organismos 
olíticos y económicos. Esos es-
ías alemanes levantan planos, 
razan proyectos de ataque y—es-
d es lo niíi terriMt. -esperan "X 
lomnito xn-opicio para dar el 
golpe. E l golpe, sí; porque el 
Ka.'ber, lo mismo qu3 Alejandro 
>' Napoleón, pretende el imperio 
mvversal y, vencida y dominada 
Kiiropa, precisan lanzar sus ejér-
citos y sus acorazados sobre Amé-
rica. Están esperando la hora pa-
ra hacer sentir al coloso leí Nor-
te el peso enorme de sus fuerzas 
y de su dominación. Para ello se 
unirán con los japoneses y enton-
ces el "buitre" germánico y el 
"buitre" asiático caerán sobre el 
águila americana para despeda-
zarla . 
¿Pero esto es un sueuo folleti-
nesco? No: esto es lo que ha ave-
riguado cierto periódico matuti-
no de esta ciudad. 
D e u d a q u e b a y q u e p a g a r 
Creemos que después de lo ma-
nifestado por el Presidente de la 
Cámara y prohombre liberal se-
ñor Ferrara ante los representan-
tes huelgan las discusiones y con-
troversias sobre lo del dragado. 
Las observaciones e irmpugnacio-
nes ni dejan en situación muy ai-
rosa al Presidente de la Repú-
blica, ni quizás favorezcan nada 
il prestiu-io de la República. Pe-
vo todavía hay quienes se empe-
Bfcn en tronar contra los bonistas 
y en dar mandobles en el aire en 
nomUre de la patria, fuerza es 
insistir sobre el problema. 
El Ministro americano y el de 
Inglal erra han celebrado una en-
trevista con Menocal. Fué, según 
bfonnes de la prensa, el asunto 
del dragado el tema de esta en-
trevista. 
Y refiriéndose a ella ^ice " E l 
Mundo:" 
La presencia de ambos diplomáti-
cos, el americano y el britAnico, en 
Palacio, es significativa por demás y 
habrá de influir cerca de quienes es-
tán obligados a velar por la serie-
dad del Estado, como han influido 
en la opinión pública, que se en-
cuentra dispuesta a un sacrificio, aun 
siendo grande, con tal de alcanzar la 
tranquilidad y el crédito a que tanto 
derecho tiene. 
Si la indemnización a los bo-
nistas del dragado es una conse-
cuencia lógica de los hechos, si es 
una deuda que hay que satisfacer, 
si así lo lo exigen el decoro, el so-
siego de la República y los acree-
dores ingleses asesorados y apo-
yados por el Gobierno de Wash-
hington, ¿a qué discutir más? 
¿Qué es lo que buscan los impug-
nadores ? 
D r . C a r l o s A n t o n i o L l a n e s 
« HAGO CARGO D B ^ D M » t ¿ S ^ t ^ ^ ^ M CIENDO SOLIDAS GARANTIAS T ™v r F^OSGOM ERCIA LES. *SUNT(*3 JUDICIALES. ESPECIALIDAD EX CASOS OWERClALtS. 
HABANA. 96. . Mg F 
C 942 »lt. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
^nuawo con medaQa o« bnme* « U 
vur» bu, feM,, rebelde», tfefc y 




La leche LECHERA alegra a los niños, porque les gusta tomarla, porque 
es buena, es rica, muy alimenticia, muy sana, 
les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S [ ¡ l i f ; 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para d DIARIO I>K LA MARINA) 
Los españoles durante su guerra 
contra Napoleón tuvieron ai general 
No Importa. Durante la guerra de 
Crimea se atribuye al Czar Nicolás 
I la frase de que "para defenderse 
de los franceses y de los Ingleses con-
taba con los generales Enero y Fe-
brero;" esto es, loa m̂ ses más fríos 
y húmedos del año. Ahora, en Ale-
mania, está operando el general 
Substituto, estratega de laboratorio, 
que ha obtenido algunos éxitos. 
Su misión es substitiur las mate-
rias primas que el país no puede 
traer del extranjero, a causa del blo-
queo. Uno de ellos, y el más impor-
tante, es el cobre. En lugar de él. 
se está empleando, para varios fines, 
el zinc, el aluminio, el acero y el 
hierro. Se hace los cables y otros 
conductores aislados con zinc, que ya 
había sido probado en tiempos de 
paz. Hay en Alemania vastos depósi-
tos de est9 metal y, además, las 
grandes fundiciones de Bélgica están 
en poder de las tropa« germánicas. 
Se cree que aún después de la gue-
rra el zinc seguirá, en gran medida, 
substituyendo al cobre, y la liga de 
los dos metales ha dado resultados 
satisfactorios: es compacta, dura, 
maleable y dúctil. 
Otro buen conductor de la elec-
tricidad es el aluminio, y tiene la 
ventaja de ser más ligero que el co-
bre, y con él ios aisladores, los pos-
tes, etc. no necesitan ser tan pesados 
como los que soportan hilos de co-
bre. La mayor producción de alumi-
nio en Europa es la suiza, y la ale-
mana va creciendo rápidamente. 
El hierro no es buen conductor do 
la electricidad; mas para otros usos 
con hierro o con acero se puede fa-
bricar muchos artículos que antes 
eran de cobre o de bronce. Alemania 
tiene minas de hierro, dispone de las 
belgas y de las del Norte de Francia 
y puede proveerse en las Inagota-
bles de Suecla. 
Los artículos de uso doméstico que . 
antes se elaboraba con cobre, níquel 
C aluminio, ahora son de hierro, con 
un baño de alguno de aquellos tres 
metales; y muchos utensilios de co* 
ciña han vuelto a ser de vidrio, de 
loza o de barro, como en el tiempo 
viejo, con lo que en Alemania y en 
Austria han recibido un Impulso po-
lieroso las industrias cerámicas. 
Como Inglaterra es la principal 
productora de estaño, Alemania se 
ve privada de esa materia, que ha 
substituido con plomo, del cual tiene 
minas en Silesia, en las montañas 
del Hartz y en el Erzebirge. Tam-
poco puedí) recibir níquel; el que so 
requiere para el material de guerra 
se saca de los artículos de uso do-
mésUeo y de la moneda fraccionaria, 
y para otros fines se usa los mismo» 
substitutos que para el cobre. Ahora 
la moneda fraccionaria es de hierro 
y se la hace inoxidable por un pro-
cedimiento especial. 
Con pulpa- de madera se está subs-
tituyendo el algodón para pólvora; 
con papel de esa pulpa M hace ar-
tículos que antes se fabricaba con te-
jidos y, además, se substituye el cor-
cho, el linóleo, etc. Los periódico?», 
después de leídos, son recogidos; se 
lava el papel y vuelve a servir. El 
alcanfor, que antes venía del Japón, 
se substituye con trementina, la cual, 
como es sabido, se extrae del pino, 
árbol que abunda en Alemania. 
";Ah, pino! ¡Ah, pino mío!" suelen 
cantar los germanos cuando se ponen 
sentimentales, después de haber be-
bido. Tanncnbaum! .Mein Tanncn-
baum! 
El aceite de linaza, que venía todo 
de Rusia y que se necesita para lu-
brificar, para la tinta de imprimir, 
para las lacas y los barnices, está 
substituyendo ron aceites extraídos 
del petróleo y del alquitrán de car-
bón. Pero ¿se ha logrado substituir 
de una manera completa y eficaz 
el caucho? 
Para algunos fines se emplea la 
celuloide, y se nos ha dicho que para 
otros en los cuales el caucho ea 
indispensable, se ha dado con la fór-
mula del caucho sintético; pero aquí 
ha venido el Tío Paco con la rabaja; 
ese terrible Tío Paco, cuyos dere-
chos no prescriben ni anta la ad-
mirable ciencia germánica. 
L a Q u í m i c a 
M o d e r n a y e l A r t e 
d e A f e i t a r s e 
Por fin ha venido la 
ciencia a enseñarnos el ver-
dadero arte de afeitar—a 
librarnos de aquello que 
tantos cons ideran una 
pesadilla cuotidiana. L a 
química nos ha dado el 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
como el resultado de tres años de estudios y ex-
perimentos con el fin de hallar el jabón ideal. 
El Jab<5n - Crema Mennen ablanda la barba 
sin necesidad de agua caliente o de frotarse la 
cara—la brocha sola, forma una espuma suave y 
espesa que no se seca y facilita el afeitarse. 
Establecimientos y boticas principales 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N. J. ü. S. A. 
Ya antes de la guerra se buscaba 
en varias naciones esa fórmula, des 
tinada a causar una revolución in 
dustrlal. Se consume tanto caucho 
natural y es tan caro, que si se ob-
tiene artificial y barato, muchísimas 
industrias resultarían beneficiadas. 
El gcnentl Substituto no ha gana-
do esa batalla. El caucho que está 
haciendo se compone de papas con 
vn quince por ciento de caucho natu-
ral; y no ?irve para tubos ni para 
tires de automóvil. Para esto últi-
mo hay que utilizarlo macizo, y es, 
por lo tanto, pesado. Y dicen los 
peritos americanos: "Eso ya lo te-
níamos aquí, en los autos para car* 
ga. Ese milagro ya lo hablamos he-
cho nosotros. Lo que el alemán ha in-
ventado es un cuaslcaucho, con el 
cual los autos pierden mucha velo-
cidad." 
Tampoco ha ganado e! general 
Siil>stJimo la batalla de !a alimenta-
ción. En Alemania se está viviendo, 
principalmente, de papas; en todo lo 
demás, o se ha acortado la ración o 
se ha suprimido; para lo cual no se 
necesita trabajar en tos laboratorios 
de química. Eso ha sido Inventado 
ya dos veces: una, en las regiones 
de España en que la ĝ nte es pobre 
y los granos son caros y las papas 
baratas y no se sabe que es H. O. ni 
se ha oído hablar de fosfatos; y otra 
en Irlanda, donde no ha conocido 
el hambre más que cuando ha falta-
do la cosecha de papas. 
Se nos ha dicho que se había limi-
tado el consumo de carne a dos ve-
ces por semana; y éste es otro subs-
tituto que no ha requerido la labor 
de un Lavolssler o de un Liebig; es 
pura y sencillamente comer menos 
carne. Más mérito—y, además, gra-
cia—tenía el descubrimiento, salido 
u luz en un Café de la Rueda, que 
habla en Madrid, hace largos años, 
en el callejón de Oitanos, Junto a la 
carne;" que consistía en papas fritas. 
Estaban muy buenas y no costuban 
más que dos reales de vellón; precio 
al alcance de los estudiantes pobres, 
los actores sin contrata, los emplea-
dos cesantes y los periodistas Insu-
ficientemente retrlbuídour». 
En esto de los substitutos para no 
morirse de hambre, en la paz o en 
la guerra, los españoles se han ade-
lantado a los teutones. En Cádiz, en 
la puerta de una casucha, había al-
gunas manañas un gitano, joven y 
patilludo, que tocaba la guitarra 
mientras dos niñas, sus hijas, baila-
ban con todo el donaire de su raza. 
Un transeúnte, que pasaba por 
allí todos ios días, vló una mañana 
que el padre y las hijas tomaban ei 
sol sentados en la acera. Inmóviles 
y plácidos. 
—¿Qué es ésto?—Pregunté.—/.Có-
mo e» que no ze bailan tas niñas 
—Aquí—respondió una de ellas— 
no /e baila más que cuando no zc 
come. 
Aquel gitano, como creador de 
substitutos ; no valía más que esos 
profesores que extraen mantequilla 
del papel secante y faisán del ba-
calao ? 
Pero lo que éstos hacen vale mu-
chísimo; y más en lo ¡noral y en lo 
político que en lo científico; porque 
detrás de ello hay la voluntad de un 
pueblo, resuelto a poner toda su 
energía en no dejarse vencer. Eso 
no es único ni es nuevo; pero se ha 
cotizado alto en todos los tiempos. 
X. Y . Z. 
E l t e n o r L á z a r o 
Propúseme hace tiempo no asistir a 
los espectáculos de ópera. La compa-
ñía francesa y las de la Barrientes 
y llamaré Titta Rufo, como rezaba en 
el cartel lumínico, pasaron para mí co-
mo acontecimientos que tuvieron la 
duración de un relámpago. 
La prensa anunció pomposamente 
«u presencia en nuestros teatros; se 
les oyó cantar, digeron de ellos algu-
nas opiniones que crispan los nervios, 
glorificaron a otros porque lo merece 
rían, y, terminada su misión, los ar-
tistas abandonaron estas playas, de-
jándonos el recuerdo de su nombre. 
Sabía que Hipólito Lázaro venía a 
la Habana aureolado por el inmenso 
triunfo que conquistó en "Parisina", 
ópera de Ma-scagni, estrenada con éxi-
to asombroso en el teatro de la Scala, 
y este dato fué bastante para que yo | 
sintiera profunda admiración por el 
hoy gran cantante, que, como español 
y como artista, honra a sn patria en 
el extranjero. 
No asistí al "debut" de Lázaro; pe-
ro al día siguiente, busqué con avidez 
en los periódicos, las impresiones de 
los cronistas teatrales y de los críti-
cos que aquí contamos, para decir la 
áltima palabra en asuntos de arte, y 
no pude por este medio obtener una 
Idea aproximada del verdadero mérito 
del artista, que por primera vez pisa-
ba las tablas del gran teatro Nacio-
nal. 
Los más autorizados para hablar de 
los cantantes, reflejan en sus esrritos 
la admiración que sienten hacia el te-
nor insigne, pero unos cuantos, con-
trariados sin duda por los ruidosos 
triunfos que obtiene en cuantas obras 
toma parte el eminente artista espa-
ñol, se conuplacen diariamente en res-
tarle méritos, como actor y como can-
tante, campaña inútil, porque ©1 valer 
de Hipólito Lázaro se asienta en e' 
mundo de] arte sobre base tan firmí-
sima como el plan-e-ta que nos sostie-
ne. 
Mis queridísimos compañeros Orbón 
y Tomás, hiriéronme romper el acuer-
do de no ir nunca a la ópera, y por 
fin, oí cantar ai joven tenor dos obras 
"Puritanos" y "Gioconda". En la pri. 
mera hube de experimentar una no 
muy grata impresión al atacar Lázaro 
el "re natural", nota que, de prodi-
garla, puede cer causa, en día no le-
jano, de un sensible desgaste en sus 
cuerdas vocales. 
E] entusiasmo y la juventud, justifi-
ca en cierto modo tal derroche de fa-
cultades; pero el tenor catalán, debe 
preocuparse en conservar ese tesoro, 
que plugo a Dios colocar en su gar-
ganta. 
¡Gioconda! Tengo en la mente y en 
el corazón el recuerdo Indeleble de 
noches memorables en el teatro Real 
de Madrid, eu cuya inmensa sala re-
sonó la voz maravillosa de un Gaya-
rre y la no menos sublimo do Massini, 
Marconi y Stagno; pues bien, lo diré 
de una vez y en bloque: En el mundo 
entero no existe hoy un tenor que su-
pere a Lázaro rantandu la célebre ro-
manza; y no voy a enfrascarme ahora 
en tecnicismos que, por lo gastados, 
aburren ai que loa lee y el mayor nú-
mero ni siquiera los entiende. 
Envío, pues, mi felicitación sincera 
y entusiasta a quien considero hoy el 
primer tenor del Universo. 
Y, para terminar, diré que no son 
arrogancias mías hablar en términos 
contundentes de tal artista, sin tener 
en qué fundarlas, como acaso piense 
alguno de los que se erigen en auto-
ridades musicales, desconociendo lo 
más rudimentario del solfeo, sino qua 
debo defender los fueros de la justi-
cia, saliendo a la defensa de quien, 
ciertamente, no la necesita, porque el 
prestigio de algunos nombres y los 
extraordinarios méritos que represen-
tan probados en otros ambientes más 
preparados para juzgarlos, han tejido 
ya sobre su frente la corona, que úni-
camente alcanzan los elegidos y los 
grandes; y Lázaro es, hoy, uno de 
ellos. 
Rafael PASTOR. 
Q u í n i t o V a l v e r d e 
En el tren Central llegó ayer, pro-
cedente de Santiago de Cuba, el po-
pular compositor fspañol Quir.i'.o 
Valverde, director artístico de la 
compañía que está actuando en el 
teatro "Vista Alegro", de la capital 
de Oriente. 
A recibir a tan popular maestro 
acudieron a la estación los señores 
Eulogio Velasco, empresario de a 
compañía que debutará el próximo 
día 10 en Payret; Paco Meana, bajo 
cantantip del teatro Campoamor; ni 
maestro Mtrtín; Frank Villaiv.i:; 
"f-aquito" Siena, secretario de la 
Asociación de liepóriers; Angel Gál-
vst. gerente de la Agencia América; 
José F. Elizondo, tiplaudido autor 
mejicano; Fernando Rlvero; Eduar-
do A. de Quiñones; Luis Ríaño y nu 
nv. rosos amigos y simpatizadores 
Quínito Valverde se dirigió des 'e 
la estación al hotel "Louvr©", donde 
se hospeda, en un automóvil del em-
presario del teatro Campoamor, se-
ñor Tomás1 Cañizares, quo. lo puso ga-
lantemente a la disposición de tan re. 
i nombrado músico. 
Damos nuestra más cordial bien-
venidaa \ inspirado compositor, qtn 
'pronto nos dará a conocer sus ÚW-
' mas prodacciones ©n el rojo coliseo 
habanero. 
P a : a e r c b e ü e c e r e l c o m e H i 
cuenta más el gusto y una aeiee» 
ción bien hecha del raohili?-io 
que un chorro de dinero myĵ Cfc-
jo en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesi» 
vamente altos. Nuestras impor 
(aciones nos permiten ofrecer ei 
renta, a precios moderados jnc< 




•Si ia lo.4 
H u r t o d e a z ú c a r e n 
R e g l a 
CUATRO DETENIDOS POR LA 
POLICIA DE DICHO PUEBLO 
El vigilante número 8, de la Poli-
cía Municipal de Regla, detuvo ayer 
a Juan Rodríguez Torres, vecino de 
Perdomo número 22, en dicha pobla-
ción, en los momentos que conducía 
por la carretera de Cojímar, próximo 
a la Calzada de "24 de Febrero", un 
carretón con cinco sacos de azúcar. 
El mencionado vigilante procedió 
al arresto del carrero, por sospecha! 
que el azúcar que conducía, fuera pro 
cedeute de un hurto. 
Rodríguez al ser d-etenico, manU 
festó que los sacos se los habían en. 
tregado tres individuos en la carre-
tera, para ue los llevara a la bodega 
situada en Martí y Agramonte, d« 
la cual es propietario Manuel Bar-
troU y Ramos. 
Por este hecho fué detenido tam-
bién el dueño de la bodega, Antonio 
Núñez Suárez, vecino de Céspedes 
número 22 y Antonio Pedraza Nava-
rro, vecino de Fresneda 13. 
Log detenidos fueron presentado! 
ayer ante el Juez de Guardia, dlur. 
na, autoridad que. después de ins-
truirlos de cargos, los remitió al Vi-
vac. 
S i S S a i n » 
l a s d e l a H a l i a n a 
Se comunica al señor President» 
de Ja Junta de Educación do Melena 
del Sur que se ha concedido sobre, 
sueldo de $60.00 anuales a la maesv 
tra señora Francisca Cantón, de es» 
distrito. 
—Se recomienda al señor Servo 
larlo de Instrucción Pública concedí 
licencia por enfermedad a la señor!, 
ta Caridad Moreno, maestm del au-
ia única de la ?scuola númoro 18 d« 
distrito de Güira de Melena. 
—A la Junta de Educación de Bo 
jucal se comunica que ha sido apro 
hado el nombramiento hecho a favo» 
de la señorita María Teresa Pons 3 
Más para el aula del barrio Sant* 
Bárbara, distrito de Bejucal. 
—Se comunica al señor Secretario 
do! Departamento que so ha nombra, 
do directora y maestra de« aula nú-
mero 1 de la escuela númei-0 8 del 
distrito de Guanabacop, a la señori-
ta Blanca Guasch, que venía desem-
peñando el aula 2a. de la propia es-
cuela. También se le informa quo Itf 
ha sido aceptada al señor Alejandro 
Pérez Cofiño la remincla que presen, 
tó de la direcedón y aula de la oscile-
k de Minas, nombrándose para di-
cha vacante al señor Luis Jorge, que 
ocupaba el aula número 37 en Cai;i. 
po Florido. Para la escuela 37 ha si-
do designado como maestro el seño) 
Roberto L. Berdaguer. 
QUININA QUE NO AFECTA L i 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU1 
NINA es más eficaz en todos la 
casos en que se necesite tomar Qui 
nina, no causando zumbidos de oí 
dos. Contra Resfriados, La Grippa 
Influenza, Paludismo y Fiebres. Lj 
firma de E. W. GROVE viene coi 
cada cajita. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro ©n sí Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2a. y 3a, base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
¡juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
n a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en , 
el Municipio, taquilla número 2. al j ^^y*6* "h» * 
segundo trimestr: de 1915 a 16 do 
SANITUBE, preventive segn-
ro enfermedades SECRETAS. En 
ks principales Droguerías y Far-
macias. Se remitirán bajo sobri 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el que lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino. Zulueta, 361/2 Habana. 
C. 5071 alt In. 9n. 
E l c r i m e n d e R a n -
c h o V e l o z 
(Por telégrafo). 
Rancho Veloz, 24 ce Febrero. 
Con motivo de la aparición de los 
restos dei vecino conocido por Chlri-
no, de lo cual hablé en mi anterior 
telegrama, han sido detenidos por la 
Guardia Rural, a virtud de un manda-
as plumas de agua del Vedado y me-
i tros contadores. 
Las horas de recaudación son dfr 
i 11 a 3. 
Vence el plazo para pagar 
contribución sin recargo el 
del actual. 
José Hernández, sobre quienes recaen 
sospechas de ser los autores del cri-
men. 
E l Juzgado continúa trabajando ac-
tivamente para el esclarecimiento de 
este hecho que hasta ayer estuvo en-
día 25 i vuelto en el mayor misterio. 
E L CORRESPONSAL. 
Compre Vd. sus Bicicle-
tas en EL BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74, 
la gran Juguetería de la 
moda. Las hay de todos 
t amaños , N i q u e l a d a s 
montadas en bolas de 
acero, con t o d o s los 
adelantos. 
C H O C O L A T E B A G U E R 
P r o d u c t o C u b a n o . P r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s . 
P r o d u c c i ó n : 3 0 , 0 0 0 l i b r a s d i a r i a s 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GAIIANTIZAPOS Y A P R E C I O S 
SIN COMPCTKNCIA, EM 
U A R M E R I A , 0 6 R A P I A , 2 8 
HABANA 
S S P f M U O i a t i I Í H W S M i f f l i i t W t S S M H f f l l l l O S 
C a p r e n s a 
La A-ida social como !a indivi-
dual ofrece a menudo a nuestros 
ojos el contraste de una parado-
ja horrible. Actualmente, por 
ejemplo, nótase en Cuba la singu-
lar contradicción de una gran 
orosperidad económica por un la-
io, y por otra parte una miseria 
espantosa, y todo por una misma 
?ausa: la guerra europea. Los 
\ue explotan la fabricación de 
azúcar obtienen ganancias enor-
mes, por la abundancia y los al-
tos precios de su mercancía; mien 
tras que el resto del país sufre los 
efectos de la escasez de trabajo, 
la calma en los negocios y la su-
bida de los precios. 
T todo el mundo se pregunta: 
i No hay algún modo de armoni-
zar los intereses de todos y en 
alivio de los que sufren el males-
tar de la carestía y no lo ven 
compensado con una mayor su-
ma de ingresos? Algo se puede 
hacer y se ha dicho que el Gobier-
no lo tiene en su mano: con una 
modificación temporal de los 
aranceles. 
Por otra parte, nuestro colega 
"FJ Cubano Libre", de Santiago 
de Cuba, se fija en que suben ele 
[inyiii muchos comestibles produ-
cidos en el país al parecer no su-
jetos al influjo de la guerra; y 
dice: " 
. . .la actual carestía do precios 
gravita ig-ualmente sebre productos 
naturales de nuestra tierra, dándose 
va el caso de ser también artículos 
Se lujo, quisiéramos que algún genio 
cié la Economía Política, un J.eon 
Say o un l'aul Leroy Beaulieu indi-
cena, aunque inédito, no? explicara 
8l todo eso del aumento de valor en 
la producción y el cultivo y en los 
ierechos arancelarios rê a asimismo 
con los plátanos, boniatos, ñames y 
Semás frutos del suelo cubano, y con 
la leche, los huevos y la carne que 
también se obtienen en nuestras fin-
ras ganaderas y en nuestros corra-
les de aves. No sabemos que pobre 
estos proJu'-toa del puís pesen dere-
chos arancelarios y por mucha que 
pueda ser la sequía en los campos, 
tampoco es justo que se triplique el 
precio da esos artículos de primera 
necesidad para la vida. 
No precisan muchos conoci-
i¡ i3i)to¿ de Ecmoin^ í'olitica pa-
ra explicarse ese fenómeno de la 
carestía genejal cuando ésta se 
hiicia en efectos de determinadas 
orocedenciaH. Las leyes de la 
concurrencia y de la oferta y la 
demanda son inexorables. Cuan-
lo los comestibles importados «li-
ben de precio por causas exterio-
res, aumenta 1? demanJa de los 
comestibles del país, y por lo mis-
no éstos también suben por raz >• 
oes fáciles de comprender en 
J 
D R . J . L Y O N 
I qiien sepi ti a he ce de la Econo-
mía Política. 
Y aún hay más: cuando un ar 
tículo de < xportación, por ejem-
pío el alcohol, obtiene gran de-
manda, Su-be de precio r «-ntonces. 
también sube? lo¿ similares como 
la leña y carbón, porque hay 
mucha den anda de ellos-
Pero si se rebajaran los dere-
chos de lo importado f se subie-
ran los de exportación^ entonces 
bajarían algo los precios en ti in-
terior. 
" L a Discusión"' publica un te-
legrama en estos términos: 
Gibara, Febrero 23.—Ayer recibió 
nuestro Ayuntamiento un alarmante 
telegrama de Valencia anunciando 
que se sentirá en ia última decena 
de Febrero una fuerte trepidación en 
Gibara. 
La noticia ha provocado gran alar-
ma entre loa tranquilos habitantes 
de esta villa. 
Es que ahora se ha establecido 
una especie de rivalidad en la que 
compiten varios profetas de te-
rremotos, y Valencia no quiere 
quedarse corto, para que nadie lo 
" disminuya''. 
Predecir terremotos y tempo-
rales al estilo que por ahí se usa, 
es lo más fácil y sencillo; porque 
¡generalmente no pasan diez o do-
ce días sin que el cable nos dé no-
ticia de algún temblor de tierra o 
un temporal en alguna parte. 
Se anuncia, por ejemplo, en el 
plano de seis u ocho días, una per 
turbación aérea, sísmica, húmeda 
o telúrica con derivaciones de fo-
cos oscilantes, líneas de gravita-
ción, etc. 
Pues como a los diez o quince 
días no puede faltar en alguna 
parte algún terremoto, inunda-
ción, o erupción o lluvias copio-
sas, y resulta que la predicción 
nunca falla. 
En el año de 1915 el cable co-
municó noticias de veintiún te-
rremotos en diferentes lugares 
del mundo, 
Y en lo que llevamos de 1916 
ya se registran ocho terremotos y 
siete perturbaciones atmosféri-
cas. 
De modo que no pueden equi-
vocarse los anunciadores de mal 
tieraipo. 
Leemos en ' ' E l Sol" de Maria-
nao un artículo de Santiago fvu-
siñol, en el que dice que para no 
codearnos con {.ente mala debié-
ramos hacer lo .-liguieute: 
Me atrevo a propener la crea-
ción de una Liga sin reglamentos, 
ni estatutos, ni capítulos. Una liga 
a la que se podría hamar "Liga de 
gentes con conciencia" y que no se-
ría más que lo siguiente: Al ver pa-
sar a uno de estos hombres a quie-
nes todos conocemos por sus obras, 
dejaríamos de saludarle; si subiese 
al mismo tranvía que nosotros, nos 
apearíamos todos y tomaríamos otro, 
y si entrase en el café \ se sentase 
cerca de nuestra mesa, nos levanta-
ríamos, pagaríamos y le dejaríamos 
solo. 
Do la Facultad de Parla 
Gspeolallsta en la curación radical 
la» hemorroldea «In dolor, ni «m» 
»ileo de anestésico, pu di ende el jwa 
fíente oontlnuar «ui quehaoerM. 
Consultas de 1 a I p. m-, diarias 
Keptuno. 198 (altea.) entrv 
KnTn v Lueena 
C-4«77 
Xo es viable ti proyesto. Por-
que de llevarse a la príetica al 
fin result .ría que nad.1.: tendría 
¡con quién hablar. Raro o= el in-
dividuo que no se crea robado o 
I estafado mr a'sún otro Y muy 
• pocos escapan A alguna ralum-
OC ift •**< - Inia semejauta 
R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de lo» De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
El gran Departamento de Policí» 
de Chicago, 111., sometió á prueba rariai 
marcas de revólveres j pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda deecargs accidental 
imposible. 
Estas no son palabras vanas, sino la relación de lo» hechos com-
probados. 
La ciudad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas., únicas que reúnen los requisitos impuestos por 
los péritos. 
Cuídese de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitad remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. 
Correspondencia en español 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s 
M í g , C o . , 
L 
M*jta de Fibrtca Hartford, Conn., E . ü . de A . 
Aouiaa ni. 
7 
M A R I N O : 
E N T U S V I A J E S a o ^ l v i d é r d e l l e v a r " S Y R G 0 S 0 L , > , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
A p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e e s l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s ! 
A L Z A R P A R A V I A J E U e v a f s i e m p r e v ' ^ S Y R G O S O L ' V , p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
' c u r a r á s I r á p i d a m e n t e l u s a n d o - " S Y R G O S O L 
A L V O L V E R A B O R D O d e s P u é s d e u n P a s e o e n t i e r r a , e m p l e a • ' S Y R G O S O L " , q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
' t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
Depositarlos: Serró"Jo^nsoQ, T a q u e c h e l / S a o ' J o s é r M a j o y Colomevi» 
Propietarios: Monumcnt Chemical Co? 13 Fish Street Hill. Monument Square, LondoQ. 
« c e 
E n j u s t e d e s a g r j i o 
Habam, 23 de Febrero, lí)l<j 
Sr. Mariano Hernández. 
Mi estimado cliente: enterado del 
suelto que publica el DIARIO DE LA 
MARINA, y que se debe al informo 
del Subinspector Doming-o Rodrí-
guez; conocedor de ese asunto rnác 
que nadie y del concepto equívoco o 
malicioso que se le quiere atribuir, 
lo invito a que proceda llevando a los 
tribnnaleti a los que gratuita e injus-
tamente quieren difamarlo, y allí d 
mostraré lo injusto de la campaña 
contra usted emprendida; de esta 
manera se suspenderá todo juicio y 
ios tribunales serán los llamados a 
resolver. 
Su amigo: 
Ledo. E. A. leí Mármol. 
E l C e n t r o A s i u r i a n o 
L A D I R E C T I V A G E N E R A L Y 
L A S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
En las Sociedades Regionales de 
esta Importancia y respetabilidad pe-
sa sobre el ánimo celoso y vigilante 
de sus elementos directores, la solu-
ción de problemas en extremo deli-
cados y trascendentales. 
No en vano los esfuerzos de su bon 
dad y sentimientos comprovincianos 
merecen, ante el juicio prudente y 
sensato, elogios y veneración, no muy 
fáciles de conseguir dentro del bu-
llicio estruendoso y charlatán. 
En esta Institución querida encuen-
tra sostén sólido y firmísimo, dentro 
de la regularidad plausible por todos 
extremos, la enseñanza divina y noc. 
turna de elementos numerosos, en 
cuyo corazón por necesidad, ha de 
germinar el sentimiento de gratitud 
y cariño. Desde el humilde y laborioso 
puesto -del infatigable» Bedel, señor 
Venancio Fernández, hasta el rincón 
más encariñado del profesor entusias-
ta, engolfado por completo en sus li-
des educativas, refléjase el ánimo vi-
ril e inflexible de las personalidades 
distinguidas llamadas en todas cir-
cunstajiciaS y momentos a velar por 
el que enseña; por sus auxiliares. la 
prosperidad del alumno, el sacrificio 
paternal y el prestigio de la sociedad 
asturiana, de donde sale la savia prin 
cipal de tanta vitalidad. 
Encauzada en esta forma la marcha 
instructiva y escolar del gran Centro 
Asturiano, nunca podrá esperarse de 
su evolución fructífera y positiva otra 
cosa que no sea g'loria y satisfacción 
para su8 fuerzas gobernantes y para 
cuantos a ella pertenezcan y también 
para los que. desde lejos, se dignen 
contemplarla de buena fe y con afec-
to social. 
El pertenecer inmerecidamente a su 
prestigioso profesorado, no desvirtúa 
en nada mis resueltas aseveraciones, 
subsistentes con mayor vigor para 
otras oportunidades en que aparecerá, 
muy al vivo, la convicción inquebran-
table d© lo que afirmo y el cariño 
sincero hacia el ideal por mí iniciado 
y el respeto a tanto paisano que, en 
siclón independiente y libre, no hace 
otra cosa que sacrificarse por el as-
turiano indigente y oprimido. 
Gloria a la directiva general y a 
la entusiasta Sección de Instrucción. 
Joeé P. A B L A N E D O . 
A L G O D E 
S P O R T S 
C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
Ayer se jugó pelota americana en 
Almendures Park. 
El club "San Francisco se anotó 
una segunda victoria sobre el "Haba-
na", con una anotación de 2 por 0. 
Flaé este desafío un duelo de pit-
chers, pues tanto palmero como 
Wickwar'J, estuvieron muy efectivos 
en el "box". Tanto uno como otro do-
minaron a los "batmen", 
A Palmero le dieron cuatro "hits" 
y sacó "struc outs" a ocho y dió cua-
tro bases por bolas, contra dos "hits ", 
siete "struck outs" y cinco bases, 
que fué el "record" de su advci-cario 
Wickware. 
El "San Francisco" anotó dos ca-
rreras en el segundo y en el quinto 
"inning". 
El "Habajia" tuvo oportunidad pa-
ra anotar, sobre todo en la octava 
entrada, ea la que Marsans y J. Cal-
vo se posesionaren d<} la tercera y se-
gunda bases, sin ningún "out". 
Pero --n este "inning" el pitcher 
W t kware se creció, sacando ' etrucK 
out" a Miguel Angel González. 
Después Aragón bateó un "fly" ;il 
"letfield" Duncan, quien aceptando 
el lance tiró de línea a borne, donde 
Pitway puso fuera a Marsans, cuau-
do pretendió anotar carrera 
Kste "inning" es sob una pnu'ba 
de la manera maravillosa como ju-
garon los "yankis." 
Ahora véase el "score" oficial di»' 
juego: 
HABANA 
V C. H. O. A. F. 
Marsans, if. . . 3 0 1 0 0 0 
J. Calvo, cf. . . . 3 0 0 1 0 0 
Aragón, 3a. b. . 4 0 1 1 5 0 
M. A. González, c 0 0 0 8 1 0 
E González, 2a. b. 3 0 0 5 2 0 
T. Romañach, ss. 3 0 0 2 0 1 
Torres, la. b. . . 3 0 0 6 O u 
T. Calvo, rf . . . 2 0 0 0 0 0 
E. Palmero, p. . 2 0 0 0 2 0 
R. González, rf. . 1 0 0 1 0 0 
Totales . . . 28 0 2 24 10 1 
SAN FRANCISCO 





Duncan, lf. . . . 4 0 0 
9 1 0 
1 0 0 
1 Lloyd, ss. 
Gans, cf. . . , 
Barber, 3a. b. . 
Me Adoo, la. b. 
Bauman, 2a. b. 




2 1 0 3 0 0 
2 1 0 5 1 0 
3 0 1 10 0 0 
0 
0 
3 0 1 1 3 
2 0 0 0 4 
Totales 
U n l e s i e i a d o g r a v e 
En la Quinta de Salud La Cova-' 
donga, ingresó ayer, José Fernández 
y Fernández, de 22 años de edad y 
vecino de la casa Belascoain número 
114, para ser asistido de una fractu-
ra ósea en el brazo izquierdo, que se 
produjo ai caerse en la fábrica La 
Habanera. 
Del caso conoció el Juez de Guar-
dia diurna. 
C a r t a a b i e r t a a l a s 
V í c t i m a s d e l o s ríñones 
Señoras y seflores: Los rlflonea, de-
bido a su construcción delicada y a i 
•u labor constante de filtrar la sangre ' 
f librarla de toda clase de impurezas, 
•stán más propensos a enfermarse que 
Bingrún otro órgrano del maravilloso , 
•rganismo humano. Los síntomas de 
Indisposición de los ríñones son mu- ¡ 
chos y bien conocidos, a saber: dolo- i 
res de espalda, cintura y caderas; Im-
posibilidad de afracharse y recoger al- i 
%o del suelo; Incontinencia de la ori-
na; dolor o ardor en el conducto. a\ i 
orinar: asiento o sedimento en los ' 
orines, unas veces blanco como alml- : 
dón y otras veces amarillo como pol-
vo de ladrillo; empafiamiento de la 
vista; orines turbios y de mal olor; ! 
debilidad sexual; el orinar a retazos 
o fl<» cota en srota: el tener que le- ! 
var.tarse durante la noche a orinar; \ 
fHa'-iad de pies y manos; hinchazón 
d« pies y pantorrlllas: mnsancio al i 
levantarse por las n^ñanas: leucorrea 
O flujo blanco en las señoras y seño-
litas; pérdida de memoria, etc., etc. I 
Desde el descubrimiento de las Pas- j 
tillas del doctor Becker. para los rl- ¡ 
ñones y vejlira, hace alerungs aflost 1 
tnuchas son las personas vtetimas de 
lo» ríñones que las han usado con re- * 
* -1 altamente satisfactorios. Es . 
tina medicina para los ríñones y na-
da más. 
Se venden «n las principales botl- | 
cas y drogruerlas: cron sesruridad en 
las d» doctor Ernesto fiarrá. doctor W. 
Taouechel. Manuel Johnson. Inc.. Se-
ñores P. TMeckerhoff y O . señores 
Majd v Colomer. señores Barrera T 
Co.. Habana; Farmacia y Droguería 
Cosmonollta. Farmacia del doctor Ta-
oneehel. Clenfuetro»: doctor Federic© : 
Grimany. señores Mestre y Espinosa. 
Santlagro de Cuba. 
O R. BECKER M E D I C A L CO; 
DIPABTA3rZ>-TO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A 
. 20 2 1 27 13 1 
Anotación por entradas 
"Habana" . . . . 000000000—0 
"San Irancisco". OlOlOOOOx—2 
Sumario 
Three bases hits: Marsans. 
Stolen bases: Marsans, J. Calvo. 
Gans 2, Bauman 2. 
Double plays: Aragón a Papo y a 
Torres; Duncan a Petway. 
Struck outs: por Palmero 8, por 
Wickwaro 7. 
Bases por bolas: por Palmero 4, 
per Wickware 5. 
Dead ball: por Palmero 1, ppr 
Wickware 1. 
¡Jmpires: Gutierrê  y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Milario Franquiz. 
Mañana, sábado, jugarán los clubs 
"Tíabana" y "Almendares". 
A las (rea p. m. 
TRIUNFO DEL ALMENDARES 
(Por telégrafo.) 
R'*medios, Febrero 24, 4 y 30 p m. 
El team del "Almendares" en el 
juego de exhibición celebrado esta 
tarde con el club local, obtuvo una 
resonante vk-toria, pues anotó 5 ca-
rreras y dejó en blanco al "Rer» e 
dios". 
El público tributó una gran ova-
ción a los "alacranes" habanero'? 
El Corresponsal. 
g a y Q u i r o s 
2 Quién no recuerda la fatal des-
gracia que llevó el dolor a un hogar 
humilde de Luyanó, con la terrible 
muerte de un pobre obrero, acaecida 
en el Palacio Provincial, el domingo 
pasado ? 
Pues bien, pensando en ésto la So-
ciedad ya mencionada, inauguró su 
libro de actas con un hecho de cari-
dad, consistente en una recolecta vo-
luntarla, entre los presentes. para 
recaudar fondos con qué mandar a 
esa pobre viuda y sus trfiS hljitos, 
tiernas criaturas de pocos años, allá, 
a España, al lado de los suyos, para 
que le presten el ánimo que es nece. 
sario ante tal fatalidad sufrida. 
Un aplauso sincero merece la Unión 
y que actos como éste ze repitan en-
tre las sociedades hermanas, siempre 
oue las necesidades lo reclamen. 
E l D I A D E A Y E R 
E N E l P U E R T O 
LOS EXTRAORDINARIOS DE LOS 
MEDICOS 
Desde ayer ha comenzado a cum-
plirse el nuevo decreto de Sanidad, 
autorizando a los médicos de los' 
puertos para cobrar precios extraor-
dinarios por los despachos de buques 
en los días festivos y también fuera 
de las horas hábiles en los de tra-
bajo. 
EL "CALAMARES". MISIONEROS 
METODISTAS 
De Colón y Puerto Limón, Vfigfi 
ayer el vapor blanco "Calamares", 
con carga de frutas, 38 pasajeros pa 
ra la Habana y 57 en tránsito para 
New York. 
Entre los primeros llegaron el Obis 
po de la Religión Metodista Mr. J . 
Wilson. el pastor de dicha iglesia en 
la Habana Mr. E. Clement, el de Ma-
tanzas Mr. Niollet. el doctor John R. 
Moto y como veinte misioneros amê  
ricanos más de la propia secta que 
asistieron a la Convención reciente-
mente celebrada en Colón, (Panaml.) 
En tránsito van otros 30 misione-
ros que vienen de la misma Conven-
ción. 
En la Habana se celebrará en bre-
ve una conferencia a la que asistirán 
los llegados ayer y otros más que vie-
nen en el vapor "Turrialba". 
Además llegaron en el "Calama-
res" el Inspector de Inmigración ame 
ricano Mr. Alcibiades Seraphf, que 
viene en viaje de recreo, la áeñora 
Ana Benftez e hijo, señor Guillermo 
S. Segrera y otros turistas 
TABACO PARA INGLATERRA 
Para Nassau y New York salió ayer 
el vapor "Méjico", de la Ward Line, 
que lleva 90 pasajeros, todos turistas 
a excepción de los 10 tripulantes que 
trajeron el ferry-boat "Casa Blanca", 
recientemente llegado a este puerto. 
Entre la carga lleva 5.000 sacos de 
azúcar, 500 huacales de frutas y 166 
tercios de tabaco, estos últimos des-
tinados a Londres con traspordo en 
New York. 
TRAE ARROZ Y LLEVARA 
AZUCAR 
En breve llegará de Calcuta el va-
por inglés "Chenab", nue en cuanto 
desc^gue el cargamento de arroz 
que trae de la India, tomará otro de 
azúcar con destino a Inerlaterra. 
EL YATE "IRIS" 
Esta embarcación de recreo salló' 
ayer de pesquería para Bahía Honda i 
y Cabañas, conduciendo a sus pro-| 
pietarios. 
EL VIAJE DEL "PATRIA" 
El nuevo comandante del "Patria", 
señor Villecras. ha enviado desde al-
ta mar varios aerogramas a la Je-
fatura de al Marina, en los que dice 
que hasta ayer a la 1 v 30 o m. na-
vegaba dicho bmuie sin novedad y 
nue espera llegar hoy a San Juan de 
Puerto Rico. 
A ver llegaron en el tren central 
el Comandante y secundo comandan-
te relevados del "Patria". señores 
Díaz del Gállese y Dfaz Quíbus. los 
que han ratificado los Justificadísi-
mos motivos que tuvieron para arri-
bar por tres veces a Santiago de Cu-
ba, en vista de! mal tiempo que exte. 
tía al salir de viaje para Puerto Ri-
co. 
VISITA AL CENTRAL "AMISTAD" 
El Comandante y varios oficiales 
del acorazado americano "Montana" 
hicieron aypr una visita al CAntral 
"Amistad", del señor Cómez Mena 
invitados ñor H canitán médico de 
la Morirá Nacional doctor Juan Fer. 
m̂n Fieneroa y otras personas 
D;chos oficiales regresaron ' muv 
complacidos de la excursión v las 
atenciones con elola tenidas 
EL "24 DE FEBRERO" EN BAHIA 
Ton motivo de al festividad p?tr:ó-í 
tica dn ayer, todos los buques y em-' 
barcaciones surtas en el puerto se i 
mantuvieron empavesadas. I 
a Im doce del do», la fortaleza de 
la Cabaña disparó 21 cañonazos, a 
los que contestó con otra salva igual 
el acorazado americano "Montana", 
en señal de cortesía a Cuba. 
EL FERRY-BOAT 
Lleno de wagones con carga gene 
ral, llegó ayer de Key West el ferry. 
hoat "Oenry M. Flagler", que volvit 
a salir para el mismo lugar con ca, 
rros vacíos. 
OTRO VIAJE EXTRA DEL "COBB1 
De Key West llegó ayer tarde e/ . 
vapor correo amoricano "Grovernoi 
Cobb", conduciendo 200 pasajeros, ci 
si todos turistas. 
En su próximo viaje del sábado 
saldrá esa miama noche para Key 
West, para regresar el lunes por 1» 
mañana en otro viaje extraordinario 
a virtud dé haber muchos turistas ei 
la Florida que quieren venir a la Ha. 
baña. 
EL TIEMPO. UN TEMPORAL 
En la Capitanía del Puerto se fijí 
ayer el siguiente aviso del Observa-
torio Nacional: 
"Hay un temporal sobre Carolini 
del Sur, que se dirige al Atlántict 
con rumbo N. E. Aquí es probabli 
que se cambie al Norte el viento Sui 
reinante, tal vez con algunos chubas. 
eos. 
POR UNA MUJER 
Esteban Rodríguez y Rodr'gueí 
vecino de Picota 62, denunció que m 
individuo nombrado Tatá González 
que reside en la calle de Corrales 
le dijo que "le iba a entrar a tiro 
si no deja ti la mujer con quien vi 
ve." 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra la corriente eí 
un trabajo muy duro, aun cuanch 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Lo« 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo quo tiení 
el hígado pesado, la sangre malí 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha pura 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puode esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. ¿ \ tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de he 
extracto que se obtiene de Híg*' 
dos Puros de Bacalao, combinadoí 
con Hipofosfitos Compuesto, 3Ial-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece li 
sangrCj promueve la digestión-
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema Los que sufrei 
ie Pulmones Débiles. Dolor en a 
Pecho, Bronquitis j Desórdenef 
de la Sangre, pueden atestigo** 
bu mérito transcenáentai. Ll 
Juan F . Morales López, Tefe '3< 
Despacho de la Jefatura Loca 
de Sanidad de la Habana, dice 
Desde hace machos años em-
pleo la Preparación de Wampol* 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado 
tónico y vitalizante poderoso. La 
de inapreciable valor en los niño3 
pre-tuberculosoa y anémicos." 
cambio de la desgracia de la en' 
fermedad, ofrece la dicha de nn» 
salud robusta. En i » Boticas 
H A B A N E R A S 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
Grandes comtdas esta noche. 
Una <le ellas, la que mayor núme-
ro de cubiertos reunirá, es la que 
(¿rece la elegante señora de Truffin. 
Hasta ayer pasaban de ochenta los 
comensales apuntados para mesas 
¿istintas. 
Se bailará. 
Y como todos los viernes, después 
¡as comidas, con la orquesta de 
gusíanoby. cuyos profesores han au-
mentado su repertorio con danzones 
numerosos, x 
Los tocan a la perfección. 
En el té de los distinguidos espo-
sos Sánchez-Ferrara alternaba con 
91 one stcp y el fox trot nuestro tí-
pico e imprescindible danzón. 
Imprescindible, s í . 
No sé de fiesta alguna en los gran-
des salones donde haya sido elimina-
do. 
Maurice y la bellísima Florence 
Walton. que me escriben desde Nue-
va York dedicándome hermosas fo-
tografías suyas, háblanme del pro-
pósito que tienen de introducir el 
danzón entre los bailes aue preparan 
como novedad de la estación. 
Nada extraño que los profesores 
del quinteto americano, hoy tan en 
boga, se hayan familiarizado con 
nuestro baile para adoptarlo. 
Y para exportarlo... 
A propósito del Vedado Tennis 
Club y de su verbena próxima diré 
que vienen realizándose en aras de 
su lucimiento todos los esfuerzos 
necesarios. 
Decidido está que corra a cargo 
iel señor Francisco Carball-o. dueño 
del famoso jardín E l Fénix^ todo lo 
relativo al decorado de plantas y flo-
res del salón, de la terraza, de las 
«caleras y del comedor. 
Aquella terraza, frente al mar, se 
transformará totalmente. 
Simulará un bosque. 
Los arcos que la circundan se con-
vertirán en palcos cubiertos de ra-
mas y de hojas con jardineras col-
gantes. 
Allí se bailará. 
E l piso actual, enarenado, será 
sustituido por un pavimento firme, 
de tabloncillo, en toda el área del 
lugar. 
Los claveles predominarán. 
Flor simbólica de la fiesta que se 
prepara los pedidos que de ella se 
vienen haciendo a nuestros grandes 
jardines son incalculables. 
No alcanzarán los que hay en E l 
Clavel, a despecho del nombre, para 
esa noche. 
Y así también todos los que se 
crían en los canteros de E l Fénix, 
de La Diamela, do Las Mercedes y 
de ese aristocrático jardín de Lang-
with en el Cerro. 
Conviene una aclaración. 
E n la verbena del Tennis no es el 
mantón una exigencia. 
Nada de eso. 
Van de mantilla, con la clásica 
mantilla española, muchas y muy 
distinguidas damas. 
Y con madroños o con caireles, 
prendido ai pecho un manojo de ro-
sas o un puñado de claveles, sin fal-
tar la peineta de teja, asistirán al-
gunas señoras seguras de que así 
van bien, con toda propiedad, aun 
faltándoles el mantón y la mantilla. 
Entre ías muchachas prevalece la 
idea de concurrir vestidas de aldea-
nas de las diversas provincias espa-
ñolas . 
Nada más bonito. 
Imprimirá esto a la verbena, en su 
aspecto general, una nota pintoresca 
de animación. 
Diré finalmente, por expreso en-
cargo, que el Vedado Tennis Club no 
hace invitaciones de ningún género. 
E s fiesta para sus socios. 
Exclusivamente. 
N O T A D E A M O R 
Y muy simpática, muy interesante. 
Llegó al cronista, que la esperaba, 
para recogerla, para difundirla y pa-
ja celebrarla. 
Viene de la Víbora, de la barriada 
populosa que tan frecuentes notas 
leja en las crónicas sobre nuevos 
:ompromisos, y me apresuro a con-
lignarla muy gustosamente. 
Se trata de Paquita Morales Pasa-
lodos, la señorita tan bella, tan deü-
•ada y tan graciosa para quien siem-
bre hubo en mi pluma un elogio ins-
pirado en sus encantos. 
Ayer, sancionándose lo que era ya 
in rumor, fué pedida la mano de^la 
gentilísima señorita a su señor tío,' 
el cumplido caballero doctor Dáma-
so Pasalodos. para un joven de altos 
merecimientos y abogado de brillan-
te porvenir que se ha hecho de un 
prestigio profesional indiscutible. 
No es otro que el doctor Ricardo 
Rodríguez Cáceres y Martínez. 
Hecha fué dicha petición, llenán-
dose así la formalidad debida, por el 
señor padre de tan distinguido jo-
ven . 
V a a ést© mi felicitación. 
Y recíbala también su linda elegi-
da, la señorita Morales Pasalodos, 
para quien todo serán congratulacio-
nes en estos momentos. 
Está de días una dama. 
Me refiero a Emelina Vivó, la be-
la esposa del doctor Miguel Angel 
Mendoza, el confrérp de La Lu^ha. 
lempre estimado y siempre querido. 
Reciba mi saludo. 
Que es para la señora Emelina Vi -
vó de Mendoza de felicitación muy 
cordial, afectuosísima. 
Mrs. Meintzer. 
La elegante lady retoma hoy en el 
Calamares, acompañada de su espo-
so, a los Estados Unidos. 
Deja do su paso por nuestra socie-
dad Mrs. Meintzer una larga estoca 
¡Tenga un viaje feliz! 
Una gran fiesta teatral. 
Así resultará, bajo todos sus as-
pectos, la que ha sido organizada 
Para el lunes próximo en Campoa-
toor a beneficio del primer tenor es-
P^ol don Andrés Antón. 
Patrocinada por el Ministro de 
España y por el Director del DIA-
RIO DE L A MARINA contribuirán 
* su mejor éxito artistas tan nola-
«es de la Opera como ia Galli-Cur. 
.̂ Tina Poli-Randaccio, María Ross, 
Rfffina Alvarez. el tenor Lázaro y 
'irpilio Lazzari. 
En el programa, combinado con 
Pandes atractivos, llena dos de sus 
más interesantes números la Com-
pañía de Zarzuela que actúa en el 
flamante coliseo. 
Cantará el beneficiado. 
E l viejo artista se dejará oir nue-
vamente de este público en el dúo 
final de Aida. 
Lo cantará con la celebradísima 
soprano Ernestina Poli-Randaccio. 
Están en manos de familias per-
tenecientes a nuestra buena sociedad 
los palcos para el beneficio del tenor 
Antón. 
Un éxito seguro. 
A propósito de Campoamor. 
Hay, como noche de moda, se ve. 
rá favorecido el elegante teatro por 
un gran concurso social. 
Una opereta preciosa, de las que 
más gustan y más se aplauden, co-
mo es E l Conde de Luxemburgo. se-
rá cantada por Amparo Romo, Etel-
vina Rodríguez, la Monterde y Gó-
mez Rosell, Moreno.. • 
Noche de aplausos. 
Y con gran público en la sala. 
E n perspectiva... 
Repartidas están las invitaciones 
para una boda simpática. 
Es la de Nena Trémols, la lindísi-
ma señorita, y el joven tan conocido 
y tan simpático como Chicho Maciá. 
r p i A M Ñ I A o l R 0 
n1— 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
" M O R R H U A L T f t " ( D R . U L R I C I ) 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
Vaca 
L o s M u e b l e s d e C u a r t o 
denotar) el buer) gusto de su dueña 
Eí confort y la elegancia de la hab i tac ión , pruebar) 
el placer de la vida que goza la mujer distinguida. 
Para juegos de cuartos, variados. T~> * i* 
ricos, finos, delicados, bellísimos: 
C O M P O S T E L A 52 AL 58. T E L E F O N O A.3494. 
jez de guardia, quien, después de 
j insrtrusr de cargos a García, lo remi 
tió al vivac. 
l i n a s e ñ o r a g r a v e m e n t g 
l e s i o n a d a 
A L B A J A R S E D E UN T R A N V I A 
S E F R A C T U R O L A B A S E 
D E L C R A N E O 
E n el Vedado, en la esquina de K 
y 23, ocurrió ayer tarde un desgra-
ciado accidente del que fué víctima 
una mujer cuyas generales aún se 
desconocen. 
Subía por la calle 23 el tranvía 
366, de la línea de Universidad, y 
pasada la esquina de la calle K, el 
conductor, David Fallardo Aranda. 
vecino de 25 entre D. y H. , que se 
hallaba en esos momentos "corrien-
do el reloj marcador, cuando sintió 
un fuerte timbrazo de parada, y al 
volver la vista para ver lo que ocu-
rría, fué advertido por uno de los 
pasajeros que una mujer se había 
caído. 
E l vigilante 692, que fué llamado, 
se hizo cargo de la lesionada, con-
duciéndola al Hospital Mercedes, don 
de el doctor Valdivia la asistió de 
primera intención, certificando que 
presentaba, al parecer, fracturada la 
base del cráneo. 
Dicha mujer no pudo prestar de-
claración . 
Ante el Juez de guardia manifestó 
el conductor Fallarero que la lesio-
nada iba como pasajera del tranvía 
y que no le ordenó que detuviera la 
maroha. por lo que supone que ella 
tratara de bajarse cuando aún el ca-
rro estaba en marcha. 
Fallarero quedó en libertad por 
no aparecer culpable del accidente. 
primogénito del distinguido presiden-
te dei Casino Español. 
Se celebrará en el templo de San 
Felipe el próximo 10 de Marzo a las 
nueve y media de la noche. 
Elección hecha de dicha iglesia en 
gracia a un bello motivo. 
Que diré oportunamente. 
Al concluir. 
Muchas notas de ayer, como las ca-
rreras, como la ópera, como algunos 
de los festejos del 24 de Febrero, que 
me reservo para las Habaneras in-
mediatas. 
Y del día, un acontecimiento. 
¿ Cuál otro que el acto inaugural 
del Salón de Bellas Artes en la no-
che de hoy? 
Designado está el doctor Ricardo 
Dolz para el discurso de apertura. 
Asistirán el Presidente de la Re-
pública, eli cuerpo diplomático, las 
altas autoridades y una gran repre-
sentación de nuestro mundo social. 
^lemnidad sin precedente. 
Enrique FON TA N I L L S . 
E L A J U S T A D O R 
" B R A S S I É R E " 
D E S D E $ 0 . 7 5 H A S T A S 4 . 0 0 
E l . E N C A N T O 
G A L 1 A N O Y S. R A F A E L 
R i v a l i d a d e s d e 
c o m p a ñ e r o s 
E L COCINERO D E L H O T E L "CO-
LON" F U E G R A V E M E N T E H E R I -
DO CON I N TUBO D E H I E R R O . 
POR UN D E P E N D I E N T E . 
Anoche, próximamente i\ las diez 
y media, en la esquina de Prado y 
Animas, sostuvieron una reyerta dos 
individuos, uno de los cuales resultó 
h<'rido de gravedad. 
Dichos individuos se nombran José 
García C?vlvo, vecino de Consulado 
?1, y Cliford Mankoh, vecino de Ce-
rro 41. 
Ambos son empleados del hotel 
"Colón", situado en Prado y Colón, 
siendo el primero dependiente del ca 
í é y el s-'gundo cocinero. 
Entre dichos individuos surgieron 
rivalidadet, que 'dioron por resultado 
el que anoche, poco antes de que sa 
l.eran del café, tuvieran unas pala-
bras, y do allí se retaron para reñir 
en la calle. 
Y a en 'a calle, los rival«?s se diri-
gieron en dirección al Parque Cen-
tral, pero al llegar al Centro de De-
pendientes Cl'iford se encontró cen 
un amigo, con el que se detuvo a ha-
blar algún tiempo, siguiendo después 
en unión de su amigo detrás de Gar-
cía, hasta que lo alcanzó en la esqui-
na de Prado y Animas, dende lo 
agradieron a bofetadas. 
Ante la actitud de dichos sujetos. 
García tomó un tubo de lüerro que 
había en la calle y con él arremetió 
contra sus agresores, hiriendo a Cli-
ford. 
E l vigilante número 455 acudió, de 
t'-niendo al García y conduciendo al 
herido al Hospital do Emergencias. 
E l doctor Cueto, médico de guardia, 
io asistió de varias lesiones graves 
en el rostro, una herida en el cráreo 
y hemorragia por la nariz, presen -
tando fenómenos de conmoción cere 
bral. 
García fué asistido do lesiones le-
ves en la cara. 
L a policía de la tercera estación le-
vantó acta, con la que dió cuenta al 
J u v e n t u d L a t i n a 
Con este nombre ha quedado cons-
tituida una sociedad de Sport y Re-
creo formada por estudiantes. La 
candidatura, electa por unanimidad, 
fué la siguiente: 
Presidente: Ricardo Cavanes, 
Vice: Carlos Ferrer. 
Secretario: Casimiro Heres. 
Contador: Francisco Quevedo. 
Tesorero: Aníbal Alvarez. 
Vocales: 
Enrique Baez. Enrique Pí, Antonio 
M. Pérez, Víctor Heres, José Pérez 
Cabrera, Jesús Quíntela. 
Suplentes: 
Elviro Rodríguez, Rodolfo Posada, 
Faustino Alvarez. 
Residencia oficial: Cristo 30. 
M a p e l l i , e l h o m b r e 
d e l a b u l l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a que se exponen las personas que 
se dejan hipnotizar, y enumera, en* 
tre otros, las congestiones en la ca-
beza y el corazón, la pérdida de la 
respiración, la asfixia los síncopes y 
grandes convulsiones. E l doctor VI-
V A L I O S A O P I N I O N 
Certifico: Que en muchas ocasio-
.¡es he empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque con tal éxito, que RÚ 
lo testimonio a su preparador. 
Habana, I de Diciembre de 1901.. 
Dr. José A. Malberty. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosq^r" 
• s el mejor remedio en el tratamien-
lo de la Dispepsia. Gastralgia, Dia-
neas. Vómitos, Neurastenia Gas-
trica, Gases y en general toda^ las 
enfermedades del estómago e intesti-
nos 
tENDA SUS ñ i m ROTAS 
MIRANDA Y OARBALXiAIí 
HERMANOS 
Taller tic Joycrta. Muralla, «1. 
T E L E F O N O A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata «a todas cantidafles pa-
gá-ndolos máa que nadie. 
A m i s t a d c o r o p r o m e ' 
t e d o r a 
E n la esquina de Línea y 12 en 
el Vedado, arrestó ayer el vigilante 
141 a Margarito Rodríguez García, 
vecino de 12 número 20. 
Este individuo es acusado por Raúl 
Pérez y Merelo, residente en 13 nú-
mero 7 7. de haberse presentado en 
su domicilij enseñándole una carta 
escrita con lápiz-tinta, dirigida a 
Francisco Díaz y firmada por un tal 
Sorondo, donde éste último pide al 
primero "como favor", que le pongi 
dos barrenos a la botica del doctor 
Saavedra, Linea 130, para que re- I 
viente, y que apalee al muchacho y ¡ 
al mandadero, porque lo acusa el 
Sorondo como autor del hurto de i 
una importante cantidad de dinero 
en la caja de la referida botica. 
Agregó Pérez que Margarito, al ¡ 
enseñarle la carta, le dijo que se la 
dejaba si le daba a,go, pues él no i 
cuería meterse en líos. 
H I G I E N E É H I G I E N E ñ 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco-
l a t e y a d q u i r i r objetos d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n todas p a r t e s . 
B U E N L O C A L , 
F R E N T E A B E L E N 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o o A l m a -
c é n . I n f o r m a n e n C o s p o s t e l a , 141. 
l i b r e r í a . T a m b i é n se v e n d e n dos 
v i d r i e r a s y a r m ^ i o s t e s . 
C . P4J 8d.-lP-. 
Como u s a u n d e n t í f r i c o 
c u a l q u i e r a , s u a l i e n t o es 
f é t i d o y c a r g a d o de m i -
c r o b i o s . 
En efecto, creado el Denlol , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Paslcur. destruye los 
microbios nocivos para la'boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y «leslruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflarnaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando i la 
dentadura en muy pocos dias. una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
E n c a m b i o e s t a o t r a , 
q u e e m p l e a e l D E N T 0 L , 
e s p a r c e c o n s u a l i e n t o e l 
p e r f u m e de l a s r o s a s . 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, ê prolonfra en la boca, 
durante 94 boi-a<«como nuni-
m a n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Drntol , calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Denlol se vende en las prin-
cipales farmacia5» y perfumerias. 
Depósito fren^ral: casa FREKE, 
19, rué Jacob, Paris. 
D a r á R á r v u l o s y fsl i R o s 
t^" Castor i a es un substituto Inofensivo rreí Elixir Faregórico, Cor. 
«lalee v Jarabes Calmantes. De guato agradable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni ningún» otra substancia narcótica, PmUUJO U* I i » - J h . y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. A l i n a los Dolores 
de la Dentición t cura la Constipación. Regulariza el i^tomago y los 
Intestinos, y prod'uce un sueño natural y saludable. E s la Panacea ae loe 
Kifios y el Amigo de las Madrea. ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
zioli dice que prestó asistencia né-1 
dica a un joven que se había vuelto 
loeo a consecuencia de haber sido i 
hipnotizado por Verbeck (Diario de. 
Neuropatología de Nápoles, marzo y 
abril de 1886). 
Grasset, en su Ocultismo ayer y 
hoy, a pesar de conceder cuanto la 
ciencia reclama de estos fenómenos, 
sostiene que tomando a un joven de 
buena salud e hipnotizándole repeti-1 
das veces, pasará de simple nervioso' 
a neurópata, a histérico y nd rara 
vez demente. 
E l profesor Hoffman, en un infor-
me a la Facultad Médica d© Viena. hi-
zo notar la posibilidad de la paráli- j 
sis del corazón, especialmente en in-' 
divíduos que, padeciendo de enfer- ! 
medades cardiacas, se sometan a «a | 
hipnotización, y asegura que tales es- I 
tados ejercen influencial pitamente! 
nocivas en personas predispuestas a • 
desórdenes nerviosos. Y en vista de; 
las proporciones científicas que emi- i 
tió la Facultad después del informe \ 
de Hoffman, la Policía de Viena 
prohibió las representaciones do1 
Bansen. E l Consejo Superior de Sa. i 
nidad Italiana, después de haber ce- i 
lebrado sesiones del 10 al 14 de J u - ! 
nio de 1886, dictaminó así: "Conside-1 
rando que los espectáculos del hipno-
tismo pueden causar una- profunda 
perturbación en la imípresionabilidad 
del público, como lo demuestra, ade-
más de las pruebas de la fisiología 
y de las clínicas, la opinión formal de 
sociedades italianas de carácter cien, 
tífico que se han ocupado de un mo-
do especial en este problema; "Con-
siderando que, de los hechos científi-
camente probados y oficialmente con-
firmados, resulta que la hipnotización 
puede ser perjudicial a los individuos 
sometidos a ella, y que, bajo 
este concepto, semejante d a ñ o 
puede ser ntás grave en1 ¡las per-
sonas jóvenes, neuropáticas. excita- ¡ 
bles o debilitadas por excesivos tra-
bajos mentales... y por lo que toca! 
a la cuestión jurídica. "Considerando | 
que desde el punto de vista de la 
protección necesaria de ia libertad ir-
dividual, no se puede permitir qu 
la conciencia humana quede abolm • 
por prácticas generatrices de hech" 
psíquico-morbosos en las persona 
predispuestas a ellos, en tai manev. 
que un hombre quede esclavo de 1 • 
voluntad de otro sin que el primer " 
tenga conciencia de los peligros ?. 
que se. expone. 
" E l Consejo es de parecer que es-
tos espectáculos de hipnotismo do-
ben ser prohibidos". 
Conformándose con este dictamer.. 
el Gobierno de Italia los prohibió. 
La Academia de Medicina de Béi-
gica aprobó la siguiente proposición: 
"Considerando que el vulgaribar la-, 
prácticas del hipnotismo da lugar a 
graves accidentes en los sujetos en 
quienes Se ejercen y hasta en mucho; 
de los espectadores; 
"Considerando que las representa: 
clones hipnóticas snn una provocación 
pública de un estado morboso grave, 
"esta Academia se ve en la obliga, 
ción de pedir al Gobierno de Su Ma-
jestad se sirva prohibir dichas prác-
ticas para evitar, de esta manera, los 
abusos que son su Inmediata conse-
cuencia. 
E l Gobierno de Bélgica así lo hizo. 
Otro tanto hicieron los gobiernos de 
Holanda y Dinamarca, en 1887. 
E n Milán, hace cuatro años, esta-
ban en competencia MapelU y Fick-
mann, y tal fué el escándalo produci-
do, que el Gobierno de Giolitti prohi. 
bió, en absoluto, aquellos espectácu-
los. 
Nosotros suponemos que la Sanidad 
de Cuba y la Academia de Ciencias 
no ignorarán estos datos y por con-
siguiente, les suplicamos un deteni-
do examen de los hechos, procedi-
mientos y títulos científicos del pra-
fesor doctor Mapelli, a cuya casa 
acuden enfermos y llevan consoltafl 
hasta de padres de familia que quie-
ren convertir en listos e inteligentes 
a sus hijos tontos. 
Un cubano que ha leído nl.E;o. 
D E B E B E B E R S E A G U A 
No eg que se reproche a los que 
toman la mañana, la tarde y la no-
che, y beben licores cuando les da 
la gana, sino que se quiere recomen-
dar que cuando se tenga sed, se be-
ba agua, y al decir agua, y esto es lo 
interesante, se dice agua limpia, por-
que si no está filtrada, pura y crista-
lina, como pasada por el Filtro Fu l . 
per, no es agua, sino agua sucia y 
ello es muy peligroso para la salud. 
Para tener un Filtro Fulper que 
deja el agua limpia, pura y sabrosa, 
Se hace preciso ir por el Palacio de 
Cristal, locería, sita en Teniente Rey 
y Cuba, teléfono A-2982, donde hay 
el( surtido más completo de filtros 
Fulper, porque allí está la represen-
tación de esos prodigiosos aparatos. 
Beber agua que no haya pasado por 
el Filtro- Fulper, es no beber agu 
porque en ella van seguramente gér-
menes y suciedades que empeligrai 
la vida. 
I . A M A G N O L I A 
P A R T I C I P A A SU N U M E R O S A C L I E N T E L A H A B E R 
P U E S T O A L A V E N T A L O S SOMBREROS D E P R I M A V E R A 
R E C I B I D O S D E L A S M E J O R E S CASAS D E MODAS DE PA-
RIS, UN SURTIDO MUY BONITO E N SOMBREROS D E L U T O , 
Y J U E G O S D E AZAHAR-
" 8 7 . O B I S P O 8 7 . " 
%AH Lasado i<)9 
d e l 
í 
• V 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
* — ^ * — ^ 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í , 
q u e e l l a toma con dele i te p o r q u e no sabe a m e d i c i n a . 
E s un b o m b ó n i g u a l a l d e la d u l c e r í a ; e n su r i ca 
c r e m a l l e v a ocu l ta l a m e d i a n a q u e s irve d e purgante. 
EN TOBAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O 
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da aver en matínée por la Poli Ran-
dado, el icuvr LÁzavo y el baríton > 
."aronna. 
l\.dus los intérpretes obtuvieron, 
en la obra de l'uctnni. un triunfo 
magnifico. 
La señora Toll Kandacio- dió a su 
role el carácter propio y cantó dt 
modo magistral " Non la rospiri la 
postra caaíetta", "Qual occhio al 
hondo" y "Vissi d'ai-t.e", merecien-
lo los aplausos de: público. 
En el último acto desplegó la diva j 
pus grandes aptitudes de cantante y 
de actriz. Dijo toda» la» frases co-
.110 una ariista de primer orden y 
cumplió su misión en la escena co- j 
no una gran trágica 
Lázaro encarnó el Mario Cavara-
dusái con arte exquicito. En la "re-
dondita armonía" estuvo muy acer-
cado; en ti segundo .teto se condujo 
bien y cantó divinamente " E luce 
; au le stelle." 
Carotina fué bien acoarido en el 
Scarpla. Su escena de! segundo acto 
con To?ca mereció elogios. 
Los demús artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
B:en prestntada la obra y muy bien 
dirigida la orquesta. 
Los coros, ajustadísimos. 
"I-A Sonámbula".—l'or la noche, 
en función de abono, se interpreto 
"La Sonámbula". 
Estuvo el role de protagonista a 
cargo de una artista "hor« ligne." 
La señora Galli-Curci hizo, ey el 
japc; de Aniiníí. cuanto puede hnma-
lUiMCnte pedirse a un.i cantante "di-
.V<i hemoa de decir en cuál mo-
mento cantó mejor. Al través de 
toila la obra probó que es una ver-
úadera diva. 
En el aria final, que interpretó su-
í;o;iiiinada por el doctor Mapelli, 
SonquiStó una hermosa victoria ar-
tística. 
"Nunca—decía el maestro Thané. 
¡és áe oiría—se ha cantado ni 
in nUirá esa p^rte mejor." .. 
E l tenor Andreini, siempre artista, 
•b luí i<V en él Kivino. 
Amlioini tiene un gran (ompera-
Ipientq y frasea admirablemente. 
'Jenaro C ¡val «upo dar a su rpl» 
la debida Interpretación y se hizo 
merecedor a entusiásticas alabanzas. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamienJo intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
Lo? coroá. la orquesta v la presen-
tación, fueron, en justicia, elogiados 
y aplaudido;. 
"Matión."—Mañana. cábado. se 
cantará, en décima-tercia función de 
s.bono. la "ilanón". do Massanet. 
María Ross. la aplaudida tipie, v 
e! célebre tenor español Hipólito Lá-
zaro, serán los principales intérpre-
te?. 
Tomarán parle también Caronna, 
Lazzari, Olivero y Civai. 
No se repetirá "Manón." 
E l domingo se dará una matinée 
a precios populares. 
Tara fecha próxl'r.a so anuncia 
' L a Fanciulia del West." 
La Galli-Curcl. sugestionada.—La 
diva Amelia Galli-Curci cantó ano-
che bajo la Influencia de la suget*-
,t¡6n del doctor Mapelli el final de 
la ópera "Sonámbula". 
Certificaron la experiencia los 
doctores Antonio Gardén, Lino Gon-
zález O'Brien, Luis Huguet y Aure-
lio Silvera, que presenciaron el acto 
y asintieron a la función. 
Esta prueba científica no se había 
hecho hasta ahora y re«u:tO origina-
Ifslma. 
E L r>R. M A P E L L I . — E ^ t a noche 
se presenta por cuarta vez el profe-
sor doctor James Mapelli. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: 
1. — L a sensibilidad en la mujer. 
2. — L a sugestión a distancia. 
3. —Fenomini di mibizione femini-
na. 




6. —Dualismo femenino. 
7. —Sugestión e hipnotismo. 
8. —Atracción y repulsión 
9. —Actos de experimeniacjfln. 
Al espectáculo qni presenta el 
doctor Mapelli acuden en gran nú-
mero los facultativos para estudiar 
detenidamente lodcs los. experimen-
tos que realiza. 
CAMPO A MOR.—Fué un gran éxi-
to la matinée de ayer concurriendo 
numeroso público que aplaudió con 
entusiasmo a la Uple cómica Amparo 
Saus en 'Maruxa" y en "Diana la 
cazadora." Ut»yi día de moda, función corri-
da, poniéndose en escena " E l Con-
de de Luxcmburgo". 
"La cacharrera" es una obrita có-
mica que se estrenará mañana en el 
coliseo a?tur. 
E L BKNKI'ICIO D E L T E N O R AN-
'P —Según hemos íinunciado. e! 
próximo lunes, día 2S. se celébrala 
en el teatro Campoamor el benefi-
cio del notabilísimo tenor espa-
ñol Andrés Antón, conocido del pú-
blico habanero, que lo aplaudió con 
gran entusiasmo cuando actuó hac-J 
bastantes años en Payret. . 
E l programa es interesante, pues 
además de ponera* en escena dofe 
obras por los artistas de Campoa-
mor tomarán parto en la íunción las 
principales figuras do la compañía 
de ópera que actúa Pn el Nacional, 
Hipólito Lúzaro, las divas Amellta 
Galli-Curcl, Tina Poli Randado y Re-
glna Alvarez. 
Esta función en honor y beneficio 
del tenor Antón está pAtrocinada por 
los excelentísimos señdres Mír.istro 
de España y don Nicolás Rivera 
nuestro querido director. 
Son tantas ¡as localMades pedida.0, 
que quedan muy pocas para la venta. 
MARTI.—Hoy debuta er. este ven- | 
lilado coliseo !a primera tiple señora ; 
Emilia Rico. Su presentación será ; 
en la segunda tanda, con la reprise ¡ 
de la opereta "Molinos de viento", 
en la que toma parte el notable ba-
rítono Ballester. 
En primera tanda. "Pastor y bo- | 
rrego '. gran éxito de MimI y Ma- . 
nolo Noriega. 
En tercera tanda. "La bella L u -
cerlto." 
Se prepara "Carnaval de amor". 
COMEDIA.—Beneficio de Pilar 
Bermúder. Hoy celeb:a su función 
de honor y beneficio la merltísima 
artista Pilar Bermúdez. Como es de 
presumir, el teatro estará lleno d" l 
admiradores que saben apreciar el ' 
arte exquisito de la genial artista, j 
Con ello no harán más que dar por 
un sólo día un placer gratísimo a I 
quien todo el año no cesa de nano. 
La labor que silenciosamente. <dn 1 
ostentación, sin ruido realiza la sim-
pática -y sugestiva artista, resulta de ! 
mucho mérito. 
Por eso, y porque pone en «ms res- I 
peotlvos paneles su sentimentalismo | 
artístico, nos es más agradable su i 
labor. 
No dudamos que habrá un Heno 
completo en el simpático teatro don- 1 
de con tanto acitrto ar-tua en compa- : 
ñía de Garrido y Soriano. 
Para esta función se. estrena la | 
interesante comedia de don Benito í 
Pérez Galiló?. "La loca de la casa", i 
haciendo e! papel de protagonista la ,' 
beneficiada. 
M A R C O - V I L L A . - - L a compañía a 
cuyo frente figura est? notable pare-
ja, formada por la aplaudida prime-j 
ra tiple María Marco y el joven ba-
rítono Manolo Villa, han debutado 
en Cienfuegos. ron gran éxito, según 
las noticias que tenemos de aquella I 
villa. 
¡•"- ritamos a los queridos artistas | 
y les deseamos qua tengan u n a pro-¡ 
vechuea excursión. í 
P l ' B I L L O N E S . — E l intrépido y po-
pular empresario que está recorrien-
do el país con éxito ásoribrosó, no 
se duerme sobre sus laui'elc-s y con 
el propósito de agregar un nuevo 
atractivo a su circo, ha contratado 
en N-ueva Yonk el acto de perros cO* 
mediantes más notabl*» que se cono-
ce en el mundo. 
E l número en cuestión se titula: 
"Circo en miniatura de Prelle". Los 
perritos representan caballitos po 
nfes. elefantes y otror nnima-es v 
realizan una porción de trabajos rea' 
mente maravillosos. 
El acto empieza con la presenta-
ción de un par de irlandeses—un 
perrito y su compañera—que llegan 
al circo en cochecitos- tirados por 
potros perritos. Sostienen un diálogo 
graciosísimo con el profesor Prelle, 
que es ventrílocuo y luego dan prin-
cipio a sus trabajos! 
E l especúlenlo termina con una 
especie de "Wlldt Won Show" en 
miniatura, representando el robo de 
una diligencia' correo, ejecutado con 
la mayor perfección. 
Felicitamos al señor Pubillones por 
la adquisición de los perritos come-
diante? de Prelle, que Indudablemen-
te eonatltuirá uno de los alicientes 
más fuertes de su excursión por la 
Isla. 
Pubílloncs presentará su nuevo 
acto el sábado en Sagua. 
e 
I n v i e r n o 
P o r q u e s o y Á S M Á T Í C Q 
y S A N A H O G O e \ ' i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 , 
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l50d-4 lü*. 
P A Y R E T . — E n primera tanda, " E l 
Patria en España", y en segunda, 
"Los patos de la Florida". 
So ensaya activamente la nueva 
obra "De ta piel del diablo", que se 
estrenará el próximo miércoles, díi 
primero de Marso, benefítio del 
aplaudido actor Sergio Acebal, el 
popular negrito.' 
N I K V V I N G L A T E R R A . — E q prí-
j mera tand». "Max quiera ser conde-
| corado*' y "La selva en llamas." 
i En 3egunda, estren.. de ta cinta 
"La Intrusa." 
En tercera, las mismas de In pri-
mera tanda. 
PRADO.—Primera tanda (senci-
lla), " E l cómico viejo'. En segunda. 
'Coraioti de nieve", estreno. Mafia-
na. sábado, "La bella de la d-̂ nza 
brutal." 
FORNOS.—Primera y tercera tan-
das, "La amenaza del harem". E n se-
gunda, "Rafael el bohemio." 
"La loca de la casa", grandiosa co-
media, de profunda enseñanza y 
transcendencia, obra original del 
gran dramaturgo y maestro del len-
guaje castellano, don Benito Pérez 
Galdós, se representará esta noche 
en el favorecido teatro do ta calle de 
Animas, a Ueneficio do 'a primera ac-
triz, señora Pilar Bermúdcz. Para 
esta función, desde hace días no que-
da ningún palco y son pocas la.v lu-
netas que hay en taquilla, pues dadas 
las muchas simpatías con que cuenta 
la modesta pero notable actriz, el pú-
blico de éste teatro se apresuró a ad-
quirir pus localidades 
Mañana se representará "Matri-
monio interino". Para el domingo, 
dos magníficas funciones, por la tar-
de y por la noche. 
Función continua de siete y media 
a doce. Durante loe entreactos de las 
obras se exhiben magníficas pelícu-
las de la Internacional Cinematográ-
fica. Espectáculo de gran moralidad 
y cultura; único en su genero en e?-
ta capital. 
M i t i n s u s p e n d i d 
Encoutráiidose enfermo de gra 
dad el señor José Marín, presiden Le 
de honor de este "Círculo Liberal de \ 
Jesús María", la comisión gestora ha | 
acordado transferir para el día 4 de [ 
Marzo, el moetíng que debía celebrar-
se él día 6 dei corriente en el ex-
presado Círculo, en honor del popu-
lar candidato para la Alcaldía de la 
Habana, señor Eugenio L. Azplazo. 
E L N U E V O L A U N T E 
P I N K L E T S 
De Acción Suave y Efectos Seguroa» 
Corrige Eficazmente el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando los purgan 
O í d a O b r e r a 
L A SOCIEDAD "UNION D E CO-
C H E R O S " . 
Esta Sociedad ha trasladado su do-
micilio social de Aramburo 40, a la 
calle de Enrique ViHuendas 181, (an-
tiguamente Concordia) lo que se co. 
munica a los señores asociados y de-
más personas interesadas. 
U N A S F R A S E S D E L A L C A L D E 
Ahora puede verse cuánta razón ht-
I mos tenido, cuando en épocas pata-
l das en esta misma sección, hemos ¿t. 
ña lado errores y deñeiencias en ¡ai 
j colectividades obreras. 
E l daño de las malas administra-
i clones, ocasión* grandes perjuicios 
' que pagan siempre los inocentes. 
E l crédito se pierde muy fácil ei 
i las colectividades obreras y sufm 
¡ las consecuencias de la mala direc-
ción de cuatro o cinco individuos, mu-
, chos miles de personas. 
Por eso no nos cansaremos Je r» 
j comendar al Comité de Defensa > 
1 Auxilio actual, que no olvicit las lee-
! clones de la Historia si quiere Uenai 
| el cometido que le impone la sitúa 
clón en que está comprometido ut 
T e l e g 
D E L I C I O S A 
E l {"entífrico antisíptico que combina eü:iencU cod 
un sabor delicalo. 
No es necesario que quede en U boca sabor medicinal, 
y no quedará si se usa el dentürico de Colgate. 
C R E M f t D E N T A L D E 
C O L O B T E . 
C O L G A T E & C O . EsteanbIle¿6d0, 
Enríe 4 centaTOS j recibirá una muestra de buen tamaño. 
^COLGATE & CO., Apartado 9, Habana 
XIZA.—Hoy día dp moda. En pri-
mera y terrera tandaí», "Una i»fii¡-
rroprión". En la s-egunda, "La casa 
de Nadie." 
LA R A.—'lyos hei niano's corsos". 
"Iji mano de Dios", entreno, y la 
jocosa cinta "Al agua patos", fornum 
el programa de hoy. día de mbdi 
I>a maravillosa producción oriental. 
"Bajo el poder fie la media luna", y 
la ««entimental cinta " E l camino de! 
Infortunio". Dfonto so exhihi-;'i n 
B L J O C K E Y i»k LA Mi• i;i:tk --
Pantos y A'tlsras estrenarán el pró-
ximo «ábado en el cin? T'rado la cin-
ta titulada " E l Jockey de la iniier;o -. 
por Enrique y Clara Clermont. De 
«sta película la prensa europea ha 
hecho sraniís imos elogios con res-
pecto a lo profundo de su arjrumen-
to y el trabajo de mas protagonistas. 
r a m a s d e 
l a I s l a 
INCENDIO E N MADRUGA 
Matanzas, febrero 24. 
Un violento incendio destruyó tres 
casas situadas en Manzaneda 44. 46 
y 48, que estaban aseguradas en 4 
mil pesos y de la propiedad del se-
ñor Vicente Garrote. Se cree el fue-
go intencional. Dichas casas estaban 
deshabitadas. E l fuego fué localizado 
por los bomberos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
BA. 
Oanasí, febrefo 24. 
Al pasar la procesión de San Ma-
tías por 'a calle de Gabriel María 
I fué arrojada una bomba hiriendo gra 
, vemente en la cabeza al niño Igna-
j ció Machado Figueroa. quien fué cu-
i rado por el doctor Juan Navarro. 
I T E N E Z A . 
E l señor Alcalde Municipal, en re 
cientc entrevista y celebrada con una \ crecido contingente de trabajadores 
comisión de obreros que demandaban ; No desmayen ese grupo de obreroí 
la conveniencia de dedicar cierta can- 1 que echaron sobre sus hombros 1» 
tidad al auxilio de los obreros hubo . ingente labor de recabar el sustente 
de decir lo siguiente, ai final de su I de sus compañeros, pero antes de to 
negativa; "nada se remediaría con i mar alguna orientación cstúdienls 
distribuir esa cantidad en la forma j bien y prueben que no solo están ca 
que ustedes indican; la experiencia1 pacitados para dirigir, sino tambiéi 
tes ordinarios que debilitan el cístó- ! UOs enseñado que en esos casos, a i para administrar intereses ogenor 
mago. L a ayuda que proporcionan el'. ]a hora del repaj.t0. no están todos • con estricta justicia y acrisolada 
pasajera. No corrigen el mal, u) ail- los son ni s0n todo8 los es-i radez. 
vían. tá »M 1 C. ALVAREZ 
i P I N K L E T S , el nuevo laxante, j ian * 
' obran de una manera natural, y por . —-— — -
lo tanto se adaptan especialmente al ^ m ^ m _ _ mm 
tratamiento del estreñimiento. PIN- \m W¡f m J 9m~ 
K L E T S son pequeñas nildoritas ro- Eb W d m\v Oa0 K ñ 
Badas. Su uso no crea ef hábito cons-
^ u a ^ J t o l t " p r o n t o t e r m í n e l a p r e s e n t e z a f r a d e 1915-1916, 
ningún concepto irritan o producen y n T á n d e m d e K r a i e w s k i P e s a n t c o n s u s c o r r e s -
retortijones. No tienen efectos debi- -* r ' _ i - » n 
litantes, su acción es la de corrcgii p e n d i e n t e s p a r t e s d e r e p u e s t o , s e g u n d e t a l l e : 
el mal, ayudando los órganos diges- , „ CJ» 
tivos, facilitando su funcionamiento j 2—molinos de Krajewslci Pessant dfe ^ mazas, cada uno de 34 x 84 ft)n 
engranajes combinados al acum ulador hidráulico, todos completos ]f 
c-n buenas condiciones, 
j—motor horizontal de 28" x 60," fdstema Corfias de válvula (Krajevs-
ki Pessant), para mover los mo'inos arriba indicados. 
MAZAS D E R K S P U E S T O A D E C TOADAS PARA LOS REFERIDOS 
M f l U . G S 
¿a de «rriba (Marcada 
• i> »» ( »> , 
i y gradualmente fortificándolos hai>-
I ta que sin ayuda pueden desempeñar-
I se con normalidad. 
Estas rHdoritas son azucaradas, 
absolutamente vegetales; pueden He-
| varse en el bolsillo y tomarse sin di* I 
MENOR H E R I D O POR l NA BOM. ficultad alguna. E n machos casoj | 
basta una sola pildorita todas las no- j 1 
ches antes de acostarse para regula- i 
rizar el funcionamiento de los órga-
nos digestivos. 
L a próxima vef. que necesite usted 
de un laxativo para remediar y co-
rregir el estreñimiento, recuerde que 
las pildoritas laxantes P I N K L E T S s# 
renden en todas las buenas boticas, 
Exija las legítimas. 
I X T ) 





' ARN'AVAL DK 191G.—Pablo Va-
lenauela y Domingo Corbacho. lo«> 
notables músicos criollos están pre-
1 arando un pran repertorio para los 
V>ailes del Carnaval, pues han sido 
contratados por Santos y Artigas pa-
ra tocar en lap fiestis nvf .«e tlevn--
rñn a cabo *n el teatro Nacional. 
*9 
iGUARDIENTE E 3 I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
S I N O P E R A C I O l k l C U R A D E L C A N C E R B W 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d e 1 2 s 4 , 
E«p«elal para lo» pobrast de 3 f msiíia • 4> 
( 
1 
33_%" x fi-T—Un suncho roto 
33_y3" x 84"—En buenas cor 
dicioncfl 
X V ) 34" x S4" — „ 
'lx T ) 33—%" x 84"— „ 
V I I T ) 3 3 — V x 84"— „ 
XX \ ) 34" x 84" — „ 
V I H T ) 3 3 — V x 84"— „ -
X T ) 3 3 - ^ " x 84"— „ 
XTII T ) 34" x 84"—Maza bu**» T»â  
el guijo. 
roto. 
SS—Tj" x 84 XVI ) 
2 Couplings para molinos 
2 Piñones de acero nuevos 
] Catalina grande 
t Colador de guarapo. 
Todas las partes do repuesto indicadas estarán en uso hasta U W 
minación de la presente zafra. 
Precio sobre los canos en Pijuán, incluvendo las partes de repues-
to. 52 .̂000.00 Cy. 
K?te tándem está trabajando actualmente en el Central Tinguaro 
?!juán, donde lo pueden ver funcionando los interesados. 
Central Tinguaro, Pijuán, Febrero 16 de 1916. ^ 
C 953 7d'23 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
E l alcalde e» 
fÉCC piiChlo es 
también Jefe 
«lo policía, ^ ^ ^ j 
Ham^ oftrt pa 
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L A I N M E N S A U T I L I D A D D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
Del roisnio modo que el estudio conduce a la victoria, !a ignorancia lleva a ios hombres a la ruina y 
al aislamiento social. 
L A N E C E S I D A D D E L E S T U D I O 
L a h i s t o r i a e s e l m a e s t r o m á s v a l i o s o q u e e x i s t e . N a d i e i g n o r a q u e a l c o m e n z a r 
l a v i d a a c t i v a i n c u r r i m o s e n f r e c u e n t e s y l a m e n t b i e s e q u i v o c a c i o n e s , d e b i d a s a n u e s -
t r a i g n o r a n c i a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e n o s a f e c t a n . A m e d i d a q u e e n v e j e c e m o s v a -
m o s a d q u i r i e n d o e s t a s a b i d u r í a p r á c t i c a p o r e x p e r e n c i a ; y a m i t a d d e l a v i d a y a 
s o m o s p e r f e c t a m e n t e c a p a c e s d e d i r i g i r n u e s t r o s a s u n t o s c o n p r u d e n c i a y p r o p i e d a d , 
b i s a d o s e n n u e s t r o r e c u e r d o d e o s f r a c a s o s d e l a j u v e n t u i A g u n o s n u n c a a p r e n d e n 
e s t a l e c c ó i , y s o i v í c t m a s d e e s t a i g i o n a c i a . 
P e r o e s d o l o r o s o a d q u i r i r e s t a s a b i d u r í a p o r e x p e r i e n c i a p e r s o n a 1 . L a p r i m o r d i a l 
f u n c i ó n d e l a e d u c a c t ó n - e n e l p r o p i o s e n t i d o d e l a p a ' a b r a — e s a c e l e r a r e s t e p r o c e s o . 
L a v i d a e s b a s t a n t e b r e v e , y e l p r o b l e m a f u n d a m e n t a l d e l a v i d i h u m a n a e s e l d e 
a c o r t a r e l p e r i o d o d e a p r e n d i z a j e , a f i n d e h a c e r m á s l a r g o e l d e l a a c c i ó n p r ó s p e r a 
y t r i u n f a d o r a . 
C u a l q u i e r a d e l o s t r a b a j o s m a g i s t r a l e s d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A , p u b l i c a d a p o r l a C a s a 
E d i t o r i a l S o p e ñ a ; c u a l q u i e r a d e s u s e x c e l e n t e s e s t u d i o s d e l a s g r a n d e s f i g u r a s d e l a H i s t o r i a , u n o s o l o d e s u s p r ó l o g o s , e n s e ñ a 
m á s s o b r e l o q u e e s y s i g n i f i c a l a h i s t o r i a m o d e r n a q u e t o d o s l o s r e l a t o s i m a g i n a b l e s q u e a p a r e c e n e n l a s h i s t o r i a s n a r r a t i v a s . 
A L A L U Z D E L A H I S T O R I A 
La discusión pública es útil sólo cuando el pueblo está bastante educado 
para comprender los problemas qu^ se di cutsn. Y tanto mayor será la pre-
ponderancia de un país, cuanto mayor sea la caoacidad da sus ciudadanos 
para juzgar y sostener los propósitos do su Gobierno. En un estado democrá-
íico, donde el Poder—al menos en teoría—está en las manos do los votantes, la 
seguridad y prosperidad nacionales son ú.iicamsnte posibles cuando está muy 
difundida la capacidad para juzgar con amplitud Sos problemas políticos, si-
quiera sea en sus líneas generales. Y esta capacidad puede ser obtenida ex-
clusivamente por el estudio de la historia, la cual da sus lecciones basadas en 
ía experiencia colectiva de toda la raza humana. 
La historia nos maestra de una ojeada qué factores han contribuido a la 
decadencia de un pueblo y al florecimiento de otro; indica de la manera más 
explícita las causas que condujeron al éxito o al fracaso nacional en la lucha 
por la existencia—causas que atañan al Estado aún más que aiindividuo, y 
que pueden enoontrarse claramente estudiadas en las páginas de la historia, 
porque ésta tiene como tema principal el estudio de las colectividades—Por 
eso estimamos tanto el Interés experimentado por una buena parte de nuestros 
conciudadanos en los conocimientos históricos. 
P r e c i o d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O 
Encuademación tela inglesa:—A nl'tzos: $96 m. n., o se.-i una cuota Ini-
cial de $4 y 23 inensualidadi.-s do •>4.—Al contado: $85. 
Encv.adomación 9& tafilete:—A plazu.» • $140, o sea una cuota inicial de 
$8 y 22 mensualidades de $6. -Al contado: $125. 
Kncuadernación tafilete:—A plazos: '190 o sea una cuota inicial de $i0 
y 18 mensualidades de $10--Al contado: $170 
Precio del mueble-biblioteca:—$10 1̂ contado . . 
S o ü c l t e V . e l f n u l a r K í e p e d i d o d e l a « I S T O S I A D E L M M a 
R a m ó n S o p e ñ a , B e r n a z a , 5 8 . - l l a b a n a 
T E L E F O N O A = 9 1 » J 6 
BBBBBBBBHBBS^nnBIHBHBBaHaHBi 
D i f i c i l m e n t e v o l v e r á V . a t e n e r o t r a o p o r -
t u n i d a d e n q u e l e s e a p o s i b l e a d q u i r i r m e -
d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 8 o $ 4 u n a 
o b r a c o m o l a H i s t o r i a d e l m u n d o , c u -
y o v a l o r c u l t u r a l e s i n m e n s o . 
E x h o r t a c i ó n 
P a s t o r a l . 
(Continuación) 
"En la carta de Junio exnuse a 
'u^stra Santidad las gracias í p e 
íuestro Señor quiere conceider des-
)i:ps de esta consagración y »a 
"orma en que E l quiere se lleve 
sta a cabo; pero, vistas las ntt*-
•as instancias de Nuestro S^ñor, 
W nueve y con la más filial sami-
iór. y con las más vivas instancias 
uplico a Vuestra Santidad conceda 
Nuestro Señor el consuelo que pi-
i de aiiadir algún nuevo brillo al 
ulto de su Sagrado Corazón en 
1  modo que E l os inspire. Exprc-
nmente Nuestro Señor no me ha 
nblado más que de la consagrac'.ó.i, 
•oro, diferentes veces me ha- mon-
tado el deseo inflamado que lie-
ie de que su Corazón sea más y 
ííás glorificado y amado para la 
'icha y felicidad de las nación1-s. 
Paréceme^ qus le sería agradable 
iue se estimule la devoción de los 5rimeros viernes por una exhorca-
'ión de Vuestra Santidad al cli-'rc 
fieles, asi como por la concesión 
'o nuevas indulgencias. Nuestro Sc-
íor no me lo ha dichoh expresa-
nente como al hablarme de la con-
^gración, pero he creído colegir 
t.te deseo ardiente de su Corazón 
sin poder con todo afirmarlo. 
'Hecha con toda sinceridad y lin-
"n^za esta relación a Vuestra San-
"tidad, sólo me resta pediros, San 
"tísimo Padre, perdón de mi 03a • 
"día y rogaros aceptéis eJ homena-
"íc- de mi adhesión más filial a la 
"Iglesia y a la Augusta persona de 
"Vuestra Santidad a ia que me so-
"irioto con la más cumplida obedion-
"cia. 
"Dignaos bendecir a la voz que a 
"nuestras hermanas y asiladas a 
"la que besando respetuosamente el 
"] ie de Vuestra Santidad, tiene el 
"honor de repetirse de Vuestra San-
t idad humildísima y obeientísima 
"] ija.—Sor María del Divino Cora-
">ón, Drostozu Vlschering. Suporio-
"ra del Buen Pastor de Oporto." 
Cuando llegó esta carta a4 Vati-
cano hizo tal impresión en el áui-
0 del Santo Padre, que al punto 
confió al Cardenal Jccovini, Nuncio 
que había sido en Portugal, la comi-
sión de tomar informes en la Curia 
Episcopal de Oporto acerca de la 
Superiora de las religiosas del Buen 
Pastor de la misma ciudad. FueTon 
tan favorables y satisfactorios los 
informes recibidos, que la Sagrada 
Congregación de Ritos que se habí. 
reunido por encargo especial d«! 
Pontífice, dló por medio de su Pre-
ifecto el voto favorable, manifestón-
| lo ai mismo tiempo que la carta re 
¡ cibida parecía rea,lmente inf niñada 
iper el Eisoíritu Santo. Sin embargo, 
Icomo la Santa Iglesia obra siempre 
con suma dilig-encia y prudencia .;n 
tales asuntos, ordenó al mismo Car-
denal Prefecto que se examinaran ias 
fuentes de la divina revelación, y 
examinadas que fueron por t̂an es-
clarecido teólogo cono era W cardo-
nal Mazzolla no le fué difícil hallar 
en la Sagrada Escritura aue el Pa-
dre Eterno había dado a su Hijo por 
liorencia las naciones todas da la tie-
rra, y el mismo Doctor Angélico, con-
firmando esta verdad de fe, enseña 
o í e Jesucristo tiene píeno dominio 
sobre los fieles y sobre los infi'-'los 
también. 
E n tal virtud el día dos de Abril 
de mil ochocientos noventa v nu'Vvi 
so publicaba el Decreto de !a Sa 
grada Cungreación de Ritos, en 'a 
cual el i^apa autorizaba el rezo y 
canto público de las letanías del Sa-
grado Corazón, disponiendo en su 
carta Encíclica "Annum Sacrum" la 
gran Consapmción del género hn-
r f.no al divino Corazón de Jesiu, 
precedida de un Triduo solemne qu«.' 
había de celebrarse en toda la Iglo-
sia los días nueve, diez y once de 
Junio de aquel año. 
Tal es el modo cómo se verificó la 
consagración del mundo al Corarón 
I do JesíU, consagrac'ón que atrajo 
rv - has bendiciones del cielo sobre 
la tierra. 
* * * 
E l Sagrado Corazón había revoW-
do a Sor María qus a la consa^ra-
i:ión del mundo seguiría una no in-
terrumpida serie de gracias y mise-
! rirordias, pues deseaba, con d f^c 
go de amor qu-i hab'a traído al mim-
do abrasar las almas de todos los 
habitantes del Orba. Deseaba ahr.i-
sai con el fuego de su amor divmo 
a los Obispos y Sacerdotes para que 
se hicieran más fervorosos, a los 
justos para que se justificasen más, 
a 'os pecadores para que se conv'r-
tieáen, a los herejes y oinmáticos pa-
i ra que volvieran a la Santa Iglesia 
Tutólica, y a los gentiles para que 
dejadas sus idolatrías, recibieran jufi-
ta mente con la fe, lat; aguas dfcl 
lai'tismo haciéndoso de este modo 
mlPmbros de Cristo y herederos de 
su reino eterno. 
Estas misericordias no se hic'e-
ron esperar, se vló muy pronto -a! 
tucesor de León X I I I , al Pontífice 
que venía, según su lema, a restau-
rar todas las cosas en Cristo, con-
ceder gracias y dictar leyés que bien 
observadas bastarían parr. renovir 
el espíritu cristiano y hacer que los 
hombres se amasen los unos a Un 
otros con verdadera caridad. 
Por eso Nos, queremos reunir aouí. 
en esta nuestra exhortación pestov-al 
¡os decretos promulgados por el gvai: 
Pontífice Pío X para que teniéndo-
los a la vista sea más fácil poncr-
'os en ejecución para salud y vidi 
de las almas. 
D E C R E T O 
sobre la Comunión frecuente y diari.i 
"La Sagrada Congregación d-.'l 
"'"oncilio en Junta general de 1<5 
"de Diciembre de 195 examinó de-
"tcnidamente este asunto, y pesada» 
"loarcadamenbe las razones de uno 
"y otro lado, determinó y declaró 
"lo siguiente: 
**lc. Dése amplia libertad a todos 
"los fieles cristianos de cualqiücr 
'Víase y condición que sean, para 
"comulgn'* frecuente y diariamente, 
"tn cuanto que así lo desea ardirn-
' vcmente Cristo Nuestro Señor, y 
"!a Iglesia Católica- de tal manera, 
"que a nadie se le niegue que 'js 
"t'; en estado de gracia, y tenga rsc-
"ta y piadosa intención. 
"2o. L a rectitud ríe intención 0 1 1 -
"siste en que aquel que comu'ga. 
"no lo haga por rutina, vanidad o 
"fines terrenos, sino por agradar a 
"Dios, unirse más y más con E l ñor 
"el amor y remedir.r con esta rne-
"d'cina divina sus debilidades y do-
"fí-ctos. 
'3o. Aunque convenga en gran 
"manera que los que comulgan frt-
"cuente o diariamente estén Ubres 
I "de peca/ios veniales, al menos de los 
I "completamente voluntarios, y de su 
| "afecto, basta, 5ln embargo, que es-
1 "tén limpios de pecados mortales y 
| "ti ngan propósito de nunca más pe-
"car; y con este sincero propósito 
".-«o puede menos de suceder que los 
"que comulgan diariamente se vean 
"^oco a poco libres hasta de los pr. 
' c^dos veniales y d« la afición a 
"'dios 
"4o. Aunque los Sacramentos de 
"ln Ley Nueva produzcan su afecto 
"por sí mismos, lo causan s¿n en • 
"bargo más abundante cuanto rriO-
"j« res son las disposiciones de los 
! "q ie los reciben; por eso se ha da 
"procurar <jue preceda a la Sagra-
" 'a Comumón una preparación cui-
"Hndosa y le siga la conveniente ac 
"-lón do gracias, conforme a laá 
'"fuerzas, condiciones y deberes ae 
"cada uno. 
'5o. Para que la Comunión fr.?-
"cvente V diaria se haga con máo 
"prudencia y tenga más mérito, con-
"- iene que sea con consejo del cen-
"ffeMr. Tengan sin embargo ios con-
"f^ores mucho cuidado de no alejar 
"de la Comunión frecuente o diaria 
". los q'ie esten en estado de gra-
"ria y se acerquen con rectitud de 
"intención. 
"60 . Como es claro que con ta 
"frecuente o diaria Comunión se ub-
'"recha la unión con Cristo, resulta 
"una vida espiritual más exuberan-
'*ié, se enriquece el alma con más 
"•ifusión de virtudes y se le da una 
"¡nenda muchísimo más segura de 
"felicidad eterna, exhorten por esco 
"a1 pueblo cristiano a esta um pia-
"dosa y saludable costumbre con ro-
"petidas instancias y gran celo los 
"Párrocos, los confesores y predica-
"deres conformj a ia cana doctrina 
"del Catecismo Romano. 
*'7o. Promuévase la Comunión 
"frecuenta y diaria, principalmen-
"te en los instintos religiosos, de 
"cuaiquie;- clase que He--.n, para lo< 
"cuales, fin embargo, queda en v:-
'gor el decreto "Quomadmodum" de 
"i7 de Diciembre dj 1890, dado por 
"la Sagrcda Congregación de Obis-
pes y Regulares. Promuévase tam-
"bíén cuanto sea posible en los se-
"ivinarios de clérigos, cuyos alumnos 
' •mhelan el ministerio del altar- lo 
"nismo en cualquier otra clase du 
"colegios cristianos." 
"80 . Si hay algunos institutos, de 
' votos simples o solemnes, cuyas rc-
"íllas, constituciones, o caJervlanos 
"señalen y manden algunos días d«j 
"Comunión estas normas se han d* 
"tenor como meramente directivas y 
"no como preceptivas. Y el número 
"prescripto de comuniones s? ha d-' 
' considerar como el mínimum por los 
"religiosos piadosos Por lo cual se 
"le deberá dejar siempre libre la 
"Comunión más frecuente o diaria, 
' V gún las normas anteriores de es-
' ve decreto. Ma«t paravque todos los 
"religiosos de ambos sexos puedan 
"nitexarse bien de las disposiciones 
"de este decreto, lo-, superiores de 
"-ada una de las casas, tendrán cul-
"dado, que todos los años, en la u> 
"fraoctava de Corpus Christi s«i 
"lf ido a la comunidad en lengua vid "yür. 
"9o. Finalmente, absténganse to 
'dos los escritores eclesiásticos, des 
"de la promulgación de este decre-
c i ó , de toda disputa o discusión acer 
"c? de las disposiciones para la fre-
"cuente y diaria comunión." 
(Oum-lulrá) 
Y a d e j a r o n d e s u f r i r 
Solo unos dias ha sentido el pobn 
asmático los efectos del frío en la¡ 
noches y sobre todo en las madruga-
das, pero al notar que el asma qui 
creía dormida se recrudecía, inmedia-
tamente tomó Sanahogo, ej gran pre 
parado contra el asma y ya está bue 
no, porque alivió el mal en seguid; 
y lo ha curado por haber persistldt 
en el tratamiento. 
Sanahogo es el preparado más efi-
caz contra el asma, la cura en días 
de tratamiento y siempre se está 1 
j tiempo para tomarla. Se vende en st 
¡ depósito, E l Crisol, Neptuno y Man 
I rlque. y en todas las boticas. Los cu 
I rados proclaman su bondad. 
El m e j o r a p e r i t i n o d e J e r a 
F l o r - O ü i n a - F l o r e s 
F O L L E T I N 
E M I U O R I C H E B O U R G . 
E L H I J O 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada libwrím 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
n , de José Albela. 
««lascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA, 
"«ció ©n la Habana: 40 centavos 
(Continúa.) 
^diira, Al cabo de un buen rato 10-
Kraron levantar la tapa. Des Grolles 
*]o escapar una exclamación y se 
IJclmó con avidez para ver lo quí 
cofre contenía. 
j .~~Ya ves que no te he engañado--
v ^ . ^ ^ y : — s o n papeles. 
* diciendo esto sacó del cofrecillo 
n manuscrito de unas cincuenta pa-
smas. 
f~~¿Y rso quó es7—preguntó Des 
rolles indicando un objeto azul 
J^ntro del cual estaba envuelto el 
"•anuscrito. 
Esto—respondió fríamente Do 
rírny,—es la mantilla de un recién "acido. 
Des Grolles hizo un brusco movi-
cuento. 
| a1uí está también—continuó 
'^^ny. sacando unos traa otros 
"os efectos que se encontraban eni 
el cofrecillo,—el gorrito, si bien ea 1 
cierto que está un poco viejo ya: mas 
no por eso deja de ser elegante y 
coquetón: fíjate, si no me equivoco, 
está bordado a mano, y adornado con 
puntilla fina. Aquí está la camísiU 
y aquí la faja. Esto otro es una cha-
quetita de lana hecha a mano. 
E n el cofre no quedaba ya nada 
más. 
Des Grolles examinaba los diver-
sos objetos que habían quedado co-
locados encima do la mesa. 
—¿Comprendes ahora?—le dijo 
Le Perny. 
Sí, sí. comprendo—respondió l-es 
Grolles.—Es el trajecito del recién 
nacido, ¿verdad? 
Sí, el que llevaba el día en que 
se lo quitaron a su madre. 
—Para darle el título de condf- y l 
una inmensa fortuna. ¡He ahí uno 
que nació con suerte! 
I>e Perny hizo una mueca que pre-
tendía ser una sonrisa. 
Mira, mira—repuso Des Grolles, 
_la camisita tiene unas inicialtv.. 
una G. y una L . probablemente las 
las de su nombre y apellido. 
O las del nombre y apellido d« 
su madre. 
Es verdad. Tú lo sabes eso mejor 
que yo. 
Sin embargo, puedo decirte cua 
nada sé acerca de esto. 
—¿No conociste a la madre? 
>ío la he visto nunca, y me ocul-
taron el nombre. S6I0 sé que era 
u^a joven de deiz y ocho años que 
había sido deshonrada v abandonada 
por su seductor en el momento de 
dar a luz. En París se encuentran 
a cada paso y en todo momento cen-
tenares de esas desgraciadas. Ade-
más, en el asunto de! raptor del niño 
desempeñé yo un papel Insignlflcan-
te. 
—¿Entonces no sabes qué os lo que ¡ 
ha sido da la madre? 
Me dMeron qu* h-'bía muerto 
a poco de nacer el niño. 
— E s lo mejor que pudo hcaer. 
A estas palabras l'gciA un moraen 
to de silencio. 
De Perny volvió a colocar los ob-
jetos dentro del cofre. 
—Hay. todavía, una cosa que no 
comprendo bien—dijo Des Grolles. 
—¿Cuál? 
No sé por que la marquesa de 
Coulange conservaba tau cuidadosa-
mente esta mantilla en vez de haber-
la hecho desaparecer desde el pri-
mer día. 
Un relámpago brilló en loe ojos 
de Perny. 
—Voy a explicártelo en pocas pa-
labras—respondió. E l que es hoy con 
de de Coulange. fué introducido frau-
dulentamente en casa del marqués d« 
este título sin consentimiento de la 
marquesa. 
—¡Ya!—exclamó Des Grolles dándo 
se un golpe en la frente. 
—Si no fué así enteramente, ocu-
rrió algo pafSCfdo—rectificó De Per 
ny. Además, como fuiste mi cómpli-
ce hace trece años, y como estamos 
hoy ligados por un pacto que sólo la 
muerte puede romper, para la mejor 
comprensión de nuettraa arovaotoA. 
no debo ocultarte nada, es proc'so 
que lo sepas todo. Cuando bayas leí 
do este documento, escrito por la ma 
no de la marquesa de Coulange, es-
tarás tan enterado como yo. Enton-
ces sabrás cómo me trató mi herma-
na, y con quó Intención escribió esas 
páginas, que. cual otra espada de 
Damocles, estaban suspendidas so'jre 
mi cabeza. Comprenderes entonces 
el interés que me guiaba para hacer-
me dueño del cofre. Hace tres años 
habría yo destruido el manuscrito y 
hecho desapareceer estas prendas. 
Hoy lo conservaré todo. ¿Qué hare-
iros de ello? No lo sé. Ya veremos 
más tarde. Nuestro socio y amigo 
José Basco, sometió a mi aprobac'ón 
un plan que yo aprobé y que pronto 
conocerás también tú. José no se 
ve. como nosotros, obligado a escon-
derse: hace dos meses que está ira-
bajando sin cesar. Esperemos loa 
acontecimientos. 
—¿Debo leer el manuscrito? 
—José vendrá hoy. a las doí, y lo 
leeremos juntos—respondió De Per-
ny. 
—En ese caso, apago el fuego de 
mi curiosidad; sin embargo, ¿puedo 
echar una ojeada? 
—Sí. 
Des Grolles cogió el manuscrito 
y volvió »u azul cubierta. Sobre la 
primera página, se leían estas pala-
bras: "Para mi marido" y más aba-
Jo, en gruesos caracteres: "Esta es 
.mi confesión. . . Después, más abajo 
! todavía y en letras más pequeñas: 
'"Revelación del secreto que me en-
1 vanana la vida". 
m 
LOS ASOCIADOS 
Aquel mismo día. entre tres y cus-
tro de la tarde, los tres asociados 
Armando Des Grolles, José Basco y 
Silvano De Perny, estaban reunidos 
en la habitación de este último. 
José Basco podía tener como Do 
Perny. de cincuenta a cincuenta y 
dos años. Era un hombre alto, de 
severo aspecto, que hablaba poco y 
jamás reía. Su rostro y sus maneras 
tenían cierta distinción, lo cual le 
permitía hacerse llamar Conde de 
Rogas entre la sociedad que frocu*>n 
taba. Había nacido ea Portugal pero, 
debido & su vida nómada y aventu-
rera, se había hecho cosmopolita. 
Hacía venite años que viajaba, y tan 
pronto se hallaba en Parts como er. 
Londres, Viena, San Petersburgo, ea 
Egipto, en América o en la India. 
7n una palabra, José Basco era lo 
que se llama un caballero do indus-
tria. 
Armando Des Grolles tenía todavía 
en la mano el manuscrito de la mar-
quesa de Coulange. oí cual acababa 
de leer en alta voz. 
Lo que había leído venía a ser 
para José Basoo y para él una extra-
ña revelación. 
Sin embargo, dichos personajes co 
nocían ya previamente los principales 
hechos que se habían desarrollado 
después de la partida de De Perny a 
Améri.ca 
Podamoc supocat aue. informado 
por José Basco, el hermano de ¡a 
marquesa, sabía algo de lo que pasa-
ba en casa del marqués de Coulange: 
pero nadie le había podido decir al 
portugués, que la Institutriz de Ma-
ximiliana. a quien llamaban Luisa, no 
era sino la madre del niño en cuyo 
robo intervino De Perny, veinte años 
antee. 
Los tres asociados ignoraban igual-
meute, que en recompensa de los ser-
vicios que había prestado a la casa 
do Coulange, el inspector de polista 
Morlot. había sido nombrado admini» 
trador de uno de lo» más ricos do-
minios del marqués. 
A la lectura del manuscrito había 
sucedido un prolongado silencio. 
José Basco había escuchado con la 
mayor atención, sin ningún movf-
molnto de su rostro pudiese traicio-
nar sus impresiones. El fué quien nrl-
mero tomó la palabra. 
—Lo que Des Orolles acaba de leer 
•—dijo, dirigiéndose a De Perny, es 
la relación exacta de los hechos' que 
usted me contó en New York. Hav 
además, las reflexiones y apreciacio-
nes más o menos Justas de su herma 
na de usted, de las cuales podremos 
aprovecharnos. La importancia de 
ese documento es extraordinaria, ti*»-
ne un valor enorme, y sin dllda al. 
guaa, podrá servirnos de mucho en 
un momento oportuno.. E s preciso 
pues conserrar ese escrito, como 
asimtemo los otros objetos que están 
en el cofre. 
D s " p ^ y e S Íníe^ÓQ-«»I>ondló 
-Ahora-repuso José, con tono li-
geramente irónico,—puedo, si uste¿ 
lo desea, darle algunas noticias d4 
»u hermana y de su cuñado. 
E l rostro de De Perny se nublí 
do repente. 
—Ambos se encuentran perfecta, 
mente. E l marqués, la marquesa 3 
la señorita Maximiliana. en ñn, toda 
la familia, está actualmente en el 
castillo de Coulange. Durante dos tn« 
ses, habrá allí, como todos loa años 
numerosas reuniones. E l marqués 3 
el Joven conde Eugenio son, segú1} 
parece, dos intrépidos cazadores. 
Puedó decirles también que el mar^ 
qués y su esposa no piensan ya en 
usted: para ellos es como si usted 
no hubiera existido jamás. L a seño-
Uta Maximiliana ignora absolutamen. 
te que le cabe el honor de tener un 
tío que se llama Silvano De Perny. 
L a señorita Maximiliana cumplirá 
Pronto diez y ocho años; es una niña 
adorable, el vivo retrato de su ma. 
dre cuando el marqués la desposó 
Pero la hija se parece más a la mz. 
dre por el espíritu y el corazón que 
por los encantos exteriores de su 
persona; Tiene la belleza correcta v 
pura, la gracia perfecta, la bondad 
inteligente, la ingenuidad encantado! 
ra, la exquisita sensibilidad. Todo es 
en ella delicioso y suave como ua 
ideal. 
Una sonrisa Intraducibie asomó 3 
los labios de De Perny. 
José se volvió hacia Des Grolles. 
—¿Le gusta a usted la caza?—!» 
Preguntó: 
•CContlnuaráJi 
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INCONTABLE, ENORME M MERO DB PERSONAS PRESENCIO EN 
ORIENTAL PARK LA JORNADA DE LOS HANDICAP. QUE TUVO 
EFECTO CON UN EXITO SIN PRECEDENTES 
( El.EBRE CABALLO IRON M ASE OBTUVO l NA VICTORIA 
RESO N AN TE 
L FINAL DE LAS CARRERAS E L AVIADOR DE KOR PRODUJO 
< ON SUS VUELOS INVERTIDOS. A LA CX>NCURRE2VCTA, SENSA-
SACIONES INOLVIDABLES 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA: 
CESSLIEN; PAUL DA VIS; UFIZZU 
TERCERA CARRERA: 
PAULSON: HNVY; ANAVRI 
SECU NT)A CARRERA: 
BEAUMONT BELLE : UKITV; 
ANDROMEDA 
CUARTA CARRERA: 
COIN; BEN UNCAS; AUTUM3Í 
QUINTA CARRERA: 
CHAS FRANCIS: RAY O'LIGHT; 
MALIK 
Ayo:- fué un gran día en el Orien-
tal Parle. 
Mis de quince mi] personas acudie-
ron a presenciar las dos carreras de 
Handicap que se ofrecieron eu ol 
programa de la tarde. 
Jefferson Living-ston y Mise Gold 
blatt se llevaron los honores con sus 
dos magníficos caballos Iron Mask 
v Aldebaran. Iron Mask ganó el 
Handicap de Estrampes, llevando 125 
libras encima, corriendo los cinco y 
medio furlongs en 1.0G 1 5. 
Aldebaran, recientemente adquirí-, 
-lo por Mr. Goldblatt del señor J.W. 
Pangle, y uno de los cabalks de tue-
io- cría que jamás hayan tomado 
parte en carreras, ganó el Handicap 
-ie !a Habana. 
Fué un día de muchos honores pa-
•a e! jockey Connelly. pues montó el 
ranador en amb?s Handicaps. y re-
-ibió la cantidad de 50 pesos del 
Ayuntamiento de la Habana por su 
rlrtoria en el Havana Handicap y la 
.veciosa bandera cubana regalada 
¿or el coronel Estrampes para el ga-
í*dor en el Handicap de su nom-
bre. 
El Mayor Freyre de Andrade «cu-
•«ó su puesto en la caseta de los jue-
JtS, desde donde presenció el final 
U 'as dos grandes carreras de la tar 
o. Al final de ambas entregó en 
"ersona los premios obtenidos por los 
•ckeys triunfadores El general 
,'reyre también regaló diez pesos c!p 
ív. bolsillo al jockey Connelly. por 
su victoria en el Handicap de Es-
•iram-pcs. 
f̂os0 Goldblatt. dueño de Aldeba-
ran. recibió la medalla de oro. rega-
h del Ayuntamiento habanero, por 
el triunfo de su caballo en el Handi-
l%p úv la Habana, y en nombre de 
.lefferson Livingstos. propietario de 
Othello. recibió la medalla de plata 
con nue el Ayuntamiento premió 
rainhión ai dueño del caballo que 
ocupó el segundo puesto. 
La nota sensible de la carrera del 
Handicap de Estrampes fué el hecho 
haber finalizado cojeando el ca-
ballo Imperator, por lo que prohable-
menta no volverá a tomar parte en 
carrera en lo que resta de tempora-
da. 
A nesar del fuerte viento reinante 
el aviador De Kor s<» elevó ayer tar-
de ante la inmensa concurrencia que 
asistió a presenciar las carreras del 
Oriental Park. llevando a cabo con 
su acostumbrado arrojo y destreza 
los vueios de "looping tre loop", por 
!o que fué delirantemente ovaciona-
do. 
COMPETENCIA ENTRE ROSILLO 
Y DE KOR 
El lunes, día 28. habrá una compe-
tencia de aviación entre el notable 
aviador cubano Domingo Rosillo y ti 
ro m«Roa notable y atrevido De Kor. 
Fs'os vuelos se efectuarán on el 
Oriental Park y los precios de entra 
da serán 75 centavos para el Grand 
Stand v 25 centavos a ia glorieta 
chica. Se establecerá una competen-
cia dp velocidad, altura y demás evo 
luciones rn el aire. 
Fntrs los millares de turistas que 
ê han encantado de las bellezas de 
PRIMERA CARRERA: 3 8 MILLA 
Cnbnllo» Wf. pp. St. Vi '/i 
• • | riend . 
Lucile P. . 
Lantana . . 
Jyera . . . 
Dock Meáis 






la Habana y Cuba y confiesan que 
nuestra capital es el lugar más de'l-cíosj para las temporadas inverna, 
les. ninguno se ha sentido tan entu-
siasmado de su visita a esta capital 
de la República como el señor C. T. 
Silver, Presidente de The C. T. Sil-
ver Motor Oo., de New York Citv, 
que acaba de regresar de los Estados 
Unidos por la vía de 1» Florida. 
La carrera de este modesto jovea 
americano es en extremo interesante 
y no tiene paralelo entre la de los de-
más de su época, pues a la edad de 
31 años maneja un negocio que exce-
de a un miHón de pesos mensuales. 
Hace seis años. Mr. Silver. en unión 
de otros seis Individuos, invirtió la 
cantidad de $800 en el negocio de 
automóviles; dicha sociedad represen-
taba la manufactura del auto Over-
land, en Brooclynn. El joven Silver 
desarrolló sus propias ideas con res-
pecto al desenvolvimiento del nego-
cio, por lo que, desde un principio, 
se dedicó al acaparamiento, por 
creencia de que nada prospera tanto 
como el éxito. Uno por uno se fueron 
separando sus asociados, y al cabo 
del primer año. la firma giraba en su 
nombre exclusivamente. Para enton-
ces había contratado una gran canti-
dad de autos y las cuentas se suce-
dían con vertiginosa rapidez y como 
el mismo expresa, "yo tuve que dar-
me prisa, y así lo hice, vendiendo a 
razón de 30 autos cada diez días". 
Es un gran observador de los hom-
bres y cosas y sus comentarios de la 
Habana y sus alrededores serán, a 
no dudar, de gran interés para lo que 
aquí habitamos. Mr. Silver manifestó 
lo que sigue: 
"Todo americano que venga a Cu-
ba tiene que volver, pues el clima 
es maravilloso. El pronto regreso de-
penderá en mucho en la forma de 
medios de transportes de que pueda 
disponer, así como del mejoramiento 
de las comodidades en los distintos 
lugares de alojamiento. El turismo 
ha sido en gran parte distanciado de 
Europa por las condiciones allí exis-
tentes, y la Habana debe convertirse 
en el París del Hemisferio Occidental. 
Estoy sorprendido de haber visto el 
gran número de automóviles europeos 
de alto precio que circulan por las 
calles de la Habana, algunos de los 
cuales me eran completamente des-
conocidos. La policía presta un ex-
celente servicio en la ciudad y el 
campo y con algunas sumas de dine-
ro empleadas con acierto en las ca-
lles y carreteras, éste sería el paraíso 
de log automovilistas. Yo sé que mi 
próxima vacación la pasaré en esta 
y traeré mi máquina conmigo. 
"Con la» magníficas carreras que 
se efeciúan en el Oriental Park, don-
de el Presidente Brown y sus asocia-
dos ofrecen un sport de altura sobre 
una pista que no puede ser mejorada 
por ninguna de las que yo he visto, 
espléndidos terrenos de "golf" en el 
Country Club. Insuperables baños de 
mar en La Playa de Marianao y la 
ópera por la noche, el hombre que 
no se sienta feliz en la Habana es 
porque no le da la gana y porque ea 
"criticón de oficio". 
—DOS A5JOS EN ADELANTE.— 
•100 PESOS. 
% St. F. O. C. Jockeys 
1 1 1 7.2 7.2 Troxier 
5 2. 2 6.5 3.2 Dominick 
3 3 3 2 9.5 Taplin 
2 4 4 8 8 Connellv 
6 7 Dovle 
10 12 Jeñkins 
Tercera División 
O. W. ém-ftii venrió a Wiggles-
i vorth por default. ^ 
Wright venrió a Hethcott por 3 up : 
! y 2 por jugar. 
Barbear venció a Hartman por 4 | 
i up y 3 por jugar. r 
' Macnicol venció a Nolan por 1 up. | 
Cuarta D'visión 
E l h o r r i b l e i n c e f m i o 
d e B e r g e n 
El señor Manuel de la Veea m, 
i tro de Cuba en Cristianía, Noriiê i11!̂  
Rodríguez venció a Platt por d^j remitido a la Secretaría de EstS*^ 
! siguiente informe: ao *l fault. 
Rogers venció a Albright por o up 
y 3 por jugar. 
Me ArdJe venció a Hammond por 
2 up y 1 por jugar. 
Hickey venció a Stoddard por 7 
up y 5 por jugar. 
Especial 
Señor Secretario: 
Tengo el ^onor de informar a 
estragos de un horrible incendio 
ted cue el día 15 del actual la n-^" 
floreciente ciudad de Bergec « i^^/ 
to comercial de esta nación. sufr^^ 
mayor que aquí se recuerda 0ul w HeStrnido el harrin î -. ' MU* ni i r destrui b io de los ñ i^ - *Arguelles venció a Menten por 2 up., ocasionando pérdidas qUe ' !?Cl0e. 
LOS OCHO VENCIDOS 
Primera División 
Walsh venció a Cartaya por 5 up 
| y 4 por jugar. 
Snare venció a González por 5 up 
3 por jugar. 
Tilley venció a Case por 1 up. 
Seldén venció a Morse por 1 up. 
Segunda Div'slón 
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco mi casa y mis servicios] 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio L l a t a \ Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 44-45-46 Y 93. TEL. A 5212. 
ocasionanuo peraiaas que se estim 
llegan a unos cincuenta millones 5Q 
coronas, si bien las desgracias perJJ! 
nales se reducen a la muerte d« 
solo hombre. e ^ 
Con motivo de e?te siniestro hub 
de expresar, al igual que mis otros ~Z 
i legas del Cuerpo Diplomático, af ¡T 
¡ ñor Ministro de Relaciones Extwi*" 
res. en nomfbre de mi Gobierno y J*" 
el mío propio, mis condolencias' 
•aceptó agradecido en los términos 
Terrv venció a Williams por 2 up.j^les estos casos. 
A';evn venció a Knox por default. | Algunos gobiernos europeos han e» 
presado su pésame directamente v «1 
de Francia ha hecho el ofrecimiento 
a la Municipalidad de Bergen, de cieó 
mil francos para socorrer a las vícti-
mas, pero hasta la fecha no ha sido 
aceptado. 
El Ministro de Alemania, por orden 
expresa de] Emperador, ae trasladó , 
dicha ciudad para presentar pergonal-
mente a las Autoridades lócale» ia¡ 
condolencias de su Soberano. 
Bruton venció a Rocha por 7 up 
y 6 por jugar. 
Fair venció a Mauger por 4 up y 
3 por jugar. 
Tercera División 
Cowan venció a Mac Intosh por 6 
up y 5 por jugar. 
Latta venció a Killinger por 2 up 
y 1 por jugar. 
Rollins venció a Manning por 1 up. 
Hunt venció a May por 5 up y 3 
por jugar. 
Cuarta División ^ ñ̂o* golosos, que lo son todos, 
Engethart venció a W. H. Smilb relamense de gusto cuando gustan un 
por default bA0mbon' * e f nnS™ PIacer ^ 
yorfleet venció a Boone por deJ ^ e el bornbon purgante del doctor 
íault j Marti, delicioso bombón, que les pur. 
Dearborn venció a Stapleton por 4 1^ sin que se enteren. Se vende ea 
por jugar. i su ^P0*^0- El Cnsol, Neptuno y 
Harrls venció a Dorris por K up! Manri<lue Y en tod&s las boticas. ly» 
5 por jugar. ! niños los piden gustosos. 
L a de l i c ia del bombón 
ap 
SEXTA CARRERA: 3 4 MILLA. —TRES AÑOS EN ADELANTE, 
PREMIO: 400 PESOS 
Wt. PP. St. '/, % St. F. O. C. Jockeyg Caballos 
Southern Gold, 
Coppertown . 
Parlor Boy . 
Indifferent . , 
Protagoras , 





















Tiempo: 24 lo. 48 4 5. 1.14 1 5.—Mutua: Southern Gold: 16.80. 
3.50. Coppertown: 4.80. 3.10. Boy: 2.70. .10 
PROGRAMA DE LAS CARRF.PAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 





Ava Tróvate 100 
Margaret Ellen 100 
Ethan Alien 100 
Paul Davis 105 
Kettledrum 106 
Dr. R. L. Swanger . . . . 107 
Miss Primity 109 
SEGUNDA CARRERA: 11 16 müla 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Beaumont Belle 95 
Jerry, .Ir 97 
Emily R 100 
Belle the Kitchen 100 
Unity 103 
Major Belt 105 
Stonington 106 
Andrómeda 109 
Blue Mruse 112 
Flatbush 114 




í 1 4 
> 6 6 
Tiempo: 24 25. :í7 l 5 —Mutua: No Friend: 8.80. 3.80. 2.60. Luc¡-
le P . : 8.40. 2.50. Lantana: 2.60. 
Paulson 04 
Reflection 99 
Dinah Do 104 
Big Lumax 105 
Envy 106 
Anavri 108 
Palm Leaf 111 
l a s c a r r e r a s " H e -
r a l d o - G u a n a j a y -
t i e r a l d o " 
mos anticipar a nuestros lectores 
'iue es uv magnífico y precioso obj-. -
to de arte, no pecando de exagora los 
Á\ decimos que ninguno de más alto 
valor iwti ínseco y estimativo se ha 
disputado hasta ahora en Cuba en 
torneos de esta índole. 
EL GRAN STAND 
En la calcada de': Vedado, entrf 
lac, uaJle? 1 y H, será levantado uii 
especioso stand, desde «onde las au 
toridades, invitados do honor y el nú-
blico en geinora! podrán presenciar 
cómodamente la partida y e] regreso 
de las máquinas que tomen parte i'n 
el torneo automovilístico. 
Dicho ftand será construido y en-
galanado artkticaiTKmite, con pa'cos 
sirplios y bien hechos para qu<» las 
damas que concurran a embellecer la 
fiesta con su presencia puedan go-
mr del espectáculo con teda como-
fiidad. 
Merecen plácemes los organizado-
res de esa fiesta sportiva, que tanta 
resonancia habrá de obtener, y está 
obteniendo ya, en nuestros círculos 
¿.ocíales. 
Ofrecemos a nuestros lectores te-
n'.'rlos al tanto de todo cuanto se re-
lacione coa ?sta simpática fiesta au-
tonrarvilftticai organizada por el "He-
raldo". 
NO MAS DESASTRES POR 
H E R N I A S 0 QUEBRADURAS 
Que tantos semejajites nos resUjv 
Usen el traLamlenlo MON. product! 
s. Draper.. Riggs vs. De Fo-| 4e 38 aRos ,-,e experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi gabinete y a.plicacionefl, OBRAi 
PIA número 59, HAJBANA. 
Los contrincantes para los juegos 
de hoy, son los siguientes: 
Primera División 






O. W Smith vs. Wright., Barhour 
vs. 'Macnicol. 
Cuarta División 
Roidríguex vs. Rogers., Mac Ardle 
vs. Hickey. 
LOS OCHO VENCIDOS 
Pr'mera División 
Walsh vs. Snare.. Tilley vs. Selden. 
Segunda División 
Terry-a Bye.. Brnton vs. Fair. 
Tercera División 
Cowan vs. Latta.. Rollins vs. Hunt. 
Cuarta División 
Engelhart vs. Norfleet., 
vs. Harria. 
Un completo surtido para todas hu 
necasida-des del cuerr>o huroano. «a* 
des y s&xos. 
Fabrico en mi eetableclmiento. m 
Matanzas, ron todos los adelantoí 
! modernos: oiernas. manos, fajas, br»< 
Dearborn | rueros y toda clase de aparatos pin 
I corregir defectos físico?, 
I JOSE M. MON, OBRAPIA S8. T» 
INSCRIPCION DE NUEVAS M \ 
tiJINAS. UN CONOCIDO SPQPT-
i.rAN, EL DOCTOR CARLOS Mi-
GVEL DE CESPEDES, INSCRIPE 
SU MAGNIFICO RENAULT DE ¡¡S 
H. P., V EL SEÑOR PETRICCIO-
NI SU CADILLAC DE 40. LA CO-
PA "HERALDO DE CUBA" SERA 
UN TROFEO DIGNO DE LA GRAN 
l'IESTA SPORTIVA DEL 26 DE 
MARZO, INDESCRIPTIBLE EN 
TCSIASMO REINA ENTRE IOS 
"DRIVERS" PARA LA MAGN.̂  
CARRERA. 
LAS INSCRIPCIONES 
Augurábamos a nuestro popular j en el que toman rarte numeroso? y 
rolcga "Heraldo de Cuba", en \ina i:i- distinguidos afícionaJos. 
fo-mación que publicamos en núes- j La magnífica soc? >rtad que ocupa 
fia edición matinal del miércoles, un los terrenos de la antltrua finca "La 
franco y feliz éxito en en entusiasta ¡ Lola", es cada día más frecuentada 
e.npresa de celenrar t«l día 26 del pró- por los "gentlemen" extranjeros nue 
.amo mes df- Marzo las anurciadns, ¡ durante esta "season" visitan la Ha-
y ya anheladas, carreras de autor o j âna 
vilee, de la Habana a la pintoresca i Todas lag habíta^onea de que «e 
Los juegos antes dichos, se efectua-
rán esta tarde. Las partidas finales 
decisivas se llevarán a cabo el sába-
do. 
Todas ellas serán por treinta y reís 
"boles". 
Se advierte a los señores jugado-
res visitantes del Country Club as? 
como a los socios qua el "h*ndicap 
medal comnciition" tendrá lugar ma-
ñana sábado. Habrá un premio paiü 
el mejor "score" (gross) y dos parí 
los más bajos (net.) 
léfono .1-5923, Habana. 
E n e l C o u n t r y C l u b 
Cada tarde al terminar las carre-
ras la animación es extraordinaria 
en el "Country Club", donde como sa-
ben nuestros lect>-e3 viene jugándo-
se el "tournaiment" anual de "aolf" 
SEGUNDA CARRERA: 1 MILLA. —TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO- 400 PESOS 
Caballofi Wt PP. St. M V¡ i/4 St. F. O. C. Jockevs 
CUARTA CARRERA: 
vilia de Guanajay 
Nos regocija en extre-no haber 
acertado en nuestro augurio, y dañ-
inos esto por la razón soncilla de que 
cada nuevo día que pasa es mayo1- el 
entusiasmo reinante entre los "duu-
m?ii" y profesionales del automovi-
lismo, habiéndose ya asegurado o-
j mo quien dice el éxito de las caire-
UNA MILLA ras mencionadas. 














t*nT%?''J4n$*\í?Í]P- i-14-'»- 1 42 25.—Mutua: Earl of Savoy: 8.10. 4.60. 2..0. Afterglow: 6.60. 2.90. Napler: 2.40 
FERCERA CARRERA: 1 y 1-16 ni. -TRES A SOS EN \DELA.NTE 
^ ^ 1 PREMIO: 600 PESOS' 
Caballo» wt. PP. St. V4 Vi */4 St. F. O. C. Jockeys 
Mike Cohén 98 
i Coin 101 
Tener 101 
i Ben Uncas 102 
Sepulveda 109 
! Autumm 112 
1 QUINTA CARRERA: 1 milla 50 yds 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
Esto que hemos dicho lo demue-tra 
Libras I'a - egulavidad con que ae suceden l \s 
J ¡ inscripciores de nuevos "carros" en 
lai« oficiras de nuestro colega, siendo 
ŝte hecho, como es natural, la nru*'-! 2a<jo va 
disponen se hallan f cupadas por fem-
poradistas muchos de ios cuales acom 
pañan sus l'ndas y elegantes muje-
res. 
Este pequeño conjunto de selec-
tas per«onas da crin movimiento al 
'Tonutry C'ub" que êne su p?rfcdo 
álgido en los momentos en que se 
sirven las comidis. siempre exquisi-
tas, bien dispuestî . 
* * • 
Las reformes pr̂ vê ctadâ  fn :i 
sociedad que nos ocupa han comen-






L A G R I P P E A S M A 
D r . G á i v e z O u l l l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterllldatl, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBBES DE 
3 ^ a 4. 
Aldebaran U 3 6 6 S 2 2 1 1 6.ó Connellv 
122 2 2 1 1 1 1 1 1 6.5 Urquharf 
JO.. 4 4 S 4 4 3 3 3.2 3.2 J«nkkli 
102 6 1 5 o 5 4 4 5 « Taplin 
}U 1 3 2 2 3 ó 5 6 7 Dominick 
•> 5 4 6 6 6 6 « 6 Dovle 
Volant . . . . 
Chas Francis 
Merrv Jubiiee 
Rav Ó'Lig-ht . 
Ma ik . . . . 







T £ K ^ ? í ' K4Ul5ó 1<;13nJ5- l i 0 í - 4 6 4;5.-M¿tua: Aldeba-ran (Enti-j): 4 .0. ;).00. 3.10. Obüius: 4.00. 
CL ARTA ARRERA: 1116 mii¡a._TRBS AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 500 PESOS 
>U. PP. St. U ^ % st. F. O. C. Jockevs Caballos 








iempo: 28 2 5 . 47 1 5. 1.06 1 5 
l i l i 1 1 Connellv 
2 2 2 2 3.2 9.5 Troxier 
4 3 3 3 5.2 11.5 Dovl« 
^ 4 4 4 1 Urqubart 
QUINTA ARRERA : H 1̂  ^^^A-—CUATRO ASOS EN ADELANTE. 
r.K-n,.. x,- PREMIO: 400 PESOS Caballo. pp. stf % st F> 
P Tli True 




IOS Tiempo: 24 2 . . «fl 4-V 1.05.-Mutua 


















O Ti» True: 9.00 
LAS PRLEBAS DE AVER 
Paul Davis: .TS en 1 06 15. 
Blue Rock: 3 4 en 1.21 2 ó. 
Immume: 12 en 56. 
Moncrief; 1 2 en 50. 
Jerry Jr.: 12 en 50. 
Andrómeda: 1 2 en 54. 
Luther: 3 4 en 1.16 2 5. 
Easter Star: 1 2 en 52. 
Felina: 3 8 en 40. 
Satumus: 1 2 en 51 4 5 
Sandel: 5 8 en 1.06 1 5. 
Crevron: 5 8 en 1.04 3 5. 
Skiles Knob: 3 4 en 1.17 15. 
Beaumont Belle: 3 8 en 39 2 
Ray OLigrht: 5 8 en 1.05. 
Ben Uncas: 3 8 en 36 4 5. 
Lilly Orme: 3 4 en 1.15 4 5. 
Anna Leu: 3 8 en 37 2 5. 
Marigold: 12 en 51 2 5. 
Volant: 3 8 en 37 1'5. 
Minstrel: 1 2 en 51 3'5. 
Dr. R. L. Swarenger: 3 8 en 41 2 5 
Sosius: 5 8 en 1.05 
Niño M-ochacho: 3 8 en 40 4 5. 
»0 | Wander: 8 en 1.05 2 5. 
Little Alta: 5 4 en 1,16 3 5. 
ba más tvidente d«l inte7-és que ha 
despertailr la ioea. 
El miércoles solicitó el st-ñor G. 
Fe*riccioi.i la inscripción, entre ¡os : 
carros de la nrunera categoría: de un: 
mapnifico "Cardillac". 
Esta máquina tendrá la partícula - | 
ri lad de ser manejada por "Igr.o-
tus". que es un renombrado "chaaf- ' 
f̂ ur", d» gran historia sportiva, hd 1 
hiendo sido uno de los que se dispu- ' 
tó ¡a "C'.upe d' Or" en Eui opa en Ir. < 
carrera ('r Í.OOO kilómetro .̂ 
Olee "Heraldo de Cuba", hablando i 
de este "chauffeur", que es dif-V'i : * « • 
¡que entre los "Ulrivers" que actual-¡ El seô ndo "round" del canapeona-
¡ mente existen en Cuba alguien puc-, io de "Golf" de Cuba, para "ama. 
¡da eclipsar la vida sportiva de "Ig-i teurf" •<» completó ayer: con la oar-
i nô us". i ticnlsridad de que .res de los "pla-
¡ Ayer, jueves, da cuenta el coleca i vê S" visitantes v un rcio del "̂ oun-
do otra nueva inscripción, llevada n \ \Tv club"'. R A. Grav habrán de 
i efecto por el conoo-do "clubman" i oontinnar disputándose las palma? de 
A la entrada st: a!za desde haeej 
alsunos días el caddlss house donde 
se instalarán todos instrumentos con 
riiip «e practica el juego de "srolf. 
Su a&pecto es elegante y su rons-
'ru-cción es só'.ida presentando un 
bonito eolpe de vista. 
A esta mejora seguirán otras, to- i 
das ellas bajo la dirección d*i inte. 
Ügeme administrador del "Cou.it.ry 
Club" Duque Estrada, para ouien los 
elogios resn'fan poco, arte la '•eali-
óad de su admirable -"si'ón. 
P a r a e s e D e c a i m i e n t o 
físico y mental que nos atraen los muchos deberes 
comerciales y sociales de la vida moderna: para recupe-
rar el apetito, el buen color, el sueño y volver a sentir 
aquella sensación de bienestar que sólo se experimenta 
cuando se goza de una salud perfecta, el 
la vjcíoria. 
He aquí los rfe>ultad',§ de la jor-
rada: 
do-tor CaHos Miguel d» Céspede; 
Este caballero ha inscripto su t,o-
ten̂ e máquina Renault de 35 H. P.. 
¡ "n la primara categorí.-'. El doc'nr 
i Céí-pedos tiene, tanto en la máquina I 
como en el "chofer" que la guiará; Primera División 
•absoluta confianza, por lo que le arl- j Grav -venció a Horter por 5 up t 4 
¡man esp*';anzas bien fundadas de oh- por jugar. 
! tener un ruidoso triunfo. 1 K^sev venció a Mac'.aehlan por ? 
LA COPA-TROFEO ¡ up y por jugar 1 
La copa "Heraldo «le Cuba", quv ! Robbins venció a Ogilvle por 4 wp 
nuestro estimado colega, ofrece co- í J I I>Or jugar. 
I mo trofeo valioso al vencedor en el j Endicott venció a Nebllle por 1 np. 
¡primer puesto de la primera catego-; 
,ria, es d? grandes y armónicas pro-1 Segunda División 
! porciones, siendo de plata sterhrg , ' 
llevando el escudo íl̂ l "Heraldo d¿ Plaut venció a W. F. Smith por 3 
¡Ciiba" en relieve, circumlado por una! UP v 1 I  ñ 't ciona d" ••«•«•i ti namtA*. - - * I laurel. El escudo seri de ¡ Draper venció a Ridley por default 
oro de diea; v ocho quilates. Rígges venció a Davis por 1 up. 
Esta tarde- nuestro colega nubl'ca- D« Foresl venció a Byrnes por 3 
¡rá la fotL grafía de la Copa-Heraldo, "P 7 2 por jugar, 
ly rosertros, que la hemeb viste, póde-
/ r /yo E L TONICO NUj 
es el tratamiento indicado, por estar compuesto de ios 
elementos que hacen falta al cerebro y al organismo, 
suministrando dichos elementos en la misma forma 
natural en que existen en el sistema. Por eso ha sido 
recomendado por 22,000 médicos. 
El SiSinaXogen se vende 
en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes, THE BAUER CHEMICAL C0.. 30 
Irving Place, New York, E . U . A,, han impuso un her-
moso folleto con datos muy importantes para la conser-
vación de la salud. Pida un ejemplar gratis al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO Q. MARINO 
Cuba 106 D - Habana 
RAi 
iti « n. i 11 
E M O R A C I O N D f L 2 4 F E B R E R O 
VIENE I>E L A P R I M E R A ) i Quesada y Aróstegui. Murió en Ber-
rlh io ostenta la slgruiente inscrip- Un el día 9 de Enero d« 1915". 
^ ^ UN SONETO 
D'RONZALO D E Q U E S A D A E l joven Luis A. Bas. mritó este 
«laui nació el 15 de Diciembre de ¡ hermoso soneto, de' cual e» autor, 
¿ el insigne cubano Gonzalo de¡ «iendo muy aplaudido: 
LOS DOS C A M I N A N T E S 
csterou dos caminantes de estirpe de titanes. 
' «n medio del Desierto sembraron con fei-/.»-, 
* nalmas de fifloria y otro rosa^ de amor. 
9 no. en esa siembra de múltiples afanes, 
¿ ce cara i»l otro ¿c-i ¿onrisa augjral, 
'j otro, sin cansarse, pensando en la victoria. 
Hnuó laborando para hacer que la Historia 
' ¡riera hechos de aquel hombre inmortal, 
n oue- quedó triunfante, vió trocado el Desierto 
'oensil primoroso y en un pueblo despierto 
JTáureas trompetas del progreso y la acción; 
.ntonccs de] Maestro la semilla guardada 
doró en la patria libre Gonzalo de Quesada 
koy por lo mismo Cuba le reza una oración. 
rerminó el programa el General 
Bvre, pronunciando un elocuente 
urgo, en el que reseñó la historia 
Gonzalo de Quesada. luchando 
•A* muy joven por su patria, os-
tando su representación en Was-
^on, mucho antes de existir ésta 
oo nación soberana. 
Describió su amor a Cuba, sus 
indes méntos, triunfando de un 
¿o maravilloso en la difícil carre-
diplomática. sus vastos conoci-
jntos y Ia brillante actuación que 
âba ante la corte de Alemania, 
irie consideraba a Cuba y s» la 
etuíh notablemente en el con- > 
alwmnas dieron lectura a «lelicados 
capitán Ainciarte, cuidó del orden, 
guardando las mejores formas con el 
inmenso público allí congregado, tal 
vez el mayor que en Cuba se ha con-
gregado en torno a una lápida. EHo 
demuestra el cariño y la esitmación 
que en las masas populares tenía el 
esclarecido patricio. 
EN L A E S C U E L A NORMAL D E 
M A E S T R A S 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública en una improvisada confe-
rencia fija Ia« principales ense, 
ñanzas de esta fecha patriótica. 
Reunida* en una de las nulas las 
atañí ñas dieron lectura a delicados v 
de las naciones se por te que ' tidoe %S3¿ üSkm S act- } 
nifica como potencia, smo por el t.0T, M f e e ^ fle UIla í e | clans. 
«ito de su embajador. Dice que 1 tro de profesores la Directora le- d:-
[ Se le rindieron todo genero de ri?ió la palabra para pone.- de rdip-
m*, distinguiéndole como él me. ve la directa ivtervenoión qû  ?n la 
¡g y quo hoy sus restos están I implanta-.-ión de las Noi-ma^es ha t» 
irdados bajo el poder y el ampa- nido el señor Set-retario de Instruc 
ie la patria alemana, mientras no | ción Pública, dando así por inicir.do 
u el día en que puedan ser tras- i e! acto. 
idos a su querida Cuba. ¡ E l señor Secreitario do Instruc-icn 
[abló largamente el señor Freyre, I Pública encarnando oportuna y A'.*a-
ido ovacionado mucho tiempo i trámente el papel de educador q'io 
ndo terminó ?u discurso. •! acto, el lugar y el auditorio reque-
,8 Banda Municipal amenizó la|rí.an; con fácil Palabi-a hizo de bu 
U. ejecutando «electas produccio- ,;i^ur8p0 ^^Tf&jSg*** on ,Uo„„o ir. i., ^ a base uel hecho histórico y sus ar-cubanas bajo la experta direc-¡ tec?(lent<!S como ^ ^ Aposición, 
, del maestro Tomas. , niatizánrlolo ron digresicner, que üus-
ín pique:e de policía, a] mando del tr: ban sns aSert0!; y ejemplos en que 
^ | ? e v i v í a el pasado por evocación fid* 
I lai alumnas futron d«sfüando y de- ! para señalar la hora más conveniente 
¡ positando rosas al pie ded asta, dan I al objeto indicado, a cuyo efecto con 
dô e por conchudo el acto, que—df fecha S€ á í conocimiento de 'a 
Mguro—quedara imborrable en ia ixpresada autorización ai referido 
¡monte de las futura- maesvras cubi-jjefe. asimismo, por en^trgo del señor 
i • i Secretario, me es grato comunicarle 
te satisfacción que experimenta al 
E L CONCIERTO D E L O R F E O C A - ! darle las gracias en su nombr* y en 
i T A L A E N E L P R E S I D I O ! «i del pueblo de Luba por tan fiian-
Conmovedor resultó el concierto . trópica acción, 
i que el popular y filantrópico "'Orfeó i De Vd. atentamente, 
Catalá", de la Habana, ejecutó en el j Juan Montaho. 
Presidio, en obsequio de loa penados, i Subsecretario de Gobernación. 
en la tarde de ayer. 
Allá, en las alturas del Castillo j También el DIARIO D E L A MARINA 
del Principe, vibraba el sentimiento ¡ felicita al Orfeó Catalá, a su escla-
de fraternidad entre lo» hombres en j recido director, maectro Agustín 
su más alta acepción, al cantor los j Martín y a su junta directiva. 
altruistas y nobles coristas catalanes ——• 
'las hermosas e inspiradas convposi- LA V E L A D A DE LOS VE1E11ANOS 
cienes del inmortal Clavé, en pleno Anoche celebró una magnifica ve. 
• presidio, llevándoles a los penados 
una hora de la amplia y placentera 
vida que se vive fuera del Penal . . . 
' Y aquellos cantos de los orfeonistas i tinS Ring. fué adornado primorosa 
i hijos de Cataluña, enardecíanles a I Inente. 
I los penados el corazón v Ies humede- j Además de la esplendida ilumina. 
1 cían los ojos, como si fuesen los can. g j " ofrecían los millares de bom 
tos descriptivos de CataVuña ora aillos multicolores, se colocaron por 
¡tiernos, ora graves, or» melancólicos 1 « ^ s partes profusión de palmas y 
I y siempre elevados, el bálsamo forti 
¡ficante y consolador que sus almasj 
' de reclusos recibían, en dia tan seña-
I lado como el de ayer . . . 
j Un moreno, de alguna edad, que 
! ostentaba en su pecho ¡a medalla de 
1 los veteranos, derramaba lágrimas de 
lada el Centro de Veteranos en con-
memoración del grito de Baire. 
E l amplio salón del Xovelty Ska-
! adornos. 
En las columnas que rodean el es-
pacioso local, fueron colocados los re-
tratos de los guerreros que más se 
destacaron en las guerras de Inde. 
pendencia. También figuraban al la-
do de aquellos los de los ilustres 
• educadores Várela, Saco y Luz Ca-i emoción y no cesaba de aclamar a' 5aiier0 
i Cataluña, a Cuba, al Orfeó Catalá fe Ocuparon el lagar de honor, en el 
j la Habana y a los visitantes que en, c€ntro log veterau:)S de la Indepen. 
el día en que son mas olvidados les, dencia> ]o& Emigrad03 Revoluciona-
creaban una fiesta y conmemoraban rjos ^ ,ag autoridades 
j en forma tan bienhechora el "Grito' ImpOS¡ble calcular ía concurrencia. 
, de Baire". | innumerables damas y yñor i tas asis-
Los centenares de hombres queitieron a la f¡esta, haciéndose :nra-
| allí están recluidos, se sentían llenos 
de alborozo, pictóricos de alegría, ex-
huberantes de sentimiento y aclama-
ban al general Castillo Duany. a José 
Graells, al "Orfeó" v a la "Benefi-
sible circular por la inmensa sala. 
La Banda del Cuari.el General ame-
nizó la velada, ejsoutando numero-
sas piezas de su extenso repertorio, 
siendo acompañadas altvuna de eiias 
cencia Catalana", brotando en ellos,, por coros de niñas y niños. 
| espontánea y cálidamente, el senti-' Con jrran solemnidad le fué impu^s-
1 miento de la gratitud más profunda, .ta al doctor Horacio Rubens, la me-
j del reconocimiento mejor sentido y j dalla de los Emigrados. pronuMcián-
1 de la emoción más intensa. : oose al mismo tiempo elocuentes dis-
Y el "Orfeó" cantó y cantó magis-' cursos patrióticos rfc-rdando la epo-
O O L O R E S d h W G I I 
DÍGESTiPES DIFICILES 
DISP£P5W-:"^C:Ml:T:0?r " 
G r I ^ S S 2 5 
TONíDIOESTir 
¿¿ i film* lt*'*'l\~ 
«•ti 
I nsnna, puso de manific£to cómo la 
i ílistoria oe Cuba nos £3ñal?. una "en-
fermedad" que tan noderosam^nte 
I crmtrarresta -a acción benéfica de sa-
nas doctrinas, nobles ajihelos y su-
premos ideales de evolución progre 
siva. 
Las vicisitudes de otros días, en que 
!a indisciplina colectiva hizo fraca 
snr empeños generosos y la dtsoc-ia-
cirn malogró posibles exitr.s, fueron 
expuestas por el doctor García F u -
sk-3at de manera precisa para que 
resaltase con los efecto11 de eoa "en-
ft rmedad" los medios indispensnbl« 3 
pura hallar el i-emedio. 
Así, en fácil y lógica cncarlenaHóii 
demostra iva de en-ores p»-otér;íos 
ountualizó a las futuras maestras 
•.¡orno son vil tudes escncia'U'S para la 
j felicidad de la República el Hvi^mo, 
I la acción cooperativa y l j perseve-
i rancia, en cuyo tríptico glo^ó brillan-
j leinente la esencial míAión del n a-
¡gisterio v'ubano. 
i Y dejó consignada la esperanza y 
i su fe en que las futuros maestras 
¡cumplan debidamente esa deHcada 
j misión, por los aciertos de aprec'a-
! ción que había escuchado a las va-
i l iar alumnas que leveron trabajos de 
' coi^pPF^Ión original sobro el ten:r 
tratado. 
k)] señer García Enseñat fué muy 
! aplaudido. 
Acto seguido el señor Secreiario de 
j Instrucción Púb.ica, con el prcfestira-
jíio y aluiiinas, se trúsla<ló al despa-
'« ••o de la señorita directora, vn cut;a 
:\rntana había de lucir por vez pri-
¡mera la handera nacional. 
Al izar la enseña cubana, ascendi-
da por manos de la señorita Ponc'?t, 
tralmente y el maestro Agustín Mar 
tín y su legión de cronistas fueron 
ovacionadislmos por los penados y 
por las familias reunidas hoy y por 
un buen número de turistas que se 
encontraban allí casualmente. 
Se hizo un concierto coral y ejecutó 
ajustadamente algunas piezas la ban-
da del Presidio, y las notas naciona-
listas del Himno Bayamés, imprimie-
ron autoridad patriótica a la fiesta y 
el alma cubana y el alma catalana «e 
estremecían una vez de contento, con 
peya redentora s los sacrificios rie 
las pasadas genericiones. 
Eueron ejecuta 1)5 rhstintos núme-
ros de ópera, por varios artistas de 
los que actúan en el teatro Nacional 
Se rec'taron poesías y por último la 
beñorita Flora Mora, ejecutó ni el 
piano la "PcloneaH Heroica." y la 
'•('hampanella". 
Todos los artistis fuer m c is'p.iuí.i-
dos con hermosoj r\mo8 de 'lores 
T.os asistentes al Ncvelty Skatirf 
Ring, conservarán grato rccu?-d'.> ñe 
A la una se celebró una recep-1 
c;ón en el Palacio Provincia!, a c i - ! 
diendo a saludar al general Carrillo i 
el Cónsul de España, e". Presidente 
Ée la Colonia, la Audiencia y los i 
elementos civil y militar. 
• las dos de la tarde descubrióse 
el retrato de Marta Abreu en el | 
«'uartel de Bomberos v se inauguró; 
la Banda de Música del Cuerpo. 
Bautizó fl cuartel el padre Tudurí. 
quien pronunció un bello discurso, así 
como los doctores Duval v Pérez. • 
A las cuatro de la tarde descu- :-
brióse 'a lápida a Leoncio Vidal y ; 
Brito frente al Gobierno, haciendo 
i:so de ¡a palabra el Alcalde sen r 
Ruiz y el coronel Machado. 
A las cinco efectuóse la parada es-
colar, pronunciando un discurso el 
:nspector señor García Falcón.. Se 
aplaudió la labor de la« escuelas. 
Después hubo un gran paseo y ba-
talla de serpentinas v flores.. 
Ahora comienza el baile de la so-
ciedad Uceo. 
Tiempo hacía que *»n Vlllaclara no 
se conmemoraba la f icha patriótica 
de hoy tan solemnemente. 
A'varez. 
1 A M A S f U R I O S A 
B A T A l l A . . . 
( V I E M - : D S 1A 11.TIMA PLANA 1 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
Pari>. 24. 
En el sector de Artois coiitinúa la 
lucha. 
Al Este de Souchez, el enemigo es-
tá u»aiido muchas granada^ de ma. 
no. 
En la región del Norte de Verdún 
ha continuado la batalla durante toda 
\ la noche con la misma intensidad a 
¡ lo largo de la margen derecha del 
\ Morsa, hasta Ornes. 
Debido a la uolcncia del bombar-
: dco, nuestras tropas de Brahant-sur-
' Mense, han evacuado la aldea, favo-
recidos por la obscuridad de la noche. 
E l ataque dirigido contra Samog. 
neaux fué rechazado. 
Fuerzas enemigas consistentes en 
una brigada atacaron e| bosque de 
| Caurezz, ocupándolo en parte. Nos-1 
i oíros todavía retenemos e| extremo 
del Sur. 
; La ofensiva dirigida contra Beau-| 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o c í d e l o s D c m á s , f 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago c o m o el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
es un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . ' * 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
e ñ e a c i a para el e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y dicaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
y. ÁUtieooM y Ca.t Obrupui iü. L tucos Ut̂ r̂ iUu"u* gtura Cuom 
• tan agradable fiesta, y en los anales 
motivo de este óbolo artístico y espi-¡ del Centro (Ie veteranos figmnr* ro. 
ritual del Orfeó Cátala . que ano i ̂  una ^ I u ^ . ^ v v ^ a s que di-
t n a año.—en su historia de filantro cha iní!fitucl6n Cei.?hra en las efemé-
|pía y de conveniencia de amor por rideg ñ¿ ^ p^trl* « t t b a » 
' loa recluidos y desdichados— viene \ 
G r a t i s a l o s H o m b r e s 
1000 TRATAMIENTOS S E 
DISTRIBUYEN E N T R E 
L O S H O M B R E S 
D E B I L E S Y 
GASTADOS. 
También recibirá Usted 
"La Salud ante Todo" 
100 páginas de infor-
mes y consejos de 
verdadero mérito 
ÜN M E N S A J E E S P E R A N Z A . 
Si «ufre -isted de alguna enfermedad peculiar del hombre; si nion-
"st^l que su m€*moria falla o que su energía va mermando; si «« 
ê usted nervioso o araste»!0- sin ár¿mo para emprender algo o con 
a8 ganas do trabajar; si tiene u-ted pérdidas seminales dumnte la 
he o si Su organismo está debilitado, debido a excesos o vicios de la 
pntud, entonces sí que este trabamiento gratis le será de gran bo-
'Cio. 1^ desesperación qu* siente un hombre al saber que su fuerza 
1/e ha perdido es terrible- que jamás vodvoré a sentir el ímpe«a 
viĝ r y fuerza de tono y salud oue hec? la vida agradable. 
RN F E R M EDA DES Q C K CURAMOS. 
No pretendemos curar cáncer, lepra u otra* «nfermedaides incura-
pero sí pretendemos curar y de hecho positivamente curamos mu-
• «'nf -rmedades que otros convido ••n incurables. H^mos curado cen-
^ dp casos crónicos serios "La Salud ante Todo" explica cómo sa 
Mi en el n.-opio hogar todos lo.s males que figuran en el cupón de 
Jo y otros muchos que este corto espacio no nos permáte nombrar. 
>U©re usted saber cómo pued- ser fuerte, sano y vigoroso? En ep»í 
0 escríbanos, dando sus síntcmaB y recib.rá gran* •] tratamiento d« 
*yo. el lihro y también una csrí^ persona^ de consejos. 
'LA S A L I D A N T F TODO" GRATIS. 
• 11'br0 en español, ilusti-ado se ha publ^do en no mono* d« 
:« ediciones, lo cual indica ra eran demanda. Está lleno de mforr-* 
onsejo, f|p mérito ^ t á escrito en un leng-iaje KnciUo y es 
l^tladero tesoro para aquellos que les faita la «rfud y elvjgor. Mtr-
' malos ê  el cupón de abajo, ponga su nombre y Hirecc-.on com 
^ y már Icnoáo hov mismo T>or rorreo y recibí.-á gratis y ^ n r o . de 
!o nrriba indicado en 'ir s bre quo no indicara su conten.ro 
P*** K ^ } . Mañana podrá «er t^ríe. 
CUPON • 
^ N^vfcan, Co., Pepto. 1 4 V - So. F-ftb Ave. Chirage. I K 
Sírvanse mandarme enteramente gratis y rfn obligorión por mi 
^ lo a; riba indicado. En seguida marco loe ma'es que me 
Hteer.. 
Sangre Impura 
Mal de Ríñones 
labilidad Sexnal 
ye-uralgía 
j tributando a los penados la sociedad 
, coral catalana que en la Historia de 
¡ la República de Cuba tiene ya escri-
1 tas bellas páginas de filantropía ar-
! tístlca y de tributo a la cultura nacio-
! nal. 
Los penados del Presidio regalaron 
; al "Orfeó Catalá" una hermosa divi-
j sa con Ion colores nacionales de Cu 
ba y una medalla de oro macizo, her-
; mosa y artística, con una elocuente 
i inscripción. Los orfeonistas coloca-
¡ ron este trofeo del Bien, en su sen-
i vera, entre aplausos formidables. Sc-
1 gnidamente hizo entrega una comi-
1 sión de penados de unos bien acaba-
j dos creyones de los retratos del 
maestro Martín, notable director, y 
i de don José Graells, afectuoso presi-
dente. E l señor Graelle, en nombre 
de la directiva, dló las más expresi-
vas gracias a la comisión de penados 
y el penado Wenceslao Valdéa Gai-
lón. contestó en períodos elocuentes 
a las sincerísimas palabras del se-
ñor Graells. Declaramos de nuevo que' 
©i acto fué conmovedor. Entre acla-
maciones entusiastas, se retirá *el Or-
feó del Presidio, acompañado de los 
señores José Alxa lá Luis BalceMs, 
presidente de la Beneficencia Catala-
na. Carlos Martí, presidente de honor 
del Orfeó. José Roca, José Pí. Luis 
Fuster, José Pradera, Ramón Martí, 
Pedro Pradera, Félix Carbonell. José 
¡ Castellá. redactor de "Vida Jatala-
na". Pedro Ferrer, José Grau. F . Ro-
, vira, esposo de la notable tiple seño-
ra Lluró, Esteva. Ustrell, Ribas, Ar-
¡ tis, Albert, Llovera, Arturo Fabra, 
l^anreano Graells. Jaime Coll. Ribas. 
Taya. Esteva. Serramia, Vidal. Pons 
y muchas otras distinguidas perso-
nas. E l teniente Ferrer y el secreta-
rio del general Castillo Duany, dig-
no jefe del Presidio, el señor Peral y 
otros altos empleados, tuvieron seña-
ladas deferencias para jos visitantes, 
i E l Orfeó fué objeto de "os más efu-
| slvos elogios. La masa coral derramó 
un conjunto de armonías del pueblo 
; catalán y revela honor para Catalu-
¡ ña. a] proporcionar horas inefables 
1 al pueblo de Cuba. Prosigue el "0t 
E n p r o v i n c i a s 
l>l KM BRIO LA I s imm A 1)1.1, 
G E N E R A L MASO. I,N M.W-
/, W l l . l . o 
Manzanillo. Febrero 14. 
A las nueve de la mafiana se des-
cubrió la estatua del íreneral Masó. 
En h parqvta de su nombre haiiAba-
se un inmenso srentío y mientras las 
bandap de música tocr.ban patrióti-
cas piezas, los niños, en manifesta-
ción escolar, arrojaban flores a la 
estatua. 
Pronunciaron discursos el Gober-
nador. BMieral RodrifUSa Fuentes y 
Bl Ba$or Carbonell, ¡siendo aplaudi-
dos. 
Kt t'o>fc?ponpal. 
DK Q\ FEMADOS DF, « F I N E S 
Quemados de Güines, Febrero 24. 
La fpch.i patriótica de hoy ha si-
do conmemorada fn listamente por 
los niños do las escuelas públicas, 
que reunidos en el parnue Martí pro-
nunciaron patrióticos discurso? y re-
( itaron beüua poesías alus'vas al ac-
to. 
Nótase pran animación país f\ 
baile ((ii» (r-lebrará esta noche la so-
ciedad Liceo. 
Bl Corresponsal. 
1 \ PROTKMOII DK IA OAJKfpAD 
D E L P O B R E ES QVAXABMOOA 
nuanabaroa. Fcbrer.,> 24. 
Hoy n las nueve do la mañana 
efectuóle uns eran fiesta en la icle-
sia parroquial dedicftdn s la «'aridad 
áml Cobre, patrona do Cuba. E l ser-
món estuvo i raifro ',«>' Padre Ma-
nuel ArteaRa. Provl«or del Oblspr-
de la Habain. que estuvo elocuente 
y patriótico, 
La orquesta tocó p] H'nmo Na-
cional dtorante la misa. 
A las seis do la tardo efectuóse 
la procesión de la imapen do la 
Caridad, recorriendo la" prlncipalo > 
caltoc 'Mün numerosa concurrencia. 
Asi-tieron !os bOfUAcro*. con módico 
v material, la Crtt* Roja, los Co-
legios, llevnndo la VIrpen en hom-
bros v-trias «-eñorita.". 
Desp!i«',5 lo la procs ión so efectuó 
una retrot - on el parque rontral por 
la Banda Munieinpl. quemándose 
vistosos fiio^os artificiales. 
En ai T.ireo Ai-tístion •« celebró 
nna velada mtrióticn en la que re 
feo Catalá" «u camino ascendente has < it^ron poaafM 'as señoritas Francia, 
fa llegar a la cumbre del Arte y del V Lea! v loj «««orj j Réfil Carlos v 
Amor que representa. Infelices pre- 1 SSIrrtWmo MSximo 
sldiarios nómez. letra de Jaime Mayol. fn«« 
T̂ a gracia 'n don santa y dolsa es- vo-- rijo/, y ^ietc sefiorMa». 
peransa d' obtindre un jom de su-
blim benandansa. 
Nos retiran os conmovidos del Pre-
sidio. Bendito Orfeó Catalá, que Ins. 
tauró la visita ai Presidio en estos 
días patrióticos que son olvidados los 
que cumplen condenas aflictivas. 
Por la original y espléndida esca-
> linata de cemento que desde la cum-
| bre de la montaña del Príncipe hasta 
i la Calzada—y que da un aspecto se-
' ñorial y pintoresco a la colina—des-
1 cendían "cantayres de l Art y de la 
1 Patria" que tan alta muestra de de»-
í prendimiento y hermandad ejemplar 
1 acababan de rendir, contentos y sa 
1 tisfechoa del deber cum 
¡ a todos. Esta misión de 
se la han impuesto una Junta Direc-










Mfl de Vejiga 
'«'^'on completa: 
d̂ad ? . . . • Peso ? • Cuánto tiempo ^nfermo' 
connnafl«d»« al plano Di?» et Dlrprv 
tor del Conservatorio don José Ma-
l*n. 
Bl Apólogo patriótico. escrito 
otpros.lc»T»!ile nara o«l.i volada ñor 
et Pro*idoite Hp la Sección do Pe-
rlamaHón i'el Uceo fu« interpretado 
por «ei« nlffM 
E l «eñ^r r,̂ Tlo<« Mapuel de ta 
Cruz pronunri" v.n di.-cwr^o y el re-
sumen de >a fiesta lo h;7.o ol coman-
dante .To«i* Ellas Ent'-alro. Fuoron 
mnv anla'.didos oor 'a numerosa 
conourrancla ni» I1«npl'a el local. 
En toda» ests«« fle«tas reinó mu-
efio o-den v entusiasmo »operal 
E s ta n-imera vez ouo se o'o t̂rta 
. «n es«a rW" l" '«roces'ón a ln Vf»--
ûA*" r«n de ta • Cardad, ru^a 'majren ha 
plioo. Honor ^ Rarcelona. una M-
Arte y Amor j cultura predosa. 
E l CorrMpMML 
i tivn compuesta de verdaderos próc?- 1 • 
res amantes d« la cultura artística y * " ' ^ ^ V ^ ^ V x * ' 
L t a renombre de CaUluña. y una le- ^ ^ ^ ^ r ^ ' 
^ ion de "cantayres modestos, entu- ^ ^ rStn Febrera 
| «¡astas, decididos, laboriosos, bue- ViKac'^rí con^^moreHo dig-
nos. Honor a todo». nsmonto la tIo- o»-» f̂ fim de v^v. 
He aquí, para terminan un testi- .\ ía , o'-bo de ía mañana oí n'dre 
i monio del agradecimiento del pueblo Tmiurt >>«"diio la nner* imaren 
i rio Cuba al Orfeó Catalá í ^nta M#»t4a en la ranilla He' A«i.o 
de Luoa ai uneo Marianos Mendn tpadrípads ñor 
CC..Í,8V: , , «a j -oic I " ! d«"tor 6ór»»ai v ta ornosa. Acto 
Habana, febrero ¿¿ ne .yib. 1 ̂ ^-^r, B, ¿x̂n mi^a. prod'^nndA oí 
Sr. Presidente de la Sociedad Orfeó, vaf4.rjf,0' m̂ra~nnt* ^«fo o^H- rna-
Catalá. 
Señor: 
Consecuente a su atento escrito co-
municando los deseos de la Sociedad 
que tan dignamente presiae, de acce-
der a lo solicitado por los presidia-
rios en agradecimiento a la visita que 
.'or «l Mflñfi el .tef# d»' F-^rcito 
,- oa'oct-» -oore'ontación de la «o-
cie^ad. v'iuclarcña. 
\ t̂ fl ^--o en nupln ofect'ió<-o Ta 
vovis*^ '^''•ar ?«-'stion'lo oí baf -
nó-n de V^t^'^rfa d*» m-t»'- e' torefo 
táot'oo ¿1*1 Reíimi^n'n ndmero S. un 
nolotón de amotralladora?, la bate 
mont no pudo desalojarnos de núes. 
Ira fuerte posición. 
En algunas partes ae ordenó la re-
tirada de nuestras tropas para evitar 
grandes bajas. La retirada se efectuó 
con perfecto orden. 
En Lorena el enemigo logró entrar 
en uno de nuestros puestos avanza-
dos en e| bosque de liezvrt. Rechaza-
mos algunos grupos que habían «van-
zado al Este de Raiilon. 
P A R T E O F I C I A L I>E B E R L I N 
Berlín, 24. 
Nuealrae tropa> han obtenido nue-
vas ventajas en la región de Verdún. 
Todo el distrito de los tanques al 
Nordeste de Beaumont se halla en 
nuestro poder. Después de vencer una 
fuerte oposición, hemos tomado a 
lirabant, Haumont, Samognnux, y 
también un puerto avanzado francés 
al Sur de Metz. 
En los sectores septentrionales del 
frente continúan vivos duelos do ar. 
tilleria, seguidos en numerosos pun-
tos de combates entre patrullas. Ku 
el frente balkánico no ha ocurrido 
ningún combate do importancia. 
P O R T U G A L DA S E G U R I D A D E S A 
A L E M A N I A . 
Lisboa, 24. 
E l gobierno portugués ha dado se 
gurldades a Alemania de que respe-
tará los derechos de los propietarios 
de los barcos austríacos de que se ha 
Incautado, según se anuncia en otros 
despachos. 
IjOs barcos se retienen bajo decre-
to parlamentario, y no se considera 
acto de guerra lo realizado por el co-
mandante de la Dirección Naval. 
S A T I S F A C T O R I A 
Atenas, 24. 
Ll (írncral Sarra¡| ha declarado 
que su entrevista con el Rey Constan, 
tino sobre la defensa de Salónica, ha 
sido satisfactoria. 
H E R O E D E LOS A I R E S 
Milán. 24. 
Los detalles que se han recibido so. { 
bre el "raid" aéreo italiano contra 
Llbach, indican que un aeroplano ita-
liano trabó combate con ^aIi¡^s ma 
quinas enemigas. E l piloto, aunquo 
mal herido, destruyó con su ametra-
lladora a las máquinas enemigas y 
represó a su base con su aeroplano 
intacto, falleciendo después. 
LA CAMPABA SUBMARINA 
líott^nhip. 24. 
Los submarinos están dundo nu* - , 
•as señales de actividad n̂ el >var 
dtl Norte, csperialinentí enirc los 
faros de North Hinder y Galioper i 
I S E A D E L A N T A R O N A U S T R I A Y 
A L E M A N I A . 
Londres, 21. 
Un despacho de Bucharest dice que 
un sindicato austroa-lemán compre 
toda la producción de maiz, a\ena y 
cebada de Rumania, a excepción de lo 
que se necesitaba para rl consumo in-
terior. Inglaterra había emprendido 
negociaciones con e| misma objeto, 
pero laa otras s,. adelantaron. 
LA MAS F U R I O S A 
Londres, 24. 
Furiosa en sumo grado es la bata. 
Ha que se está librando frente a la 
fortaleza de Verdún. La línea fran. 
cesa se sostiene, por más que es em. 
pujada constantemente por ei enemi-
go. Llue>en proyectura y menudean 
las cargas de infantería. Eata es la 
batalla más encarnizada de la gue-
rra. La Izquierda francesa descansa 
ahora sobre el Sur de rne». L a de-
recha sobre Samogenux, entre Ma-
nlancourt y la margen izquierda del 
Mosa. E l fueco francés es igual al 
del enemig*»- E i campo de batalla en-
(re Masa y Ornes está cubierto de 
monto no» de cadáveres. I^as obras 
alemanas en la í hímpapne han sido 
blanc» del fuego concentrado de los 
cañones franceses. 
F A L S A ALARMA 
París. 24. 
Una alarma, que resultó infundada,* 
hizo que se extinguieran todas las lu-
ces, por temor a los zeppeline*. 
ningún concepto tolerará que se mer-
men los derechos de los ciudadanos I 
americanos. E l país no tiene motivos 1 
para sentir Inquietud. 
Mr. Core se propone presentar nn i 
proyecto de ley mañana, «dvirtlcndoi 
a los americanos que no deben em-
barcarse en buques mercante» arma, 
dos. 
Se espera que en breve se resuelva 
el caso del "Appam". 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G R A - i 
DO. 
Petrogrado, 24. 
En ¡a región de Riga, en el sector, 
de Oger, e| enemigo ha desarrollado 
un violento tiroteo nocturno, seguido 
de un movimiento haci.t nuestras 
trincheras y precedido de explorado-
res xestidos de blanco, que resultaron 
invisibles en medio de la nieve. E l 
movimiento fué rechazado por nuestra 
t uerza. 
En el sector de Dvlnsh y al Norte , 
de Czra.Torysk hemos contenido al1 
enemigo. Hemos realizado algún pro-i 
jrieso en la región de Pelsh. 
E | enemiigo envió mujeres, probable 
inente rusas, a trabajar en las posi-, 
clones más expuestas a nuestro fue-, 
gn. 
En el Mar Negro cerca del Bósfo-i 
ro, uno de nuestros submarinos fué; 
atacado por do» aeroplanos, sin re- j 
sultado. 
En el frente del ("áuciisn, continua-
mos arrollnndo bncln atrás al enemi- i 
^o, ron muy buen éxito. 
LA N AVEGACION POR E L ADRIA j 
TIOO. 
París, 24. 
Un despacho de Roma dice que I 
desde mediados de diciembre sp han 1 
transportado H personajes reales yl 
2f>0.(K)0 soldados al través del Adriá. j 
tico, a pesar de las minas del ene-
migo. 
LO QU EDI C E " L E TBMPS" 
París. 24. 
"Le Temos" dice que la ofensiva 
alemana cubre el campo de batalla 
iná« extenso de la cuerra. Calcula 
que hay diez h 1 e m a n e .« por 
cada tres pies de linea de batalla. 
Ccnffn en que los franceses aumen-
tarán Su línea. L» pérdida de vidas 
alemanas es enorme. 
Q U I E B R A D E UN BANCO A L E -
MAN. 
Londree. 24. 
Según un despacho que se ha reci-
bido en esta ciudad, el importante 
Banco de Essen. en Alemania, ha que-
Vrado. Créese que han perdido «u» 
ahorros los trabajadores de los talle, 
res de Krupp. 
E L "MAURITANIA"' , D E V U E L T O 
l>oudres, 24. 
E l "Mauritania", utilizado por los 
Ingleses como barco-hospital, de un 
año tt esta parte, ha sido devuelto ¡i 
la compañía Cunard. 
CONDOLENCTA D E L PAPA 
Roma, 24. 
E l Papa está muy afligido con mo-
tivo de las muertes causadas por el 
"raid" austríaco sobre Ravenna, y asi 
lo ha manifestado n los familhires de 
las víctimas. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 24. 
Han entrado en este puerto sin n<;-
vedad los vapores "Belita". de Sa-
gua; "Muxamar". de Nu^vjtas. y 
"Vologade", de Matanzas. 
J o h n s o í T e x p i í i s a d i d e 
I n g l a i e r r a 
I.ondre-. 21. 
E l famoso pugilista negrr. JücIí 
Johnson se ha visto oblipado a salir 
de Inglaterra, como consecuencia di 
su conducta inconveniente hacia lus 
muieres blancas. 
Johnson saldrá para Sur Américí 
i ' día 8 de Marzo. 
C 8 m p r T ¥ " v 3 p o r e s 
San Franciíco. California. 24. 
IíOs vapores "Venezuela". • ( nlonv 
liiu" y "Kriiatlor". n«*r(ímeHentes a 
la West India Mal! Conipnin. liar 
sido comprados por la Ainorican Pa-
Hric Mallo Compnny. pan BtlUzarloi 
en el «•omerHo latino-aineriritiio 
C o n t r a e l C a n c i l l e r 
I m p e r i a l 
XinMordan, 24. 
I-os ronMTvndoros rntólirtK ••-t;>r 
trnl.nndo do rrtlrnr «leí poder ai I m 
riller Bethniami Hollwo^. en fn^oi 
de un triiinvirntn form.-uh por llln-
firntnirír. Tirpllz y Falkenha.vn. 
HI RTO 
Stanley F . üenovni. vecino de 14, 
ri'nnero 120. en el Vedado, denunció 
que el día 19 del corriente notó la 
falta de ropas y objetos por valor d* 
ilen pesos. 
«e lea hiciera en octubre del ppdo. 1 ría de montaña hat-rTa Uper* de 
¡ño v asimismo obsequiarlos en con- I tr****»**. 'a rodada v la sanidad, 
ano y a31™*"'0 rtmmim Vaz-lnnal del TV-Mar-m la« fu-rzas lo« coror.e-
imemoraclon de la FlesU .Nacional ae | ^ ^ ^ ^ T ^ baterí 
•24 del mes actual informo a ustea. araron V4,int„ v „n e-bonazos salu-
' que el Sr. Secretario, accede a dicha, ¿ ^ ^ ^ fl ^ hondera, 
i petición, por lo que deberá ponerse; t „ ^ 0 é1 rv^b'o -1 Parque 
de acuerdo con el Jefe del Presidio1 vjd»' 
L A A C T I T U D D E W-ILSON 
í Washington, 24. 
Mr. Wilson. después de dos días de 
agitación, ha eacrilo que hará todo lo 
• posible para Impedir que los Eatados 
Luidos vayan a la guerra; pero por 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L Ü R E S , 
d e c u a l q u i e r c i a s e q u e s e a n ? 
PARA TOÜA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de lio-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
«le dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
•ean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con segurí. 
dad. que son un remedio se-
guro 7 un preventivo para 
jaquecas j toda clase de do-
leré*. 
MRS. JOHN BOGERT. 
L a Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m e n t e p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkharí, Ind. E . ü. A. 
F A G I N A D I E Z . 'DIARIO D E L A M A R I N A F E B R E R O 25 D E l y i b 
C e n í r o M o n t f l R é r i 
GR- \N B A I L E D E S A L A 
Como hemos anunciado anterior-
flicnte, el próximo tiomingo 27 del ac-
tual celebrará e3ta Sociedad un gran 
ftaile de sala en honor de sus asocia-
\o¿, el cual no dudamos se verá con-
:urridísimo a juzgar por la gran can-
tidad de invitaciones que han sido pe-
iidas, según noticias que hasta nos-
otros han llegado. 
Y ciertamente que esto ha de suce-
der, máxime si se tiene en cuenta que 
/sta culta institución goza de muchas 
y bien ganadas simpatías entre la gen 
te aficionada al baile. 
Esta fiesta dará principio a las nue, 
ve de la noche. 
Se nos ruega hagamos saber a los 
<eñores asociados, que para poder pe-
netrar en el local social, es requisito 
aidispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al presente mes 
e febrero. 
Y, ahora, veamos el programa: 
Primera parte: 
1. —Val Strauss, Noche de alegría. 
2. —Danzón, L a toma de posesión. • 
3. —Danzón, Salambó. 
4. —Habanera. La ingrata. 
5. —Danzón, Mamá, yo quiero man-
zanas. 
t.—Paso doble. L a Guapa. 
7.—Danzón, Veneno. 
B.—Danzón, Alemania, guarda tu 
cañón. 
Segunda parte: 
1. —Vals Strauss, Cecijia. 
2. —Danzón. lAy, que vengo cayen-
do! 
3. —Danzón, E l mareo de Tomasa. 
4. —One step, Chinatwón. 
5. —Danzón, Yo quiero ir a Tokio. 
*>.—Danzón. La tierra del oro. 
7. —Paso doble. Bombita chico. 
8. —Danzón, Maruxa. _̂  
Estas piezas serán interpretadas por 
la orquesta de Antonio Romeu. 
E i n c e n d i o d e S s g u a 
f n é mm\ 
Según telegrama recibido ayer tar 
de en la Secretaría de Gobernación, 
el fuego ocurrido en el almacén de 
útilos de la Compañía ferroviaria de 
Sagua fué casual, estimándose en 14 
mil pesos las pérdidas ocasionadas 
por el incendio. 
Bassegode. L a Bandera. L a Nostra, 
(poesía) por Angel Guimerá. — A l 
margen de los cables.—De la Salud.— 
Noticias de Cataluña (Barcelona, Ge-
rona, Tarragona, Lérida). L a V I H vet 
Hada de Teatre Catalá.— La última 
lección de Durán y Bas.—La agita-
ción obrera en Barcelona. — Miscelá-
nea^ sentencias, etc., y continuación' 
del interesantísimo "Prontuario bio- j 
gráfico y geográfico catalán y mallor-
quín". 
L a Administración de "Vida Ca-
talana", Salud 2, B, sirve francas de 
porte suscripciones mensuales o anua 
les. 
P a p e l c r e p é d e f a n t a s í a 
E n ninírán momento como ahora 
para comprar papel crepé de fanta-
sía, de dibujos variadísimos, en co-
lores escogidos, del Que tiene a la 
venta "La Moderna Pcesfa", Obispo 
casi esquina a Bernaza. la mejor ca-
sa en la venta de toda clase de efec-
tos de papelería. 
£)sta gran casa ha puesto a la ven-
ta Innumerable cantidad de piezas de 
papel crepé, de dibujos en colores 
de fantasía y a precios sin com-
petencia, incomparables para ador-
nar salones para el Carnaval, carrua-
jes, trajes, etc., etc. 
E l uso de este elegante y fuerte 
papel crepé en lugar de telas y otros 
adornos, no sólo denotará buen gus-
to, sino que será mucho más econó-
mico, razón ésta de una gran fuer-
za. 
"La Moderna Poesía" se Impone. 
J i i m m m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i m m i i i i i 
L a C n i o n i a P a f ó n t i n a 
E l glorioso estandarte. 
Los palentinos que viven y traba-
Jan en esta capital habanera, escri-
bieron un día a la Diputación Pro-
vincial de la ciudad que baña el Ca-
rrión famoso, solicitando de aquella 
Corporación un Estandarte con el es-
cudo de Palencia, para que en los ra-
tos de descanso, al reunirse para ha-
blar de aquelols campos llanos, con-
templaran, en el Estandarte, todo 
cuanto encierra la provincia amada. 
Y la Diputación, galante, generosa, 
en hermosos párrafos que destilaban 
cariño y simpatía, contestó que sería 
mandada una bandera primorosa, 
gentil, donde pondrían sus manos 
de bordadoras señoritas palentinas, 
capullitos gentiles do la provincia 
que tuvo por cuna a los grandes en 
las artes y las ciencias, como Berru-
guote. Los Manrique de Lara. los 
casados del A l i s a l . . . 
L a bandera ha llegado y con ella 
una hcrnuosa obra de arte, hermosa 
por todos conceptos pues hemos te-
nido ocasión de apreciarlo así viendo 
la labor esmerada, el tf'abajo perfec-
to de los escudos que, sobre el paño 
de raso morado, se destacan tan pri-
morosamente que más bien parece 
que la paleta de pn gran pintor pasó 
por el raso dejando todo el poder de 
gu fantasía. 
Los palentinos al tener noticias de 
la llegada de diciho emblema de su 
provincia, se reunieron en casa de 
don Nicolás Merino, donde está de-
positado por ahora, acordando felici-
tar a la Diputación de Palencia por 
el magnífico obsequio y acordando 
igualmente algunos pormenores para 
la bendición que no se hará esperar 
nvueho. 
é l 1 í e a í M g o ~ ^ e I 
C R I S T A L " 
S E P R O C E D E R A A L A E N A G E N A -
^ I O N D E DOS L O T E S D E T P -
R R E N O S 
De conformidad con lo dispuesto 
per el araculo 38 de la Ley de Pre-
Rtipuestos de lo. de Julio de 190G. «•> 
ha acordado qur- por la Secretaría de 
Hacienda se lleve a efecto la re-
solución presidencial de 11 de Alrit 
do 1912 por la que se dispone )a i 
Ciiageinación de dos lotes de terreno ¡ 
del Realengo " E l Cristal" del ter-
mino municipal de Mayarí en Orien-
te a favor de "The Spanish Amevi-
can Yron Company," donde existan 
las minas de hierro "Jagua," "Mesa-
da," "Laü Lajas" " y "Río Arriba." 
rayos lotes con una superficie de 36 I 
caballerías, 252 cordeles de tierra ¡ 
han sido avaluados en $5.416.50; y I 
cu su consecuencia se ordena ul ' 
otorgamiento du la correspondiente 
eju ritura pública previo el ingreso 
en la Tesorería General del precio 
mencionado. 
E l número correspondiente al 20 
iel actual, que tenemos a la vista, de 
esta interesante y amena publicación 
decenal, es un nuevo record de in-
formación catalana-americana. 
E l texto, tan nutrido como selecto, 
ofrecido en este número, es el mejor 
elogio que merece "Vida Catalana", 
cuya parte gráñea contiene; Un re-
trato del aclamado tenor catalán Hi-
pólito Lázaro, una vista de "L'esta-
ly" de Bañólas. Grupo fotográfico del 
•tomatén de Lloret de Mar, retratos 
nupciales, etc., orlando un sumario 
•an sugestivo como este: 
"De mes boros felices", por Lluis 
•uster y Gálvez.—Barcelona no en-
'idia (sobre el puerto franco).—Efe-
nérides catalanas: Pablo Claris. — 
Bélgica!, poesía de Josep Pradera. 
Temporada teatral catalana de Bue-
ios Aires.—Documento histórico so-
bre la confederación catalana.—Rá-
nda. por Argos.—Invocació a las ru-
ics del Castell de Bagur (poesía) por 
r. Mascort.—Comiat, por el P. Ma-
icl Boher.—Sol, solet.. . (poesía) por 
ignaci Iglesias.— Cataluña Deporti-
fa: triunfo de Foot Ball en Madrid. 
—Por los sitios ignorados: La playa 
le Santa CristinA. ñor Buenaventura 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A DOS) 
J . Fernández: 25 cajas aceite. 
E . García Capote: 12 cajas pintura, 
50 ídem palitos. 
Marina y Ca.: 20 bultos calderas y 
accesorios, 73- idem ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 260 idem idem, 
417 idem pintura, 28 cajas linternas. 
J . A. V;zquez: 35 idem idem, 1 ca-
ja anuncios, 2 barriles accesorios. 
56 pacas desperdicios de algodón. 
Capestany y Garay: 100 cajas lin-
ternas, 38 bultos ferretería, 
F . artínez: 31 idem idem, 50 ba-
rriles aceite. 
D. R.: 125 atados uniones, 5 bultos 
accesorios idem. 
Peña y Ca.: 20 bultos manqueras 
y válvulas. 
J . A. C.: 19 barriles aceite, 4 bul-
tos ferretería. 
Irizar and Co.: 13 bultos blanco 
España, pintura y azul. 
T E J I D O S : — 
Alvareé Hno. y Ca.: 14 cajas teji-
dos. 
J . Arroyo L6pez: 1 idem idem. 
V. Maya: 1 idem idem. 
V. Carbajal: 1 idem idem. 
A. Almiñaque: 4 idem ídem. 
Martínez: 4 idem idem. 
R. García y Ca.: 8 bultos idem. 
Cobo Basoa y Ca.: 3 cajas it'.em. 
Izaguirre Rey y Sa. 6 ide midem-
F . Gómez y Ca.: 6 idem idem. 
M. San Martín y Ca.: 4 idem idem. 
J . A.: 1 idem idem. 
N. Nitratine Hno.: x Idem idem. 
Valdés Inclán y Ca.: 43 cajas idem. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 1 idem id. 
M. F . Pella y Ca.: 3 idem idem. 
J . Pórtela y Ca.: 5 idem idem. 
Fernández y Ca.: 17 idem idem. 
S. K . : 4 cajas corbatas. 
E . Cabanas: 1 caja camisas. 
F . T. 5 barriles aceite de bacalo. 
J . L . : 1 huacal somorcros. 
. West India Oii Refining Co.: 28 bul 
tos sal. ácidos y desperdicios, 400 
cuñetes clavos. % 
Hijos de H. Alexander: 10 bultos 
maquinaria y ferretería^ 
Morgan and Walter: 5 cajas sellos. 
Echemendia y Huguet: 5 cajas im-
resos de música y efectos de goma. 
Central Santa Gertrudis: 5 barriles 
aceite, 1 caja cuchillos. 
A. L . P.: 1 fardo forros, 7 Idem sa-
cos vacíos. 
O. B. Cintas: 61 bultos cemento, 
corchos y accesorios de maquinaria. 
Navas: 4 cajas llantas. 
Kelman and Co.: 28 bultos empa-
quetadura. 
M. Acebo y Ca.: 10 sacos estearina. 
J . Vidal: 1 caja adoraos para som-
breros. 
Fernández Hnos. y Ca.: 13 bultos 
muebles, lámparas y macetas. 
V. G.: 1 huacal baterías. 
J . R. M.: 1 caja papelería y mues-
tras. 
. "S. Supply and Co.: 30 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Union Cabido Co.: 700 tambores car 
buró. 
J . C. Pita: 28 cajas medias, camisas, 
cueros y juguetes. 
Yighters A. T. Havana: 80 piezas 
codos do aleros. 
Central Camaguey: 2 huacales ma-
quinaria. 
Núñez Fernández y Ca.: 4 fardos pa 
pa. 
F . Galbán: 181 bultos pintura, 50 
cuñetes seda. 
Comypañía Cubana de Fonógrafos: 
24 cajahs fonógrafos y accesorios . 
F . Fernández: 24 cajas sülas. 
F . Hevia y Ca.: 22 idem idem, 1 
huacal muebles, 2 bultos camas. 
1789. 37 bultos accesorios para au-
tos. 
O. Huguet: 10 cjas sillas. 
A- Recio Ca.: 12 bultos accesorios 
para dentistas. 
P. CPC. 10 cajas serptinenafwype 
P. P. C : 10 cajas serpentinas. 
T. X .O.: 30 bultos aceite, papelería 
y lustres. 
R- J . M.: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . Fortún: 119 servilleta. latas y ac 
cosorios eléctricos. 
Seigle and Tolom: 1 auto, 1 caja 
accesorios idetn. 
J . Dorado y Ca.: 4 cajas neveras. 
A. Fernández: 2 cajas sombreros, 1 
ídem tejidos. 
A . J . Cárter: 3 cajas libros. 
B. B.: 100 sacos cemento, 21 bultos 
accesorios para autos y eléctricos. 
Lindner and Hartman: 2 cajas fe-
rretería. 
Cuba E . Supply and Co.: 2 cajas ac-
vesosior somotocicletas. 
Cuba Supply and Co.: 2 cajas acce-
sorio selec trieos. 
D.: 2 cajas relojes, un cuñete anti-
monio. 
Gastón "Williams and Wignmore: 2 
cajas motocicletas, i 
J . Fresno: 1 caja cuchillos. 3 cajas 
plateadas. 
Hijos do Fumagalli: 1 auap-
Echevarría y Ca.: 5 cajas correa-
jes, papelería y tinta. 
Llano y Ca.: 7 cajas cartón, ligas, 
papelería y tinta. 
Veiga y Ca.: 3 bultos palillos, es-
pejos, medias y papeledria. 
Prieto Hno.: 20 idem tinta, espe-
jos, palillos \ 
5.02: 1 caja jayería. 
1420: 5 fardos cordel, 
dores. 
1416: 6 cajas máquinas. 
Havana Country Club: 2 cajas pe-
lotas para golf. 
V. Real: 1 barril cola. 
G. M. Maluf: 11 cajas juguetes, agu 
Jas y bolas. 
Hotel Loure78940twobltbotbmobmb 
Hotel Louvre: 1 caja checks 
W. A. Cárter: 1 caja cuadros. 
G. H . : 1 caja candeleros. 
G. M. García: 3 cascos cloruro. 
B. : bultos drogas y perfumería. 
Matanzas Blongas y Ca.: 1 caja 
abrazaderas. 
L . P. Mart: 4 bultos maquinas y 
accesorios. 
Tawler y Co.: 1 huacal camas. 
Zárraga Martínez y Co.: 2 sacos 
accesorios eléctricos. 
D. B.: 1 caja víveres, 1 órgano, 4 
bultos lámparas y ruedas. 
C. del S.: 2 cajas efectos tleticos. 
T. F . Turull: 57 bultos ácido y j a l 
H. Upman y Co.: 1 atado tabaco. 
S. B.: 102 bultos botellas, 1 caja 
accesorios de maquinaria.^ 
F . Rodríguez y Co.: 1 caja acceso, 
rios de maquinaria. 
F . Rodríguez y Co.: 1 caja acceso-
rios para auto. 
J Ulloa: 2 automóviles. 
Vilaplana y Co.: 142 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Coca Cola y Co.: 10 barrilas cápsu-
las, 3 cajas drogas. 
Compañía Cervecera Intednacional: 
100 carboyes ácido 1 fardo mangue-
ras, 43 bultos botellas. 
González Cervera y Co.: 21 bultos 
muebles. 
Siuger S. Machine y Co.: 377 Idem 
máqinas de coser y accesorios. 
R. López y Co.: 35 fardos paja. 
Mercedita Sugar Co.: 36 barriles 
aceite. 7 bultos maquinaria. 
J . Giralt e Hijos: 1 pianola. 
Alvarez Cornuda y Co.: 24 bultos 
máquinas de escribir y accesorios. 
L . L . Aguirre y Co.: 12 cajas ar-
mas. 2 bultos aceite, cartuchos y jue-
gos-
K. Pesant y Co.: 30 vibas. 30 ángu-
los, 1 grúa, 2 bultos accserlos de 
maquanarla. 
Rodríguez y Ripoll: 35 bultos cris-
talería. 
F . C. Unidos: 35 Idem materiales. 
J . F . Berndes y Co.: 58 idem mqul 
narla y accesorios eléctricos. 
E . Lecours: 25 bultos polvos, acei-
te, oxígeno y ácido. 
R. Karman: 3 barriles alambre. 
Nueva Fábrica de Hielo: 50 idem bí 
sulfato. 1 caja cepillos. 
Havana Electric R. P. L . y Co.: 5 
bultos materiales. 
Harris Bros y Co.: 68 bultos mue-
bles y accesorios de escritorio. 
Antiga y Co.: 37 bultos efectos sa-
nitarios, l caja termómtros. 
González y Marina: 5 bultos aceite, 
correas y collares 1 caja armas. 
L . B. Ross 54 automóviles 11 cajas 
accesorios Id 
Martín Kohn: 1 caja botellas 26 
bultos efectos de alambre 1 caja ar-
mas. 
M U E S T R A S : — 
R. del Valle: 1 caja aceite. 
C. L y Co.: 1 idem pintura. 
Nota: Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores Saratoga y Mé-
xico: 
Q: 1 caja ferretería. 
F . Taquochel: 4 barriles drogas. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
HORA: 
Mercedita Sugar y Co.: 1 huacal 
bombas. 
F . Martínez: 1 caja brochas. 
National P. y T. Co.: 1 caja maqui-
naria. 
Graells y Hno.: 107 atados cartu-
chos de papel. 
Tabeada y VUa: 2 caja empaqueta-, 
dura. 
Garin García y Co.: 5 cajas cucha-
ras. 
Pernas y Menéndez: 1 caja tirantes 
y cajas de cartón. 
E . García Capote: 50 cajas pali-
llos. 
L . B. Ross: 6 atados accesorios pa-" 
ra autos. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : — 
W. F . X . : 16 bultos camisas lámi-
nas y efectos de óptica. 
E . P. P.: 1 caja camisas. 
L . L . : 2 idem idem. 
D. W.: 1 idem idem. 
A. F . : 1 idem medias. 
85: 1 caja patines. 
K. Pesant y Com. 30 vigas ángu-
loe. 
303. 2 cajas hojalata. 
6.300. 40 cuñetes clavazones. 
F. G. Robins y Com. 150 neveras 
4 cajas máquinas y estantea. 
H. A. 1 caja maquinaria. 
H. C. B. 3 bultos cristalería y efec-
tos de cocina. 
444. 1 caja sillas. 
J . A. C. 4 ídem ferretería. 
155. 611 atados ángulos. 
F . C. Unidos 28 cajas ácido. 
J. G. Rodríguez y Com. 2 cajas te-
jidos. 
V. Campa y Com 1 idem Idem 1 
idof flores. 
T. 1 idem tejidos. 
E . Lecours 17 bultos aceite y oxí-
geno. 
J. F. Berdnes y Com 1 caja antor-
chas. 
L . B. 1 caja implementos. 
L . Oliva 3 bultos tejidos quincalla 
y accesorios para engranes. 
West India Oil 20 tambores ácido. 
2.950 2 atados ferretería. 
I . 389 1 idem papel. 
999 386 ídem idem. 
M. 1 caja cerradura. 
Fernández Hermano y Com, 1 casco 
locería. 
M. Johnson 1 caja drogas 14 bul-
tos idem muebles y botellas. 
Antiga y Com. ib cajas efectos sa-
nitarios. 
Varias marcas 84 cajas bacalao. 
129. 26 bultos accesorios eléctricos. 
Vega, 6 idem idem. 
C. D. P. y Com. 11 bultos placas. 
W. B. F . B. 4 cajas lánvparas y 
medias. 
F . Galbán 50 cuñetes seda. 
64. 2 cajas ferretería. 
• 800. huacales idem. 
549. 2 cajas papel. 
505. 1 idem idem. 
549. 3 cajas accesorios. 
E . García- Capote 50 cajas palillos. 
M. E . 1 caja efectos de alambre. 
W. F . Z. 2 cajas efectos de música. 
L.. B. Ross 45 automóviles 4 cajas 
accesorios ídem. 
R- R. Canvpa 1 caja tejidos. 
BULTOS E N DISPUTA 
O. H. 1 caja Pifia* 
Santamaría Saenz y Com. 1 saco 
garbanzos. 
<*-'M. 1 caja maquinarla. 
Varias marcas 5 bultos no dice con 
tenido. 
PARA MATANZAS 
Urechaga y Com 9 cajas ferrete-
ría. 
M. C. 1 caja accesorios para auto. 
PARA CIENFUEGOS 
J . Medina 130 barriles papas. 
Odriozola y Com. 3 cajas carretl-
lias. 
PARA XUBVA GERONA I. D E P. 
American Hardware y Com. 6 ca-
jas cristalería hule y ferretería. 
H. H. Girard 1 caja drogas. 
G. B. Frick 5 cajas ácido y bórax 
R. T. Durham 2 bultos whiskey 5 
idem ginebra. 
J . G. Sly 16 bultos menajes. 
Manifiesto 1.343.— Vapor america-
no "Limón", capitán Terfrey, proce-
dente de Puerto Limón, y escaals, 
consignado a United Fruit y Com-
pany.: 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 1.344.— Goleta inglesa 
" A B. Barteaux", capitán Mac Bri-
de, procedente de Orange, (Texas) 
consignado a J . Costa. 
Orden 49.724 piezas madera. 
Manifiesto 1.345.— Ferry boat ame 
ricano "Henry M. Flagler" capitán 
White procedente de Key West, con-
signado a R," L . Branner. 
Armando Armand 300 cajas hue-
vos. 
Rodríguez Parapar y Com. 10.070 
kilos pescado en hielo. 
MISCELANEAS 
Alberto Herrera 24 caballos. 
F . C. Unidos 40 carros. 
Central Mercedita 3 idem del viaje 
anterior. 
Ramón Cardona 18.968 piezas ma-
dera. 
PARA SAGUA 
Compañía de Madera "Las Anti-
llas" 4.449 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1346.—Vapor, ame-
ricano Mascotte, capitán Phelan, pro-
cedente de Port Tampa y Key West, 
consignado a R. L . Branner: 
D E PORT T A M P A : — 
E . Boan and Sons: 2 sacos rema-
ches, 3500 atados cortes. 
Cuban Land Tobacco and Co.: 6 
fardos saquería. 
Southern Express Co.: 1 bulto ex-
preso, 1 Idem poleas, 1 idem impre-
sos, 9 jaulas aves. 
D E K E Y W E S T : — 
Alfredo Pastor: 6 barriles ostras, 
6 Idem camarones en hielo. 
Vilar Senra y Ca. : 3 cajas pescado 
en hielo. 
M A N I F I E S T O 1347.—Vapor ame-
ricano Metapán, capitán Spencer, pro 
cedente de New York, consignado a 
S. Bellows. 
V I V E R E S : — 
Hevia y Miranda: 25 cajas quesos., 
50 sacos frijoles. 
Landeras Calle y Ca.: 50 cajas puer 
co. 
González y Suárez: 50 Id 
A. Ramos:5 0 cojas aceite.. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 26 cajas, 5 
atados galletas. 
American Grocery: 27 cajas idem. 
R. Torrogrosa: 50 idem Idem, 30 
idem dulces. 
Pont Restoy y Ca.: 50 Idem idom, 
1 idem anuncios. 
Menéndez y García: 50 sacos arroz 
Acosta y Ca.: 50 sacos garbanzos. 
Swlft and Co.: 10 cajas oleo, 10 
idem manteca. 
Fritot y Bacarisse: 9 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : — 
F . Bowman: lOd barriles aceite, 
10 idem cola. 
M. Humara: 13 cajas gramófonos, 
discos y accesorios. 
C. B. Zetina: 2 cajas calzado. 
Lange y Ca.: 1 caja accesorios eléc 
trieos, 5 barriles efectos de vidrio. 
Cuba Lubricanting and Co.: 25 ba-
rriles. 86 cajas aceite. 
J . M. Jiménez: 10 bultos papas, 10 
cajas apretadores de lata. 
Gómez del Río y Ca.: 8 barriles 
sal, 1 caja alcanfor, 1 idem drogas. 
1 idem manzanas, 
C. Bohemer: cajas drogas. 
C. Romero: 2 barriles bombillos. 
García y Ca.: 2 cajas espejos. 
E . Palacios: 3 idem Idem. 
P. Ramos: 4 Idem Idem. 
J . Parajón: 10 cajas sombreros. 
R. Karman: 1 saco abrazadoras, 21 
bultos accesorios eléctricos. 
López Seña y Ca.: 5 cajas para 
autos. 
Barrera y C a C : 1 caja balanzas, 1 
idem efectos de goma, 45 bultos dro-
gas. 
Cuba E . Supply and Co,: 8 cajas ac 
cosorios eléctricos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 7 cajas 
copas. 
J . Fortún: 100 cajas linternas. 
R. López y Ca.: 5 cajas sombreros, 
1 caja accesorios idem, 1 caja plan 
chas para idem. 
L . V. Moraleda: 8 cajas drogas. 
Y . M. C. A. : 5 cajas mesas, 2 Idem 
papel, 1 idem accesorios. 
Varias numeraciones: 1 caja papel, 
4 cajas cubiertos de cartón. 
E . Carricaburu y Ca.: 6 bultos ac-
cesorios para autos. 
S. Bellows: cajas Impresos, 1 Id. 
muestras. 
West India Oil Refining Co.: 28 
tambores. 252 cajas petróleo, 20 ca-
jas aceite, 21 barriles grasa. 
M. J . Freeman: 1 caja juguetes, 14 
idem anuncios. 
E . Roelandits : 6 capag balanbas. 
Krajeksky Pesant Co.: 6 bultos ma-
quinaria, accesorios válvulas y cu-
chillos. 
C. H. G.: 7 cajas drogas. 
Prado and Colon Auto Supply and 
Co.: 3 bulos accesorios par autos. 
O. Alsina 1 caja anuncios 2 idem 
muestras 12 Idem drogas. 
E . Sarrá 94 idem idem 4 cajas mue-
bles 1 idem láminas 204 Idem bote-
llas 1 idem hilo 1 Idem instrumentos 
4 Idem morteros 6 Idem efectos de 
goma 1 Idem cadenas 2 idem orinales 
6 idem algodón 1 ídem hornos 10 id. 
Jabón 18 idem ^fectos de madera. 
Bazar Inglés 1 barriles 1 huacal 
moldes 31 huaci|es formas o mani-
quíes. 
L a Cubana 50 barriles aceite. 
Compañía Cubana de Jarcia 100 
Idem Idem. 
Compañía LitQfráfica 7 cajas papeJ. 
E . Hartman 1 barril loza. 
E X P R E S O S 
United Cuban Express Co. 12 cajas 
' galletas 
L . L . Aguirre y Co. 1 caja cajas de 
cartón y brochas. 
K. 2 cajas accesorios eléctricos. 
M. C . S. 1 Wem rollos de música. 
A S. 1 caja accesorios para dro-
gistas. 
J . L . C. 1 idem Idem. 
T E J I D O S 
J . García y Co. 2 cajas tejidos. 
Toyos Tamargo y Co. 2 idem idem. 
R- R. Campa 1 Idem Idem. 
Prieto García y Co. 4 idem Idem. 
Suárez Infiesta y Co. 1 idom Id. 
Rodríguez González v Co. 18 Idem 
idem. 
Gómez Piélago y Co. 42 idem idem. 
González Villaverde y Co. 27 idem 
idem 4 idem paños. 
Pernas y Co. 4 idem medias. 
S. C. 3 idem idem. 
L . B. 1 idem ropa. 
Pumariega García y Co. 3 idem id. 
S. Zoller 12 idem camisas. 
F E R R E T E R I A 
Garin García y Co 11 cajas pintu-
ra. 
Purdy y Henderson'20 Idem idem. 
Fuente Presa y Co. 14 idem idem 
6 Idem efectos de madera 5 cajas fe-
rreetría 1 idem rifles. 
E . Lamadrid 100 atados alamre. 
Miejemello y Co. 100 cuñetes 48 ca 
Jas 12 barriles pintura. 
Babcok Wilcox y Co. 25 piezas ca-
nales 120 idem vigas. 
American Steel y Co. 570 Idem ca-
nales. 
G. M. 497 cajas láminas de ace-
ro. 
S. W. 800 piezas ángulos de ace-
ro. 
270. 20 idem 255 atados hierro. 
J . Aguilera y Com. 3 bultos ruedas 
59 sorbeteras. 
205. 345 atados hierro. 
Araluce y Co. 4 bultos herramien-
tas 2 Idem mangos 6 idem martillos 
1 idem hachas. 
Casteleiro y Vizoso 1 barril 30 cu-
ñetes pintura. 
J . A. Vázquez 14 bultos efrretería. 
M. Rico 18 Idem Idem. 
A. Suárez 27 Idem idem 16 barriles 
vidrio. 
Gorestiza Barañano y Co. 33 bultos 
ferretería. 
DE COPENHAGBN 
Marquette y Rocaberti 100 cajas 
mantequilla. 
D E L H A V R E 
A. García Sobrino 1 caja telas. 
J . Fernández y Co. 6 cajas perfu-
mería. 
A. Brandiere 27 cajas drogas 1 Id. 
impresos. 
D E L I V E R P O O L 
Corujo y Co. 5 fardos tejidos. 
R. Muñoz 2 cajas idem. 
DE L O N D R E S 
F . Diekorhoff y Co. 1 caja drogas. 
Henry Clay Bock y Co. Ltd. 8 ca-
jas anuncios. 
C. H. y Co. 1 caja lana. 
Fritot y Bacarisse 2 idem alimen-
to. 
V. B. Gulbc 1 fardo cortinaje. 
Manifiesto 1348.— Ferry boat H. 
M. Flagler. canitán Whitte, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . Branner: 
Armour y Ce. 200 cajas huevos 
27.552 kilos abono 
M S I C E L A N E A S 
Central Australia 2 carros 1 caja 
7 piezas maquinaria. 
Central Jagueyal 1 caja 1 pieza ma 
quinaria . 
Banco Nacional de Cuba 500 atra-
vesaños 1077 piezas madera. 
Cuban Destllling Co. 2566 atrave-
saños. 
F. C. Unidos 2966 idem idem. 
D. A. Gaídós 35 idem maquinarla 
y accesorios. 
G. S. Younie 2 idem idem. 
Manifiesto 1349.— Vapor america-
no "Calamares", capitán Jensen, pro 
cedente de Bocas del Toro y esca-
las. 
D E C R I S T O B A L 
Baxandiaran y Co. 3 cajas sombre 
Tos. • 
Caridad de la Guardia 1 mesa. 
Además viene a bordo de su viaje 
de New York, lo siguiente: 
J. S. 2 cajas cremas. 
S. Z. 1 caja tejidos. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
de ia 
C o m p a ñ í a T r a s a t l a n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copitán A N T I C H 
Saldrá pora New York, Cádla y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que «ólo se 
admite en la Administración d« Cm. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes lineas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e;. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los oiiletcs del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas do carga se firmarán 
por el Consignatario saltea de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben loi documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta ©1 día 28. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bdltos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In 
formará su consifima*--"'' 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Voracruz y Puertc 
México sobre el dia 2 de Marzo, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Mt 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los billetes do pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentes de em-
barque hasta el dia 1 y lacarga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ^on 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce. San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria, Cádiz y Barcelona sobre el 
2 de Marzo, a las cuatro de la tarde, 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá esiar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete 
Admite pa<:aieros para Puerto L i -
món, Cristóbal. Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Tod*-' pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedidb por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo srrán 
expedidos hasta las diez dei día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admita pasajeros y carga gen*, 
ral, inc.Vuso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyn requisito serán nu. 
Iw. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embajique ee 
admiten hasta el día 18. 
Precios am Msalea 
Ira clase desd* . . . .S148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferíate . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca. 
maro tes de luju. 
Nota.—Esta Compela tiene abier-
ta una póliza flotante «ei para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu!to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no do España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor: 
n á s equipaje que «1 declarado por el 
pasajero en el momenlo de sacar el 
billete en la Cosa Consignatario. la -
formurá su consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72. altos. 
W A R D é 
L a R u t a P r ^ f ^ r : j 
P A R A NEW YORK ' 
T O D O S L O S J U E V E S , SARatn 
Y C A D A O T R O MARTES ¿ 
P R I M E R A C L A S E : wo «ü » 
$60.09. UB Ü*«í. 
I N T E R M E D I A : 128 0» 
EEGUNDA: $17.00 
TODOS LOS PRECIOS TVm^ 
T E N COMIDA T CAMAROTE1** 
Desde Santiago, An- / 
tilla. Manzanillo, Baya-1 
nao, Omaja, Ciego de 1 
Avila, Tunas, Holguín ( 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
SKRVICIO D E C V R r * 
SEf iVICIJ A MEXICO 
Los vapores salen de la H>Uav. 
los lunes (alternando) f a t o^ 
gresc, V e r a c r u ^ T a i p i c ^ 1 4 ^ 
Para InformeB, reserva a» v. 
rotee, eto.. NEW Y O R K A>m*?v 
BA MA1L S. S- Co.--DeDart? ^ 
Ja pasajes.—PRADO, uf******̂  
Wm. H A R R T SMITH. Aeim»-. ~ 
n«raL— OFICIOS NUMEROS 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i n i i n i i , , ! , , , ^ 
¥ 
C o s i t e r o s 
E M P Í I H D t V A P d S 
S O B R I N O S D E HERRERA 
(S. en C.) 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d a y C j 
D E C ^ D I Z 
E L R A P I D O V A P O R E S P A Ñ O L 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Larrazabal 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canar ia 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sus Consignatarios 
SANTAMARIA. SAENZ Y CA. 
I San Ignacio 18.—Habana. C 944 13d-20. 
T E L E F O N O S 
¿2.-5315 y A-Í730 Gtreacl^ e tníw 
ffiación G^neraL 
A-5634. Segundo Esníítfn do Pama 
S A L I D A S D E L A HABANA DU 
R A N T E E L MES D E FEBRE1U 
D E 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
.Martes 2í) a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ChaptiTa, (sólo j 
la ida), Gibai-a, (Holguír.) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, P n * 
ton, Saetía, Felton (sólo a la UU) 
^agua do Tánamo, Baracoa, Guan,;i 
ñamo (sólo a la ida) y Santiago d. 
Cuba. 
V a p o r L A F S 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar 
do. 
^ Para Isabela de Sagua, (Sagua la , 
brande) Caibarién, (Yaguajay, Nar < 
cisa, Doloi-es, Mayajigua, Seibabo, Si-
NOTA.—Los vapores LAS VI 
1/LAS, G I B A R A , HABANA y Jü 
L I A , sólo recibirán para PUERTi 
P A D R E , la carga de! Gobierno, h 
de Dasbordo de Travesía, ad cora 
•a de la N U E V A F A B R I C A DI 
H I E L O y T H E W E S T INDIA Oil 
R E F I N I N G Co., según contratos qu( 
t-'-nemos concenados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Car»a de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de Sin-
xiago de Cuba y escalas, la recibirác 
hasta las 11 a. m. dei dfa de calida 
E l de Sagua y Caibarién, hasta lai 
•1 p. m. del día de salida. rarpa, de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las l 
de ia tarde del día hábil anterior a! 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y "í 
atracarán al muelle del Deseo^Gn 
llanera; y los de los días 6, 18 y 25 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán a 
muelle de] Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala e: 
Gibara ^ociben carga a flote conidi 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar 
ques, serán dados en la casa Amis 
dora y Consignatarias, a los embar 
cadores que los soliciten, no adir-
tiéndese ningún embarque con otra 
conocimientos que no sean precisa 
mente los facilitados por la Empi* 
sa 
E n los conocimientos, deberá 
presar el embarcador, con toda ció 
ridad y exactitud, las marcas, nútxi 
ros, número de bultos, clase de 1" 
mismos, contenido, país de produt 
ción, residencia del receptor, Pr5 
bruto en Kilos y valor de las mer 
rancias; no admitiéndose ningún ce 
nocimiento al que le falte cualquier 
de ostos requisitos, lo mismo W 
aqaellos que. en la casilla corre-spen 
diente al contenido, solo so esenh''1 
las palab-as, efectos, mercancías * 
bebidas, toda vez que por las Adua 
ñas se exige s? haga constar el con 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de be!H 
dns, sujetas al Impuesto, deberai 
detallar en los conocimientos la cía 
se y contenido de cada bulto. 
E n la, casilla correspondiente a 
país de producción, se escribirá cusu 
qjiera de las palabras País o E * 
tranjero, o las dos, si el contenia» 
del bulto o bultos reuniese amba 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
necimiento, que no será admiti'1' 
ningún bulto que, a juicio do los 
ñores Sobrecargos, no pueda ir ^ 
las bodegas del buque con la dema 
i carga-
NOTA.—Estas salidas y escala 
podrán ser modificadas en la fornu 
que estime conveniente la Emp1"*^ 
OTRA.—Se suplica a los señoij-
comerciantes que, tan pronto estei 
ios buques a la carga, envíen la 
tengan dispuesta, a fin de evitar 'J 
aglomeración en los últimos día?. -ol 
perjuicio de los conductoees de ca 
rros, y también de los vapores qu* 
tienen que efectuar su salida a des 
hora de la noche, con los riesgos con 
¡siguientes. 
Habana, lo. de Febrero de 1916 













































































K¿m ' ' 
Be 0 § r a s _ P ú ! j l i c a s 
a b a s t o d e a g u a e n r e o l a 
^ «decretaría de Sanidad ha d lr i -
J f un escrito a la Secre tar ía de 
lÉT 6 Públ icas , interesando de la 
^r*S Se active la prov i s ión de agua 
i**'"^! pueblo de Regla, 
^ n l I C I T U D D E L A H A V A N A 
SU C E N T R A L 
, compañía Havana Centra] ha 
• tado permiso para suministrar 
^vio e léctr ico a la tener ía que po 
los s e ñ o r e s B e n e j á n y Ca . . en la 
*eD Husillo, en el t é r m i n o munici-
^"de Marianao. 
D E O R I E N T E 
Jefatura del Distrito de Orien-
oarticipa haber sacado a subasta 
t** ^ r g s de cons trucc ión de los m u é . 
^ del Estado en el puerto de Q i -
^támbicn anuncia que «1 d í a 18 de 
rJbrero. se ha celebrado la subasta 
]? cons trucc ión de una casa-es-
' j j en el barrio de L a E n r a m a d a , 
j ' f término municipal de San L u i s . 
D E M A T A N Z A S 
» Jefatura del Distrito de Matan 
-jfha informado sobre la termina-
^1 (jo las obras de reparac ión de 
I*0 calle Laborde en aquella ciudad. 
D E S A N T A C L A R A 
La Jefatura del Distrito de Santa 
"kra comunica a la Secre tar ía de 
•ftras Públ i cas , que se ha celebrado 
contrato para la c o m p o s i c i ó n de 
avenida Libertad, en el poblado de 
DE C O M U N I C A C I O N E S 
Por 1» Direcc ión General del De-
-jrtimcnto de Comunicaciones, se ha 
ígrticipado que con esta fecha ha 
Redado abierta al servicio p ú b l i c o 
¿ a oficina local de comunicaciones 
„ Taco-Taco, provincia de P i n a r del 
D E P L A C E T A S 
£ ] Alcalde Municipal de Placetas 
traslada un acuerdo de aquel Muni-
cipio, referente a que al resolverse la 
tjecuclón de las obras de la carrete-
ác Placetas a Zulueta, se comlen-
•en las obras en el entronque de la 
Uiretera a Placetas del Sur. 
F E 
í r ó n i f d R e l i g i o s a 
ES 
DI.V Í 5 Div F E B R E R O 
h'ste mes c?tá consagrado a la P u -
ifieación cíe ¡a Sant í s ima Virgen. 
• Ileo C i r c u l a r . — 8u Divina Ma-
Mad e«lá de manifiesto en la Igle-
I;! de Jesús del Monte. 
nfus Fvhx I IF . prvpa; Cesáreo X a -
uioenn, Sebast ián de Aparicio, fran-
:i»r«no: Averian'1, carmelita, ennfe-
iin»s: Victorino y Claudiano, márt l -
>s; santa Krena . m í i t i r . 
¡«an Sebast ián de Aparicio. Si gran-
lt en el Nuevo Mundo ,a fama de 
v;" h<*ro» de la relisrión. no menos 
oes en Esnaña, espenlalmcnte en O a -
ilfla. tlond^ nac ió . E n «us primeros 
dedicáronle sus padres a guar-
ían un pequeño rebaño, destino, aun-
jne humilde, muy a propós i to para 
il fcenio de Sebas t ián amante del re-
iro y de '.a soledad. 
Pasados algunos a ñ o s e m b a r c ó s e 
nara Méjico y d e s e m b a r c ó en el puer-
to de V e r a ^ u z en el año 1 533. cuan-
lo contaba treinta de edad; dedicóse 
» la agricultura, y «iendo desconoci-
do en aqm1! país el uso de las carre-
tás. las hizo construir; far'litando por 
«•He medio o: transnorte de los t rába-
los de la> minas de Santa María de 
íacatena n Méjico, y pnra hacer m á s 
letivo ostf tráfico, nbrió nuevos ca-
rnlfio" por medio de las montañap. 
émttresa ciertamente tan ardua, nue 
•'««ta entonces no h a b í i nndido efec-
iwrse. TV aquí resultó verse Seb,T«-
Jín npoeelor de m u c h í s i m a s rioue-
tas.d* las nue se servía para socorrer 
i lo? pobres, para lo» que tuvo slem-
?r» rna caridad sin l ímites . 
Berta necesario dilatarnos m á s de 
lo oue permite este compendio, al re-
"rlíeemos todas las virtudes en que 
W> ejercitó el Siervo de Dios, pero 
W't" decir que l legó al ú . t imo grado 
Rií np'f^cción en toda» las virtudes 
'"-ún lo do:-l«ró el orácu'o de la Igle-
•l?.. 
n-'ieo ninp recomendar la eminente 
• ^ t M i d de su f idel ís imo siervo con 
*Tniiis¡!i)s f-.Mnes v n.nrtirularas dn-
"orno fueron el de profecía , el do 
i»»nptración de los secreto» del rora-
i ion. y e" i» pülasrros. 
Kn fln. pu dichosa alma pasó n ro-
Wr d»» 1h v.eión Ueatíflca el día 20 
• Pebrern d» 1 600. 
¿•TESTAS E L S \ B , \ D O 
Misas solemnes; en la Catedral la 
A* Tercin. en J e s ú s .le' Monte la del 
Sacramento, y en las d e m á s iglesias 
¡a» de costumbre. 
L Corte de Mar ía .— Día 2g.—Corres-
" >de visitar a N'uestra Señora de 




M. L e. Magistral Dr . A. Mén-
11 14. Viernes de Dolores, M. 
^ 8. MagUtral Dr. A. Méndez. 
Abril 23. Pascua de R e s u r r e c c i ó n , 
1- S, Doctoral Dr. A. Ortiz. 
i Abril 30. Dominica "in Albls". M. 
S. Magistral D r . A. M é n d e i . 
Jlayu 7. Domingo II d e s p u é s de 
f j ^ u a , M. I. y. Canón igo A. B l á z -
Uayo 21. Domingo I I I (de Miner-
M. I . s. Canón igo Dr. A. lago, 
•¿'«nio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
!• S. Magistral Dr. A. Méndez . 
. - 'Unió 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
" Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chris t i . 
11 • L M-i z .-• i > \ M •'" '• •" 
Junio 23. Dom. Infraoctava, M . I . 
* ' A n ó n i g o Dr. A. I^go. 
Santa Cuart^ma. 
. l a r z o 12. Domingo I de Cuares -
^ I . s. C a n ó n i g o A. B lázo uez . 
^ « a r z o 19. Dom. I I de Cuaresma, 
L S- Canónigo Dr. A. Lago. 
P r o c u r a d o r e s 
E I I Q Ü E A L V A R E Z 
m \ m 
MA-VDJ^T.UUO J I D I C I A L 
Bnfoto del Dr. Carrera Justiz. 
Oficina: Prado. 8. Habana. 
T e L A-S2-I9. Cable y T e l é g r a f o 
Hcnmn. 
Compra derechoy y acciones, 
patente» de invenc ión , herencias 
y pleitos o negocios, y con cual-
quiera de esas garant ía s , anticipa 
dinero. 
Se hace cargo de asuntos civi-
les, penales, adminisf-ativos y con 
tencioso-ad ministra ti vos, suplien-
do, o no, sus gastos. 
Acepta negocios por correspon-
dencia, desde cualquier lugar dfl 
la Isla, concertando, si es nece-
sario, entrevistas, para acudir a 
ella?, sin que el interesado pier-
da nada de su tiempo. 
Se hace cargo de cobrar cuen-
tas. juJ ic ia l y extrajudiclalhiente, 
sea cual fuero su importe, y tam-
bién de! esclarecimiento de cual-
quier asunto, obteniendo a su cos-
ta la d o c u m e n t a c i ó n necesaria, asi 
como de perfeccionar t í tu los de 
dominio o de posesión. 
Licenciado Santiago RodrtgBsz Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra) Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Te l . A-6013 
De 9 a 11 y de 8 a 5. 
2 7 ? 2 2f t 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrát ico de Terap&ufea de 
la Vnlvcreldart de le Sabana . 
Medicina gsntral y esencialmen-
te enfermedades venérea» y de 
la piel. Consultas: de 3 a s' ex-
cepto los domingos, tfcn Miguel. 
15«, altos. Te lé fono A-431S. 
"f n i i i i i i i m m i m i m i i i i m i i m i i i i i i i i m i i 
O o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
4627 2 4 niz. 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Procura den- de Io« Trlbnnalc* 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 26. Tel , A-5024. 
30'jy 29 f. 
« i i i i i i i i i n m i i i n m m i m i i i i i f i i i i i i i i m i r i f t 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedr ido 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n o n i o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abe jado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counaallor et L a w 
Amargara, 97y 79, Equitable Bulitflog 
Habana. 120, Broalway 
Cuba. Nfiwínrh.N.T. 
3351 2 3 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Kncargado de los Prr>f ocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
c ía Garófa lo y Morales y A n -
tonio AJrmeníTol. Muralla, ñfl, 
primor piso, derecha. Te l é fono 
A-3506. Habnna. 
2798 29 f. 
C R I S T O B A L B I D E O A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
S E R M O N E S 
c se Uau do predicar, D. M., en la 
IkIc-íu C iiedral de 1» Habana, 
durautt; el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Febrero 2 7, domingo de riexasési-
M. I , ?J. Canónigo A. BlAzquez. t 
[Marrso 5, domingo de Quincuagesi-
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O B A D O X O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel . í - 2 3 6 2 , C a b l e : AIau 
Horas de despacho: 
De 9 ^ 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
22912 :0 b-916. 
^•rzo 2 6. Dom. II1 de Cuaresma, 
• Ah |Cari0 del í,?aífrí,no 
b p1^". -̂ Domingo do Pas ión , M. I . 
t AKanóniso A- Blázo jez. 
ftaUA1' :20' Ju^ves S»nto ( E l Man-
ía 3 P- 3i. M. I . S. C a n ó n i g o Dr. 
^a?1^'1 21 V i e m e « Santo ( L a Sole-
4 a ' < )'. ¡r.. M. I. S Magistral Dr. 
' • « e n d e z 
Rabana. Oiciembre 2 5 de 191«. 
B l 1 Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
i l •08 «ermonep (|ue han de predicar-
50*n nuestra Santa Iglesia Catedral . 
ET» mediante, durant»; el primer se-
H f ^ J * del ;tño 1916. y concedemos 
K i a s de indulgencia en la forma 
¿ j ^ u n i b r a d a por la Santa Iglesia. 
*1*íUp V#z ','je 3tenta >' devota-
|¿Cp , .':e ",''?a la divina palabra. L o 
||tlc'lJ^-v ' i rma S. E . R. de que cer-
:<%o' E l Obeipo.—Por mandato 
K t r l . • R • r)i". Alberto M é n d e z M a -
r ^ í . Se-.vetarlo. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G i r é i s , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O í> 
OMf3>o. mim. 58, alto*. T e l é í o n » 
A-2482. P e 9 a 12 a. m. y 
rte 3 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 Í Í 5 8 . 
D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
M E D I C O CTRÜJAyO 
Do la Faorftad de Co'.umMa 
j t o s p l t a . e » de Nueva Tork. 
Alumno da la Matemida.d de 
Sloane de la misma. Partos 7 
•nfermedaJea de los n iños . 
Conaultó-rlo: ' a n Rafael . 
altos. De 4 a S p. m. To.^fono: 
A - B i l l . T e l é f o n o particular: 
I -2 Í43 . 
L A B O R A T O R I O O L I X I C O 
D E L 
D O C T O R A L B E R T O R E C I O 
Re ina , 06. T e l é f o n o A-2858. 
Habana. 
E x á m e n e s cl ínicoe en gene-
ral. Especialmente exftmene? 
de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis» por la 
reacc ión de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especial ista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del S a -
natorio " L a Esperanza." 
Re ina . 127; de 1 a 4 p. m. 
Te l é fonos 1-2X42 t A - á U t , 
D o c t o r P e d r o A . B o s c h 
Medicina y Cirugía, espe-ial-
mente partos, enfermedades de 
señoras , niños y de la sangre. 
Conmiltas: de 1 a 8. San Lá-
zaro, 217. Te l é fono A-6324. 
3745 29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asoc iac ión do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génl to -ur lnar lo . 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Te l é fono K. 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Te l é fono A-3870. 
D r . P e d r o Á. B a r l l l a s 
Especial ista do li\ Fscne la de 
Paria . 
E S T O M A G O • L V T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a S. 
Oenlos, 15. T e l é f o n o A-0800, 
:96 :o f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A-SIOS 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie dedica única y excluslra-
mente a c irugía en s e n t . * L 
Consultaa: de 1 a S. 
San Niool&s. 76-A. altos. 
Te l é fono A-4ór>6. 
8748 29 f. 
D r . A t v s r e z R o e l l o o 
3IIÜl)IOINA G E N E R A L , OON-
SI T/FAS: D E 12 A 3. 
AcoKtn. ii'..ii. 29, altos. 
D r . E . F e r n á n d e z ü o t o 
Gnrganta, «arlr y oídr^. Fspe-
eialista del Contro Asturiano. 
Malecón; 11, altos, o&quina a 
Cárcel . 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . A d o l í o R e y e s 
ISstflmago e ínteít lnoa, exclu-
•ivmmento. Coreultas: de 7 H a 
t% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lampari l la , 74. 
IELEIt'ONO A-.ViSt. 
Dr F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades d»> Coraxón, 
Ftilmones. Nerriosaa. Piel y Ve-
nero eifilftlea*. Consultas: de 
L2 a 2, loa días laborables. 
Lealtad, n ú m e r o 111. T e l í f o n o 
A-5418 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general 
P e 124 a 3. Telefono A - 7 e i » 
6. L A Z A R O . 229, A I / T O S . 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niño», tíe-
fioran y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R K O 51». T E L F . A-S716. 
D R . R O B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Ourar-ión tá' '.Ja por sistema mu* 
denrislmv. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Palle de J e s ú s María , 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C T R I J A N O 
Dol Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Cojisulta: de I a 3. Agullu, 'J5. 
T E L E F O N O A ^ 8 1 3 . 
O r . Múm M o l i n a 
E s . Jefe de I» Clínica ded doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de laa r í a s 
urinarlaa y s i f i l í t icas. 
Cl ínica: de 8 a 11 de la r r a -
flana. 
ConsaTtaa particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparti ia , 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c t i e a 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Naria y Oídos 
ConMiltaa: de 1 a 3. Galiaim, 12. 
T E L E F O N O A - IS81 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l La o d a 
Nariz, garganta y ota os. E e -
peclallsta del Hospital X ú m 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Qaliano. 81. Te lé fono A - í l l í . 
I G N A C I O D. P U S E N C U 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Ba lear / ' 
Olrnjano del Hospital N ú m . 1. 
Especial ista en enfermedades 
do mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4, 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 30. Tel . A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é l i c o cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
E x - i n t í r n o por oposic ión del 
Hospital c l ín ico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos , garganta, nariz y ojos, 
Conau'/at particulares de 2 a 
4. Amistad, 6 0. P a r a pobres: 
de 4 a 6, 11.00 al nr.es con de-
recho a consultas y operacio-
nes. 7 3 l é í o n o A-1017. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a lata e n l a s e n l e r r r e -
dades del e s t ó m a g o 
T R \ T A POR I X PHOOEOI-
H n a i T O esFfeOEAL l a s 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA O U R \ 
C O N S U L T A S D É 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S K L O S P O B R E S , L U -
NES. M I E R C O L E S Y VIIUR-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
D r . M a r t í n e z G a s í r i l l ó n 
Consultas: Corrientes e léctr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba, í", altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Je sús del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
p . i n « g i E T í 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar •íks dia-
rreas, el e s t reñ imiento . todas 
las enfermedades del « s t ó m a g o 
e Intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a f i - 0 » . Tan 
Mariano, 18. Víbora, soio .¡o 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R * 
Enfermedades de sefloras y 
c irugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nico'. i». 52. Telé-
fono A-2071. 
29 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrát lco de la K . de Me-
dicina. Sistema nervloeo y en-
feimedadcs mentales. Consul-
taa: Luues, miéreo lee y viernes, 
de 12»^ a 2 ^ . BenULza, 33. 
Saua'.orio: Barreto, « 2 , G u a -
nabat-oti. T e l é f o n o 5111. 
C 4433 »0d-6 
D r . V E N E R O 
Especialista, en vias u n i -
rlas y sífilis. 
Corrientes e léctr ícaa y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
e n f e r m í d a d e a g^nlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Con.s'ütas: de 4 U a 9 en 
Neptuno, 6L T e l é f o n o i A-848S 
y F-1854. 
S a n a t o r i o d e l Dr. M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curac ión de las 
enfermedades mentales y ner-
vioaaa. (Unico en su clase.) 
Crist ina. 38. Te lé fono 1-1914. 
Caaa particular: San Lázaro, 
221. Te l é fono A-4593. 
D r . R a m i r o C o r l i o n e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
M J E D ^ D E S D E NIÑOS. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
L n ^ n ú m . 11. l l á b a n a . Te l é fono 
A- 133S. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias. Sífilis y E n -
fermedades á e señoras . Cirugía. 
De 11 « S Empedrar. . . nCime-
ro 19. 
O r . C l a u d i o r o r t ú R 
O r u c í a , Piirtos y Afecc ione» 
de Soñó rae. Tratamiento espe-
cial -le Lm enlermí-niades de loe 
ó r p a n o s genitales de la mujor. 
Consultas: df» 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-S990. 
» 1 
;9 f. 
D r . F . H . B u s q u e t 
uoresultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X . corrientes de 
a l ta frecuenci^, f i rad íeos , etc.) 
en su Clinrfc'h Manrique, M] de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4134 20d-29. 
D r . F , G a r c í a G s l i z a r e s 
Especialtala en enfermedades 
venéreas , s i f i l í t icas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miérco le s y 
vlernos, de 2 a 4. Salud. 66. 
No hace visitas a domicilio, 
i o s 'j-eñores olientes que quie-
ran consuitaree, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2981 lft)d- 4 
DR. M A N U E L GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía , sífilis y enfermeda» 
des de vias urinarias. Consul-
tas: Neptunn sg, de 4 a 6. Te-
l é fono A-583T, i 
S874 29 f. 
D r . H e r n a n d o S e y u í 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
CATJÉDItATlOO D E L A U N I -
V £ I I S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, 
todos los dlnn, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital MorcedaA, lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de la m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio í l b o y C a b r e r a 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
bprculosis pulmonar. Consultas 
dlarlamen.e de 1 a 8. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-19es. 
D r . G i l v e z G u ü l é m 
Esnecial ista en sífilis, hernia, 
impotsneia y esterilidad. H a -
bana, 49. Coneulfas: de 12 a 4. 
Espec ia l para los pobre;: de 8 
y media a 4. 
DR, M A N U E L DELFIN 
M F D I C O D E N I ^ O S 
O m w ' t a s : de 12 a 3. Cliaoón, 
S I , casi ecqulna a .Agua-
cate. Te l . A-2 io4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de ee-
ñ(>i-¡i< > ie i te iaa. ISstettiKÍad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos f eficaces. 
HAB.ANA, N U M . 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR, GONZALO PF.DR0J0 
ClruJ«no del Hospital de E m e r -
Keucias y del Hospital N ú m . Uno 
C T R U G L A E N G E H E R A L 
E S l ' F 
NAR1 
5L 
5TA E N VTAS X T I I -
F 1 L I S Y K N F F R -
;S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 1 
N E O S A LA'ARS.AN 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P . M . E N C U B A , 
N U M E R O 69. A L T O S . 
•̂794 9 f. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
D r . M a n u e l A. d e V i l i e r s 
Médico cirujano y f a r m a c é u -
tico. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y de n iños . Medicina en general. 
Consultan: de 12 a 2. Virtudes, 
114-B, bajos. T e l é f o n o A-2511. 
19 f. 
D r . S u e i r a s M l r a l i e s 
de las Universidades de Parla. 
Madrid. N s w York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 13 a 2. Marqués Qon-
za.er, esquina a Kigu ías . Te-
l é fono A-5354. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* ur inar ias Cirugía , Hayos 5 
De ios hospitales de Fi ladel -
fia, New '/ocie y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
Examen visual de la uretra ve* 
jiga y caterismo de los u r é t e r e a 
Examen del r i ñ o n por los Rayo* 
X-
San Rafael , 30. De 12 a 3. 
Cl ínica de pobres de o a 9 a. m. 
[ r . J o s é Arturo P i p e r a s 
Ctrujano-Dentzsta 
Campan ir lo , 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miérco les , viernes y s á b a d o s 
Consulta «epecial y exclusiva, 
• la espera, hora fija de 1 a 2. 
(3.00 oro uacional la consultiL 
innrnniTmim!!n??mmffHMHiiMTM»Tn» 
D r . F r a u c i s c D l . D í a z 
Enfermedades de la piel, sl-
fUIt>r>xs y venéreas . Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardas, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
2247 29 f. 
Dr. Jiicíi Santos F e r n á o d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 106. 
DR, GONZALO A R O S T t G Ü I 
M é d i c o de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Te lé fono 
F-4233. 
D r . í A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 3 tarda. 
Prado, n ú m e r o 79-A. Tel. A-4392 
O r . A l f r e d o í i . D o m í n g u e z 
Eepeclalista en las enfermeda-
des de la P ie l , Sangre j SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccionsa 
de la piel. 
San Migue», 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
DR. A. PDRTOGARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S , DTü l í A í . 
P A R T I C U L A R E S : O S 3 A 5, 
San N i c o l á s 52. Te l A-8627, 
330; 11 f. 
Xfc. 11 ao. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
E s p ícl.U'.ita en enfermedad©» 
y defoimidades de los n iños . 
Ex-c irujano 'ortopédico de la 
Cl ín ica de Nlfiow de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto or topédi -
co, de Barc*?ona; ex-lnterno 
de los hospitales de P a r í s e 
Insltuto or topéd ico de Berck, 
etc. 
S. N ico lá s , M . Oonsultan de 2 a 5 
Habana. Tel . A-2205. 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas d e l l s I S y d e 2 
a 5. Te l é fono A-3940. Aguila, 
número 94. 
C o l l i s t a s 
27'Jo 29 f. 
i t '^MiHttf iwi i t i iHni i i iwniHwwnnni ini 
C í r u j o n o s d e n t i s t a s 
DR. A R T U R O M A R C O S 
9 E A D J A R D I N 
Cl mjan0-Dentista . 
Amistad. 29. altos, 
('oiisullas, de 7 a 11. 
Loe domingos de 11 a 3. 
F . T e ü e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
L a s dama* nerán atendidas por 
la s eñor i ta Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencics de los pie*. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
••476-77 Í 2 m 
4SS í 0 m a 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R r j A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
E s p e c i a l i d a d 
H 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O-sntro Comercial Aatn-
rlano. 
' Habano, 73. 
Opervción sin cuchilla ni do-
lor, 11 Cy. A domicilio $1.25. 
Te lé fono A-S900. Consulta bas-
ta las / p. m. 
3769 
12 f. 
4 U V 4 lt> mz. 
D R S A L V A D O R U I E T A 
C « B I N E t E 3 H I C I E N I C 0 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E E N B A J O S 
- o r í a a -
F . S u á r e z 
Qulropedista 
c ient í f i co grx-
¿ n a d o en "1111-
uols College, ' 
Chicago. E x t r a s 
clOn de callos y 
trtatamjiento es-
pecial de todaa 
las dolencias de 
los pies. Sp ga-
rantizan l:ia ope 
raciones. Gabinete, O'Rellly 5^. 
« i i i i i i i ü n i r i i i i i i n i t ü i i i i i M ' O ' n ü i i i i M i : 
C o m o d r o n a s 
D r . J o s é M E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D F . X T I S T A 
Especial ista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios mód icos . Consultaa: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O . NUM. 137. 
F , M A R I A A N A V A L D E S 
A n a M a r í a V a ! d é s y V a l d é s 
C O M A D R O N A S 
Muchos a ñ o s de práct ica . P r o -
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio* conven-
cionales. Calle 23. n ú m e r o 381, 
entre 2 y 4. Te lé fono F-1252. 
1714 10 ms. 
G « T t ELECrBU-DiNTALOEL 
D r . A . C O L O N 
1». S A N T A C L A R A N U M . 19, 
E ^ V f R E O F I C I O S ». 1 N Q U I S I . 
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de éxi to . Extracciones 
sin dolor n! pellsro algano. 
Dientes postizos d* todos los 
materiales y sistemas Puentes 
Ajos y movibles de verdadera 
utilidad. Or:íicacione.4. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por d a ñ a d o que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxls ortopédica , a 
perfecc ión , maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases.^ Todos los d ías de 8 a. 
m. a 5 p. ni. 
E l e c t r i c i s t a s 
J u a n G j e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r de Reparacldn da 
Aparatos Eléctr ico». 
NO^SERBATE, 141. TEL.A-6653 
-'7 32 29 
3166 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De la Habana. Chicago y N e v 
Y o r k 
Toda fiase de trabajos on la 
boca. Preclo.% módieoe . Gabi-
nete montado con los ú l t i m o s 
adelantos. No se demoran les 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey. 92. TéL \ -ó52f l . 
C A J A S R E S E R V A D A } 
| A 8 T E N E M O S B U 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O . 
D E R N O S í L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A Ü E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E . 
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O B D K 
1914. 
N . Q E L A T S Y C O M F 
• B A N Q U E R O S 
mm 
m V I S O S 
I g l e s i a d e l a M e r c e d FIK>TA DK LíA SA>'TA tt&ASK&A 
Kl domingo próximo, a las 8 a. 
m.. misa solemne, procesión por la» 
naves <lel templo y bendición de los 
niños. Se suplica a las familias lleven 
i. sjs niños. 
469T 27 *• 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l día 27 de Febrero, a las seis 
3e la tarde, celebra iunta la Archí-
.-ofradla del Santísimo Rosario, en 
el convento de los PP. Dominicos, 
calle I esquina a 10, en el Vedado. Se 
avisa a todos los qua forman parte 
de la Directiva para que asistan a 
licha junta. 
E l Secretarlo 
4711 27 T. 
C a l e n d a r i o d e l A p o s t o l a d o 
Se avisa a los que poseen este ca-
lendario que los días 1 y 3 de Marao 
no son de ayuno. 
E l miércoles de Ceniza no es el 
día 1 sino el 8, que por equivocación 
se adelantó una semana en ese ca-
lendario. 
4531 29 f. 
m i f | i i > n i i i i m i i m n m t i r ^ i m n T n i m T * i r 
I R O S D E 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BAXQUEROS 
Teléfono A-1740. DMspo. núm. 21, 
APARTADO H Ü3LERO 71Í 
Cable: BANCES 
Cnentas corrientes. 
Doi>ósitos con y sin Interés. 
De^nentos. Piguoraclomss. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
i ¡nUos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
i entro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
,» iña. Islas Baleares y Canarias, 
os] como las principales de esta 
Isla. 
Uarresppnsalés del Banoo de E s -
puña en la I^la de Cuba. 
1 i G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS. Afruiar, 108, esquina a Amar-
gura . Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan certas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
AGEN pagos por cable, giran 
l l l letra9 a corta y larga vista 
| m | sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lo» pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork, Flladelfia, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B EPOSITOS y Cuentas co-rrlentea Depósitos de valo. | res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión do dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
e l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yoba, Hamburgo, Roma, Ñipóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Non tes, Saint Quintín, Diep» 
Pe, Tolouse, Venecla, Florencio, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provín. 
cías de 
ESPAÑA E ISLAS CAÑARLAS 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
(
' [ T i l ACEN pacos por el cable y 
191 sriran letras a corta y larga 
lS*aJ vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todaa las capi-
tales y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
I Compañía de Seguros contra incen-
I dios "ROYAL." 
G , L A W T O N C H I L D S Y C O , 
L I M I T E D 
COXTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q C K R R O 
BANQUEROS.— O R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡I g f| A C E pagos por cable y gira 
I • I letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prestamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
P I L A R , PEINADORA. INDI S-
tria, 119. se alqui'.an distraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caldo, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 2" ' 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO, 
Obrapia. 7». Tel. A-3136. 
C 543 30d-l. 
I N S T R l >LENTOS D E C L K R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y re- | 
paración de guitarras, mandolinas, i 
etc. Especio lista, en la reparación do! 
viollnes, etc. Se cerdan a»-cos. Com- | 
pro violines viejos. Venta 3e cuerdas 
w accesorio?. Se sirven los p?dldos del t 
interior. Compostela, 48. Telvfono A-
47&7. Habana. 
4303 17 mí. 
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19. Ha-
bana. Cuba. 
2967 4 mx. 
A s o g í 3 G ó o d e A l m a c e n i s t a 
E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s de 
Tabaco de la I s l a de Cuba. 
A las dos de la tarde del martes 
29 del presente mes, se efectuará en 
el domicilio de esta Asociación, cahe 
del Prado número 118, altos, la Asain 
blea General ordinaria prescripta en 
el artículo 46. Cap. 11 del Regla-
mento. 
Por disposición del señor Presi-
dente y de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo mencionado, cito 
por este medio a los señores asocia-
dos para que concurran a dicho acto. 
Habana, 23 de Febrero de 1916 
René Berndes. 
Secretario, 
c. 984 6d 24 
P R O F E S O R D E A L E M A N E s -
pecialista para los principiantes, 
conversación amena. Referencias de 
primer or.Jen. Calle 17, número 1S, 
entre M y X . 
452 5 29 f. 
SALVADOR I G L E S I A S , constme-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en tordonep de guitarra. 
"La Motica." Compostela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
j T I E R O S E ( 3 1 
^ . I M P R E S O ^ I 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y le 
remitiré un folleto con el cual curará 
su^callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 73. 
. . . 24 mz. 
M e s y S o d b d a d a s i 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e 
B e n e f i c e n c i a 
Se hace público, para cenocimien-
to de toda persona a la que el aviso 
pueda interesar, que la Secretarla do 
esta Sociedad se ha trasladado al 
primer piso. alto, con entrada por la 
calle de Galiano, del edificio que el 
establecimiento " L a Vajilla" acaba 
de construir en dicha calle, esquina 
a la de Zanja. 
Habana, 22 de Febrero de 1916, 
E l Secretarlo-Contador, 
Juan A, Murga. 
C-971 «-22 p. 
C e n t r o C a s t e l l a n o . 
S E C R E T A R L A 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E -
R A L ORDINARIA 
Debiendo continuar e» domingo 27 
del actual, la junta general empezada 
el día 6. se convoca por este medio 
a los señores asociados para que 
concurran a la misma, la que tendrá 
lugar a la una de ia tarde en el do-
micilio f»ocial. Prado, esquina a Dra-
gones, altos. 
Para poder entrar en el salón de 
juntas será requisita indispensable la 
presentación a la Comisión de Puer-
tas, det recibo del mes actual, o el 
certificado Ce tener abonada la cuo-
ta, con arreglo al artículo 11 del Re-
glamento. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
a la entrada del salón se colocarán 
el número de mesas necesarias con 
personal competente para ir toman-
do nota de los que entren, haciendo 
relaciones en las que se hará cons-
tar el número del recibo, nombre y 
apellidos de los intersados, cuyas re-j 
laclones servirán para las votaciones' 
nominales que durante la Junta de-
ban efectuarse, con lo que se simpli-
ficarán las votaciones. 
Habana, 21 do Febrero de 1016. 
E l Secretario. 
lu is Vldaña. 
C-957 7-2ir. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Secunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, ni. 
tuado en uno de los mejores puntos 
de 1c capital y en la parto más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio r^%«e c-.n 
•liciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de Lctos, higiénicaej e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Dircclor, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
CLASES D E I N G L E S , MECANO-
grafía. Taquigrafía < PItman,) por una 
profesora en Empedrado, 49, bajos 
También se hacen trabajos en máqui-
na en Inglés y español, precios con-
vencionales. 
3341 29 f. 
CONSULADO. 111, E N L A C l A-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
P R O F E S O R A D E PLANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y , a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
rie Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
! A 
j C a s a s y p i s o s ; 
S E A L Q l 1LAN LOS E S P L E N D I - * 
dos altos de la casa San Rafael, es- . 
quina a Gervasio, en $35, en la porte- 1 
ría informan. 
4642 1 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Salud y Campanario, acabados de fa-
bricar, con sala y comedor y cinco 
cuartos. Informarán en la bodega. 
4673 29 t. 
S E A L Q U I L A N E N 60 PEST» t 
bonitos y modernos alcos de PrfL1'0* 
tela, 109, con cinco cuartos s^?1*0* 
medor y demás servicios La. n 
los bajos, tienda de ropa. En 1 
ma informarán. Teléfono T-i 
4547 " x 1S77. 
1 mx. 
se alqttlAlacasa cTT^ 
Salud, número 12, con gran locairT'8 
pío para establecimiento, frente i i * 
macén de ropa "La Física " y = 
cuadra del mercado de Tacón T?***1 
informes: Galiano, 101, ferrer^f ar* 
4350 ,1^ 
2a t 
H a b a n a 
E s c o e l a s de S a n luis u o a z a p 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su inmejortí.b!e 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Do? horas diarias de inglés, para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. ?n Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a„ entre Laffuenicla y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
S E ALQUILAN LOS .ALTOS D E 
la casa Manrique, 1, antiguo, 9 mo-
derno, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fond 
cuarto de criados, cocina, baño y 
doble servicio sanitario, instalación 
eléctrica. Informa en la misma su 
dueña, de 12 a 4 de la tarde. 
4723 28 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falgue-
ras, 23, bajos. Cerro. 
S40S 10 mz. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
Vacante la plaza de Profesor de 
la Sala de Armas de esta Sociedad, 
las personas que se consideren, con 
aptitud para desempeñar el cargo, 
pueden dirigir sus solicitudes, docu-
mentadas, a la Presidencia del "Ca-
sino," antes de las nueve de la noche 
del 25 de Febrero actual, suscribien-
do, previamente, su conformidad con 
las bases acordadas respecto al fun-
cionamiento de la Sala y condiciones 
que se requieren para nombramiento 
del Profesor, cuyo pliego está de ma-
nifiesto en esta Secretaría, de dos a 
cuatro de la tarde y de ocho a diez 
de la noche, todos los díe.s hábiles. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Febrero 18 de 1916. 
Ramón Armada Teijclro, 
Secretarlo. 
6d-20. 
C o m p a ñ í a d e t l e c t r i c i d a d 
d e M a r i a n a o . 
A V I S O 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para una Junta General 
Extraordinaria que ha de celebrarse 
el jueves 9 de Marzo de 1916 a las 4 
de la tarde P- m. en las oficinas de 
los señores N. Gelats y Ca., Aguiar 
número 108. para tratar y resolver 
sobre un proyecto referente al capi-
t ü' BOCÍftl« 
Habana. Febrero 21 de 1916. 
Carlos Fonst Sterling, 
! Secretario, 
c. 972 3d 23 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano, 
ANIMAS, :í4, ALTOS. 
SPAXISS LESSONS 
3055 29 f. 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de Instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y do taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el Ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81, 
2904 s m. 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
E l señor José Villamll Fernández, 
ha participado el extravío de diez 
acciones de esta Compañía y solicita 
se le expida un duplicado de las mis-
mas. Lo que se hace público por si 
alguna persona se considera perju-
dicada, acuda a esta Secretarla Mon-
te, número 1, en el término de un 
mes, a exponer sus derechos. 
Habana, 14 de Febrero de 1916. 
Vicente A. Pita, 
Secretario-Contador. 
4495 29 f. 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d 
d e M a r i a n a e . 
AVISO 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para una Junta General 
Ordinaria que ha de celebrarse el día 
9 de Marzo de 1916 a las 3 y 30 p. 
m. en las oficinas de los Sres. N, Ge. 
lats y Ca., Aguiar número 108, de-
biendo tratarse en dicha junta los 
particulares que se determinan en 
el Reglamento.. 
Habana. Febrero 21 de 1916. 
Carlos Fonst Sterling, 
Secretario. 
c 973 3(1-23 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 7 7 8 - H A B A N A 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comerc ia l 
Clames especíale» para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS R. OORRAIíES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono I-24D0. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba; es el título de Te-
nedor de IJhros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnaK. Se admiten inter-
nos, medlü-pupllosi y externos. 
AL/QUILO IX>S ALTOS MODKK-
nos de Oquendo, 2 5. entre Animas 
y Virtudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propioí» para familia de 
pusto. Informan: en frente, fábrica 
de mosaicos. 
4710 3 mz. 
LOOALi PARA ALMACEN. S E 
alquila el salón construido para al-
macén con 280 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-
ralla, 16. 
4707 10 mz. 
ACABADOS D E P I N T A R T O T A L -
mente, se alquilan en $3.30 los mo-
dernos y ventilados altos de Cam-
panaria, 180, próximos a Reina, con 
sala, comedor y tros habitaciones. 
1.a llave en los bajos; dueflo: Esco-
bar, 24, altos. A-1559. 
4704 8 mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina de 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
ra una buena farmacia, a una cua-
dra de San Lázaro, con una gran ba-
rriada; tiene tienda y trastienda y 
demás necepidades para ese estable-
cimiento. "Véala que no encontrará 
nada más apropósíto. Le dirán don-
do se halla situada lo? señores Cas-
telelro y Vizoso. Lamparilla, número 
4, ferretería. 
4 70 3 ? 10 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA Compór-
tela, número 197, sais, comedor, dos 
cuartos y demás servicios. Llave en 
Compostela. número 193. Más infor-
mes: Inquisidor, número 42, altos. 
Teléfono A-7587. 
4527 25 f. 
AMARÍil RA, NUMERO 88, a me- ¡ 
día cuadra del Parque Cristo, y dos 
del Parque Central. Se alquilan los j 
bajos de esta casa acabada de fabri-
car, propios para familia de gusto. 
•OH muy frescos. Llave e informes en 
los altos. 
4545 26 f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA BAJA 
en Malecón, 3, al lado de Miramar. 
Comodidades para una familia de 
gusto: seis habitaciones, sala y sale-
ta y demás servicios. Informan en 
la misma el portero o el Teléfono 
F-1279. 
4473 29 f. 
C A R L O S l l l E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s , 
f r u i d o ; s e a l q u i l a e l p\^l 
d e e s q u i n a a C a r l o s l | | 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o * 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f ¡ . 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r a 
l i a " . 
4^48 % . 
' I 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
fresco edificio. E l porrero a toda ho-
ra. 
4407 6 mz. 
E n n a , n ú m e r o 4 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
propios para Escritorio, almacén, 
etc. L a llave en la misma. Informan 
en San Juan de Dios, número 25; de 
1 a 3 p. m. 
4447 29 f. 
S E A L Q U I L A N 
d o s e x c e l e n t e p i s o s , u n o 
a l t o y o t r o b a j o , e n l a c a > 
s a E m p e d r a d o , 3 1 , n ú m . 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
I n f o r m a e l p o r t e r o d e 
l a m i s m a . 
L O C A L E S ^ 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c í , 
m i e n t e s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d ^ 
d e o o n s t r u i r . C a r l o s l | | 
e i n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n 
^ ¿3 
S L ALQUILAN": PROPIOS PARI 
cualquier industria o establecimiento 
los espaciosos y ventilados bajos di 
la calle de Acosta, número 115, ¿ 
lado de la bodega de la esquina' d< 
Egido. 
4259 26 f. 
VIVES, 182. ACABADA D E 
construir, en $35 Cy., con cuatr» 
.cuartos, baño e inodoro y demás Eer-
vicios sanitarios. Informan: Tenien* 
te Rey. 41. Teléfono A-4358. 
41S0 "5 f 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNO^ 
altos de Habana 60, entre Chacón j 
Tejadillo, junto al Obispado. Llavt 
en la bodega. Informes: Xeptuno, 3L 
altos. Teléfono A-1835. 
4280 26 f. 
C 9 5 4 Sd-^O 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, callste-
nla, etc., pran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
3488 13 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Vfvevcs. no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
le propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San I^ázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puerta? de hierro a la calle, prepara-
da en su interior con armatostes, 
mostrador> nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
ton sitio para dormir los depen-
dieintes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome vp&n informes que 
los verbales que le darán los señores 
Casteleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o loa señores Lan-
derap, C;ill-> y Co. Oficios, número 
14. y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lape. 
4702 10 mz. 
C O L E G I O 
A R T E S Y 
O F I C I 
MODISTA F R A N C E S A S E O F R E -
ce para c a » particular; hace todos 
los figurines. Consulado, número 111, 
aitos. cuarto 1. 
4705 28 f. 
M \NICURA. MONTE 4, ALTOS, 
ai lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p, m. 
¿84 13-m. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e 
" S a n t a T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a 
Solicitado por varios señores Ac-
cionistai que represenUn más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente de esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto nec?»sitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo 
C 478 SO d-26. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
| A S T E N E M O S K X 
N U E S T R A BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IX>8 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS, P A K A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DB 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS , I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A OFICX» 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O , 
BANQUEROS — 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratorla. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachilLrato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciolntemos y externos. 
Amplias facilidades pura familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lnreo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In B d. 
" C o l e g i o E s t h e r " 
O b i s p o , 3 9 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfaccúón por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, re ha inau-
gurado las clases que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. Kl Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
los estudios que allí se hacen son ver-
daderamente prácticos» y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Ciencias, 
quien en ílos años hace a sus alum-
nas Bachilleres. í?e admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-16. 
E 
^ 
IíECCIOXES DE TXGTiES POR i 
una profesora americana de'Cinccl-
nnati. Ohío. Dirigirse a Canie P. ! 
Spencer, Hotel Telégrafo. 
469S 28 f. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A : 
Clases particulares a domicilio.^ Ins-
trucción en generál. Idiomas. Músi-
ca. Catorce años de práctica con el 
mismo sistema de educ&flón que en 
los colesrios de Europa. Inmejorables 
referencias. Precios módicos. Dirigir-
se a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 
4727 28 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel. 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al j 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha i 
publicados. E s el único racional, a la | 
par sencillo y agradable; con él podrá, 
cualquier persona dominar en poco , 
tiempo la lengua inglesa, tan neceaa- | 
ria hoy día en esta Kapública. 
3794-95 13 mz. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
do 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L. RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio. Idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujo* 
lineal y de adorno, pintura, pia-
no y solfeo, carreras Unlvér-
sitariad. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseflan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, famlMar 
y el rísrimen Interior del plan-
tel militar. 
A C A D F M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
¿C 51* IT». 
SE ALQI LLA EL HERMOSO HA 
jo de Gervasio, 37, con salff, saleta, 2 
cuartos bajos y dos altos, doble ser 
vicio, sanidad a la moderna. L a lia 
ve en la bodega. Informan en Pra 
do, 56, bajos. 
4621 27 f. 
PA K A NEGOCIO. SE ALQUILV 
un local en Obrapía y Cuba, propio 
para oficina, establecimiento o venta 
de billetes de Lotería. Informan en 
la misma. 
4385 27 f. 
< \ s \ Al TA, MODERNA. COMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, ê alquila. Je-
sús del Monte, 156, Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
4244 28 f. 
S e A l q u i l a , e n 
S a o M i g u e l , 1 7 5 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente: propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 In, 8 f. 
AMISTAD, 20, PROXIMO A De-
socuparse, con sala, cuatro cuartos, 
temedor y todo lo necesario. Darán 
razón al lado, puesto de fruta. 
3349 25 f. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS de hi 
casa Neptuno, 206, esquina a Marqués 
González, en $40 oro oficial, se com-
ponen de 6 departamentos y demás 
servicios sanitarios, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el árente. Las llaves en la car-
nicería y más informes en la Cal-
zada. Infanta, 42, antiguo. Teléfono 
A-8301. -
4615 4 mz. 
S E ALQI ILA 101; P R I M E R PISO 
de la casa calle O'Rellly, número 90. 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. Teléfono A-7808, 
4634 29 f. 
, L I Z, M MERO 33. BAJOS. KN-
tre Habana y Compostela, con sala, 
saleta, comedor y cuatro cuartos, ba-
ño e inodoro, acabada de pintar. E n 
la misma informan. Teléfono F-1139. 
4631 27 f. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficina». In -
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4 6 54 24 mz. 
SE ALQI I L A I N PISO E X LA <-a-
lle Barcelona, número 10, con ioda* 
comodidades, toda decorada, con tres 
cuartos, sala, saleta, un hermoso 
cuarto de baño, se alquila a personas 
de moralidad. 
4625 27 f. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én i cos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
in forman: en los bajos " E l Y u -
murí . '' 
5990 I n . 25 Dic . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Dfi 
la casa Infanta, casi esquina a Car-
los I I I , acabada de construir. In» 
forman en la portería y en las ofici-
nas de la fábrica de chocolates "La 
Estrella." 
4346 29 f. 
S E A L Q U I L A N : PAULA, 50, AL. 
tos, y Zanja, 108, altos. L a llave d» 
la primera en la bodega esquina a 
Habana y la de la segunda, en la 
botica esquina a Oquendo. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to 500, quinto piso. 
4289 26 f. 
E N 34 PESOS S E ALQUILAN, 
acabados de pintar, los modernos y 
ventilados altos de Campanario 180, 
próximos a Reina, con sala, comedoí 
y tres habitaciones; la llave en la Bar-
bería del frente; dueño, Escobar, 24, 
altos. A-1559. 
4351 2-B f. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa Monte 292, propia para comer-
cio o garage. L a llave al fondo. Es» 
tévez, número 5. Informan en Mura-
lla. 7 2. 
4386 27 f. 
L E A L T A D , 81, ALTOS, S E ALQUI 
lan en cuarenta pesos. Abiertos de I 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Infor 
man: Cuba, 140. Teléfono 4233. 
4262 26 f. 
A C C E S O R I A : S E A L Q U I L A EU 
Animas, 70. L a llave en la bodega. 
Informan: Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-2964. 
4163 25 f. 
A I)OS CUADRAS D E L MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina 3 
Refugio. Se alquila segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tires cuartos y 
uno para criados, cocina, baño, du-
cha e inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 








S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Rellly, núme-
ro 116 Teléfono A-8542. 
C 810 In. 8 f. 
S E A L Q U I L A 
la gran casa acabada de reparar y 
pintar e independiente por ser toda 
de planta baja, a la brisa y muy se-
ca sin paredones a los lados que le 
quiten luz y ventilación, con 17 me-
tros de frente por 36 de fondo, con 
espacioso zaguán, gran recibidor, sa-
la, con tro? ventanas al frente, a la 
derecha cinco grandes cuartos co-
rridos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, 
patio con dos arreates» al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para criados 
y un salón alto, lugar para caballeri-
zas donde caben cómodamente cua-
tro automóviles, doble servicio sani-
tario e instalación en los cuartos pa-
ra recibir lavabos e instalación eléc-
trica y de gap en toda la casa. Su 
dueño: Santa Irene, ó, a media cua-
dra de la Calzada Jesús del Monte. 
Teléfono 1-1905. L a llave en la bar-
bería de la esquina. 
4608 27 f 
DAMAS. 62. SE ALQUILA, BALA, 
saleta, tres cuartos grandes, patio, co-
cina y demás servicios" pisos de mo-
saico. La llave en la bodega. Infor-
man: Acosta. 64. altos; de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
4.132 26 f. 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes : G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Agniar y Mural la . 
C. 569 I N . lo . f. 
V I V E S . 180, S E ALQUILA LA 
planta baja, compuesta de once de-
partamentos, con baños e inodoro y 
todos los demás servicios sanitario». 
Informan: Teniente Rey, número 41. 
Teléfono A-4358. 
4179 25 f. 
S l B - A R R E N D A T A R I O S : Bl I N 
negocio. Edificio Infanta y Carlos IR. 
Con manzana entera, se alquila toda 
o por lotes. Acabada de fabricar. Di-
rigirse: Teléfono A-4358. Altos Dro* 
guerla Sarrá. 
4 204 25 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ca.sa número 212-Z, 
2 20-Z de la calle de Neptuno, situar 
dos entre Marqués González y Oauen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habltaciones,_ co-
medor, cuarto para criados, baño J 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquln» 
a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDI" 
dos bajos del antiguo Hotel Habana 
frente a la antigua Plaza Vieja, parí, 
almacén o depósito. Informan en 1» 
misma. San Ignacio, 74. 
3791 27 f-
V I V E S . ISO. S E AlvQUILAN LOS 
altos en $50 Cy., compuestos de sa-
la, saleta, cinco cuacos y servicios 
sanitarios. Informan: Teniente Rey, 
41. Teléfono A-4358. 
4178 «5 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 I.V. lo. f. 
AIX¿1 ILA, E N 835. LOS BAJOS 
de Cárcel, 21-A. bujos, entre Prado 
v San Lázaro. 
4.11 4 25 f. 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano, 50. entre Concor-
dia y Neptuno; planta b a j a ; altos 
i al fondo. Quedará desocupada en 
i los primeros d ías de abri l . Puede j 
¡ verse actualmente; preguntar por i 
| el doctor P a r a j ó n . actual inquil i-
no. Condiciones de inquil inato: I 
i Galiano. 48. I 
\ 4089 2 mz. i 
S E -ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Habana. 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con inodoro, otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero. L a llave en la som-
brerería, en frente. 
4246 4 mz. 
S E A L Q U I L A N 
en $28. lo» altos de Zanja, número 
1261/4, lerta C, de construcción m©' 
tíerna, compuesto de sala, comedor, 
tres grandes habitaciones y amplio* 
servicios. L a llave en la bodega "« 
Aramburo, Su dueño: Egido y PaU' 
la. Teléfono A-742 6. 
3721 26 f-
SOMEK L E L O S , NUMERO 9. SE 
alquila esta casa. Está a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en "L* 
Filosofía." L a llave en "La Nuev* 
Habana." bodega. Monte y Corrales. 
4578 1 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la cas» 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin l̂13* 
Tiene cinco puertas a Amargura ' 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 n i * . 
INDUSTRIA, 2, SE ALQUILA, cin-
co cuartos, sala, saleta, comedor etc^ 
casa, sin altos, acera de la brisa, J 
sombra. Para tratar: Habana, 94. 
4340 : Í L — 
P l a z a d e l V a p o r 
A los que tienen que desocuparla, 
se les alquila el espléndido local de 
Campanario y Concepción de la \ ' a -
11a. Se presta para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empedrado y Compostela. Notaria de 
Fellés. 
4579 • f. 
ESQUINA: PROPIA PAKA CAK-
nicería, puesto de frutas u otro ev 
bleclmiento. en la Calzada de 
cerca de la Plaza, Informarán en e-5 
trella. 111. „- # 
4561 ^ 
AVLSO: S E SOLICITA UNA P a -
scua que se quiera hacer cargo 
reedificar una casa que está en 
punto muy céntrico, cobrándose i 
obras a cuenta de los alq"nere' íla-
produzca la casa después de fabr: 
da y por el número de años que se * 
fiale en el contrato. Para tratar a 
este negoc'o se puede llegar a Cerrw 
número 79E. „ 







L A C R I O L L A " 
^ T XBLOS D E BURRAS D E L E C H E ' 
ww-los n i , núm. 6. por Pocito 
T E L E F O N O A-4810. 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. jê út del Monte, 224. Teléfono 
1-2465. 
Burras eriollas, todas del país. Pre-
. más barato que nadie. Servicio a 
Kgiicilio, tres veces al día. Lo mis-
t í o e n la Habana que en el Cerro. Je-
del Monte y en la Víbora. Tam-
TEn se alquilan y venden burras pa-
da*- Sí1̂ '115® dar -os avisos llaman-
. al teléfono A-4810. 
2733 29 e. 
E X LA C A L L E D E PASEO, E N -
tre 13 y 15, se alquila esta fresca casa, 
compuesta de B cuartos, 2 baños, etc. 
y gran patio. La llave e Informes al 
lado. 
4354 2 7 f. 
VEDADO: >K ADQUILiái EL Bo-
nito alto de Quinta, 44. anticuo, en-
tre Baños y el espléndido parque Vi-
llalón, con entrada independiente des-
de la acera, y escalera de mánaoL Se 
compone de portal, sala, tres hermo-
sas habitaciones, comedor. baño y 
cuarto de criados, doble servicio y de-
más comodidades. Precio $42^4. I-a 
llave en el bajo. Su dueño: H. 95. Te-
léfono F-25:7. 
4 - : ' t 
COMPLETAMENTE NUEVOS: S E 
alquilan los altos de 16, número 16. 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones y doole ser-
vicio, en 45 pesos. Informan en la 
misma y en la Primera da Agruiar. i 
Teléfono A-4573. 










































































































J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE 
*rno. 
ALQLIL.AX LOS ALTOS DE 
sas Egldo. 85 y 87 (frente a la 
ón Terminal). De reciente cens-
an. Se componen de sala, saleta 
co habitaciones, tiene cuarto 
:riados y servicios Independien-
cuarto de baño de lo más mo-
Pueden verse de tres a cinco 
nforman: Casteleiro y Vizoso, 
•illa, 4. Habana. 
26 f. 
'Sí; ALQUILA E L ALTO D E L A 
^a Mercad, 6, completnmente in-
endionte, fresco y cómodo. Infor-
,.„• Telefono F-1279. /ít" 29 f. 
- S E ALOU1EAX, MUY BAR.\TOS 
hermosos altos de la casa Oquen-
¿o número 3, compuestos de sala, 
Lfeta, tres cuartos grandes, dos ser-
bios sanitarios: tiene instalación de 
¿s e electricidad. L a llave e Infor-
ies en Oquendo, 5. 
4499 28 f. 
" ^ E ALQUILAN DOS ALTOS D E 
puerta Cerrada, número 7,. con cin-
^ cuartos y todo el servicio sanita-
rio; la llave en los bajos e informes 
^Teniente Rey, 52. 
'4140 26 f. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS míos de Habana, 60-A, entre Cha-
cón >' Tejadillo: llave en la bodega. 
Informes: Neptuno. 33, altos. Telé-
fono A-1S35. 
4415 28 f. 
" U T O S D E MALOJA, 17, INDE-
•endientes, nuevos, se alquilan bara-
tos Sala, saleta, cinco habitaciones 
íuiia. para criados.) gas, electricidad, 
¿eb'e =ervicio sanitario, etc. 
4440 , 25 f- . 
BELASCOA1N, NUMERO 12S, ea-
'li esquina a Reina. So alquilan estos 
espaciosos bajos con zaguán, sala con 
¿os ventanas a la calle, saleta y 
[tinco hermosas habitaciones, patio y 
traspatio, gran cocina y cuarto de ba-
lo en el primer patio. Se dan bara-
Cb. L a llave en los altos. Informan 
|Hi Teniente Rey, número 30. 
4264 26 f. 
SE ALQUILAN: BLANCO 4», BA-
Hos; Lealtad 145 C. bajos; San Ra-
facl entre Infanta y San Francisco; 
mrtudes 16. por Crespo letra B. y 
I>. bajos; llaves bodegas: Informes 
k dueño en Reina 68, altos. TeL 
IÜ.232 9. 
3447. 27-f. 
SU ALQUILAN LOS HERMOSOS 
[bajos de Belascoaín. 123. casi esqul-
Et a Reina, compuestos de zaguán. 
Hila, saleta y cinco habitaciones. Do-
Ito servicio sanitario. Pisos finos. La 
Jlave en los altos, 
f 4043 25 f. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS al-
tos de Compostela. 80. casi esquina a 
•Talla. Tienen cinco habitaciones 
p un martillo y una más para cria-
kg. Dos habitaciones en otro marti-
ío. hermosa sala, saleta y salón de 
íomer. doble servicio sanitario y es-
plera de mármol. L a llave en los ba-
Im e Informan en Teniente Rey, nú-
íiero 30. 
I 4044 25 f. 
V e d a d o 
SE ALQUILAN T R E S AOOIDSO-
Ijlas en Marina 4, con frente a la 
Hile ^3; dos para barberías y la otra 
lafa familia y tres cómodos depar-
fcnentos en 4a.. número 2, esquina 
I Ja., independientes, con alumbra-
1», patio y demás servicios. Infor-
«an tn la misma y en el café Mari-
ja, 4. 
fC.99S 9-2.5-f. 
Eagñifica casa en el ve-
Wo, talle L'. a media cuadra de L l -
hy de la iglesia y dos cuadras del 
Wegiu de L a Salle, compuesta de sa-
I» saleta, comedor, cuatro magnífl-
U habitaciones, servicio sanitario de 
Uo y cuarto de criada con servicio. 
Wbrman en la bodega de la esquina 
lau dueño en calle M, número 126. 
•4616 29 f. 
>ADO: SE ALQUILAN DOS 
una en 40 pesos moneda oü-
otra en 30 pesos; tiene la pri-
sala. comedor y cuatro cuar-
is dus tienen servicios sanita-
ün medio de la loma, quinta 
!s. ci, entre 13 y 15. 
27 f. 
>ADO: S E ALQUILAN LOS ba-
la calle 12. entre Línea y Cal-
tienen cinco habitaciones de 
' y servicio sanitario moderno, 
irto. un baño y entrada aparte 
riados. Se puede ver de 11 a 4. 
9 mz. 
VEDADO: ALQUILO MAGNTFI-
J* casas, altas y bajas, a 45 y $55 
»• Once, entre L y M. L a llave al-
i d e la bodega. 
**59 2 mz. 
.VEDADO: S E ALQUILA EN $35 
rj^asa calle Quinta, número 17, oom-
Pj^ta de jardín, portal, sala, come-
tres cuartos y uno de criados, 
f̂ 0 y doble servicio sanitario. In-
T?*1! en la esq. por H. 
26 f. 
V' I E R E USTED V I V I R COMODO 
l.i rai0 se alquila la hermosa casa 
Pasaje Crecherie, Vedado, en cin-
tenes, con tres cuartos, sala, co-S***1". cocina y servicio sanitario, 
J!*^1^ jardín, a media cuadra del 
¡javla. i^. j-avg 93 y 8. Informan: 
r*nlda Tercera y calle 3. Reparto 
I T í f Vista, bodega "La Dehesa." 
^li43 1 f. 
t jEDADO, NUM. 117. C.VLLE L , Yfi* 13 Y 11. se alquila la hermosa 
L esca casa, compuesta de seis ha-
r*~ones. dos cuartos baño. sala. 
Pjcomedor y comedor: recibidor, 
C1*' y jardín. Precio: J65. al mes. 
gorman. Muralla. 5S y 60. 
> ^ 26 f. 
J 1 f'VDO: S E AlyQUII AN unos al-
5to.^ara corta familia en $20; sala, 
«íct üos cuartos- cocina, luz 
»(«ü¡ ca y demás servicios. Calzada. 
E**na a Baños. " E l Refrigerador." 
^•«íono F-1629. 
29 f. 
1 : SE .U^QnEA E N QUIN-
¡^"«mero 60. esquina a C. Vedado. 
0̂  para garage, almacén, depó-
K* h con 1 000 metros. Se pue-
C»- obras de adaptación; la 
P: a «f ^ ^ o . Informan: «.Juba, 
2 a 4. Teléfono A-2964. 
* 18 m* 
ACABADA DE PINTAR: JESUS 
del Monte. 475, esquina a Luz: sala, 
comedor, c;nco cuartos, pisos de mo-
saico y servicios sanitarios a la mo-
derna. Precio módico. 
4607 27 f. 
E N LO MAS PINTORESCO D E LA 
Víbora, se alquilan uno» espléndidos 
altos, en $30. con sala, saleta y tres 
grandes habitaciones, a una cuadra 
de la Calzada en Santa Catalina y 
Buena Ventura. L a llave e informes 
en la bodega. 
4611-12 f mz. 
NU A L Q U L A C O R R E A . NUMK-
ro 8. de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, a media 
cuadra de la Calzada. La llave en el 
número 10 Informan: Virtudes, nú-
mero 2. bajos. 
463.9 2 mz. 
S E ALQUILA E N JESUS D E L 
Monte. Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías y de la Iglesia, provistos de to-
das las comodidades de un, confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
4539 4 mr. 
BE ALQUILA UN MAGNIFICO te-
rreno con su casita de madera, agua 
y arboleda, propio para jardín o de-
dicarlo a cría de galhnas. Mté situa-
do a euatro cuadras de la Estación 
de los tranvías en la Víbora. Calle y 
peerá hasta la misma puerta. Para 
informes: M. Sotolongo. Avenida de 
Acosta, 14 o telófono 1-1229. 
4121 26 f. 
E N $17, S E ALQUILA UNA CASA 
con portal, sala, saleta y dos cuartos 
y servicios, en Flores y San Leonar-
do. 
4196 25 f. 
J e s ú s ü e l M o n t e , 1 6 3 y 1 6 5 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V U EN UA MIS-
MA. INFORMAN! MURALLA, \ l -
MEROS 6« Y 68, ALMXCEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
S E ALQUILAN LAS CASAS D E L I -
clas, letra A y C, entre Concepción y 
Dolores, Reparto Lawton, compuesta 
cada una do sala, comedor y tres her-
mosas habitaciones, son de moderna 
construcción. Las llaves en la bode-
ga de la esquina. Informan: Cuba, 
número 52. 
3804 27 f. 
S E ALQUILA E N BUENAVENTU-
ra. 21, Víbora, un bonito chalet, aca-
bado de pintar, de doble forro, Jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos. 
Instalación eléctrica, pisos finos, en 
24 pesos. Llave en la bodega. Infor-
man: Jesús del Monte. 169, sastre-
ría. 
4169 25 f. 
JESUS D E L MONTE: S E ALQUI-
la la casa Princesa. 3, a dos cuadras 
de los tranvías, casa positiva para fa-
milia trabajadora; tiene sala, come-
dor y tres cuartos, servicio y cocina 
moderna, buen patio y un buen sóta-
no cementado, para guardar enseres. 
Las llaves en frente, precio $2 3. In-
forman: O'Reilly, 95. 
4185 27 f. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o calefacción 
a quien alquilara un local en el cual 
se introducirían las comodidades que 
se pidieran. Informts: Fundición de 
Leony, Concha y Villani'eva, Jesú.-i 
del Monte, de 8 a 12. 
4522 7 mz. 
S E ALQUILA LA CASA Y SOLAR 
de la Calzada de Luyanó número 29, 
acabada de pintar, con entrada para 
automóvil, zaguán, sala grande, diez 
habitaciones y un gran patio; propia 
para una industria, establecimiento, o 
numerosa familia, y el solar para una 
herrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño, Empedrado, 
número 16. 
4376 27 f. 
EN LA V U i O R \ : S E .ALQUILAN 
los altos independientes de la casa 
Avenida Entrada Palma, número 5 2. 
L a llave tn los bajos. Precio men-
sual, $35. Informan: Teléfono F -
4224. 
4569 $ mz. 
E N LA VIBORA: S E ALQUILA 
la casa Delicias. 67, a una cuadra de 
la Calzada, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor y todos los demás 
rervicios de una casa moderna. In-
forman: Mercado de Colón, café 
"América.' Teléfono A-1836. 
4428 29 f. 
EN E L MEJOR PUNTO D E LA 
calle San Benigno, casi esquina a San 
Bernardino, se alquilan dos casas mo-
dernas, acabadas de fabricar, precio 
$2 8 oro oficial, están a una cua-
dra del Parque Santos Suárez. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
4461-63 2« f-
C e r r o 
SE A L Q U I L E N 65 PESOS M. O. 
casa Tulipán. 34, esquina Clavel, una 
cuadra Calzada Ayestarán y parade-
ro ferrocarril Marianao. de tres pi-
sos, toda mamposterla. servicios sa-
nitarios. Informan: Teléfono A-31S9. 
4645 27 c-
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año 7 no pierda ra tiempo 7 dinero. Yen^a a la única 7 verdadera ES-
CUELA DE CHAUFFEURS en la Habana. Curso rápido de 30 días. $15.00. Curso Baper 
eial Ford, $10.00. CERTIFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBCBSITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Venga hov mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso al-
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se ensefia con perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, ad como todo lo rcferíhte a elactricddad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los estudios se usan máquinas de dos, ¿a 4 7 6 eüindroa, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. F R E N T E A L PARQUE MACEQ. 
C r i a d o s d e m a n o 
SOLICITO OH BIK>" CRIADO 
de mano, práctico, con referencias 
Sueldo: 2 5 pesos. También una bue-
na criada y un muchacho para fre-
gador. Habana. 118. 
4515 2 5 f. 
C o c i n e r a s 
S E SOI.R1TA USA COCETERA, 
peninsular, que sepa cocinar estilo 
cubano, y que sea limpia, sueldo doce 
peeos. Delicias, entre Concepción y 
Dolores, (de tres casas nuevas, la 
del centro,) Víbora. 
4546 26 f. 
S E A L Q I I L A X LOS E S P L E V D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
877. frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
3929 29 f. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
M A N H A T T A N 
H O U S C 
d s M I L U N ¥ V I L U N O E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
E>" G l'.AN ABACO A: S E A L Q U I L A 
la céntrica y ventilada casa, acabüdn 
de pintar. Cerería, número 18, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
criados y servicio sanitario. Tiene 
tre» patios, uno de eilos tan grande 
como la casa. Informan por teléfono 
1-8 5097. 
4627 27 f. 
S E A L Q I T L A LA ORAN CASA to-
da de mosaico y servicio sanitario, el 
tranvía al jado. Corral Falso, 79. En 
el número 81 dar&n razón. Guana-
bacoa. 










Se alquilan preciosos depar-
tamentos de un* o do» ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agua cn-riente, baño e Ino-
doro en c&da habitación, to-
do este servido sanitario se 
batía Instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cade 
departamento, con agua ca 
líente todo el año. Luz elóc-
trlca y servicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidades 
cn're ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvla-
oolo a personas de extrlctn 
moralidad. 
3» * 
S E A LQ IT LAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a ia calle, a hombres so-
ios, oficinas y matrimonio sin niñes 
se da luz, lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
4317 28 í. 
S E SOLICITA USA ORLADA E N 
San LAzaro, 97, para cocinar, lim-
piar y dormir en la casa, precio con-
vencional. 
4452 25 f. 
>E SOLICITA l NA COCIXKKA. 
para un matrimonio solo y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para Sa-
gua la Grande. Informan: Belascoaín. 
número 41. altos. 
4S27 27 f. 
S E SOLICITA I N A MTCHACHA* 
de 14 a 16 años, seria y trabajadora» 
para la limpieza dé una casa, corta 
familia, hilen sueldo. Picota, núm*' 
ro 55. altos. 
453S Z< f. 
DS FOTOGRAFO E N G E N E R A L , 
establecido con aparatos para haceí 
toda clase de retratos y otras nove-
dades, para ganar de 8 a 10 pesoí 
diarios, solicita una persona qu* 
tenga de 200 a 300 pesos, para dar-
le impulso al negocio qu« se le en-
seña. Martí, 6, Regla, de 10 a 5, fo« 
tografía en genera.!. 
4603 26 f. 
T R A B A J A D O R E S : HOY MISMO 
se necesitan 25 para batey y casa 
calderas, ganando $1.30 en adelante 
pasaje pago. Informes: Villegas, nú-
mero 92. L a Cubana. 
4601 26 g 
V a r i o s 
V e d a d o 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra las habitaciones, y otra para el 
comedor, acostumbradas a servir, y 
con recomendaciones, en Belaícoaín. 
28. altos. 
4710 28 f. 
VEDADO: PALACIO D E LA CA-
lle H-46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magnificas habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, a $4 v a $8. J , número 11. a $5. 
4641 2 mz. 
SOLICITO SOCIO CON POCO DI -
• ñero, para fonda, con mucha mar-
I chantería; es gran negocio para tra-
| bajador; se garantiza el dinero. In-
forman: Teniente Rey y Aguacate, 
céfe, el cocinero. 
4709 28 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per 
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150* al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIíí 
y EOBERTSON. C337 Natchez 
Ave., Chicago E . U. 
c. 974 15d 23 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes juntas o separadao. muy espacio-
sas y ventiladas, con toda asisten-
cia, «i desean, a caballeros o ma-
trimonio; se dan referencias. Calle 9. 
número 12, entre I y J . Vedado. En 
la misma *e vende un piano. 
4587 2« t 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa "Quinta de las Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
2227 25 F 
V a r i o s 
CASA MARIANAO. SAN C K L E S -
tino, 3, altos espaciosos, sala, come-
dor, cocina, servicio sanitario, cuatro 
dormitorios, zaguán para coche o au-
tomóvil, $20. Informan: San Andrés, 
número 15. 
4165 25 f. 
S E AlyQLlLA LA gi lNTA D o -
lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real, 180. Informa el doctor 
Hosado, en el bufete del licenciado 
Barraqué, Amargura, 22. 
4507 7 mz. 
H a b i t a c i o n e s | _ H a í 
H a b a n a 
HAHANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, &e alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
4725 3 m. 
NUEVA CASA D E FAMUJAS. S E 
alquila en Aguiar, 31, entre Chacón y 
Tejadillo, tres departamentos y una 
habitación a caballero solo, a perso-
nas de moralidad. 
4726 5 mz. 
Mercaderes, 4, antiguo 
be alquilan locales para oficinas chi-
quitas, a á y 10 pesos. 
461rJ 2 mz. 
>L\TIUMONIO E X T R A N J E R O , 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único in-
quilino. Enr'.ish Spoken, Neptuno 44, 
altos. 
282. B-f. 
E N LUCENA, 23, DEPARTA-
mentes cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
248\ 28 f. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en loa bajos. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y M A R . ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, viEla^ al rnar, a $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-fi0 y $15-90. Hay casas con 
toda el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-
fono F-3181. 
18738-89-49 ! • ra*. 
S E D E S E A S A B E R D E I X ME-
dlco que quiera ir a un pueblo cer-
cano d» la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar una buena uti-
lidad con visita» particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4700 5 mr. 
s i : A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 60. 
altos, entre Villegas y Aguacate, una 
hermosa habitación, con dos balco-
nes a la calle, propia para oficinas 
o matrimonio sin niños. Informan to-
do el día en la misma. 
4188 25 f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y un depa-tamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficio^ núme-
ro 56. 
3792 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pifos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37. con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
ESN LA AZOTEA D E T E N I E N T E 
Rey, número 92-A, «e alquilan tres 
magníficas habitaciones juntas, ven-
tiladas, luz eléctrica e independien-
tes. 
4526 26 f. 
AHORA QUE S E APROXIMA el 
Carnaval, se alquilan grandes depar-
tamentos con balcones al Prado, a 20 
pesos y habitaciones, propias para 
hombres solos, a precios moderados, 
cada una con su balcón al Prado. In-
forman en Cárdenas, 2-A. 
4567 2« f. 
R O Q U E GAIiLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 67, entre Jesús 
Muría y Merced. Telefono A-:404. 
Fn 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
I P E R S O N A S D E 
I S G N O R A D O J P A R A J D E R O 
S E SOLICITA UNA MUOHACHA, 
de 14 a 16 años, para ayudar en loa 
quehaceres, on casa de un matrimo-
nio cun un niño. Sueldo 5 pepos, cal-
zado y ropa limpia. Prensa, 33. entrs 
San Cristóbal y Pezuela, Cerro. 
4637 27 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L Ve-
dado y en las calles comprendidas 
entre 7 y 23 y 4 y L . una casa de 
alto y bajo o dos casas juntas, cada 
piso o casa con no menos de tre.» 
habitaciones dormitorios, cuartos de 
criados y iemás servicios. Deben es-
tar en buena condición y tener jar-
dín o patio extenso. Avisos al sefior 
Velez. Aguiar. 138. por teléfono A-
2442. 
27 f. 
S e c r e t a r i o - T e s o r e r o 
Importante Compañía tieiie va-
cante el cargo de Secretario-Teso-
rero y busca persona joven y dis-
tinguida para ocupar dicho pues-
! to. Necesario tomar, por lo menos, 
; $2.000 on acciones y prestar una 
¡fianza de $5.000. Ofertas detalla-
das al Apartado 1.330. Habana. 
4695 27 f. 
P A R A E S P ASA: UNA J O V E N que 
embarca para Gijón el 20 de Marzo, 
solícita ir al cuidado de una familia. 
Informan: Galiano, 108, bajos. Telé-
fono A-5842. 
4586 3 f. 
S E SOLICITA USA BUENA « 1 * 
da, de color, para habitaciones y qu» 
pepa coser. Se exigen referencias 
Después de las 10 a. m. Tulipán. 1« 
Cerro. 
4459 25 f. 
S E N E C E S I T A MUCHACHA. PA 
ra todo, que sepa cumplir con 1> 
obligación, para matrimonio y da 
niños, sueldo 12 pewis. buen trat< 
Compostela, 132, tercero por Met 
ced. 
4450 23 f. 
O H A U E F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paracione* Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I . 267. 
3175 6 mz. 
E N NEPI'UXO. SUVnSRO 104, ba-
jos, se solicita" una criada que sea 
formal y sepa cumplir con su obli-
gación; sueldo $15 m. oficial y ropa 
limpia. 
4496 25 f. 
H A R I A AliMESTRO, D E LUGO, 
parroquia de Lacandaya, desea saber 
de su hermano Juan Almestro. In-
torinarán: San Lázaro, número 2 51. 
4594 26 f. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADK-
ro de José Hevla y Sánchez, que úl-
timamente estaba en Güines; se su-
plica al que sepa su paradero es-
criba a Chacón, 14, altos. Señorita 
Carlota Hevia. 
4524 25 f. 
AVISO: SU DESU.A SABER E L 
paradero de un joven llamado Cándi-
do Losada; lo busca su hermano. In-
formes: San Salvador, número H . 
Cerro. 
4311 26 f. 
f — » 
SAN IGN ACIO. NU MURO 45, Ac-
cesoria, propia para barbería o car-
nicería. La llave en Acosta, número 
101. Teléfono F-1139. 
4631 2 7 f-
E N COKKALUS. 4. ANTIOUO, S E 
alquila un cuarto en la azotea, con 
vista a la calle, a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
4624 27 f. 
E X LOS ALTOS D E CONSULA-
do, 111, se alquilan hermosas habi-
taciones, con balcón a la calle, a 10 
y $12, cerca de San Rafael. 
C 990 5d-24. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas ni animales. 
4508-30 8 mz. 
S E ALQUILA UNA AMPLIA HA-
bitación, con vista a la calle. O'Rel-
llv. 88, altos. 
4573 26 f. 
I S e n e c e s i t a n 
( ASA D E FAMILIAS! OBISPO, 67, 
esquina Habana, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, con balcón a la 
calle del Obiepo. También se alquila 
una casa en Pnmelles, 25. a una cua-
dra del Paradero del Cerro. 
4575 26 f. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13. 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes.) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, dueba e inodo-
ro y luz elóctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa ts nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama m.ls bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
alto?, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
se alquilan en 15 pesos las dos. ade-
más una separada en diez pesos. San 
Ignacio. 65. entre Luz v Acosta. Te-
léfono A-8906 y en Industria, 73. una 
MI siete peso?. 
4600 26 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Si: SOLICITA UNA MANEJADO-
ra que sea fina y traiga buenas re-
ferencias. Informan en Prado, 107. 
471S > 28 f-
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 2 7 
:i $45; para dos de 42 a $30 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señoras. Aguiar. 72. altos. 
4661 2 7 f. 
(.KAN CASA D E H U E S P E D E S , 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños. con 
agua corriente, caliente y fría. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS 
altos: cuatro cuartos, sala y come-
dor de moderna construcción. Do-
mínguez y Cerro, en 532. Teléfono 
A-8043. 
4432 * mz-
SE ALQITLA. E N IX> ^U.'JOR 
del Cerro, la casa Primelles, 11. a una 
cuadra de los tranvías, con portal, 
s¿la. saleta, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, patio y traspatio, 
instalación eléctrica: toda de nusai-
cos. etc.. etc. L a llave al lado. Su 




Habana, i»8, bajos, entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, lux 
eléctrica y demás servicios. 
27fi7 2 6 f. 
BE ALQI IUA. BU CASA respeta-
ble, una habitación amplia, ron o sin 
servido, a sonora tola o matrimonio 
solo, se combinn rcfcrenHas. Consn-
ladn, número 100. 
G . 25 f. 
S E SOLICITA UNA BUFA A rrta-
áa de mano, que esté acostumbrada 
a servir. Ha de ser no muy Joven y 
con referencias. Informan: Linea, nu-
mero 87. entre 4 y «. Vedado; de 9 
a 1 y de 4 a 7. 
4643 27 f. , 
CASA D E F A M l l l A S . HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja, un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exijen referencias y se dan. Empe-
drado. 75. esquina a Monserrate. 
4523 25 f. 
US SOLICITA EN LA C A I i L E San 
Mariano, entre Marqués de la Haba-
na y San Antonio. Víbora, casa de 
alto, una criada de comedor, que sepa 
trabajar y servir bien la mesa, acos-
tumbrada a servir fino. Sueldo 20 
peso». 
4655 2T f. 
ÜOS VISTA A L PRADO Y AL 
Parque Central, se alquilan habita-
ciones con todo el servicio, a precios 
económicos. Neptuno, 2-A. 
4441 25 f. 
MATRIMONIO: CEDK UNA H E R -
mosa habitación, con balcón a la ca-
lle: con o sin muebles. Casa de cons-
trucción moderna, con dos magnífi-
cos cuarto? de baño. Razonable. Ofi-
cios, 16, por Lamparilla, segundo pi-
so. 
4396 27 f. 
sK S O L I C I T A l NA CIUADA D E 
mano, que esté acostumbrada a ser-
vir y que eea fina y no muy joven, 
buen sueldo. San Miguel, número 134. 
altos, esquina a Escobar: de 8 a 11 
a. m. 
4493 2j f. 
E N SAN FRANCISCO. NT'MERO 
72, Víbora, se solicita una criada de 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y tonga referencia». 
4514 25 f. 
A g e n c i a C u b a n a 
d e E m p l e o s 
AGUUI, 74, ENTRADA POR OBRAPIA 
T E N E M O S V A C A N T E S 
Y llamamos la atención del público 
a que todos y cada uno de los p»ics-
to.i anunciados por nosotros son vp 
ri 'icos, según podemos demostrarlo y 
lo ponemos al<*rta para que se cer-
ciore de la veracidad de los puebles 
anunciados por otras agencias y al 
m'smo tiempo le aconsejamos qiw. 
nunen pague cuota de inscripción. 
P U E S T O S V A C A N T E S 
CIUDAD. 
Un taquígrafo en español, $50 75.00. 
Un taquígrafo Inglés español. $100.00. 
Un taquígrafo inglés español y tra 
ductor. $75.00. 
Ur taquígrafo inglés español. *110. 
Un taquígrafo inglés español. $12"). 
Dta dibujantes e«iructurales. 
Cn taquígrafo inglés español. Se-
ñorita. $80.90. 
Un muchacho de oficina, inglés 
ñorita. $80 90. 
'̂n taquígrafo inglés español. $75.00. 
Un agente de anuncios. Comisión. 
Un tenedor de libros. $50.00 
Vti Profesor de primera enseñanza. 
$75.00 y casa. 
Un taquígrafo inglés español. $75.00. 
CAMPO. 
Ciatro taquígrafos en inglés espa-
ñol. $125.00. 
Iju mecanógrafo inglés esparol. 
$85.00. 
Acabamos de cubrir dos puestos de 
'ao.uígrafos. uno para el campo y «•! 
(.tro para la ciudad con $150.00 D E 
S U E L D O , la demanda es sin prec*-'-
dente, j a todo taquígrafo que bus* 
que empleo o que desee mejorar «le 
si'.nación, debe sin pérdida de tiempo 
ocurrir a esta Oficina, toda ve? que 
no fca*^mos carpo de ningún género 
a no ser que ê coloque el suscrip-
tor. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M -
OLEOS.—Aguiar, número 75. entrada 
por Obrapía 
c. 997 2d-24 
S E SOLICITA UN P O R T E R O gi K 
tenga de treinta años on adelante; 
sueldo, $17; y tambif-n un trabaja-
dor de campo para y.i a taquear, arar 
y cortar yerba. Sueldo: $20. Ville-
gas. 92. 
4 517 2.- f. 
OJO. o.To. AGENTE». 
S E SOLICITAN BUENOS AGF.N-
tes para vender artículos de novedad, 
para caballeros, señoras y niñas, a 
precios de Xew York. L a Moderna 
Americana, Galiano, 88, Habana. 
4353 29 f. 
ATKNCION: SOLICITO SOCIC 
con 350 pesos para un negocio, qu* 
trabajando deja de 8 a 10 pesos li-
bres diarios; se quiere pericona for-
mal y seria y que sepa escribir; soj 
conocedor del giro. V^ame en Acosta 
41, que es negocio; de 7 a 11 única-
mentp. , 
^_4227 25 f. 
J5 diarios a los vendedores de 
C R I S P E T I N E S 
Dulce de Moda, Compostela 99 de ^ 
a 9 a. m. 
4362 27 f. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTE; 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Unicamente para los i'.pi 
interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
3978 29 f. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA 
clones: Villaverdc y Ca., O'I-iei-
lly. 32. Teléfono A-2348. Si guie-
re usted tener un buen cocine 
ro de casa particular, hotel, fon 
da o establecimiento, o oamare 
ros, criados, dept'ndientps, avu 
dantes. fregadores, repartidores 
aprendices», etc.. etc.. que sepat 
su obligación, llamen al teléfonc 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas refe-enclas. Se mandan a to-
dos ina pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
2824 29 f. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I N A J O V E N . PENINSULAR, D E 
sea colocarse para criada de majno • 
manejadora. Informan en Infanta 
número 138. 
4721 • 2S f. 
C E R R O . 559. ESQITNA A ( -
sejero Arango, en lo más alto del ce-
rro, casa moderna, espaciosa, con co-
chera o garage, se alquila. 
P A R A O f I C I N A S 
E l edificio "Llata." construido ex-
presamente para este objeto, al estilo 
americano, cinco pisos, ascensor, bue-
na luz y ventilación, esplendido ser-
vicio sanitario y a una cuadra de los 
tranvías. Aguiar, 116, entre Tenien-
te Rey y Muralla, el lugar más cén-
trico para el comercio y profesio-
nes. 
C 4689 In. 16 re. 
SU ALQUILAN HAHIT ACIONES. 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera de color. 
"La PerJa." fían Pedro. 6. 
¿2áA 30 
"PALACIO "GALIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
. . . 10 mz. 
E N AGUACATE. S4, T E R C E R pi-
so, derecha, se solicita para un ma-
trimonio, una buena criada de ma-
no, que sepa servir bien y traiga re-
ferencias. Ha de saber vestir a la se-
ffora. 
4647 26 I 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se desea uno para el campo, cer-
ca de e»ta ciudad, capaz de hacer la 
! apertura de los libros de contabili-
| uad. por partida doble, de una socie-
dad española de Recreo y ponerlos al 
día; reconstruir las actas y balances, 
previa, corrección de estilo y redac-
tar la Memoria anual. Cambia refe-
tencias en esta ciudad José Alonso. 
Secretarla del "Centro Asturiano." 
4585 26 f. 
E N R E I N A , 14. S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina. 49. Rayo. 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
s i ; N E C E S I T A . E N MONSERRA-
te. 137. una buena criada de mano, 
con 20 pesos y ropa limpia; si no 
tiene buenas referencias que no se 
presente. Blanca o d*» color. 
4687 ti t. 
EN AGUILA, 238, ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
?258 8 mz-
GALL^NO. 60, ALTOS. ESQUINA 
a Neptuno. Cinco salones espléndidos. 
Juntos o separados, se alquilan para 
oficina de dentistas, médicos, aboga-
dos comisionistas o algo análogo. No 
hay familias en la casa. Informan en 
U misma, entrada por Neptuno. 
S E SOLICITA USA JOVEN. P E -
ninsular, que esté acostumbrada a 
servir y que le gusten los nífios. Buen 
sueldo. SI no es así. que no se presen-
te. Industria, número 12. altos, es-
quina a Refugio. 
4519 2« t 
V E N D E D O R E S F O R M A L E S : S E 
solicitan que tengan conocimiento en 
bodegas para venta de artículos de 
primera necesidad. Informan: Revi-
llagigedo, 145. Teléfono A-6021; de 
11 a 2. 
4537 25 f. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA. 
c- 15 o 17 años, para cuidar un ni-
ño, sueldo 7 pesos y ropa limpia. Ca-
lle Tercera, número 2 92, entre C y 
D. Teléfono F-1771. 
4479 25 f. 
SU D E M A COLOCAR UNA MU-
chacha, de 17 años de edad, penin-
sular, recién llegada, de criada de nía. 
no o manejadora. Informan en Ma-
rina, número 3. letra A. Jesús da 
Monte. 
4664 27 f 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR 
desea colocar?e para criada de ma 
no o manejadora; tiene referencia) 
y sabe cumplir: duerme en la coloca* 
ción o fuera. Informan en Maloja, nú-
mero 62. 
4617 27 f. 
I N A J O V E N , PENINSULAR, tte-
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadors 
Tiene referencias. Informan: Conclu 
y Fábrica. Teléfono I-292S. 
4620 27 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de mediana edad, para cria 
da de mano en casa de moralidad 
tiene quien responda por ella. Te 
niente Rey, S5. 
4691 ?t f 
S E SOLICITA E N I J N F A . 68, es-
quina A, Vedado, una manejadora, 
blanca, que tenga buenas referencia». 
4562 26 f. 
C H A U F F E U R S .APRENDICES, 
j se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
I I I . 267. garage Principe. 
3174 « ms 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, blanca, para un nlfio de cuatro 
años, que traiga recomendación de 
las caeas »»n que ha manejado, sí no 
que no se presente. Calle J , esquina a 
15, Vedado, 
4561 36 f. 
¡OJO, OJO! A G E N T E S : S E SOLI-
citan agentes para liquidar ropa de 
última moda, para 82ñora, caballeros 
y niños, a precios de New York. "La 
Moderna Americana." Galiano. 88, 
Habana. Mande un sello de dos cen-
tavos para eu contestación. 
411» 26 £. 
UNA ESPANTOLA, O E MEDIANi 
edad, desea colocarse de criada d( 
mano. Tiene quien responda por ella 
Aguila, 11G-A. altos. 85. 
4676 «7 f 
S E D E S E A COI^OCAR UNA Mu-
chacha, para criada de mano, en ca 
sa de moralidad; sabe coser. En FI 
guras, número 15. altos. 
4584 27 f. 
SE D E S E \ COLOCAR USA J O 
ven. peninsular, de manejadora i 
criada de mano, ha servido, tiene re 
ferencia? Je donde t-abnjó; saV 
cumplir bien su obligación. Calzad! 
del Cerro, número 582. 
45^a « 
F A G I N A C A T O R C E . F E B R E R O 2 5 ^ 19lg 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
Rnrtldo Completo de Acl(lr«v Productos Qt\fmlco«, DíWinfeetante*, 
Gomas, Colas. Minerales, Aceite8, Grasas, Odores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del PF*>dnrto Qnímlco EIj DEIS. 
TRUCTOR DBHj M A R A B U . destructor eficaz del "marabú." "aroma" 
y otras plantas noel «as. 
SETLiLA TODO: E l cOmpnesto más dnrodero y raperlor para repa-
rar toda cl*se de techurnnre, y CARROLFVEUM. «4 Carnoso preser-
ratlTo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todM l«s Industrias. 
X H O I V I A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
C o c i n e r a s 
29 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes de criadas de mano. Tienen re-
ferencias de familias donde han tra-
bajado y quien las garantice. Una de 
•lias prefiere entrar de camarera o 
cuartos. Qjieren buen sueldo. I n -
forman: Someruelos. número 47. 
4513 -5 f-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jóve-
nes, peninsulares, de criadas de ma-
ao; saben cumplir con su obligación 
r tienen referencias. Informan: San 
lázaro. 7S, puesto de frutas. 
1-33 26 f. 
wlv.-M.A C O I A K ' A K ^ r . I NA MU-
:bacha. española, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Cuba. 
\6, altos, habitación 21. 
4g:i 27 f-
. lüVLN. PENINSULAR, D E S E A 
rolocarse de criada de mano: tiene 
buenas referencias. Informan en 
Barcelona. 18. altos. 
4606 27 f. 
VSA JOVEN, D E L PAIS. D E S E A 
íolocarse Jo criada de mano o co-
cinera. No naco mandados a la ca-
lle. Procede del campo; sabe cum-
plir. Informan: Sol, número 12. ha-
Jitación número 6. 
4544 =6 f. 
C E N T R O D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
4520 29 t. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A -1833. Aguacate, 37 ü 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
:os. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
2715 29 f. 
"LA C U RANA," GRAN A G E X -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da cla^e de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
SOLICITA COLOCACION de cria-
fla de mano, una joven, española, 
f rmal y práctica en el servicio. Si-
tios, 68, entre San Nicolás y Manri-
jue. 
4552 26 f. 
I N A SEÑORA, D E MEDLANA 
•dad, viuda, peninsular, formal, de-
tea colocarse de criada o manejado-
ra. Informan: Calle Prímelles y O' 
Farrlll. bodega. Reparto Columbia. 
4542 26 f. 
DOS J O V E N E S QUE LLEVAN 
tiempo en el país, desean colocarse 
para criadas de mano o manejado-
ras, una sabe coser a máquina y a 
mano; tienen buenas referencias; no 
se admiten tarjetas. Informan: In-
fanta, número 51, esquina a Maloja. 
4541 20 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
t¡e mano. Dan razón en Lamparilla, 
6 9, puesto de frutas. 
4553 2G f. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
blanca, para manejadora, en una ca-
sa de moralidad. Informarán en 
águacate, 59, altos. 
4595 26 f. 
I NA SEÑORITA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
Fabe cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Muralla, 2, altos. 
4593 26 f 
D E S E A C O L O C A R S E L NA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
Wibitaciones y coser o para el come-
«ior; tiene quien la recomiende. Re-
villasigedo, 71. 
4592 28 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
pea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Zaldo 
y Pereira, bodega. Teléfono A-8715. 4605 26 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Ayes-
tarAn, 2, bodega. 
4436 25 f. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano; entiende algo de 
cocina. Tiene referencias. Informan: 
Sitios. 62. 
4434 25 f. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, dc-
eea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias. Infor-
man: Bernaza, 55, antiguo. 
4451 25 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ren, peninsular, de criada de mano; 
*abe su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Para Informes: Vedado, 
calle 17 y 16, sastrería. 
4457 25 f. 
C 621 
A L A S 
C R I A D A S 
UL Cuiden da su «alud 
Barran con «1 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita fregar el piso, 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosai-
cos. 
15d-l€ 
L A la, D E A G U L U L GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punte de la isla. Maloja 
53. Tlf. A-3090. J . Alonso. 
ü r a n Agencia de Lo locac iones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserratc, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase de 
servidumbre domestica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hacemos presente a loa señorea 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores de primera clase, tales 
como mecánicos, herreros, carpinte-
ios, albañiles, etc., etc. 
2563 29 f. 
COMMEKCiAL AGENCY t X P K E S S 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-56 98, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Uepartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz. 
S E C O L O C A D E CRIADA D E ma-
no, una joven, peninsular; tiene re-
ferencias. Informan: Boquete, núme-
ro 2. Teléfono A-T29G, Marianao. 
4482 25 f. 
UNA SEÑQRA, PENINSULAR. 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o de manejadora; tiene buenas 
referencias. Su domicilio: San José, 
número 78. 
4492 25 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora. peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Lázaro, nú-
mero 372. 
4502 25 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; lleva algún tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obliga-
rlón.' Tiene quien la garantice. In-
forman: Muralla, 38. 
4503 25 f. 
S E O F R E C E PARA COCINAR 
una señora del país, en el Vedado; 
no se queda en la colocación. E n la 
misma una, niña de 14 años para 
criada. Tienen recomendaciones. Ho-
tel Carneado, habitación núm. 17. 
4719 28 f. 
COCINERA: SEÑORA, PEN1NSU-
lar, desea colocarse en casa de fami-
lia o establecimiento, buena cocine-
ra. Desea ganar buen sueldo; tiene 
referencias. Aviso: Teléfono A-6404. 
Estrella, 32, esquina a Rayo. 
4622 27 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse para cocinar y limpiar 
una casa chica, gana buen sueldo y 
va al campo. Tiene referencia». In-
forman: Teniente Rey, número 94, 
sastrería. 
4633 27 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, que ayuda a los quehaceres de 
la casa; no tiene que enseñarle más 
que la costumbre de la casa, entien-1 
de el trabajo, quiere ganar buen | 
sueldo, ha de dormir en la coloca-
ción; tiene referencias». Calle F , nú-
mero 34, entre 17 y 15, Vedado. 
4649 27 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA D U E -
na cocinera, peninsular, cocina a la 
española y criolla con buena reco-
mendación. Salud, 24. sastrería. 
4571 26 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de co-
cinera; también ayuda a los quehace-
res de la casa y duerme en ella. R a -
zón: Escobar, 131, antiguo. 
4588 26 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA (toci-
nera; sabe a la española, criolla, 
francesa, para casa de comercio o 
particular para la Habana. Se pagan 
los viajes para Jesús dei Monte o 
Vedado; tiene referencias. Domicilio: 
Bernaza, número 29, bajos. 
4430 25 f. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
^a; se genaran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
so de ecoaorriía. Busco casas estable-
cidas serias o personas solventes, qut 
quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, de i a 6 toneladas cada. -4 i 
horas; hay de más capacidad que 
producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. Las 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, er, abrir un\ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224, Habana. 
A. OVTES. propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
UNA J O V E N , ASTURIANA» D E -
sea colocarse para la limpieza de ha-
bitaciones; sabe vestir señeras y co-
ser; lleva tiempo en el país. Infor-
man: Zulueta, 52. No admite pos-
tales. 
4442 25 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N . 
español, con mucha práctica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía. Obis-
po, 52. Teléfono A-229S. 
4249 28 t. 
SASTRE-OORTADOR: CON M U -
cha práctica en esta ciudad y en el 
trabajo de clientela distinguida, soli-
cita colocación. Informa el señor Can-
tero. O'Reilly, 42. 
4261 26 f. 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCAR-
se para limpieza de habitación y dor-
mir en su casa. Avise: San Ignacio, 
número 57. 
4483 25 f. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON CONO-
cimientos de contabilidad, cálculo y 
buena letra, desea cargo de ayudan-
te de carpeta o cosa análoga. Por es-
crito a L . C. D. lista de Correos. 
4613 27 f. 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos y para repasar 
ropa. Tiene referencias. Informan: 
Monte, 121. 
46 53 27 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA coci-
nera, blanca, del país; para corta fa-
milia; no tiene Inconveniente en Ir al 
campo. Informan: Sitios, 64. 
4458 23 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocan-e en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Amistad, nú-
mero 136. 
4448 25 f-
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
oesea colocarse en casa moral. Duer-
me en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Oficios, 70, bajos. 
4490 25 f. 
S E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, 
mecanógrafo, letra cursada, prácti-
co en cálculos mercantiles y conta-
bilidad, por haberle ejercido, se ofre-
ce para desempeñar cualquier plaza 
en escritorio. Mode?tas pretensiones 
y referencias comerciales. Informan 
en Luz, 8, altos. 
4651 27 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; sabe coser y tiene refe-
rencias; no tiene inconveniente en ir 
al campo, desea ganar buen sueldo, 
es muy formal. Informan en Inqui-
sidor, número 29. 
4652 27 f. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C i -
ñera, una soñera, peninsular, traba-
ja con perfección a la española y a 
la criolla; tiene garantías de las ca-
sas donde ha estado. Informan: Por-
venir, 13. 
4489 25 f. 
COCINERA, PENINSl -LAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabo 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Amargura, 37. 
4485 05 f 
COCINERA, PENINSUIiAR, muy 
limpia, se ofrece, cocina española v 
criolla, va donde la llamen pagán-
dole viajes; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, número 
360. Teléfono A-8837. 
4501 05 f. 
C o c i n e r o s 
PARA CASA P A R T I C U L A R , S E 
ofrece un perfecto cocinero repos-
tero, competente para personas de-
licadas, especial en criolla, francesa 
y española. Limpio y cumplidor, con 
buenas referencias. Informes: telé-
fono A-63S7. Animas, número 2. 
4718 28 f. 
D E S E A COLOCARSE PARA Co-
cinero un joven, español, práctico en 
este giro; no tiene Inconveniente sa-
lir al campo, es solo. Informan en 
Maloja, 53. Teléfono A-3090 
4650 
S E D E S E A COLOCAR UNA .TO-
ven, de criada de mano o maneja-
dora de un niño o dos, que caminen. 
Para informes: San Miguel, número 
118; tiene buenas referencias. 
4470 25 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o camarera. Tie-
ne referencias. Informan: Teléfono 
1-1980. 
4506 23 f. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. 
desea colocarse: ella d» criada de ma-
no, sabiendo cocinar bien a la e.-ipa-
ñola. y marido para cualquier traba-
Jo que se presente. Informan: Vi -
ves. 148. 
4392 28 f 
27 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o c i -
nero, de color, cocina a la francés;, 
y entiende repostería. Informan: San 
Lfizaro y Aguila, bodega. 
4658 2 7 f. 
COCINERO, S E O F R E C E P A R A 
casa de comercio, casa particular ca-
sa huespedes y colegio; no tiene pre-
tensiones. Informes: Tel \-704S 
4689 ' * 27 > 
I N lil K \ COCINERO V ropos-
tero y una ouena cocineVa, de.oean co-
locarse. San Lázaro, número 315 No 
se admiten postales. 
4443 9- . - ¿a 1 
C r i a d o s tie m a n o 
S E O F R E C E UN B U E N C R L \ D O 
de mano, práctico, fino, trabajador, 
con referencias. También tan buen 
portero y un muchacho útil para 
cualquier trabajo. Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
4712 , 28 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
en, peninsular, de criada de mano; 
abe cumplir con «u obligación; no 
luerme en la colocación ni va para 
fuera de la Habana. Carlos I I I . nú-
nero 8. cuarto número 19, altos. 
4464 25 f. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, desea 
;olocarse. de criada de mano, en ca-
ía de moralidad; sabe cumplir con 
m obligación y tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: Dragones, nú-
mero 1. 
4*8* 25 f. 
S E O F R E C E 
un joven de criado de mano o de-
pendiente de hotel o restaurant. 
H a trabajado en casas reopetables 
y tiene buenas referencia8. Pre-
fiere casa f ina . Sabe leer y escri-
| b i r ; planchar ropa de caballeros. 
' Informes: Café Nueva Inglaterra, 
San Rafael . 4. T e l é f o n o A-136S. 
i4720 28 F 
I N COCINERO, PENINSULAR. 
desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla; tiene referen-
cias Informan: San Mariano y L a w 
ton, bodega, Víbora. Teléfono I-'O1^ 
4174-75 09 f" 
C r i a n d e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, de dos meses de parida v con 
su niño que se puede ver; tiene los 
f f S ^ S L . * * la yanidad. Informan en 
el Vedado. Calle K. número 6, entra-
da por 9. 
4626 o- t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, solamente para cuartos y co-
ser o sea para coser sola; no se com-
promete atender el teléfono ni puer-
ta. 
4665 27 f. 
A S N E R O E ( ^ 1 
H I P O T E C A Q ) ! 
»-.—» 95? • 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Al 6^, 7 y 8 por 100, sobre fincas 
rústicas y urbanas, desde $200 hasta 
$100,000. También se facilita en pa-
garés con buenas firmas. Informes 
gratis. Escritorio A. del Rusto. Agua-
cate, 38. Teléfono A-927 3: de 9 a 10 
y ile l a 3. 
4668 2 mz. 
CAPITALISTAS 
Una compañía anónima—artícu-
los de primera necesidad—solicita en 
Banco unos $25.000 moneda oficial, 
interviniendo directamente en las 
operaciones de la Compañía. E s ne-
gocio lucrativo y seguro, entre Cuba 
y los Estados Unidos. Informarán 
en la vidriera del café "Biscult", Pra-
do, número S. Teléfono A-1086. 
4080 25 f. 
D I N E R O : 5900,000 P A R A H i p o -
tecas, desde 6 por 100 anual. Sobre 
casas, fincas, terrenos, pagarés. 
$500,000 emplearemos en casas, so-
lare?, fincas rústicas. Seriedad y re-
serva. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115, 
4 566 3 mz. 
Unión de Comerc iante s e indus tr ia l e s 
OBRARIA. 36^. RAJOS 
Teléfono A-Ó4S4. 
Se da dinero en hipoteca en con-
diciones ventajosas. Se trata única-
mente con los intereredos que ven-
gan provistos de la titulación. Si no 
e3 en estas condiciones rogamos no se 
molesten. Horas de oficina: de 10 a 
11% v de 4 a 5%. 
4549 26 f. 
S E O E R R C E UN B U E N S I R V I E N 
te para casa particular o para un 
caballero; tiene buenos Informes. 
Razón: Obispo, esquina a Bernaza, 
en la vidriera dan razón, 
4534 26 f. 
UNA J O V E N C I T A , C U B A N A , de-
sea encontrar una señora o señor so-
los, que «lean ricos, que no tengan 
nadie de familia para hacerse cargo 
de ella. Compostela, 29, moderno. 
4551 26 f. 
OPORTUNIDAD: solk n o G E -
rencla en casa de comercio, nacional 
o extranjera, pues poseo capital y 
hablo varios Idiomas y conozco el 
comercio de Cuba. Para detalles vea 
a Genaro de la Vega. Reina y Ange-
les, café " E l Polo;" de 7 a 11 a. m. 
4576-77 1 mz. 
B A R B E R O , P E N I N S U L A R , D E -
sea casa formal, pues cumple con su 
obligación; no tiene pretensiones. In-
forman de 12 a 4 en doria , 52, mo-
derno, Manuel, accesoria. 
4582 26 f. 
M E C A N I C O - C H A U F F E U R , F R A C 
tico en reparacione?. se ofrece para 
cualquier clase de maquinaria. In-
dustrial o automóviles. T. Higuera. 
Teléfono A-4 592. Corrales, 45. 
4584 26 f. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
encontrar casa particular, para pres-
tar servicios como chauffeur o sir-
viente; tiene las mejores» referencias. 
Informarán: Inquisidor, 29. 
4599 26 f. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse: él de criado, y 
ella de criada; sabe coser en máqui-
na. Informan: Calle 12, número 2 5, 
entre 13 y 15, Vedado. 
4426 25 t. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada, es trabajadora y no tiene 
pretensiones: no duerme en la colo-
cación. Informan: San Nicolás, nú-
mero 7, bajos. 
4456 25 f. 
UN R U E N C H A U F F E U R , se ofre-
ce para casa particular, con buena 
recomendación. Para informe» dirí-
janse a Vapon, número 20, bodega, 
o por el teléfono A-82S0. 
4446 25 f. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO 
solo para encargados de un solar o 
casa de vecindad; en la misma una 
cocinera, que no quiere plaza ni saca 
comida. Campanario, número 4. 
4467 25 f. 
D» JQVKN, ESPAÑOL, desea co-
locarse de criado de mano; tiene in-
formes. E n la misma un ayudante de 
chauffeur. Calle 13, número 42 7 en-
tre 6 y 8, Vedado. Teléfono F-1849. 
4580 26 f 
UN PENINSULAR, D E S E A c o -
locarse de criado de mano o cosa 
análoga, y lo mismo una criada, no 
le importa Ir al campo. Informan: 
Teléfono A-6404. 
4445 25 f. 
11 
T R A D U C C I O N E S 
T R A B A J O S D E T A Q U I G R A F I A 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
< E \ I N G L E S , ESPAÑOL Y F R A N C E S ) 
No habrá Banco ni cas^ de comercio que deje de recomendar a 
fst;, oficina para estos trabaja que garantizamos y ejecutamos 
^ con toda prontitud, contanda r«fl iodos los elementos más moder-
nos y cor. un cuerpo permanente de Traductores, Taquígrafos y M-?. 
canógrafes. 
BUREAU DE TADUIGBAFIA Y TRADUCCIONES 
Aguiar número 75 (entrada por Obrapi»). 
J T E L . A - 5 1 6 3 . H A B A N A . A P X D O . , 6 2 © 
O U A N D E R A , PENINSULAR, con 
t-uena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Puede 
verse su niño. En la misma una cria-
da de mano. Tienen referencias In-
forman: Antón Recio, número 38. 
4 o 3 o ^ S f 
C R L ^ N D E R A , PENINSULAR, «•„„ 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
t138; i,nforn»an: Maloja y Ayestarán, José Teijeiro. 
4556 1 mz. 
J O V E N , ESPAÑOLA. D E 23 anos 
de edad, de un mes de parida, desea 
colocarse do criandera: tiene buena 
y abundante leche, reconocida por el 
doctor Pedro Bosch. Se puede ver 
eu niño. Informan en Amargura nú-
mero 94, altos. 
4494 . 2.-. f. 
S E D E S E A COLOCAR D E í-rian-
dera una señora, peninsular, de dos 
meses de parida, a leche entera, pue-
de verse su niña y tiene personas que 
¡a garantizan. Informan: San Lázaro, 
número 269. antiguo. 
4504 25 f. 
V a r i o s 
GRAN MODISTA E N G E N E R A L , 
se ofrece para buena casa particular 
fija, visle señoras, también se hace 
cargo de un taller en ¡a ciudad o en 
el interior. Informan: Bernaza. 32, 
altos. 
•714 28 f. 
SOLICITO F O R D P A R A T R A R A -
jarlo a sueldo o a la mitad con gas-
toa, ?! está en buenas condiciones; 
también a dar una cantidad diaria, 
tm año de experiencia en el alquiler. 
.Tesú? López. As^iacate. número 17. 
Teléfono A-6360. 
4463 25 f. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E -
pea encontrar un ropa de un matri-
monio o de poca familia para Ifvar 
en su casa. En la misma una coci-
nera, no hace plaza. Informarán: 
Compostela, 195, accesoria por "Ve-
lazco. 
4518 25 f. 
DU.SEA C O L O C A R S E UN MATRI-
monio de criados de mano en una 
misma casa. Informan: 11 y Paseo, 
portería, de 10 a. m.. a 9 p. m. Ve-
dado. 
4316 26 f. 
D E S E A COLOCACION D E POR-
tero y mandadero un hombre de con-
fianza, español, tiene buenas referen-
cia?. Informan: Villegas, número 75, 
antiguo. Teléfono A-4530. 
4488 ;« f. 
SU D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, para limpiar una casa chi-
ca; tiene quien la garantice. E n la 
misma una cocinera, peninsular. Ma-
loja. número 55. 
4491 23 t. 
UNA sKNORA, J O V E N . D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, pa-
ra señora de compañía o limpieza 
de dos o tres habitaciones. No tiene 
inconveniente en Ir al Vedado o Je-
sús del Monte. Darán razón en In -
quisidor, 25. cuarto número 13. en-
tresuelo». 
4713 28 r. 
UNA SEÑORITA, D E L PAIS, D E -
eea colocarse, en casa Ce moralidad, 
para limpiar habitaciones y ayudar 
a coser. También arreglará a la se-
ñora. Informan: Aran i 14. Jesús 
del Monte. 
18 f. 
S E SOLICITA UN B U B H V K N D E -
dor de vinos, importados en barri-
les y botellas. Málaga. Pasajes, Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122. antiguo; de 2 a 4. No es alam-
bique. 
4497 2 mz. 
C H A U F F E U R . D E S C A COLOOA-
ción en casa particular o de comer-
cio; tiene buenas referencias, e in-
forman en Monte. 53. Tel. A-S319. 
4220 25 t. 
C H A U F F E U R MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
I>OLORK> MONTES. MODISTA. 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para señoras y niñas. Vi -
llegas. 87, entrada por Amargura. 
3749 26 f. 
UE DOV DINERO Al. 7 OON bue-
na garantía. Trato con personas se-
rias. Escritorio: Muralla 44 y Luz, 
número 3, Jesús del Monte. 
4433 1 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bar 
jo do plaza, con toda prontitud y re-
eerva. Oficina de M I G U E L P. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
3163 29 f. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A PARA 
la Habana, o sus alrededores, doy 
$35.000, juntos o fraccionados al tipo 
más bajo, no a corredores. Escobar, 
24 altos, A-1559. 
4352 27 f. 
D e l 7 % en a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También sobre sus alquileres. Para 
finca rústica del 9 por 100 en adelan-
te, según garantía y cantidad. Figa-
rola. Empedrado, 30. bajos, frente al 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-22S6. 
4394 5 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
A l 4 p o r I D O 
de Interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho les depositantes dnl Depar-
Inmcnto de Ahorros de la Asodaeión 
de Dei>omlientcs. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado f 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo, f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana. Vedado y 
demAs barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
D i n e r o en P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garantía de firmas recono-
cidamenta solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
OURA 78 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-0184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo dov para el campo y sobre al-
quileres. Interés el más bajo de pla-
za. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
A-3610 25 f. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 c t s . l i b r a . 
S E COMPRA CASA NUEVA O 
vieja, perímetro comprendido desde 
Muralla a Empedrado y de Habana 
a Villegas, de $6.000 a $10.000. In-





n la'calle de Marqués González, cerca de Carlos m 
casa. 8x37. Renta $35. Precio: $4,500. 
E n la calle Cuatro, esquina 21. se vende un solar de esn, i 
brisa, 22.66x50. Precio: $10 metro. 
Se venden varias fincas «n carretera, circa. de !a Habana 
comunicación y muy baratas. También se facilita dinero en hi' ' 
sobre ellas. 
E n 1» calle de Jesnis Peregrino, se vende una casa con ~u 
SO varas. Renta $35. Predo: $4.000. , * ^ 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas al 7 por loo 
I n f o r i n a : G . J e l M 3 . H a l i a i a . j ? 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
COMPRO Y VENDO CASAS Y so-
lares de todos precios y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
4662 27 f. 
COMPRAMOS CASA ESQUINA, 
o centro en la Habana, punto cén-
trico, de cuatro a ocho mil pesos. DI-
reetc- Navalles, J y 19. Tel. 1113. 
4590 26 f. 
COMPRO UNA CASA E N E L . DA-
rrio de Cayo Hueso, o punto céntri-
co, 2,000 a 4.000 pesos, y se dan 3.000 
en primera hipoteca. Informan: Va-
lle, número 3-B. J , Fernández. 
4481 25 f. 
V a i n i t a d ® f m c s i S 
U r b a n a s 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286, 
CASA DUJOSA. E n Jesús del Mon-
te, cerca de la calzada, a la brisa, su 
terreno 600 metros, jardines, ponai. 
sala, zaguán, dos ventanas, saleta, 
tres cuartos muy hermosos, saleta al 
fondo, un cuarto de criado; entrada 
para automóvil, terraza al frente de 
los cuartos, patio y un gran traspa-
tio, con salida a otra calle. Techos 
cielo raso. Magníficos servicios sa-
nitarios (dobles). Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
F R E N T E A UN P A R Q U E . E N el 
Vedado, casa a la brisa, con portal, 
sala, varias habitaciones; construc-
ción antiguo, su terreno mide 13.66 
por 50 metros. Precio: $8.500 y un 
censo. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
RUENA FINCA. Cerca de esta 
ciudad, con casa de vivienda, de ta-
baco partidario; mús de 500 fru-
íale?, buen palmar, pozos, terreno su-
perior. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS. 
De 0 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
4722 28 f. 
C H A L E T 
de cantería, hierro y cemento, fabri-
cado a todo lujo, con 490 metros de 
fauperficie, situado en una esquina do 
la parte alta del Vedado, con jardín, 
dos portales, cuatro cuartos, servi-
cios dobles, sala, comedor y demás 
comodidades. Precio: $13.000. Diri-
girse por escrito al señor I . Mares-
ma. Acosta, 36, altos. 
2 8 f. 
VENDO DOS CASAS E N PRADO, 
acera de la brisa, en $55.000 y 60 
mil pesos cada una. Trato directo, 
Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. 
4674 4 mz. 
VEDADO. CALiLE J , E N T R E 15 
y 23. se vende una casa nueva, bo-
nita, de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. en 
$8.000. Informan de 9 a 10%, Ville-
gas, 65. altos. Salow. 
4682 27 f. 
UJNDA Y HERMOSA CASA, S E 
vende sin corredores, Santa Emilia, 
27, Jesús del Monte, a media cuadra 
del Parque, acabada de construir con 
portal de cantería, sala, recibidor, 3 
hermosas habitaciones. comedor al 
fondo, gran cuarto de baño, cocina y 
strvicio sanitario, patio. traspatio, 
gran jardín, entrada independiente 
para criados, toda de citarón y cielo 
raso, le pasará el tranvía por el fren-
te. Informar, en la misma. 
4439 27 f. 
F A B R I C A C I O N 
de todas clases de edificios y obras 
sanitarias, en un 10 por 100 más ba-
rato que nadie fabricamos casas de 
sala, saleta, comedor al fondo y cua-
tro cuartos, en 2,500 pesos. Véame 
en Jesús del Monte, 98. depósito de 
materiales de construcción o en el 
287, ferretería, señores Navarrete y 
Naldy. constructores. 
4572 1 mz. 
L A ESQUINA D E MAUOJA, NU-
mero 195. de un salón, todo de azo-
tea, de 20x26 varas en $12.500. In-
forman: Reina, 73, carnicería. 
3949 15 m. 
VEDADO. S E V E N D E E N DA CA-
lle G, número 198. entre 21 y 23. una 
casa con terraza al frente, sala, tres 
cuartos, galería de persianas, cocina 
y baños. Moderna construcción, patio 
y traspatio. Precio: $7.500. Puede 
verse de 4 a 6. Informa su dueño en 
la calle 19. entre J y K, núm. 155. 
4 67 8 2 mz. 
U R G E V E N T A : CASA CONCEP-
clón, 32, Reparto Lawton, mide 10 
por 40; también tomo primera hipo-
teca. $3.700. Trato directo; puede 
verse de 4 a 6. 
4609 2 mz. 
S E V E N D E UNA COMODA Y mo-
derna casa en el mejor punto de la 
calle de las Animas, a la sombra y a 
la brisa. T!eiie en la segunda planta 
tres balcones a la calle, recibidor, sa-
la, cinco cuartos, comedor, dos cuar-
tos en la tercera planta y los baics 
por el estilo. Otra en el Cerro, junto 
a la Iglesli. grande y propia para 
cualquier Industria, todas baratas y 
dos partldltas de a ocho mil pet>n8 
para, hipoteca, todo en Mercaderes, 
11, principal; de 2 a 4. Ubaldo Vi-
Uamil. 
4618 2 m* 
«5.500 V E N D E S E CASA PARA 
reedificar en Habana, entre Cuarte-
les y Peña Pobre, 6,.'0x29. Dueño: 
De 12 a 3. San Lázaro. 246. bajos. 
4 574 26 f. 
S E V E N D E L A CASA PAMPi o-
na. 22. a media cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte y una cua-
dra de la Calzada, de Luyanó. Infor-
man en la misma. Sin corredores 
4454 4 mz. 
VIBORA. SK V E V D E UNA C A S \ 
San Anastasio, 22. entro Milagros y 
Santa Catalina; informan en la mis-
13 f. 
G A N G A : POR $.-,00 y R l 
cer $260. sin ínteres?. i.na ^ 
vale $900, se vende on loa 
yes, Arroyo Apolo. Irrita-
dueño: Florida 7 y Afarar Ve 
11 y de 2 a 5. 
4596 
B U E N NEGOCIO: í p " 
una casa, con sala, comedt 
cuartos bajos y uno alto-
parada para altos; en $4*81 
man directamente en Moñe 
4604 
R E I N A , 9 2 
Se vende epta hermosa caj 
pia para familia de gusto. Do 
amplia, fresca y con pisos v . 




V EDADO: V 1; \ TA D I R l S 
y Baños, número 26 0, jurdía, 
eala, comedor, cinco cuartos, 
manipostería, baño, ducha er 




S E V E N D E UNA CASA EN 
lie de Angeles, a una puerta d 
con 13 y medio por 40, en 15 
pia para familia, de tres t 
dueño: Vigía, 31-C. de 12 a 
4360 1. 
VEDADO. EN IX) MlMoiTñrT; 
loma y rodeado de líneas de tr • 
para todas partes, se vend<. 
tervención de corredores, un ma» 
fleo chalet. Calle 8 esquina a 21 i 
dega. informan. 
4285 oc . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . t . pê jj 
Quién compra casas?. . . PERH 
¿Quién vende solares , . . PEKEj 
¿Quién coaipra solares?. . , PRft| 
¿Quién veade fincas de caro-
po? PERU 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREJ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PE REI 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? FERE1 
Los negocios de esta casa son sefij r 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 1 
A-3609 25 f. 
QUEMADOS D E .MARIANAO; S 
venden las 5 casas de b «quete eso ii 
na a Martí, en los Quemados de Ma¿ 
rianao, frente a la Iglesia, se dar 
baratas y con facilidad de pago ¡u 
ra el comprador. Informan en Yí 
llegas, número 100. 
4 094 - m» 
S E V E N D E 
E n la calle de Neptuno, una 
de dos plantas, de 10 por 23, c 
trucción moderna, hierro y cemenuj 
Renta, $135. Precio. $22.000; y otrtl 
en la misma, de una planta, de 9 P«l 
23-80. igual fabricación, preparadir 
para altos. Renta: $60. Precio: 8.3(H 
pesos. Dirigirse por escrito al seno 
Poihamus. Apartado. 457, 
26 i. 
SE VENDE EN' 1 A VIBORA, M 
Francisco, entre San Lázaro y r" 
naventura, casa madera y teja en 1 
lar 250 metros. $2,000 mínimo, 
forman: Obispo, 5. 
4166 
E n A r r o y o N a r a n j o 
SE VENDE O' AlvQl ILA LA *¡ 
mosa quinta '-Chicar.»»." coa una ' 
sa anexa, nueve solares, jardme 
arboleda en producción. L a câ a 
cipal es capaz para una nun:cro° 
milla y tiene I05 servicios sart 
y demás comodidades pata pera 
de gusto. Para tratar de s:; ajo" 
puede acudir a la calle del 
34V.; de 1 a 3 de la tarde. 
4097 
HERMOSA CASA-QUINTA, 
tuada en buen lugar en .a v'u^ 
muy bien construida, con Utj0'Vn < 
boléda y jardín. Su precio 51''°°'jjJ 
toma la mitad al contado v se oei-̂  
resto al 7 010. Para inf r. 'e?. 
Sotolongo. Avenida de Acesia, 
teléfono 1-1229. 
4117 26 t 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, dp — 
dustrla. Consulado. Amistad,, 
San Mlguei. San Lázaro, INep 
Cuba, Egido, Galiano. P™01̂  
fonso y en varias mas d*-"8 ' ¿ 
hasta $100,000 y en el Veclauo, 
de $5.000 hasta $150,000. Doy 
ñero en hipoteca al 8 por ciento 
bre finca urbana y al 10 P0*3 
to para el campo. O'Rei.ly. -
2 a 5. Teléfono A-0951. ^ 
2597 
S E D E S E A V E N D E R CO>' ^ 
gencia una casa en el Vedado, W| 
derna. de cielo raso, en $5,600: 
bién se vende otra a la brisa con̂  
boles frutales, solar completo. U 
pesos, se deja parte a censo, 
más informes, llame al teléfono 
y pida el 7231. dé su dirección Y 
saré a darle todos los Informes Q"* 
deseen o escriba a G. Maurii B 
Retiro. 
Vedado: Calzada, 116. esqu^ 
a 6. Se vende esta hermosa ^ 
cen su e s p l é n d i d a casa, jardií 
y árbo les frutales con una suj 
cié plana de 2,750 metros cua 
dos. Esquina de Frai le . Inform» 
Agruiar 138. 
3424 
J o r g e A r m a n d o R u z 
Habana. 91. Te!. A-^'S». 
Se venden las siguiente? Pr ' 
des: Una esquina de 3 pisos, c 
Galiano, a todo lujo, Só.000; ' 
ca de Reina, dos pisos, ni0"er doi 
calera mármol, con sala. com ¡¿f 
ocho habitaciones en cada P" 
rentando $200, $25,000: CamP" 
cerca de San Rafael, dos P13̂ -̂ ) 
derna, renta $110. $14.000: o^í l t 
ría, dos pisos. $10.400; .̂ "j-a pe* 
cerca de Campanario, mide *• j;}, 
34. preparada para altos, renta 
$12,000; Zulueta. $43.000. 
SOLARES EN EL VKDAIK>^ , j. 
sus del Monte en B.. Paseo, - ^ 
2, 8, 25, 27 y varias esquina* 
de 8 peso»* ñ- t, 
417' M 
E B R E R O 25 D E i y i 6 . « U A S I O ÜB UL M A R I N A P A G D T A Q U T N C 
p n n iega que l o s 
espejue los de BAYA 
son ios m e j o r e s ? 
S E A R I U K V D A UM L O T E , D E 
dos c a b a l l e r í a s y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San J o s é " antes Haciionl 
en el R i n c ó n , propia para caña , ta-
baco y d e m á s cultivos e inmejo-
rable para vaquer ía , por su excelen-
tes v í a s de comunicaciones y en 
buenas condicionos para el arren-
datario. Informan en Salud, 129. 
24S2 28 f. 
V I D R I E R A , S E V E N D E P O R >'0 ; 
poder la a tender el d u e ñ o . A l q u i l e r 
m u y barato'. I n f o r m a : s e ñ o r L o r e n z o ' 
M u r i e d a , Monte . 59. 
4420 26 f. 
G A N G A : S O L A R E S V E D A D O , P a r 
que M e d i n a 10x23 metros . $2.200. : 
15x23. $2,100. 35x23, $8.000. S'SS p o r ' 
40, $2.600. H a v a n a Business. I n d u s - i 
t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
4565 26 f. 
S E V E N D E E N V I L L A N I E V A Y 
Her re r a , 1.380 metros cuadrados, en 
$7,580, o en lotes a 4 y 5 peses el 
met ro . I n f o r m a n : Falgueras . 22-A. 
Cerro . 
3322 8 mz. 
S E C E D E V N L O C A L D E E S Q U I -
na en l a cal le de Nep tuno . con o 
sin m e r c a n c í a s , t iene con t ra to y se | 
da bara to . I n f o r m a n : Neptuno , 82, | 
v i d r i e r a . 
• -o :5 -f. 
O P O R T L N I D A D : E N E L M E J O R 
p u n t o y de m á s t r á n s i t o de la H a b a - \ 
na, se vende una g r a n f r u t e r í a , por i 
su d u e ñ o tener o t ro negocio que 
atender. V e n t a d i a r i a se garan t izan • 
de 12 pesos en adelante. I n f o r m a n : 1 
Teniente Rev, n ú m e r o 69. 
3236 25 f. i 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2302. y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
D e a u d u m a l e s 
L I M O U S I N E - L A N D A I I LT. (M \ . 
s i ó n : F a m i l i a que se ausenta a l ex-
t ran je ro , vonde esplendida maquina 
comple tamente nueva, ú l t i m o mode-
4éfono 





T e l é f o n o r» 
ti f 
[•-20 
¿Qué v a í e n las piedras del B r a s i l 
.j no vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
ju los dos ojos cuando les hacen fal-
muy distintos, pues l a mitad tle-
-en ¡os ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el otro y compare el 
re9ultado. 
L a gran a c e p t a c i ó n que tienen mis 
•epejuelos es debido a la exactitud de 
jnis e x á m ? n e s y a la calidad de mis 
cristales. 
Los espejuelos m á s baratos que 
•endo son de $2 y é s t o s llevar, los 
niismos cristales que los de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 S O 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
C a l z a d a de C o n c h a : se v e n d e n v a -
r i o s s o l a r e s y f a j a s , todas de es-
q u i n a ; d a n a 3 c a l l e s ; d e s d e 400 a 
1,800 m e t r o s . I n f o r m a r á n : M e r c a -
do de T a c ó n n ú m s . 9 « y 10, p o r R e i -
n a , b o d e g a . 
3919 15 inz. 
G A S A C O M P K A - V E N Í A, D E V A -
r lo? a ñ o s de c r é d i t o , se vende o so l i -
c i t a u n socio. I n f o r m a : Juan M a r t í -
nez, C o l ó n , n ú m e r o 1; de 9 a 11 y de 
2 a 6. 
4321 25 f. 
19 f. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
S E V E N D E N C I N C O S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A , en D y en 27, se dan ba-
ratos. T a m b i é n se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,300: otra 
en $8,500; otra en $5,tí00, es urgente. 
L l a m e a l B.07 y pida el T2S1, d é su 
direcc ión y p a s a r é a darle todoa los 
informes que se deseen o escriba a G . 
Mauriz, Buen Retiro. 
de una casa de i q u i l i n a t o . I n f o r m e s : 
Luz, 28, bajos. 
4 M 2 2 5 f. 
SL VENDE I NA FONDA EN EL 
p u n t o de m á s t r á n s i t o Oe la Haba- ! 
na : pocos gastos. I n f o r m a n : Monte , 
n ú m e r o 2-B. v id i ' i e ra . 
4466 2 9 f. 
ATENCION: VKNDO EN EL Mí:-
Jor p u n t o de la Habana , una fonda- j 
res taurant , que vende de SO a 100 pe-( 
íos diar iop. en $6,000 o se a d m i t e 
m socio. V é a m e hoy en el c a f é " E l 
Polo.** Reina y Angeles, p regun ten a l i 
can t inero por Genaro de l a Vega : de 
7 a 1 1 . 
41 68 25 f. 
S E V E N D E L N B O N I T O J U E G O 
de sala, Rei . ia Regente. Inqu i s idor . I 
n ú m e r o 10, altos. 
4636 2 mz. 
V E N D E N : P O R A U S E N T A R -
se su d u e ñ o , se dan en buenas condi - I 
cienes d o í m a g n í f i c o s juegos de mue-
bles, esti lo ingle?, uno de sala y o t ro ¡ 
de cuar to . V i r tudes , n ú m e r o 2, ba- j 
jos. 
463S 2 mz. ; 
G A N G A : l^OIl A U S E N T A R S E . 
vende u n autopiano comple tamente | 
Pbevo, ú l t i m o modelo, m i t a d de su 
va lor . R a z ó n : Compostela, n ú m e r o 
113, s e ñ o r Gaton. 
4644 27 f. 
29 t 
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R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T I C A , A L R E D E D O R 
de 9 caba l l er ía s , superiores, en dos 
¡otes contiguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, rio. monte y otros elementos v a -
liosos, se vende. Produce m á s de 
jl.500 anuales; es tá en zona riqul-
elma del Oeste de C a m a g ü e y . ( E n 
Marroquln.) Informan: Pedro Anto-
nio Espinosa, Marroquln, o C . M . 
Vergara. Apartado 9. T e l é f o n o F -
Í294, Habana. 
3990-4036 15 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
S O L A R : D E F R E N T E A L A gran 
Avenida Je Columbia en el reparto 
'El Buen Retiro," a pagar en pla-
jos c ó m o d o s mensuales, hay pagado 
más de seiscientos pesos. P a r a me-
ores informes, d ir í janse al señor A. 
E Amargura, 22. 
4646 27 f. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
8 N D U S T R I A 
en Infanta, frente a l Hospi ta l : 
La< Animas y junto a la L í n e a de M a - | 
rianao, se venden b a r a t í s i m o s 3,947 
metros cuadrados. Informan en O*-
Reil ly, n ú m a r o 33, bajos,. C o m p a ñ í a 
Constructora. T e l é f o n o A-3S90. 
C 836 3 0 d - l l . 
S E V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A ¡ 
para fabricar, con geeras y agua, en : 
la calle Vi l lanueva (Concha) a cuatro | 
pesos la v a r a (1.030 varas . ) I r f u r 
man: Santiago, n ú m e r o 10. 
4017 25 f. 
M : V E N D K : UN C A S T ! , D E 10 
puer tas y altos pa ra a lqu i la r , de 4 a 
6 p. n i . A m a r g u r a , 24, bajos. 
3914 29 f. 
I N C A F E SU V K N ' D E E N T Ñ 
pueblo do campo, en la p r o v i n c i a de 
la Habana ; vende 20 a 25 pesos. Te-
niente Rey, 69, i n f o r m a r á n ; de 11 a 
1 y de 6 a S p. m u . 
4237 27 f. 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Se venden dos m a g n í f i c o s manto-
nes. Se dan baratos. V é a n l e en N>¡?-
tuno, 47. 
4270 28 f. 
SE VENDE UNO DE LOS MEJO-
res trenes de lavado, por tener que 
dedicarse a otros negocios. Su d u e ñ o 
pa ra informes en l a calle C. n ú m e r o 
26, Pogo lo t t i , Mar i anao . 
4530 26 f. 
I A . M I L I A i ^ U E S F E M B A R C A , l i -
qu ida los muebles siguientes que le 
quedan: Un juego de sala, L u i s X I V . 
en buen estado, 520: una nevera-
aparador , casi nueva, $17; dos esca-
parates nuevos, y dos lavabos, uno 
g l ande y o t ro chico, todo barato 22, 
esquina J , al tos. 
44S6 29 f. 
L A M P A R A S D E B R O N C E : F A - | 
milia que se ausenta, vende magnl- j 
fleas l á m p a r a s de bronce y cristal ta- ¡ 
Hado y varios mueb.es de lujo, com- • 
pletamente nuevos, entre u n magnlfi- I 
co jueg • de comedor. Cal le A y 21 , i 
Vedado. T e l é f o n o F - 3 5 t 9 . 
4559 2C f. 
L n a a t i g i i e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es- , 
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n ; 
lOÉ dejamoi completamente nuevo? y | 
a la moda. Especial idad en arreglo'! | 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
ai ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra cliente'a mucha puntualidad y es-
mero. L l a m e al T e l é f o n o A-7974. 
• • L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa encontrará usted uc 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduc'dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de va!or. No se olvida que es 
el t e l é f o n o A-7974, Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
2492 28 f. 
V E R D A D E R A GANGA: SE VEN 
den cinco vacas de cría, un buen po- i 
tro amaesiradu, una yegua, un t i l - | 
bury y 200 gallinas de cría, gansos! 
y gallinas americana* de la mejor | 
raza, todo se da muy barato por a u - , 
sentarse su d u e ñ o para el extranje-
ro. Urge la venta. Se da ruzón en 
Zuluela, 3, casa de h-jéspedes . 
45C5 26 f. 
V E N D O M U L O , A R R E O S , C U L T I -
vadora "Planet." preparada para \ 
arar, surcar y grada, todo en buen 
estado y barato. Monserrate, n ú m e r o 
7, altos. 
4623 27 f. 
S E V E N D F N , E N M A N T I L L A , 
4, solares, dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el d u e ñ o tener que 
marchar a E s p a ñ a ; el mejor pun-
to, entre Delgado. Libertad y ca-
rretera. D a r á n r a z ó n : Mantil la, 2. 
y Serafines, 45, o Abelardo F e r -
nández , B o l a s c o a í n , 645. 
25S0-84 29 f. 
C A S A D E H U E S P E D E S : S E ven-
de en la calle del Prado, amueblada 
y a lqu i l ada completamente. P a r a in-
formes: L ó p e z R i n c ó n . Empedrado, 
n ú m e r o 5; de 10 a 2: 
. . . 1 mz. 
V a r i o s 
S E V E N D E U N A F O N D A en pun-
to c é n t r i c o de la ciudad, hace de ven-
ta de 17 a 3 8 pesoa al contado: tie-
ne 22 abonados y contrato de alqui-
ler. Informan en Sol, 8, fonda. 
4324 27 f. 
M T R I O I . A M A G N I F I C A C O N 58 ' 
discus, be vende una en el Reparto | 
" B u e n Retiro," Mariano. Señor I n -
súa, callo San Jacinto. D e s p u é s de 
la.s 5 p. ra. Precio ún ico 112 5. 
4564 26 f. I 
S E V E N D E N T R E S M A N T O N E S 
tta Manila y varios vestidos de teatro, 
horas de 11 a 2. Teniente Rey, 105,1 
esquina a Monserrate, altos de la bq- | 
dega. 
4597 26 f. 
L I N D O S O L A R , E N L O M A S A L -
to de la Víbora, Santa Catal ina, mi -
de 6.25 por 40, se vende a $4 metra 
al contado y a plazos. Informan gra-
tis, o ñ e i n a A. del Busto. Aguacate, 
J8. T e l é f o n o A-9273; de 9 a 12 y de 
1 a 3. 
4670 2 mz. 
T E R R E N O A P R O P O S I T O P A R A 
casitas en Palatino, 43 y media v a -
.•as por Esperanza , por 12 y m e d í a 
'aras por San Gabriel , pronto pasa 
\\ t ranvía por muy cerca; se da en 
jroporción. Informan: Alejandro R a -
mírez, n ú m e r o 14, bodega. 
1864 ' 8 mz. 
E N I /A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 7 8 metros, lugar el m á s pin-
loresco y saludable, L u z Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal a l fon-
do. Te lé fono , luz e l é c t r i c a y agua con 
mucha pres ión , precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar -
ío Lawton. 
4581 2ü mz. 
O C A S I O N . C A L L E S A N F R A N -
cisco, muy cerca de la calzada de J e -
sús del Monte, terreno 330 metros, 
con arrimos y materiales de cons-
trucción, todo, a ocho pesos metro. 
Su dueño: F-1113. 




.;ies: ta. lJ 
S E V E N D E N 2,268 M E T R O S D E 
terreno de esquina, con gran faoili-
dad de c o m u n i c a c i ó n por hallarse 
casi entre los dos paraderos del C e -
To. Punto alto, propio para un gran 
chalet o para una industria, si se 
quiere con v í a de ferrocarri l dentro 
fie la casa; así como t a m b i é n para fa -
bricar cas^p. pues tiene 80 varas de 
frente a la calle Manila por la ace-
; ra de la brisa. Tiene alcantaril lado 
techo y p r ó x i m a la p a v i m e n t a c i ó n 
fie sus frentes. Este se hal la situado 
'n Manila y P'errer y si conviene, se 
vende t a m b i é n la manzana entera. 
• ara Informes: su dueño , en San Ma» 
Tlano y Armas . T e l é f o n o 1-2614. 
4200 27 f. 
S E V E N D E t!N C A F E , H O T E L Y 
restaurant, con 52 habitaciones, todas 
aipuebladas; tiene buen contrato, 
poco alquiler, su precio 18,000 pesos; 
t a m b i é n se vende una bodega sola en 
esquina, con buen contrato y poco 
alquiler en 2,000 pesos. Informan en 
la vidriera de Prado y Dragones, ca -
fé "Continental." 
466 27 f. 
A L O S A G R I C U L T O R E S : S E rea-
lizan por una cuarta parte de su va-
lor, cinco incubadoras S a l í a s , ú l t i m o 
modelo; criadoras, 2 caballos de mon-
ta, sillas do montar, un famil iar y 
clros varios utensilios del giro. Se 
traspasa el contrato de la finca que 
tiene e s p l é n d i d a arboleda, agua de 
Vento, buena casa vivienda e insta-
laciones pava m á s de 500 aves. S i tua-
da a 15 minutos del paradero. Paga 
de alquiler $20. Informan: F i n c a de 
San José . R a m ó n Sabadí , Guanaba-
coa. 
4660 4 mz. 
P A R A L A S 
K P A M A 
A R M A T O S T E S : P R O P I O S P A R A 
can t ina o tienda de v íveres , magní f l -
cos, v é n d e n s e baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: " L a F l o r C u b a -
na." Galiano, 96. 
C 963 4d-22. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en " E l Pasa -
je," Zulr.eta, 32, entre Teni .nte Rev 
y Obrapía . 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O , S E 
traspasa una que deja buena uti l i-
dad, situada en lo m á s céntr i co de 
la ciudad. Informan: Lagunas , 52. 
4690 27 f. 
B O D E G A : P O R NO S E R S U D I l i -
ño del giro, se vende una cerca del 
Mercado i<3 la P u r í s i m a . Informan: 
Monte, 383, c a f é " E l Casino de Ata- , 
rés ." 
4656 2 mz. 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D F 
escribir, marca Remington, en buen 
estado. Compostela, n ú m e r o 181. Te -
lé fono A-9188. 
4487 25 f. 
¿ P o r q u é t i ene s u espejo m a n -
c h a d o , que d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a , " A n g e l e s n ú m e r o 23 , en-
t r e M a l o j a y S i t i o s . T e l é f o n o A -
6637. 
2734 29 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, H a na na. 
Compra y venta de muebles, pren-
das fina» y ropa. 
2735 29 
P r e c i o s a s p e i n e t a s 
P a r a los bailes de m a n t ó n . Mallas 
de todos colores y tissus m e t ó l l c o s . 
Aguacate, 23; de 8 a 12 a. m. 
4297 2 8 f. 
G R A N P R O P O R C I O N . S E V E N -
de un taller de lavado en muy bue-
nas proporciones; buena marchante-
ría y contrato, se da barato, por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . Infor-
mes: L a m p a r i l l a , y Bcrnaza , bodega. 
E l d u e ñ o . 
4591 3 mz. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A una 
du lcer ía bastante bien at reditada, 
por no ser del giro. T a m b i é n se ven-
de la finca en buenas condiciones, 
todo verdadera ganga. Informan: 
Be lascoa ín , 637, bodega. 
4437 2 mz. 
SRA. PEREZ DE FERNANDEZ 
= = HABANA. 97, ANTIBUO = 
C 880 15d-I3 
( i i i M i i i n M i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i n i i m i i i i n i 
M U E B L E S Y 
P O R D E D I C A R S E S U D U E S O A 
otro negocio, so vende una fonda 
con cantina, de mucho negocio y 
gran porvenir. P a r a informes en San 
Rafael y Rayo, bodega. 
4427 29 f. 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N , 
vende un polar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabr i cac ión y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 2 mz. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U 
tas en la calle San Ignacio, n ú m e r o 
79. accesoria, por Merced: tiene car-
nicer ía , se vende barato por tenerse 
que embarcar su d u e ñ o : no pierdan 
tiempo. 
4460 25 f. 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A 
vidriera en 250 pesos en un c a f é bien 
situado, por ausentarse su d u e ñ o . I n -
forman: Roque Gallego. Egido, n ú -
mero 57. 











H E V E N D E N L O S MI K B L E S D E 
una casa en m a g n í f i c o estado, por 
ausentarse los d u e ñ o s : hura, de una 
a c inco. A m i s t a d , 39, altos. 
4717 28 f. 
P I A N O : C L A V 1 G E R O D E M E -
tal, cuerdas cruzadas, tres pedales 
con aisladores, funda v banqueta en 
75 pepos, casi nuevo. P e ñ a Pobre, n ú -
mero 34. 
4468 2 mz 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-692B. 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios do i 
esta casa, donde sa ldrá bien servido1 
por pcK-o dinero; hay juegos de cuarto 
ron roqueta, a $150; ê » a parales des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $0; aimradorcs de «'stante, | 
a $14; IavalK>s a $13; seis sillas r o j l - | 
Ha y dos con sillones, $12; m e ^ s de 
noelie, a $2: t a m í f é n hay juegos com-
pletos y toda clase db piezas sucltas : 
velnclonadus al ^Iro y los p w l o s a n 
tes menelonados. V é a l o y so eonvence- 1 
rái Se compra y cambian muebles. 
U M E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a d e P r é s l a m o y Eompra-ven la 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
-obre prendas y objetos do valor; I n -
t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y gran 
i 'escr\a en las operaciones. Se com-
nrun v venden muebles, 
CON SI L A D O , NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
R I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
\are/ . y C a . , situado en la calla de 
Aguacate, n ú m e r o 53. entre Teniente 
Rey y Mural la , un gran surtida de 
ios afamados planos y pianos a u t o m á -
ticos Ellington Howard, Monarch y 
Hamilton, recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se vencen 
al contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios barat í s imos . Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
2713 29 f. 
B I L L A R E S 
V iuda e Hijos de J . Forteza. 
Amnrgura. 43. T e l é f o n o A-5030, 
Habana. Se venden billares a l con-
tado y a plazos, con efectos de pr i -
mera clase y bandas de gomas, a u -
t o m á t i c a . Constante purtido de ac -
cesorios para lo* mismos. 
2343 29 f. 
i ¿ - 2 \ Muadlsiinizac 
P O R $ 2 . 0 0 
S E V E N D E N UN \ M A t i N U I C A 
m á q u i n a d3 bordado m e c á n i c o , fran-
cesa, marca L . Cornelly, con todos 
pus accesorios, enteramente nv;eva, 
d á n d o s e lecciones gratis en caso de 
no saberla manejar; y otra Singer, 
de cinco gavetas, nueva. Pueden 
verse en Amargura , 51, bajos, de 8 
m a ñ a n a a S noche. 
4727 2S f. 
S O M B R E R O S 
ü l t l m o s modelns y a d i r p a s muy e le 
qapfes p a r a ios mismos 
FANTASIA DE NOVEDAD PARA SOIREE, OPERAS Y BAILES CARNAVALESCOS 
l i P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e F l o r e s d e T i s ú , m a l l a , 
o r o , p l a t a ; a d o r n o s d e c a n u t i l l o , l e n t e j u e l a s , b o t o n e s y 
u n a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e g u s t o r e f i n a d o . 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
' B A Z A R I N G L E S " - S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
' ' L a E s t r e l l a " 
G A L I A X O , 105. T E L . A-3070. 
" L a F a v o r i t a , , 
Virlurtcs, 97. Tel . A-4200. 
Estas dos agencias, propiedad da 
Jos<§ María López, ofrece al públ i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó -
neo y material inmejorable. 
2800 29 f. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
• • L A P O L A R ' ' 
d e P e d r o C o l ó n 
3Ialoja, 87. T e l é f o n o A-8700. 
Carros para el campo, a pieclos 
m ó d i c o s . Especialidad en c o n d u c c i ó n 
de maquinaria y caja de caudales. Se 
garantizan los trabajos. 
3737 29 f 
L e remito este aparato I D E A L pa-
ra su entretenimiento, con un disco y 
un paquete de adujas. ¡ E l mejor re -
galo para los n iños ! Toca con cual -
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc.. lo mismo que uno 
prande. P í d a l o boy mismo a C e s á r e o 
González , Agular 126. T e l é f o n o A 
7982. Por docenas, gran rebaja. 
4337 27 f. 
AGENCIA Y m \ DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aeosta, 01. TH. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado. Cerro y JeMÍs del Monte, se ha-
cen- a igual precio que de un lugar a 
r tro de la ciudad. 
31 29 t 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 8D. Te lé fono A-4208, de 
Jos* Alvarez Suárez . E s t a ca.ca cuen-
ta con gran n ú m e r o de carros y per-
sonal inteligente, a precios m ó d i c o s 
Vis ta hace te. 
C 993 6d -23 . 
de Hierro Laminado. 
D E U K A N n s r o M E R O , 
H O S P I T A L . 50. 
T e l é f o n o A-7545. Habana. 
Esta casa expor t a a toda la isla y 
vende a precios m á s baratos que lo 
que le cuentan la? colombinas y otros 
catres. E n las ventas a l p o r m a y o r 
se hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
A l a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
S e t r a s p a s a n l o s m a g n í r i c o s a l t o s d e l a c a l l e 
P r a d o , n ú m . I 2 0 i c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , c o n 
l o s m u e b l e s d e l a S o c i e d a d q u e e n e l l o s e x i s -
t e , o t a m b i é n s e v e n d e n l o s m u e b l e s e n c o n -
j u n t o o s e p a r a d a m e n t e . - E n l o s m i s m o s a l t o s , 
m f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
A L O S C E B A D O R E S D E C E R -
dos: se pract ican castraciones en ese ' 
ganado, con especialidad en las h e m - i 
t r a s , a precios m ó d i c o s . I n f o r m a n en 
Amis t ad , n ú m e r o 85, Habana. 
408S 2« f. ! 
M . R O B A I N A 
H a rec ib ido 100 m u í a s y m u -
los maestros de t i ro , de todaa al< 
u d a s . 
T a m b i é n tengo buenas v a c a * 
de leche de " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s de bue-
y e s maes tros . 
Vives, 151. Teléfono A-60a3 
M I Y B A R A T O . P O R NO NI C E 
sitarse, se v nde, en $1.400, u n •Ta-
kard", en m a g n í f i c o estado, para í 
personas: cos tó $4.500. Se da a prue-
ba v reconocer. Cal le I I . 6 8. entr» 
8 v 10. 
3863-64 2 mz 
G A N G A : S E V E N D E l 'N C O -
che "Milord." con zunchos de ge-
ma, herraje f rancés , en buen esta-
do; puede verse ea A g u ü a , n ú m e r o 
2úS. antiguo. 
S E V F V D L V N H I S P A N O SI T/. } 
15j20, casi nuevo, por razones que M 
le dirám al comprador y un F i a t Ca-
dena, propio para c a m i ó n o guagua, 
muy baratos. Genio?, 1 6 ^ . T e l é f o n o 
A-S314, preguntar por Alberto. 
1218 1 • : 
L N A V T O M O V I L M A X W E L L , ca. 
ai nuevo, 1S15. cinco pasajero?, si 
vende en $7C0. Informan: Obispo, nú» 
mero 5. 
416" f. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S Y u n í 
m u í a , propios para panader ía , v íveret 
finos o a n á l o g o reparto. Vóanb.'* e* 
Morro, 30. Condiciones Santa C l a r a 
n ú m e r o 37. 
3900 15 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una m á q u i n a con l u í 
y arranque e l éc tr i co y quiere que fun. 
cione bien, constantemente, vea a 
J O S E C E D R I N O . San Lfi7«tro. 252. 
entre Campanario y P e r ? : v e r a n d a . 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
út i les por el entretenimiento de sus 
aparatos: a d e m á s , si necesita, le a r r e -
g lará él todo muy barato, r e c a r g á n -
dole o r e p a r á n d o l e el acumu adnr e» 
forma cient í f ica y garantizaca. T a m -
bién C E D R I N O es un experto de m a j 
netos y carburadores, de f i ina uni-
versal, y se hace cargo de las com* 
posturas de cualquier pieza . K la ma-
quinaria, mái» barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. San 
Lázaro, 252. T e l é f o n o A-5029. 
a 686 80d.-3 
V A C A S 
PftIGE 
E l au to q u e turted neces i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e I l a n o a 
E. W J I L E S . Prado. 7 
T E L F . A - 2 2 0 1 . H A B A N A 
S e v e n d e n doe m á q u i n a s de 
d e m o e t r a c i ó n de e s t a m a r c a . 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstoin, Jersey, D u r a h m y Suizas. 
4 rn/a.s, paridas y p r ó x i m a s ; do 16 a 
26 litros de leche enda una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
303C 6 mz. 
c — f 
3560 29 r 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Te l . A-87UO. 
Se admiten m á q u i n a s a $12.50 lai 
grandes y $10 las chicas. %\ mes. c.-b 
limpieza. Ix>3 d e m á s trabajo* a ¡ne -
cios convencionales. Pagos adelanta* 
des. por mensualidades. Se alquilan 
m á q u i n a s para entierros. Aceite ga-
solina, grasa y accesorios de autoraó; 
t1>s. 
3738 29 f. 
D e c a m m j i ( & 
E s t a b l o d e L u z 
(Anticuo de I n c l á n ) 
Carruajes ü e lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-133a 
establo. A-4S92 a l m a c é n . 
Condno F e r n á n d e z 
O P O R T U N I D A D 
E n condiciones se vende un auto-
móvi l "Panhard." 18-24 H P , seis c i -
lindros, susceptible de ser transfor-
mado en camión o carro de reparto. 
E n la academia " E U L . E R . " Indus-
tria, 107-A, informan. 
C 979 Sd-23 
SI V K N D E US DI K N A l T O M O -
v l l en perfectas condiciones y com-
pleto, asi como para una famil ia 
particular, es de cinco asientos, pre-
cio $7 00. para verlo en el garage de 
los señores Giquel y Ca. San Lázaro , 
M m e r o 99. 
4462 2G f. 
SE VENDE U>' ALTOMOVIIj eu-
ropeo marca Seat, nuevo, ruedas de 
alambre, equipado, contr ibuc ión pa-
pa, garantizado. Informan: G . Mi -
guez y Co. Amietad, n ú m . 71. 
4500 29 f. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A C -
ton.óvi l , de 6 cilindros, 25 H P , torpe-
do, p a r í sitte personas. Informan: 
Bernaza. 6, a l lado de la botica. " L a 
degunda Mina." T e l é f o n o A-6363 
Ignacio G a r d a . 
S484 26 t 
V E N D O B U G A N G A I N A Ilcgis. 
tradora e léc tr i ca , impresora de tic-
ket y cinta, suma total e iniciales pa-
ra dependientes. R E I G . Corrales, 5 4) 
de 2 a 5. 
4614 27 f. 
AVISO: SE VENDEN TIM ^ ( 1 \ 
trffugas, una paila de cuarenta caba-
llo«, una m á q u i n a de veinticinco ca» 
ballos, varias trasmisiones, varias po-
leas, varias correas. Todo instalado 
P a r a informes: C . P iñera . Mural la 
n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-273 5. 
4 635 2 mz. 
G A N G A : S E V E N D E UN DINAMO 
Gray Davls, nuevo y un acumulado) 
para a u t o m ó v i l ; t a m b i é n vendo 2 fa-
roles y un generador fíe carburo. In-
forman en Estévez , 23, taller de Pe-
dro Regalado. 
4471 25 f. 
c e l a n e A 
1 
U n C h a l m e r s y u n F o r d de u s o 
se v e n d e n a m u y b a j o p r e c i o . P u e -
den v e r s e en e l G a r a g e M o d e r n o . 
T e l é f o n o A-8107 , O b r a p í a 87 y 89. 
C . 947 I N . 20 f. 
2!"* f 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
I poco usados, procedento de X e w 
I York. Abbott Detroit, siete asientos, 
I arranque a u t o m á t i c o a mitad de va-
lor. Un F o r d en $385. Pul lman 1935 
i m á s e c o n ó m i c o que Ford , arranque 
a u t o m á t i c o , $5S5 modelo 1916 P u l l -
1 man. $850. Herald. Zulueta 34 
34 54. 9 -mi . 
SE VENDE UN A L T O , F I A T . DE 
16 a 20 H . P. , casi nuevo, siete asien-
tos, barato por embarcarme. Hospital 
, 1, Garage Hamel . 
i *269 i mz. 
S E V E N D E N .MAS D E 30.000 PA 
| cas de P a r a l , yerba verde y muj 
I limpia, por carretera cerc i de la H a 
i baña. Precio corriente. Egido, 57 
Roque Gallego, informa, j 1677 2 7 f. 
O J O . T E N G O V V E N D O TfH 
planchas de canal. ¿íalbanizadas co-
mo nuevas. S a m i , ,19. Marianao. 
4679 f. 
A V I S O 
Vendemos lK>co.ves, de c a s t a ñ o y ro-
ble, vacío» , todo el a ñ o . en Inquirí 
dor, n ú m e r o 42. Telefono A-0180 
ZnHidea, K í o s y C a . 
4338 12 ab. 
A P I C U L T O R E S : E N S E R E S tho 
A.' L Root Co., precios de c a t á l o -
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia F e r -
nando Romagosa. Apartado 
Manzanillo, Oriente. 
C 641 30d-8. 
92. 
S.50 P LLEVE SU DINERO 
23, 
la?. 
i LA " G i , U DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
i 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ti * 
r É B R E R O 2 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 V I C E N T E C A N T O 
T e l e ¿ . C a n t o 
B A B A I U , GUIA. 
S A N R A F A E L , 3 1 * 4 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a s 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 3 7 
C 917 in 18-F 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A IíENGUA CATALAXA SESION EX EL. A Y L XT A3Ili:> T O 
Uafoelona, 24. 
E l Aytmtajnlcuto ha celebrado una 
boión que thtró ocíio horas. 
Se trató cu ella de los asuntos de 
actualidad palpitante. 
Los reglonallstas presentaron y de-
fendieron una proposición sobre el 
derecho tic usar el « t a l á n como len-
gua ofldal en Cataluña. 
L a proposición fué aprobada por 
27 voto» contra 21 de los radicales. 




E l Lrtrector General de Comercio 
ha oomunlcado al Jefe del Gobierno, 
eeñor Conde de Romammcs, que lian 
fratasado las nejfociaciones entabla-
das por las empresas do vapores res-
pecto al decreto prohibiendo la ven-
ta do buques al extranjero. 
;:i señor Romanoncs, hablando do 
•santo <t>u los pcriodisUis, ma-
nifestó que creo imposible una so-
liK-ión que armonice los intereses en-
ontrados fjue se ventilan. 
E n vista do ello, seirún dijo, el Go-
'erno ndo|>tará medidas radicales y 
tplicará el decreto literalmente. 
HUÎ TyGA DE ATjBAÑUÎES 
civil se cruzaron algunos disparos, 
resultando varios heridos. 
Se realizaron numerosas detencio-
nes. 
AGITACION E N T R E 
L A S C I G A R R E R A S 
Madrid, 24. 
Reina agitación entre las di^arre-
ras con motivo de la diatríbrolón 
hecha de las utilidades de la Coope-
rativa de la fábrica de tabacoB.. 
E l Jefe de Segroridad ha tomado 
grandes precauciones para evitar que 
el orden se altere. 
Además se dirúrió a donde nnué-
llas estaban reunidas y las habló en 
términos conciliadores. 
Áñ!S DEL MOñO 
T E M P O R A L D E N I K \ ' E 
E N VALLADOIvID 
Valladolld. S4. 
Después de haber estado habiendo 
un día verdaderamente primordial, 
ha caído una enorme nevada, que 
perjudicó grandemente la siem-
bra. 
E N MADRID 
Madrid, 24, 
Ha caído en esta .'«apUal una co-
piosa nevada. 
Las calles aparecen cubiertas por 
una ewoesa capa de nieve. 
Varias cnadril]r<<i de obr^ms traba-
jan para dejar libre el tránsito. 
Antes do empexar a nevar había 
caído una eran lluvia. 
Ix>s tranvías se vieron precisados 
;i Hrmlar durante toda la noche, por-
oue de no haberlo hecho y dada la 
«rran oantidad de nieve que cavó, 
los hnblora s'do imposible reanudar 
de=.T>né«: el servicio. 
Tamban han eaído granrles neva-
das en Oviedo, Miranda y otros pun-
tos. 
Se teme nne con ésto sobrevenea 
1n pérdida de los cereales, que pre-
sentaban maírnífico aspecto. 
Por las m a ñ a n a s , «s 
r»)uy «stomacal; al ro«* 
dio día. eo agua, es re 
fresco delicioso; por las 
noches, muy agradable 
y después de las comi-
das, como plus, delicio-
so digestivo 
ANIS DEL MONO 
De la casa Basco de 
Badalona, se vende en 
todas partes, porque a 
todas horas el público 
le pide, por sabroso y 
agradable 
VARIOS H E R I D O S 
nnrcelona, 24. 
So ha agravado la huelga de al-
bañilcs. 
E n el Paseo del Prado se ha des-
srrollado un sansrlento suceso. 
Un grupo de huelguistas entró en 
luía obra en construcción e hirió a 
dos trabajadores. 
L a fuerza pública acudió inmedia-
tamente al lugar del suceso: pero fué 
atacada por los revoltoso». 
Entre los liiielgtüstao y la guardia 
r : M M j r ^ - ^ ^ r ^ n r * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * - * * • * * * * * * ^ j r * * * * ********* 
EX-1ALOALDE G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
Valencia, 24. 
Se ha desarrollado un grave suce-
so en esta localidad. 
E l concejal señor l»olo agredió a 
bastonazos al exalcalde conservador 
señor Maestre, Idriéndole gravemen-
te. 
L a agresión fué debida a resenti-
mientos políticos. 
OOÑSEJO D E MINISTROS 
Madrid. 24. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros. 
C i g a r r o s &LEGI0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
G O M A S 
"PULLMAN' 
G a r a g e C a d i l l a c 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
e n g e n e r a l 
Marina, 64. Tel . A-3993-HabaBa 
Municiones para España 
Nueva York, 24. 
E l gobierno español ha ordenado 
250 millones de cartuchos a la "Wes-
téril Cartridge Company de Alton, 
Illinois, la misma compañía que re-
< ientemente terminó un gran pedido 
de cartuchos para España. 
Conira las huelgas 
Veracriíz, 24. 
E l Gobernador Jara ha expedido 
un decreto contra las huelgas, evi-
tando así la general que debía ini-
ciarse hoy en esta ciudad. 
Se riRiiió Rodríguez 
Juárez, 24. 
Noticias de Torreón indican que e» 
je-e insurrecto Rodríguez se ha ren-
dido con toda su fuerza. 
E l ministro de Estado, señor Villa 
nuova, dió cuenta a sus compañeros 
de Gabinete del feliz resultado ob-
tenido en las negociaciones entabla-
das con Inglaterra pitra que autori-
ce la importación de naranja. 
E l Gobierno inglés acordó autori-
zar por espacio de un mes la citada 
importación. 
E l Ministro de Gobernación, señor 
Alha, dió cuenta al Consejo de las 
conferencias telefónicas que celebró 
con los gobernadores civiles acerca 
de los conflictos obreros que esta-
llaron en algunas provincias. 
Manifestó el señor Alba que en 
Santander las mujeres impedían la 
carga y descarga de vapores. ¡Sin em-
bargo de la gravedad del conflicto, 
éste ha quolado, según dijo, solucio-
nado. 
También dió detalles de la coli-
sión ocurrida en Barcelona entro la 
guardia civil y los huelguistas, de re-
sultas de la cual hay varios heridos. 
lia mayor parte del Consejo fué 
dedicada a tratar el problema de las 
subsistencias y el de la crisis del tra-
bajo. 
Se acordó prorrogar por un año 
la ley de subsistencias, que debía ca-
ducar mañana 
CONMOCION C E R E B R A L 
( «niña, 24. 
F l írohernador fCfrll. don Benito 
del Campo, sobrino político de Mon-
tero Rú>«. ha sufrido una conmoción 
cerebral en los momentos en que se 
encontraba en sn despacho or;ean. 
Debido al gravísimo estado en oue 
se quedó le fueron admlnJstrndoa 
los Santos Saemmeatos. 
E l señor del Campo fué Subsecre-
tario de Agrk-idtura. Industria y Co-
mercio durante el Gobierno autonó-
mico en Coba. 
HAZAÑA D E LOS 
MARINOS A L E M A N E S 
Tenerife 24. 
Ha llcffiulo a este puerto el vapor 
inglés "AVestbum." 
E n el momento de echar el ancla 
izó bandera alemana. 
Esto caá; ó general «orpresa entre 
los habitantes de la ciudad. 
Las autoridades marítimas pasaron 
inmediatamente a bordo para Inves-
tigar a que había sido debido el cam-
bio de banderas. 
De las Investigaciones prarth^adas 
resultó que el "Westburn" salló ha-
ce poc-o tiempo do Cardiff para Rue-
ños Aires. E n alta mar fué detenido 
y apresado por un buque corsario 
alemán. 
E l capitán del corsario tomó en-
tonces el mando del vapor inglés, ha-
ciendo prisioneros a los tripulantes. 
E l barco alemán apresó otios seis 
buques mercantes ¡nelesea cuyas tri-
pulaciones hizo pasar.a bordo del cor-
sario. Después las seis embarcacio-
nes inclesas fueron hundidas. 
E l "Westburn" deesembarcó aquí 
I ciento treinta y cinco prisioneros 
Permaneció en este puerto veinti-
matro horas, terminadas las cuales 
se hizo a la mar, perseguido por un 
j crucero Inarlés. 
I Al ver que; no tenían escape, el ca-
pitán y los marinos alemanes to-
( marón los liotes salvavidas y volaron 
| el "Westbum" con dinamita. 
Después volvieron a Tenerife y se 
! presentaron a las autoridades. 
¡ i a mwm 
B A T A L L A . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s d e l m u n d o 
C 98Í 
Gran Fábrica de Camas Higlénlcaa, 
de Hierro Laminado, 
D E FRANOISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
alt 6d-2: 
tarjetas para pan no pueden adquirir-
lo. Alrededor de las panaderías se 
aglomeran constantemente grupos He 
hpmbrienros. Se está organizando 
una manifestación de mujeres para 
pedir la paz. Se extiende el descon-
tento entre las masas y va en aumen-
to la impopularidad de los alemanes. 
I N T E R P R E T A C I O N D E 
WASHINGTON' 
Washington, 24. 
L a acción de Portugal de apresad-
los barcos alemanes y austríacos In-
tnnados en sus puertos, interprétase 
aquí bien como temor de una posiMe 
invasión española o a ruegos de In-
glaterra, con el propósito de aliviar 
su escasea do vapores de carga, cosa 
que consiantemente aumenta las di-
licultades con que tropieza Inglate-
rra para su comercio. 
A L FONDO D E L MAR 
Tenerife, 21. 
Después de haber desembarcado a 
los pasajeros del "Westburn". los 
altmanes, con tripulación alemana, 
remolcaron dicho vapor a alta mar 
y le dieron un barreno, regresando en 
botes los tripulantes H objeto «a si-
do echar a pique al "Westburn" para 
que no sea devuelto a los Ingleses por 
iws tribunales de presas marítimas. 
C A P T U R A S A L E M A N A S 
Berlín. 24. 
Los alemanes han capturado las al-
teas de Brabant-sur-Meuse, Hau-
mont, Samogneux, Jood y Herbé, lo-
d.1». dentro de un radio de siete mi-
Paa de V'Tdun. 
E L K A I S E R E N E L F R E N T E DK 
V E R D U N 
Copenhague, 24. 
E l Emperador Guillermo ha llega-
do al frer-te de combate de Verdón, 
c»n el propósito de alentar a sus tro 
pae para conquistar dicha fortaleza 
a todo co&to. 
T R E S C I E N T O S M I L A L E M A N E S 
Amsterdaio, 24. 
Comunican de Berlín que 300,000 
alemanes toman parte en la ofens va 
contra V^rdun. 
Créese que *1 objeto principal de | 
esta ofentiva no sea abrirse paso ha- ¡ 
cía París sino fortalecer las defei; | 
•v s de los ferrocarriles alemanes al j 
norte de Verdun contra una pos'blo | 
ofensiva francesa en la primavera. 
MAS S O B R E L A B A T A L L A D E 
V E R D U N . 
Londres, 24. 
Furiosa y desesperada es la batalla 
que en Verdún se está librando en 
estos momentos. Tremendas son las 
fuerzas que, bajo la dirección del 
Príncipe heredero alemán, ge están 
acercando a la fortaleza. Los france-
ses dicen que, aunque obligados a re-
plegarse sobre la fortaleza de Ver. 
dún, su línea permanecerá intacta en 
todas partes, e insisten en que las 
bajas alemanas son enormes. 
ESI Kaiser ha establecido su Cuartel 
General frente a Verdún, y está diri-
giendo las operaciones. 
Espérase que los cañones de sitio 
alemanes de 42 centímetros, ataquen 
la fortaleza; pero el terreno monta-
ñoso dificulta el trasporte. 
METZ, B O M B A R D E A D O 
Londres, 24. 
Los aeroplanos franceses han bom-
bardeado a Metz, incendiando algunas 
partes de la ciudad. 
LORD D E R B Y P R E S I D E 
Londres, 24. 
Lord Derby ha aceptado la presi-
dencia de la Junta encargada de las 
operaciones navales militares y aé-
reas. 
T E M P E S T A D D E N I E V E 
Londres, 24. 
Inglaterra se halla en las garras do 
una gran tempestad de nieve. 
NO E S C I E R T O 
Tokio, 24. 
OfichUmente se niega que el Japón 
intentó enviar tropas para ayudar a 
Rusia. 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Londres, 24. 
Un despacho de Viena dice que los 
austro-húngaros han rechazado el 
asalto ruso a Tarnopol. 
E n d frente italiano ha habido 
fuertes combates de artillería. 
Los austríacos han desalojado al 
enemigo de sus posiciones avanzadas 
al Sudeste de Durazzo. 
P R I M E R O L A G U E R R A CON LOS 
E S T A D O S UNIDOS. 
Berlín, 24. 
Los periódicos de esta capital de. 
fienden la actitud del conde Von Ber-
nstorff, o insinúan que Alemania an-
tes irá a la guerra con los Estados 
Unidos, que ceder un ápice en la con-
troversia sobre los submarinos y los 
barcos mercantes armados. 
E L C A R D E N . ..lERCILÍl 
Roma, 24. 
E ! Cardenal Mercier, que sale ma-
ñana para Bélgica, ha dicho que el 
resultado de su visita al Santo Padre 
es robustecer su convicción acerca de 
las r ' — " ' d e s cometidas por los alc-
•gofi-. bélgica. 
N A U F R A G O S D E U N ZBPPEUN 
Londres, 24. 
Una botella encontrada en el Mar 
del Norte contiene un mensaje qae 
parece indicar que un zeppelin, des-
pués del "raid" sobre Londres, nan. 
fragó, pereciendo toda la tripulación. 
El mensaje está firmado por el co-
mandante del zeppelin, quien suplica 
que se notifique a su esposa, residente 
en Alemania. 
(MAS C A B L E S EPT L A PAGTNA 9.) 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espaciosa casa, situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra di 
Infanta; compuesta de dos salón*», 
con 700 metros de capacidad y ocho 
metros de puntal; propia para una 
gran industria o garage. Infonres» 
en la bodega de la esquina. Su due-
ño: Salud, número 102; de 11 a 2 p. »• 
4-131 26-í 
U N A M A Q U I N A C O N T A D O R A 
"NATIONAL," Justamente Por 
mitad de ku valor. Está, flamant»' 
Puede verse en Bernaza, número 
casi esquina a Muralla. 
4344 25 r-
73. 
¡ M a m á ! ¡ M a m a ! 
Me acaban de traer las joyas que mande a reformar en el ^ ' ^ . ^ 
joyería de Miranda y Carballal, Hnos, Muralla 61. Mira qué cosa tan g 
ca y moderna me han hecho de tus prendas antiguas que no podía u • 
y ahora podré lucirlas y recomendar a todas mis amistades p»r* «1 ! 
reformen las suyas. Teléfono A-568'J. 
j C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r ! j 
